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EL TIEMPO (S. Meteorológico .).—Probable: Cantabria 
LGalicia, algunos chubascos. Centro de España y An-lucia, vientos del cuarto cuadrante, cielo nuboso y •descenso de la temperatura. Cataluña y Levante, vien-
tos moderados del cuarto cuadrante y algunos chubas-
cos. Máxima de ayer: 24 grados en Almería; mínima, 3 
grados en León. Madrid: máxima, 14; mínima, 8. 
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P n i i e i v e r a 
No sólo en España , sino en todo el mundo, la noticia de hoy es la muerte 
de Primo de Rivera. Este hecho debe bastar a contener cualquier comentario 
apasionado o ligero y a imponer el respeto máximo a la memoria de aquel 
hombre ilustre! 
Primo de Rivera—repitámoslo una vez más—fué uno de los hombres polí-
ticos de la ú l t ima centuria a quienes la historia de España reserva m á s dis-
tinguido lugar. Pocos le han superado en amor y en sacrificio por su Patria; 
pocos han procurado con tanto ahinco servirla bien. Era el marqués de Estella 
hombre de personalidad acusadísima, tipo que se apartaba por completo del 
patrón corriente en nuestros políticos. No estaba hecho en serie. Fué original 
en todo. No es fácilmente clasificable. Lo mismo por sus grandes virtudes que 
por sus Innegables defectos, su perfil es único e inconfundible. 
Mil i tar por su educación, descollaba, sobre todo, por las virtudes propia-
mente militares. E l resorte de su actuación, de su vida entera, fué el patrio-
tismo. Pero debajo de aquella bizarría, de aquel gallardo arrojo, hab ía posi-
tivamente un hombre de Estado, que no pudo desarrollarse por su defectuosa 
y pobre formación doctrinal y su t a rd ía vocación política. Cierto que estaba, como 
él decía y con legít imo orgullo, libre de los doctrinarismos de escuela que per-
turban, avulgaran y casi inutilizan a tantos de nuestros hombres públicos, 
pero cierto también que no había sustituido esta deformación intelectual abo-
minable por una seria formación política. Le faltaban principios. N i de la so-
ciedad, ni del Estado, ni de la Iglesia, tenia Ideas claras. Desconocía la His-
*t5r]^\}ncluso Ia de su Patria misma. Y así tuvo que encomendarse para orien-
tarse poo^icamente a su extraordinario talento, a su perspicacia penetrante y 
ag-ilísima, V i instinto propio de los grandes hombres de acción. Instinto falaz, 
jn pocas veb^s, aunque en otras permita insospechados atisbos y conduzca a 
geniales aciertos. 
\ • • • 
Mucho debe ásjpafia al ilustre soldado que acaba de morir. No queremos 
decir con ésto que p r e c í e s e de errores. T a fuer de imparciales, y para dar 
valor a las alabanzas, Vheanos de señalar aquí los que son m á s graves, a nues-
tro Juicio. La polít ica ^interna del dictador fué equivocada y confusa, estéril 
y perturbadora. Primo ^e Rivera cometió él error de no reconciliarse con los 
antiguos políticos, y de .no permit ir al país que fuera creando sus instrumen-
tos de Gobierno. Plante©, sin necesidad, graves problemas militares, que tra-
jeron largas y desastrossaa consecuencias. Complicó el problema separatista, 
en el que tantos aciertos > tuvo, con cuestiones sentimentales y religiosas. Llevó 
A límite» absurdos el estatismo Improvisado ea las cuestiones económicas. 
Aunque de ordinario justo, en algunas ocasiones se dejó arrastrar por la amis-
tad en la elección de personas para la ocupación de altos cargos. A pesar de 
BU fe indiscutible desconoció los derechos de la Iglesia en algunas graves cues-
tiones, de las que recordamos la enseñanza de la Religión y la dotación del 
Clero. 
Por último, prolongó excesivamente su permanencia en el Poder, que debió 
abandonar en 1928. T a en los úl t imos tiempos, su dolencia y su trabajo excesivo, 
había debilitado sus facultades, y el pa ís estaba cansado de la Dictadura. Era 
de temer lo que sucedió: un Inevitable cambio, menos suave y normal de lo que 
tí marqués de Este l lá hubiera, en otras circunstancias, merecido. 
Estos son, a nuestro juicio, los desaciertos m á s graves de Primo de Rivera. 
Sería mezquino que nos aden t rá ramos ahora por la frondosa l i teratura de las 
notas oficiosas del dictador a caza de frases o conceptas erróneos. Precisa-
mente, tí desenfaldo y la despreocupación con que entregaba esos escritos a 
la Prensa, muchas veces sin haber hecho de ellos segunda lectura, aunque sa 
bía que m á s de una aviesa Intención los recorrer ía minuciosamente, son una 
prueba de su amplitud de espíritu. 
• •. 
Frente a los errores es forzoso señalar una obra positiva Ingente. Res tauró 
«n España tí imperio de la paz, restringiendo, es verdad, algunas libertades, pero 
también creando libertades, tal vez las de primera importancia, que antes no 
existían; entre ellas, la libertad del trabajo. Pocos como él han educado, en mu-
chas ocasiones inconscientemente, al pueblo español en el espír i tu de disciplina. 
Consecuencia de esta disciplina fué la res taurac ión del imperio de la au-
toridad. ;Con qué facilidad se gobierna hoy a E s p a ñ a ! E l Gobierno puede am-
•S&ax o restringir, s e g ú n su criterio, la censura de Prmsa, autorizar la propa-
ganda o prohibirla... Todo ésto no se podía hacer en España en 1923. Los po-
líticos civiles o mlhtarea que se sucedan en el Poder deberán a Primo de R i -
verá el haber recibido de sus manos el prestigio de la autoridad, restaurado 
y vivos y eficaces los resortes de gobierno. 
Indispensable es recordar, en tí haber del marqués de Estella, su actuación 
en Marruecos. T casi basta el recuerdo, sin que sea precisa una larga insis-
tencia en él. Amigos y enemigos, propios y extraños, nadie se atreve a llevar 
la pasión al extremo de negarle a l entonces jefe del Directorio la gloria de 
haber terminado con una pesadilla que hab ía costado a E s p a ñ a tantas vidas 
en flor y un enorme y estéril sacrificio económico. 
No pretendemos agotar tí tema. No es posible. Pero nos quedan varios 
puntos que no podemos omitir . E l plan de obras públicas es, en conjunto, uno 
de loa florones de la etapa dictatorial. Muchos de sus avances, como la comu-
nicación por carreteras o las Confederaciones hidrográficas—pensamos espe-
cialmente en la del Ebro—, trascienden de orden económico a l cultural y al 
político. Regiones de España hay—por citar una. citemos a Extremadura—cuya 
vida espiritual mejora rápidamente , gracias a que la comunicación fácil ha in -
tensificado la vida de relación entre aquéllos pueblos. Que no se pueden juz-
gar las obras públicas sólo con el criterio que preside a la empresa privada. 
Es evidente la mejora de la Hacienda durante el Gobierno de Primo de R i -
vera. Entre otras razones porque aquel espíritu de disciplina, de que hablába-
mos, tuvo su efecto en el terreno de l a Hacienda y los españoles cumplen me-
jor ahora sus deberes fiscales. 
También dejó Primo de Rivera una mejor preparación en el mundo del tra-
bajo. Comenzó por señalar el camino de la conciliación y del arbitraje para re-
solver los conflictos, y por ese camino ¡se ha logrado un progreso de la con-
ciencia patronal, que va dejando a un lado los egoísmos de clase y un pro-
greso de la conciencia obrera, que busca, por procedimientos pacíficos, l a so-
lución de los problemas del trabajo. Resurgir municipal, publicación de Códi-
gos y leyes importantes, y tantos aspectos más... 
« « a 
Donde advertimos un marcado triunfo de Primo de Rivera es en la política 
exterior. Durante su gobierno, España volvió a ser tomada en consideración en 
el mundo. A ese efecto contribuyó no .poco él personalmente. Su simpatía , 
sus dotes de hombre de mundo, su don de gentes, le habían creado una a tmós-
fera envidiable y procurado general afecto entre nuestros diplomáticos y entre 
los políticos de otras naciones. Los periodistas que lo trataron se expresaban 
sobre él en térni inos halagadores, de los que resta extenso muestrario en las 
columnas de los principales periódicos extranjeros. Cuando tuvo que representar 
a España en conferencias internacionales, o acompañando en sus viajes al Rey, 
dejó tras de sí una estela de admiración y afectuosa simpatía. E l ha acentuado 
las excelentes relaciones de E s p a ñ a con las naciones hispanoamericanas, y ha 
servido por manera eficaz al hispanoamericanismo. Tratados de arbitraje y amis-
tad con Chile y Uruguay, en los que se estipula que cualquier conflicto que 
pudiera surgir y no fuere resuelto por vía diplomática, se encomendará al arbi-
traje de un jefe de Estado o una entidad necesariamente hispanoamericana; con 
el Perú, en el cual se encomienda perpetuamente el arbitraje a l Papa; el Convenio 
internacional aéreo iberoamericano, en el que, aparte del aspecto político, merece 
consignarse el cuidado del idioma por la aspiración a formar una terminología; la 
venta de barcos y el emprésti to a la Argentina, el Tratado comercial con Cuba-
son hechos que acreditan toda una seria política de unión con América. 
El periodo de Gobierno de Primo de Rivera ha sido el de mayor intimidad en 
tre España y el Gobierno y el pueblo por tugués . Con I tal ia se ha hecho también 
e r e e n P a r í s r e p e n t i n a m e n t e 
F a l l e c i ó , d e u n a e m b o l i a , e l d o m i n g o p o r l a m a ñ a n a 
Sus hijas, al volver de misa, lo encontraron muerto. Los restos salieron de 
París anoche, a las 8,40. Llegarán a Madrid mañana miércoles, a las siete 
de la mañana. En la capital francesa se le tributaron honores militares. 
LARGOS Y CARIÑOSOS ARTICULOS EN LA PRENSA EXTRANJERA 
Recayó el marqués de Estella la mis-1 timo, se dirigió por escrito a cada uno 
ma tarde en que se levantó. Ten ía 67 de los ex ministros. 
de azúca r y una fiebre alta. Su hijo 
Miguel, que había regresado de Pam-
plona aquella mañana , se •icos'-.ó, más 
bien que dolorido por los rasguños reci-
bidos, preocupado por la enfermedad de 
su padre. 
"Me iré a Jerez a 
La muerte 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 17.—Nos habla Miguel Primo 
de Rivera y Sáenz de Heredia: "Mis her-
manas entraron en la habitación de mi 
,dre a las nueve y media de la ma-
ñana para darle los buenos días. He des-
cansado bien, las dijo, sentado ya ante 
su mesa, todavía en pyjama. Delante de 
él, restos de un vaso de leche, una car-
ta comenzada y el correo reciente de 
Madrid. No me he despertado en toda 
la noche; os espero a que salgáis de 
misa. Yo iré a las doce. Se retiraron, en 
efecto, Carmen y Pilar para ir a la igle-
sia de Santo Tomás de Aquino, conti-
gua al hotel Pont Royal. Una vez yo 
vestido, h3,cia las diez y media, cuando 
salí de m i cuarto y me encaminé, como 
de costumbre, directamente al de m i pa-
dre, le v i como durmiendo, sentado al 
borde de la cama, los pies a ras del 
suelo y la cabeza reclinada sobre la al-
mohada. Me ret i ré de puntillas, péro vol-
ví sobre mis pasos para c3crutar en su 
cara cómo había pasado la noche. Te-
nía los lentes levantados sobre la frente 
y los ojos entreabiertos. U n pañuelo en 
la mano y en la otra un sobre de Ma-
drid. En el centro de la cama yace en 
desorden una parte de la corresponden-
cia. No me atreví a sacudirle. Salí en 
busca de mis hermanas, que regresaban 
en aquel momento, y los tres comproba-
mos que mi padre estaba exánime. Salí 
en un automóvil en busca del doctor 
Bandelac de Pariente. Por el camino me 
detuve a comprar unas ampollas de acei-
te alcanforado. Regresé con el médico. 
Pero ya desde el hotel habían requerido, 
por indicación de mis hermanas, auxi-
lios facultativos. Se había Intentado in-
út i lmente reanimarle. M i padre era ca-
dáver ; no estaba desvanecido: estaba 
muerto. Había fallecido de una embolia." 
La última noche 
un t é en obsequio de las personalidades 
y familias que han colmado de deferen-
cias en Par í s a los señores y señoritas 
de Primo de Rivera. No pudimos comu-
nicar con el hotel hasta minutos antes 
de las cuatro. Comprendérá usted, nos 
respondió el empleado, que si no ge tra-
ta de algo urgente yo no puedo'ponerle 
en comunicación con el hijo del gene-
ral (creían, en efecto, en el hotel que 
estábamos impuestos de la catás t rofe) . 
Insistimos y el propio Miguel se puso 
al aparato y nos atajó con la triste no-
ticia toda demanda de ningún género. 
La muerte del general era ya pública 
en P a r í s y en Madrid. A. Calvo So telo 
se la daba su señora desde ahí. A algu-
nos corresponsaies de Prensa españoles 
se la daban desde Barcelona o desde 
Madrid sus respectivos jefes.' Llegaban 
va telefonemas y telegramas desde la 
Península. El "hall" del hotel estaba 
lleno. Muchas caras conocidas. El ascen-
sor nos conduce al tercer piso, cuyo ac-
ceso era vedado a todo aquel que no fue-
ra visita conocida del general. 
El cadáver 
Oída de viva voz y expresamente na-
rrada para nosotros, esta es la referen-
cia circunstanciada del fallecimiento del 
general Primo de Rivera. Por los ante-
cedentes que luego diré, el general de-
bió mentir piadosamente a sus hijas. 
Debía encontrarse tan mal o peor que 
en amaneceres anteriores. No durmió 
en la cama, cuyo embozo estaba apenas 
arrugado; pasó la noche, como desde 
t&ás intensa la corriente de s impat ía . Y todo ello, sin perjuicio de mantener cor-1 hac ía una semana, en la butaca, donde 
(!iaiií<HTv.„c, — i - ~ — i -•— lera menos pesada la opresión que en 
el lecho sentía. Desayunó frugalmente, 
encabezó una carta, dirigida probable-
mente a los ex ministros de su Gobier-
no. Subió el botones a las ocho y me-
dia el correo, que empezó a abrir. Des-
pués de saludar a sus hijas cont inuaría 
informándose de la correspondencia re-
costado en la cama, porque acaso se 
sintiera fatigado en la butaca. De esta 
guisa le sorprendió la muerte, tajante, 
fulminante, acaso sin sufrimiento como 
a don Antonio Maura. 
Nosotros no nos hemos enterado has-
t a las cuatro de la tarde. El correspon-
sal de una popular revista gráfica de 
Madrid había solicitado una interviú por 
conducto nuestro, mejor dicho, unas ins-
t an táneas , unas escenas familiares, en 
las que para nada se hablara de política 
n i se aludiera a ella. A las dos de la 
tarde e! periodista nos llamaba por te-
diaüísimas relaciones con todos los países. 
* * * 
La Historia de la Dictadura está todavía por escribir. Nosotros, después de 
^ rápida ojeada que le hemos dirigido en este artículo, terminaremos con unas 
lineas que no están escritas hoy en "la hora de las alabanzas", sino en una hora 
triste para el dictador, cuando acababa de caer, y se iniciaba el menguado "des-
quite", con que una minoría inquieta, pero entonces influyente, comenzaba a 
vengarse" de algunos menudos agravios—reales, cierto; pero disculpables—de 
este hombre bueno. Decíamos el 29 de enero pasado: 
"A Primo de Rivera le tiene señalado la Historia un ilustre lugar. Su Dictadura 
sido popular, llena de benevolencia, frecuentemente paternal. E l dictador se 
ha identificado con el pueblo, cuyas virtudes y defectos resplandecen ©n él. T al 
final, entrega el Poder en las manos de quien representa la voluntad de la nación. 
España y el Rey tienen contraída una deuda con Primo de Rivera y nosotros, 
que durante el período dictatorial hemos permanecido alejados de los homenajes 
(3ue se le dedicaban, proclamamos hoy que este ilustre bienhechor de la Patria 
Merece las más honrosas recompensas, y nos sumamos por anticipado a toda ini-
ciativa que en su honor redunde." 
Lo que decíamos entonces lo susexibimos hoy. Y terminamos expresando nues-
k-o dolor por la péni ida que ha sufrido España . Elevamos a Dios una o r a c i ó n ! ^ 0 a ^ e s t r o hotel. U r p a ganar mi 
el ^ de Primo de Rivera y enviamos a su familia nuestro pésame ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ . 
V i , ' Además , a las cinco de la tarGe-dabañ 
E l cadáver yace en el lecho, emboza-
do hasta la garganta; la testa de mar-
fil, aquilina, acaso más enérgica que en 
los postreros días vivientes. Sólo la 
boca, bien que sin deformarse, se ha 
petrificado en un rictus oblicuo de'de-
recha a izquierda. Las manos enclavi-
jadas, empequeñecidas, se anudan a un 
rosario. Todo es modestia en la estancia 
del hotel. N i un solo detalle de lujo. Un 
ramo de violetas a'los pies del cadáver. 
La luz de una tarde húmeda entra por 
el patio que da a la habitación. Dos re-
lig:osas españolas hospitalarias del Sa-
grado Corazón, pertenecientes a la M i -
sión de la rúe Pompe, murmuran ora-
ciones. 
A las cinco de la tarde se procede al 
embalsamiento,. bajo la inspección del 
profesor Faurey y del doctor Bandelac 
de Pariente. E l cadáver es tá amortaja-
do por Iniciativa de Carmen y Pilar con 
el hábi to de carmelita descalzo. Primo 
de Rivera, a pesar de que aún se en-
contraba enfermo, salió a oír misa el 
domingo anterior. Este ú l t imo pensaba 
asistir a las doce. Días antes de salir 
de Madrid confesó y comulgó. Durante 
los últimos años demandaba con fre-
cuencia consejo al padre Rubio, ya fa-
llecido. El padre Pinilla, de la misión 
española del Sagrado Corazón de María, 
le dió, a las once de la m a ñ a n a , la ex-
tremaunción. E l Arzobispo de Par í s ha 
concedido autorización para que se ce-
lebren misas en el hotel, a par t i r de las 
nueve de la mañana . Ofician los religio-
sos de la Misión española, ya citada. 
Los últimos días 
preocupada. Nos habló de E s p a ñ a con 
cariño entrañable. Nos habló con res-
peto y acatamiento de las instituciones. 
"Yo había previsto e indicaba otra so-
lución de la crisis, pero esta pareció 
mejor." Y abría los brazos y bajaba 
los ojos con un ademán conforme. "Be-
renguer tiene talento, prudencia y es 
un caballero, pero no sé si podrá con 
las m a ñ a s de los partidos, sobre todo, 
en el período electoral. N i la mentali-
dad de nosotros los militares, n i nues-
tras experiencias, nos permiten convivir 
y mezclarnos en esas costumbres. Yo 
no soy político, yo no sirvo para ser 
político. No servir ía para presidente del 
Consejo con régimen de partidos, con 
luchas parlamentarias. Creo, sí, que he 
| demostrado aptitud para dictador. De-
safío a que se me señale un solo dicta-
dor tan suave como yo. Y volvería a 
serlo sí el país lo necesitara. No volve-
ré a E s p a ñ a en algún tiempo. Volvería 
en seguida^ si las cosas se pusieran o 
muy bien, o muy mal. Si muy bien 
para reanudar m i carrera mili tar , si 
muy mal para dar la cara. Pero esta 
lucha de ahora de alfilerazos no es para 
m i carácter. . . 
En la misma conversación. Primo de 
Rivera, después de la referencia de Be-
renguer, dedicó elogios calurosos a Ma-
tos y a Sangro. Cuanto a Cambó, dijo: 
"Es, sin duda, la gran capacidad polí-
tica de España . Es lás t ima que no haga 
una afirmación neta, inequívoca, de es-
pañolismo. En cuanto la hiciera le se-
guir íamos mucha gente. Y hasta creo 
que, si persiste en su actitud de estos 
últimos tiempos, no habr ía Inconvenien-
te para una aproximación, que hasta 
ahora no pude desear, porque el senti-
miento de muchos españoles, singular-
mente de españoles de Cataluña, esta-
ban legí t imamente lastimados." 
Todavía añadi^ : "¿Responsabi l idad? 
¿Pero no habíamos quedado en que los 
viejos partidos, los hombres antiguos, se-
gún su propia confesión, eran los que 
habían provocado el advenimiento de la 
Dictadura? No cahen, pues, responsabi-
lidades políticas. Ahora bien, responsa-
bilidades administrativas, sí. Esas, cuan-
tas quieran, cuando quieran y como quie-
ran; pero enjuiciar a una Dictadura por-
que se salió de la legalidad, es un ab-
surdo. No se ha concebido una Dicta-
dura con arreglo a las leyes." 
N i en aquella conversación, término de 
la cual fué el ruego de que le llevára-
mos la Prensa de Espáña, tradujo nada 
por la cara, por las palabras, que reve-
laran abatimiento o amargura. Su barba 
crecía, y nada más . Recuerdo una tarde 
en que me pidió que le acompañara a 
una peluquería céntrica, donde trabaja 
un español. Descendimos de un " taxi" 
junto a la Opera, y anduvimos desorien-
tados, bromeando y parándonos aldea-
namente ante las tiendas, hasta que en-
contramos la peluquería, un estableci-
miento lujoso y muy frecuentado. Los 
clientes se dieron cuenta en seguida de 
quién era el recién llegado, e hicieron 
toda clase de aspavientos para mirarle 
personalmente y hasta codearse con él. 
Una manicura le cogió una mano al mar-
qués de Estella; se dejó hacer mientras 
le arreglaban la barba, aunque advirtió 
que sólo una vez en su vida le habían 
arreglado las uñas . "Me falta paciencia", 
explicó. Hacia las seis de la tarde sali-
mos, y enfilando los grandes boulevares 
atravesamos la Opera y descendimos, 
siempre a pie, hasta la esquina de Mont-
martre y los Italianos. Con frecuencia 
separándonos con la ola contraria de 
los t ranseúntes . Antes de regresar a su 
hotel subió a una sas t rer ía sita frente al 
café Madrid. 
Este mismo día, como el ex presiden-
te cambiara de ropa delante de nosotros, 
advertimos dos particularidades: que no 
llevaba armas, y que en uno de los bol-
sillos del pantalón se met ió catorce o 
quince objetos: limpia uñas , lapiceros, 
llavecitas, pastillas para la boca, etc. 
Con la gravedad y solicitud que solía 
poner en narrar cosas pueriles, nos ra-
zonó la indispensabilidad de cada ob-
jeto. Bien es verdad que, según nos 
declaró, análoga exposición, hizo a 
Re.na de España. 
morir en paz" 
Días después, hace cuatro o cinco días, 
intentamos de nuevo verle. Estaba en-
camado asistido por sus dos hijos. Nos 
tendió una mano, que ardía, y nos sa-
ludó con una mirada opaca cansada. 
He recibido, nos dijo, un telegrama, 
afirmándome que se dice no sé qué de 
mis relaciones o supuestos contactos 
mios con políticos franceses. He contes-
tado enviando a paseo a la gente. N i es-
tando enfermo n i en Par í s me dejan en 
paz." Se veía la descomposición del 
semblante y una ex t r aña mirada: "En-, 
horabuena, m i general, le dijimos, para 
animarle, ya es usted otro hombre." Na-
turalmente, con una sencillez que nos 
impresionó, repuso: "Nada de eso; me 
siento mal, muy mal. Yo no he dicho 
nada a mis hijos porque no conviene in-
quietarles, pero hace muchas noches que 
no duermo. Siento un ahogo, una asfixia 
de un extremo a otro del pecho, como 
una especie de cuerda tirante debajo de 
la garganta que me despierta continua-
mente y me desvela. Tengo el presenti-
miento de que es una angina de pecho. 
Algo grave; en todo caso no sé a qué íje 
debe. Procederé, en cuanto llegue a 
Francfort,, a que me reconozcan y segui-
ré el método conveniente. Si ésto se pue-
de atajar y puedo v iv i r todavía muchos 
años haré lo que deba por España , si me 
resta poco tiempo de vida, me iré a Je-
rez a morir en paz." 
Sí, Primo de Rivera se sent ía morir 
conscientemente, lúcidamente. A ningu-
no de sus ínt imos les ocultó sus apren-
siones. A la marquesa de Argüelles, 
que tan sol íci tamente atiende en estos 
momentos a Carmen y Pilar, le escribía 
días a t r á s anunciándole un nuevo régi-
men de vida higiénica, metódica. "Hs 
abierto los ojos; estoy viejo." Su voz 
se había derrengado súbitamente, y los 
ojos sobre todo tenían a ú l t ima hora 
un mirar atónito. Hab ía empezado un 
régimen severo de alimentación; apenas 
salía, y ard ía en impaciencias por lle-
gar a Franckfort; no sólo adelantó la 
fecha del viaje, sino que hablaba con 
entusiasmo de la soledad y aislamiento 
en que viviría en la clínica. Se le había 
consultado si prefería alojarse en un 
hotel, y su contestación fué el deseo 
vehemente de instalarse en la clínica. 
Lo que es evidente es que no perdía la 
esperanza de vencer el mal y conservar 
la existencia. La noche antes de morir 
decía: "Con ese dinero de lo que he 
publicado en "La Nación", de Buenos 
E l contenido de la carta fué referido 
verbalmente por el marqués de Estella 
al señor Calvo Sotelo cuando le visi tó 
el sábado por la tarde. Acompañamos al 
ex ministro de Hacienda y al abogado 
señor Lazcano en su visita, aunque por 
una elemental discreción preferimos 
aguardar el término de aquélla para sa-
ludar ai general Primo de Rivera. Este 
se quedó con el borrador del manifiesto 
que sus compañeros de Gabinete habían 
de firmar, y anunció al señor Calvo So-
telo que escribiría una segunda carta 
a sus compañeros, de la que ser ía el 
portador. Este es el texto cuya elabora-
ción interrumpió la muerte. 
Ninguna de las fundamentales afir-
maciones con que el marqués de Estella 
actuó en la vida pública vaciló en sur. 
últimos tiempos. N i una sola palabra de 
desafecto o censura salió de sus labios 
en nuestra presencia para las institu-
ciones. Ultimamente, como le indicára-
mos algo acerca del úl t imo rumor lle-
gado sobre su presencia en Barcelona, 
nos explicó cómo había invertido las ho-
ras de su paso por la Ciudad Condal. 
Insistimos en que se había habladr. df 
un requerimiento o de mi intento de re-
currir al Somatén. Su respuesta fué una 
franca carcajada. José Antonio Primo de 
Rivera ha dicho úl t imamente de su pa-
dre que ha sido adulado hasta la estu-
pidez y calumniado hasta la vileza, 
exacto tanto m á s cuanto que es indi-
ferente el orden de los comparativos." 
Las impresiones precedentes demos-
t ra rán , que si Primo de Rivera era en 
público exageradamente 5' acaso i r r i t a -
blemente celoso de su autoridad, en pr i -
vado era un hombre sumamente acce-
síible al consejo, y aún tolerante con la 
censura y el reproche. Otra cosa es que 
cierto consejero deformara su visión 
de las cosas. Habr ía que preguntar a 
esos incondicionales por qué el gober* 
nante rectificó las promesas hechas a 
sus ministros a principios de diciembre, 
en la cena de Lardhy. 
Quien esto escribe fué amonestado 
públ icamente más de una vez por el dic-
tador, y fué oído, en cambio, con de-
ferencia cuando a solas en el despacho 
ministerial se permitió hacerle ciertos 
reparos a algunas de sus notas oficio-
sas. Y más recientemente en su habi-
tación de Par ís , el general nos escuchó 
pacientemente, reprocharle no haber 
rectificado una acusación que había ver-
tido contra un ex ministro de la Co-
rona, desautorizada por el fallo de un 
tribunal. Pero sobre éste y otros er 
tremes, a los que hemos puesto por 
epígrafe el "Testamento político de 
Primo de Rivera", habla el gobernante 
en los cuatro artículos que, cuando más 
tarde, empezarán a publicarse en casi 
todos los países s imultáneamente, el día 
23. 
Su insistencia en que sus compañeros 
de Gabinete no actuaran separadamen-Aires, si lograra salvarme, lo que yo 
debería hacer es un viaje a la Argén- te era tal, que el ex dictador declaró al 
tina." 
En la ú l t ima semana no asistió sino 
a un solo espectáculo, la reposición del 
"Cyrano de Bergerac". 
El testamento político del 
general Primo de Rivera 
Contra lo que generalmente sucede, 
al tratarse de hombres políticos, las ver-
siones en las que se hablaba de que-
brantamiento físico y moral del gene-
ral Primo de Rivera coincidieron --.on Jos 
momentos en que éste no t ras lucía la 
menor debilidad. A l llegar a Par ís , su 
aspecto—somos testigos de mayor ex-
cepción—no revelaba nada anormal. Se 
extendió, sin embargo la versión de su 
aspecto delicado y amargado. L a reali-
dad era que el marqués de Estella se 
"No me dejan descansar" 
Hasta hace unos veinte d ías su apa-
riencia seguía siendo saludable. Pero 
una tarde, encontrándome yo en su al-
coba, d tc la ró terminante al doctor Ban-
delac de Pariente, conforme éste entra-
ba: Me voy de Pa r í s . No me dejan des-
cansar. Me abruman con comidas, con 
tés, con visitas. No me dejan un minu-
to libre. Tengo que contestar todas las 
cartas de invitación, excusándome si 
no cumplo a todo ©1 mundo. Hablo fran-
cés todo el día. Me voy, porque me 
abruman, me matan con tanto agasajo. 
No me conceden un segundo de liber-
tad e independencia, que es a lo que 
yo he venido a Pa r í s , a recobrar la una 
y la otra. Esta m a ñ a n a me he desper-
tado con una opresión aquí (y el gene-
ral se llevaba la mano a 'a o iavícu¡a \ 
que en m i vida había sentido." 
Ese día, lo confesamos, comenzamos a , 
experimentar cierta inquietud; todavía i 
su fisonomía no prejuzgaba ningún 
trastorno, pero habló y gesticuló con 
verdadera alteración. Sobrevino el ata-
que gripal, al que no dábamos mayor 
importancia. Pero un sábado, si no re-
cordamos mal, el primero del actual, a l 
verle de nuevo en el "hal l" del hotel, 
nos sorprendieron los estragos que ha-
bían hecho en su semblante tres dias 
Séanos permitido consignar siquiera 
vagamente, con la vaguedad por lo de-
m á s que adolecía el pensamiento político 
del difunto gobernante, el testamento 
político del marqués de Estella, no es-
crito n i dictado. Ignoran sus propios fa-
miliares si existe su úl t ima voluntad. 
Acaso posea el primogénito algún papel 
de procedencia paternal o recuerde pa-
labras donde conste. 
Pero el testamento político es un tex-
to, copia del cual en forma de carta di-
rigió a los ex ministros de su Gobierno 
el viernes últ imo. Precedente y deter-
minante de este documento era el deseo 
del general de que aquéllos formaran un 
grupo autónomo independiente de su au-
toridad para que ac túe inmediatamente 
en la vida pública y acuda a las próxi-
mas elecciones. Era, m á s que un deseo, 
una obsesión del general. Cuantas veces 
hablamos con él, tantas deploró que las 
gestiones no hubieran cristalizado y el 
propósito y la afirmación no se hubieran 
definido. "¡Qué lastima!—nos decía-
Es un asunto que estaba convenido cuan-
do yo salí de Madrid, y no sé por qué 
se ha demorado." "Le he escrito a Gua-
dalhorce", nos dijo en otra ocasión, in-
sistiendo sobre el mismo tema. Por úl-
El presente n ú m e r o de 
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años'. Su humor, invariable; su confor- lajara, nos extrañó el color curtido de 
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ción; el viaje de Tardieu ha sido 
infructuoso (página 7). 
señor Calvo Sotelo: "Si ustedes no for-
man un grupo, no iré al Congreso." A 
propósito de su acta de diputado. Primo 
de Rivera ños había dicho que no estaba 
decidido a presentarse candidato. 
— ¿ Y si se decidiera usted, por qué 
distrito op ta r í a? 
—Hombre, por Jerez. 
En cajna ya, pidió el último art ículo 
de la serie para añadi r tres cuartillas, 
que son lo m á s personal y expresivo del 
conjunto. 
Primo de Rivera y Alba 
La víspera de su muerte, el marqués 
de Estella no salió de su habitación. Por 
la tarde recibió a los señores Calvo So-
telo y Lazcano, quienes experimentaron 
una penosa impresión al confirmar los 
augurios pesimistas del informador. Tan-
to el uno como el otro, abundando en la 
opinión de otras muchas personas, le 
aconsejaron que permaneciese el ma.ycr 
tiempo posible en Franckfort. 
E l señor Lazcano, al volver al "hall", 
nos dijo que era hombre para poco tiem-
po. Después departió el general con sus 
amigos, la marquesa de Argüelles, la 
escritora señori ta Blasco, hija de Blas-
co Ibáñez, y el señor Bandelac, con quie-
nes comentó el texto que le entregó el 
señor Calvo Sotelo. 
A las once de la noche quedaba solo. 
E l domingo debía almorzar en el ca-
fé de Par ís con varios ar is tócra tas es-
pañoles. Por azar, don Santiago Alba 
almorzaba allí en compañía del director 
de "Informaciones", de Madrid y otros 
amigos. Una llamada urgente por telé-
fono hizo levantarse al señor Alba, quien 
a poco volvió a la mesa y daba la no-
ticia. Varios comensales insistieron para 
que formulara un juicio. El señor Alba 
contes tó: "No siento odio en la muerte, 
como no lo sentí en la vida. La historia 
nos juzgará a todos." 
Una hora más y Primo de Rivera y 
Alba, que no se habían visto desde ha-
cía míos siete años, hubieran coincidi-
do en el mismo local. 
La noticia del día 
Podemos prever la consternación que 
h a b r á producido en España la noticia 
de la desgracia, a .juzgar por la condo-
lencia con que ha sido comentada en Pa-
rís. Basta un detalle para registrar és-
ta. Los vendedores de diarios, que no 
pregonan todos los días y sólo lo hacen 
cuando ocurren acontecimientos sensa-
cionales, voceaban anoche la muerte del 
general Primo de Rivera. Todos los pe-
riódicos, salvo "Le Temps", llevan a pr i -
mera plana, destacándola incluso sobre 
la Conferencia de Londres, la referencia 
de la vida y muerte del marqués de Es-
tella; es la actualidad apasionada. Loa 
comentarios expresan la misma calurosa 
s impat ía que ya se dedicó al general con 
motivo de su salida del Poder, bien. que 
los órganos demagógicos renueven sus 
dicteros contra la Dictadura y el régi-
men monárquico. 
La jornada ha sido bastante dura con 
este motivo para los corresponsales ex-
tranjeros. Se han cursado miles de pala-
bras urgentes a América y a la Prensa 
de toda Europa, incluso a los m á s re-
motos. Lisboa, donde la noticia se 
supo, como en Madrid, a primera hora 
de la tarde, h á reclamado abundante 
servicio. 
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A pesar de que era domingo y nu-¡ pañol que sacrificó su vida por el bien el 13 de septiembre empezaron a go-liebre grabador René Godard, el artista 
merosas. personas de Pa r í s habían sali-jde la Patria." zar los españoles residentes en Fran-lque hizo el retrato de Clemenceau antes 
do al campo, ante el hotel se formó un En los pliegos del hotel nay ya m á s cia de mejor consideración".—Luciano'y después de su muerte, 
numeroso grupo de curiosos y se esta- de 500 firmas y han estampado las su- Serrano, 
bleció un servicio de orden. A las doce | vas los ministros de la Guerra Agr icu l -
tura, Instrucción pública y Comercio, 
André Citroen. Malvy, las aristocracias 
francesa y española residente en Pa r í s . 
m a ñ a n a e n M a d r i d 
Incesante desfile 
Conforme avanzaba el día, triste y 11o-
Modalidades de su patriotismo 
E l patriotismo del general Primo de| 
Rivera tuvo vislumbres salvadores ex-' 
toda la colonia española y los títvlos ^ * nuevas modalidades f e - ¡ M I L L A R E S D E P E R S O N A S D E S F I L A N P O R L A C A S A F A M I L I A R 
de la noche había unas 300 personas. 
Los ministros y autoridades france-
sas, toda la colonia española de alguna 
significación y numerosos súbditos de i-oaa ja coioma española y ios muios :roso y Se renovaban los visitantes. Sin ¡ c ^ a T ^ e ñ rpaT^Vd"^ ^ W J ^ L I I I T 
posición humilde se trasladaron expre- más linajudos de Francia. cesar paraban y arrancaban los carrua-1 ETmfsmo «entlmiento oue leTndufn « 
sámente a Pa r í s para firmar, desde susl Se reciben numerosís-mos telegra-| jeg ante la puerta del hotel. Los gru-i ^ 
residencias en los alrededores de la ca-|mas de España , algunos de ellos t a n | ¿ o s de curiosos resist ían a pie firme ar ^ 
pital. ¡conmovedores como el siguiente: "Ape-|hilo de lag aceras. Dos guardias de cir-
Las primeras visitas de pésame fueron! sadumbrado Por el triste fin del &ran | culación regulaban el acceso y salida de 
las del duque de Montellano. al que si . j Patricio, m á r t i r de su patria, confiamos jlos vehículos e impedían, no parar, pero 
Saldrá de la estación del Norte a las once de la mañana y se 
trasladará a la Sacramental de San Isidro. Los ex ministros de 
la Dictadura recibirán al cadáver en la frontera. 
guió la duquesa de Santoña. La señori-
t a Mercedes Castellano estuvo m á s tar-
de y rezó largo tiempo ante el cadáver. 
De España , a partir de las tres de la 
tarde, empezaron a llegar centenares de 
telegramas. E l primero fué de Bilbao, 
firmado por el conde de Casa Montalvo. 
La capital vizcaína se ha significado en 
este homenaje póstumo.—Daranas . 
La estancia en París 
PARIS, 17.—Primo de Rivera, desde 
que llegó a Par ís , había sido seguido, 
aunque discretamente, por tres agentes 
de Policía, que tenían a su disposición 
un automóvil y turnaban para pernoc-
tar en el "hall?' del hotel. La deses-
peración de la escolta ante la afición 
del difunto a marchar pie, era terrible. 
No ocurrió, por fortuna, otro inciden-
te que la reclamación abortada de un 
guarda de jardines cuando advirt ió que 
el t ax ímet ro en que iba el general pa-
seando por un jard ín público entraba 
en una alameda vedada. Los agentes, 
no sólo lograron calmar las protestas 
del guarda, sino que éste permit ió el 
en que la Historia y el tiempo le h a r á n lsin el estacionamiento. a la entrada del 
la justicia que las pasiones de hoy no inmueble. Siluetas pobres, humildes, líe-
le reconocen. Glorh. y paz al sacrifi-
cio," 
Se han recibido telegramas muy ca-
riñosos de los capitanes Jiménez e Igle-
sias, y de todos los generales m á s sig-
nificados del Ejército español. A los h i -
jos del general les ha dirigido un tele-
grama muy afectuoso don Rafael Sán-
chez Guerra. 
Hay testimonios de pésame de los 
marqueses de Merry del Val, del emba-
jador de Alemania en Madrid, de los 
condes de Peretti de la Roca, emba-
jadores de Francia en Bruselas, del m i -
nistro de Suiza en Madrid y de otros 
distinguidos diplomáticos. 
El último tributo de un soldado 
gabán de vez en vez como furtivas y 
temerosas, giraban lentamente t í a s la 
mampara de cristales y trazaban pre-
cipitadamente una firma. Recordamos 
una muchachita morena con gasa y ¿ u i e n t e s ^ p r e ^ t a s r V n ^ " maVen 
E l cadáver del general Primo de R l -
prestigio de E s p a ñ a en el extranjero' vera< recibirá cristiana sepultura en Ma-
le movían en la capital de Francia aidridi en el PanteÓ11 ^ posee la fami-
buscar un peluquero español o un res-!lia en la Sacramental de San Isidro, en 
taurante español, donde solía llevar a!el cual reposan los restos del capitán 
toda su famQia. Es el mismo pa t ro - general Pruno de Rivera,^primer mar-
tisino que le sugir ió un modela de tar- ' 
jetas postales que editó por iniciat i -
va suya el Patronato Nacional de Tu-
rismo. Consiste en vistas de la Expo-
sición, en cuyo dorso se leen las s ¡ -
qués de Estella y tío del finado. 
E l cadáver, que sanó anoche de Pa-
rís, l legará a la estación de I rún a las 
nueve de la m a ñ a n a de hoy. En Irún 
permanecerá expuesto hasta las cuatro 
^ y cuarto de la tarde, hora en que í>ar-
sombrento deshilacliado, un andano dej la respuesta traducido a tres idio- t i r á el t ren especial que ha de condu-
marcial continente y de indumento de- - . . . - - - . . - - ^ - . - J t _ « — - i _ — 
teriorado... 
A las tres de la tarde el padre Pini-
11a rezó un rosario, acompañado por las 
señoras; una hora después, empezaron 
los preparativos para el traslado. N i 
Carmen y Pilar n i Miguel, instalados 
unas y otro en distintas habitaciones 
virtualmente pris.oneros de cuantos pro-
curaron distraerles, sustrayéndoles a la 
emoción de su dolor, parecen apercibirse 
de ello. Traen el féretro. Una negra ar-
madura de zinc, encajada eu caoba, con 
herrajes de plata. En la tapa, un Cru-
cifijo del mismo metal y una mir i l la 
por donde se transparenta a poco los 
mas: ¿ H a encontrado usted buenas las 
carreteras? ¿ E s t á usted satisfecho del 
servicio en los . hoteles? ¿ L e parece 
digna de ser visitada es tá Exposición 
y E s p a ñ a en general? Sírvase dir igir 
cirio a Madrid. La llegada a la esta-
ción del Norte es tá señalada para las 
siete y media de la mañana . 
En uno de los salones de la estación 
se habi l i ta rá una capilla ardiente, don-
Presidencia del duelo. 
Capi tán general del Ejército y A r -
mada. 
Consejo de Estado. 
Tribunal Supremo de Justicia. 
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. 
Directores generales del Ejérci to. 
Tribunal de Cuentas del Reino. 
Tribunal y Diputaciones de las Orde-
nes Militares. 
Tribunal de la Rota. 
Autoridades de la provincia. 
Ayuntamiento y Diputación de Ma-
drid, precediendo a las Corporaciones 
que vengan de otros lugares. 
Diputación de la Grandeza de España . 
Generales, jefes y oficiales del Ejér-
sufrió un desvanecimiento y fué nece-
sario practicarle los auxilios necesarios. 
Una vez que recobró el sentido, entre-
paso. E l general había ya indicado a l | g ó ^ memorial y se alejó. E l docu-
doctor Bandelac, contra la opinión de mento dice lo siguiente: " E l que sus-
éste, al chofer que era aquella una di - cribej juan ingres, soldado que fué del 
Esta m a ñ a n a un hombre de edad y 
de aspecto humilde, que desde hace mu-
chos años reside en Par ís , se presentó 
en el hotel, con el deseo de ver el ca- -
dáver del general. Ante su presencial restos del difunto, más blanco que el 
'capuchón. Reza el responso "incorpore 
insepulto" el padre, y los presentes se 
pasan unos a otros el hisopo para as-
pergiar el cuerpo yacente. 
rección prohibida. 
• • • 
Por la noche, visitaron la capilla ar-
diente y acompañaron al cadáver, ade-
m á s de la familia del finado, la mar-
La concurrencia eu este trance es nu-
meros í s ima La señori ta de Castellanos 
esta postal con expresión dé su juicio de se reza rán misas hasta las once; a cito. 
a personas de su afecto. Estas tarje-
tas se reparten gratuitamente entre 
los turistas que "visitan" España . E l ex 
presidente trajo una remesa de ellas, 
qüe repar t ió a muchos de sus visitan-
tea. 
El amor a sus hijos 
esta hora se verificará el entierro. Des-
de el amanacer se d i rán también misas 
en el furgón que ha de conducir los 
restos a la Corte. 
Ceremonial y orden 
de la comitiva 
En la x lítísidiencia del Consejo facili-
tó anoche el subsecretario, señor Bení-
ted a su juventud", indicaban muchos al j tez de Lugo, los detalles de cómo se ha 
marqués de Estella, y éste respondía de verificar la conducción y el entierro. 
" ¿Us t ed prefiere a su segundo hijo? 
Dicen que es'el que m á s recuerda a us-
en-un tono de persuasión irresistible; 
"Mis hijos son todos excelentes. Nunca 
me dieron el menór disgusto. Por ese la-
do, gracias a Dios, no tuve nunca n i ten-
regimiento de Zamora, expedicionario 
de Cuba, solicita rendir un úl t imo t r i -
buto a su antiguo e inolvidable coman-
dante." 
Una comisión de fruteros valencia-
quesa de Argüelles, dofia^ Mar ía Luis-.iaog| naturales de Carcagente, llamados 
Vicente Lauder, Cris tóbal Ar ru fa r y 
Bautista Lauder, se presentaron espon-
táneamente en ¿1 hotel y testimoniaron 
eH pésame a los familiares. 
Por ei hotel desfilan numerosas per-
sonas, hasta de las clases m á s humil-
des.—Daranas. 
El pésame del Go-
Liñán, la señora Blasco, la señora So-
ler (nacida Lazcanao), los señores Qui-
ñones de León, Calvo Sotelo, Bandelac, 
Olivares (don Alfonso) Sartorius, Mo-
vellán, Art ime, Latorres. 
E l doctor Bandelac tuvo una consulta 
con el célebre profesor Harvler, durante 
l a afección gripal del general. E l diag-
nóstico es tá firmado por los dos faculta-
tivos. E l análisis de la orina del enfermo 
había descendido ú l t imamente desde 67 
a 31 gramos. 
Dos amigos abnegados tuvo el mar-
qués de Estella: el doctor Bandelac, que 
le conoció hace m á s de treinta años, 
desde sus tiempos de capitán, y la mar-
quesa de Argüelles. Esta fué quién p r i -
mero tomó en sus brazos al nacer, hace 
veintiséis años, el pr imogénito de Pr i -
mo de Rivera, y ahora ha amortajado 
el cadáver del general. Vino de Madrid 
guiada por un presentimiento. El la fué 
quien dirigió ú l t imamente los cuidados 
y la asistencia al paciente. E l sábado 
estuvo personalmente en el café de Pa-
r í s y encargó a los cocineros, con re-
ferencia al almuerzo del día siguiente, 
que el postre del general—sabido era su 
debilidad por los dulces—fuera lo mis-
mo que los demás Invitados; pero con-
fecciona(4ol)eoüo.saíiar4na*. Tanto.-el doc-
tor Bandelac, como la marquesa de A r -
güelles, acompañarán el cadáver hasta 
Madrid. 
La v íspera de caer enfermo, hacia el 
26 o 27 el general Primo de Rivera fué 
al Consulado cuya Instalación se con-
vir t ió bajo su mando en la primera de 
Europa E n el trayecto se amodorró. 
Fué el primer s ín toma de su postración. 
—Vengo—dijo al cónsul—a presentar-
me como buen español. 
Estuvo presente un funcionario de 
Instrucción pública castigado por la Dic-
tadura y repuesto por el actual Go-
bierno. E l general Primo de Rivera le 
estrechó la mano. Este funcionario, que 
es corresponsal en Par í s de un diario 
madrileño, ha participado todo el día y 
parte de la noche, del movimiento en el 
hotel Pont Royal cumpliendo su labor 
de Informador. 
Los últimos días del general 
bierno español 
PARIS, 17.—Desde laa dos de la tar-
de el "hail" del hotel Port Royal comen-
zó a llenarse de personalidades que acu-
dían a expresar a la familia del gene-
ral Primo de Rivera su pésame. Figura-
ban entre ellas el prefecto de Policía, 
M . Chiappi; el consejero de la Embaja-
da española, señor Caro; el primer se-
cretario, conde de Molina, y el cónsul de 
España, señor Cubas. También acudie-
ron las m á s significadas personas de la 
colonia española, en la que la inespera-
da muerte del marqués de Estella pro-
dujo enorme Impresión. De los primeros 
en llegar fueron la marquesa de Argüe-
lles, la duquesa de Alba, l a señor i ta N i -
ní Castellanos, el ex ministro de Hacien-
da de la Dictadura señor Calvo Sotelo. 
y una hija de Blasco Ibáñez. La mayor 
parte de estas personas oraron ante el 
cadáver y algunas pasaron a saludair al 
hijo del finado, don Miguel, para reite-
rar el pésame. 
B l embajador de España, señor Qui-
ñones de León, que se hallaba ausente 
de Par ís , regresó a ú l t ima hora de la 
tarde e inmediatamente se dirigió al ho-
tel de la rúe du Bac para rendir su últ i-
mo tributo al marqués de Estella, con 
quien le unió siempre estrechís ima 
amistad. E l señor Quiñones de León, 
que permaneció toda la noche en el ho-
tel, expresó a los hijos del finado el sen-
timiento personal de su majestad el Rey 
y el pésame del Gobierno español. 
Ayer salieron los restos 
para España 
(De nuestro corresponsal) 
Diariamente dejábamos en el Pont Las primeras flores que se colocaron 
en el lecho mortuorio, un ramo de vio-
letas a los pies del cadáver, fué ofrenda 
de una familia suramericana que vive 
en el mismo hotel. Sucesivamente fue-
ron llegando las coronas del duque de 
Alba, duquesa de Santoña, duques de 
Royal (hotel que, por cierto, recomen-
dó, cuando vino el general, e l personal 
de los coches camas) determinados pe-
riódicos de Madrid, que, como es lógi-
co, no eran los s i s temát icamente hos-
tiles. Cada dos o tres días nos decidía-
mos a abordar personalmente a l gene- j Peñaranda , marquesa de Argüelles, Jac-
y dofia Sol, duquesa de Sautoüa, sollo- ^ J Z ^ j T ^ J ^ ™ , ^ ^ 5 ^ , 
zan süenciosamente en el pasmo. A po-
co llegan a lo largo de él los hijos, ven-
ciendo resistencias y súplicas. Acaso 
de estos tres seres, el menos fuerte en 
la contención de su pena sea el varón. 
El cadáver a la estación 
E l ceremonial, que ha obtenido ya la 
aprobación del Gobierno, es, como se 
sabe, protocolario, t r ibutándosele hono-! 
res de capi tán general con mando en1 
Los que no tienen asignado puesto. 
Y, por último, el regimiento de Ca-
ballería que da rá escolta. 
Las tropas, con uniforme de gala, cu-
br i rán la carrera, y una vez pasado el 
regimiento de Caballería, seguirán en 
orden de formación para el desfile. 
Despedido el duelo en la forma y lu-
gar que m á s arriba indicamos, el acom-
pañamien to seguirá con dirección a la 
Sacramental, y al tiempo de verificarse 
la inhumación del cadáver, se ha r án las 
salvas de ordenanza. 
La noticia en Madrid 
Empinado en el dintel de la habita-
ción, llena de fieles, el prefecto de Po-
licía y el ex ministro Malvy, reciién ve-
nidos, asisten al término de la ceremo-
nia religiosa 
E l féretro es bajado por las escale-
ras a hombros del personal encargado 
del servicio. A l pie de aquélla, en el 
"hall", los señores Calvo Sotelo, Sarto-
rius, Revertes y Movellán se inclinan 
largos intervalos de estupor y de mu-
tismo, Miguel nos decía: " M i padre me 
hacía advertencias, me orientaba. Pudo 
alguna vez desaprobar cualquiera de mis 
actos, -pero no he recibido nunca de él 
reprimendas o regaños ." 
Ganó a Francia 
Amigo mío—me decían—esto ha hon-
rado m á s a Primo de Rivera que la Gran 
Legión de Honor y la Medalla Mi l i t a r 
qüe poseía. Si esto, contra todo regla-
mentó," puesto que los familiares habían 
dispuesto un traslado sin ceremonial, sin 
invitación, de . riguroso incógnito, ha he-
cho el Gobierno estando casi todo él en 
Londres, ¿qué hubiera hecho estando en 
bajo la ca)a y ayudan a transportarla ^ I f 1 hu™?™ í a b i d ° entierro públi-
co habr ía usted visto qué manifestación. 
Primo de. Rivera ganó a, Francia por tres 
cosas: por su s impat ía , por clemente y, 
sobre todo, porque fué amigo de Fran-
c i a . ~ D a r a ñ a s . • 
hasta el furgón. 
Los agentes contienen los grupos, que 
aguardan con la cabeza descubierta en 
la calle. A pesar dé la lluvia, en los bal-
cones se arraciman los curiosos. Sobre 
el féretro, el lazo rojo que en espeso nu-
do ata la palma de bronce, recuerdo del 
embajador, semeja un corazón monstruo-
so. Rompen la marcha tres ciclistas en 
forma perpendicular, sigue el coche de 
la Prefectura, donde se haji instalado 
M. Chiappe y el ex ministro"Malvy. Pa-
sa luego el furgón. E n seguida el "auto" 
de la Embajada, en donde sé sienta, con 
el señor Quiñones de León, el hijo del 
finado; los restantes-familiares y ami-
gos pasan en sucesivos cocBeá"haáta SO. 
El duque de Alba asiste 
a una misa 
PARIS, .17.—Esta mañana , un sacer-
dote de la misión española ha dicho una 
misa en la c á m a r a mortuoria donde 
descansan los restos del marqués de Es-
tella,-. en presencia de los jtíiembros de 
la familia y de algunos Intimos, entre 
los que riguraban e í embajador de Es-
paña,' señor 'Qulnones dé León*1 el duque 
E l paisaje a t ó b a n o , ^ . . ^ j n á s sucio y ^e'".. A l b a - y yacías pe r sona l idad de la.---Xvaa caballos que .pertenecieron al di-
rezumante. Bordeamos el Sena, donde ell-cojónia ¿ g p ^ o i á -de Par í s -én número de " 
A la una y media de la tarde del do-
i mingo se recibía en el domicilio de los 
Se invi ta a las Corporaciones y fun-¡ fammares del marqués de Estella un te-
cionarios para que asistan al entierro | Agrama firmado en Pa r í s por su hijo 
con el traje o uniforme correspodiente¡^S1161. quien comunicaba lo siguiente: 
a los cargos que ocupan. | "Padre, gravísimo." Este despacho fué 
I r á el clero parroquial, con mangas y abierto por don José Antonio Primo de 
estandartes, y las Sacramentales y Co- Rivera. en presencia de su t ío don José, 
que acostumbra a almorzar con él los do-
mingos. E l hijo no presintió semejante 
noticia, puesto que los úl t imos comuni-
cados de P a r í s eran ciertamente satis-
factorios. A l leer el lacónico texto rom-
pió a llorar y se dejó caer anonadado 
sobre una butaca. Media hora después 
se ponía al habla por conferencia tele-
fónica con su hermano Miguel. Este 
le comunicó el fallecimiento con todos 
los pormenores, y añadió que habla 
transmitido la noticia por despacho te-
legráfico, que se recibió en Madrid a las 
seis de la tarde. 
L a noche anterior el marqués de Es-
tella manifestó encontrarse mucho me-
jor de su enfermedad. 
—Hoy me encuentro admirablemente 
•¿—dijo a su hijo Miguel. 
Pésame del Rey 
fradías, con sus parroquias. 
. Pres id i rán el duelo el Gobierno en ple-
no, un representante del Rey, los Pre-
lados y las personas familiares del f i -
nado. 
Ha sido designado también el Itine-
rario que se ha de seguir para la con-
ducción del cadáver; desde la estación 
el acompañamiento se dirigirá por el 
paseo de la Virgen del Puerto hasta el 
Puente de i Segovia para entrar en la 
carrera de' San Isidro, que conduce di-
rectamente a la Sacramental de este 
nombre, en la que se rá inhumado. 
En la plazoleta f inal del Puente de 
Segovia se despedirá el duelo y desfila-
r á n las tropas que cubran la carrera 
por este orden: 
Guardia de honor de Alabarderos. 
Guardia personal del difunto. 
Ar t i l le r ía -
•El ba ta l lón de Infanter ía . 
Y, por último, el regimiento de Caba-
llería encargado de dar escolta al ca-
dáver. 
Abr i rá marcha una sección de la Guar-
dia civil de Caballería . A continuación, 
la comitiva se fo rmará en el orden si-
guiente: .. 
i Cuatro piezas.; de Artil lería. 
ral. Este leía sumariamente dicha Pren- ques Feydean, señores de Devotos, se-
aa. Desatendía la sección polít ica y se ñor i ta de Devoto, Andre Citroen, m i -
fijaba m á s bien la Bolsa y los sueltos y 
art ículos e informaciones, cuyo epígrafe 
anunciaba o sugería un tema económico. 
La cuestión triguera le interesó mucho. 
nistro de Guatemala, don Ismael Fuen-
tes; general Marsengo y una palma de 
bronce con los lazos de los colores na-
cionales del embajador de E s p a ñ a en i que nos llama desde lejos. E l general 
en cambio, apenas pasó la mirada sobre i Par í s . Gouraud abraza cordialmente, pero de-
él acto del Círculo conservador. A l ca-l Muy de mañana , l a señor i ta Merce-^ectuosamente, al huérfano con su único 
agua cae incesante. Las manzanas de 
casas se espacian, fábricas,- ohimeñeas, 
humó que se pierde en la lluvia. Lodo. 
No es este, no, el paisaje de Jerez, que 
bañó siempre el alma de P r imó de R i -
vera. Por último, la estación de mercan-
cías de Austeriiz, en cuya explanada 
una solemne formación mil i tar presenta 
armas a una voz breve y única, mien-
tras las tropas suenan la marcha fúne-
bre de Chopín. Allí esperan el ministro 
de la Guerra, el duque de Alba, el m á -
riscal Pétain, el general Gouráud, bar-
budo, cejijunto, cojo y manco, y los re-
presentantes del presidente de la Repú-
blica, ministros de Negocios Extranje-
ros y Marina, funcionarios militares, los 
comandantes españoles Aizpuru y Nore-
ña, de la Escuela Superior de Guerra; 
una representación numerosís ima de í ama^0 varios apuntes, 
nuestra colonia. E l buen pueblo de Pa-
rís, en fin, curioso y respetuoso. Los ar-
tilleros, caballeros e infantes, rígidos en 
posición, presentan armas, todos' salpi-
cados por el lodo, bajo un cielo de ar-
madura antigua durante el responso. M i -
guel Primo de Rivera se encorba entre 
Maginot y el duque de Alba. Se pone -el 
féret ro en el vagón y en el acto lo en-
vuelve una bandera, de España . Reincor-
porados y nuestros ya los despojos del 
hombre a quien yo v i en Alhucemas. 
Desfilan saludando las fuerzas con to-
ques de cometa, que en el crepúsculo 
triste parece una alborada, una diana 
unas treinta. . . . \ 
D u r á M e toda.la ináfiana de hoy, nu-
merosísimas personalidades íian desfi-
lado por el hotel para presentar su pé-
same a los familiares del general P r i -
mo de Rivera, figurando entre ellas el 
señor Manzoni, embajador de I tal ia en 
P a r í s ; el señor Bernhof, ministro de D i -
namarca, y el señor Saint. 
Se; anuncia que el cadáver "del mar-
qués de Estella se rá colocado esta tar-
de, a las cinco, en el a taúd . Este se rá 
conducido después a la estación, y esta 
noche sa ldrá para España . 
E l grabador René Godarg, conocido 
artista que hizo el retrato de Clemen-
ceau antes y después de su muerte, ha 
estado esta m a ñ a n a ante el lecho de 
muerte del éx presidente español, y ha 
Sanjurjo en Burdeos 
brazo. 
Muchachas españolas 
bo de unos ocho o diez minutos de re-1 des Castellanos, los duques de Monte-
pasarlos, nos devolvía los tres diarios. | llano, duquesa de P e ñ a r a n d a y otras 
Una tarde, el camarero le trajo un nú-jüeles amistades del difunto aguardaban 
mero de un periódico cuyo título no po-, en el "hal l" a que terminara en l a al-
día presagiar ninguna intención agrá- i coba mortuoria la instalación der altar 
dable. i donde se d i r ían las misas. A la primera 
—¿Cómo es tá aquí este periódico?—le' asistieron, con aquéllas y otras perso-
preguntamos. (nalidades, los funcionarios de la Em-, 
E l miró entonces y respondió: bajada, ¿resididos por el señor Quiño- ^ en un vagón, e x p r é s a m e t e 
- N o sé; seguramente es que trae clines de León. Ofició el padre Pinilla, su-|dad0 Para 63103 menesteres, decorado 
texto taquigráfico del discurso de Sán- perior de la misión española. A la misalei1 ^ o , con guarniciones de plata un 
con flores 
Minutos antes de arrancar el "cote 
I n S e s " , ' i r ^ c ^ r i í s i r i a ^ E m : ^ e n t " , donde iban 1 ^ r e r t f tastala-
chez Guerra Me lo hab rá enviado de familia, celebrada una hora después, ^rupo de señori tas vagaban, como des-
Cuerda. Ia lag diez asistieron los hijos e ínt imos. o"eiltada^- P0 ' 103 anones del Quay 
Y en efecto, era asi. d'Orsay, llevando un ramo de flores. Los 
En nuestra penúl t ima visita nos dijo: M á S de 700 telefonemas Peric>distas nos aproximamos a ellas., que 
—Veo que se ocupa usted demasiado • resultaron ser unas modistas españolas 
de mi . Tiene usted al público demasiado Pasan de 700 los telefonemas y tele-
ai corriente. Yo le recibo como amigo, gramas recibidos solamente de España , 
no como informador. j ü e aquí algunos textos de distintos pun-
— M i general—le respondimos—; ha-'tos de origen: 
brá observado que pasan dos y hasta • "Los grandes hambres nunca mue-
tres días sin que le veamos ni le abor- 'ren."—Casto Lozano. 
demos. Pero los demás periódicos se 
siguen ocupando de usted y hasta pu-
blican, a sabiendas, informaciones in-
exactas. E l deber mío, como informador, 
"Dios p a g a r á su sacrificio con la 
única recompensa digna de su labor". 
Marqués de Castejón. 
"Desolado -por irreparable desgracia, 
aunque no fuera amigo de usted, es res- ¡ ruego, como ustedes, por el alma go-
ins talad as en Pa r í s desde hace algunos 
meses, las cuales, reuniendo sus aho-
rros, habían acordado adquirir fiores y 
alquilar un " tax i " para Ir a l a estación 
de Austeriiz y depositar las fiores sobre 
el cadáver. Hablan ido a Austeriiz, pero 
los restos hablan sido ya trasladados al 
Quay d'Orsay para enganchar el vagón 
al tren, y las muchachas habían reco-
rrido la distancia, también en "taxi" , sin 
saber a quién entregar las flores, por 
BURDEOS, 17.—El general Sanjurjo. 
acompañado de uno de sus hijos y de 
dos ayudantes, ha llegadd a Burdeos a 
las doce. 
E l general pe rmanecerá esta tarde y 
esta noche en Burdeos, y m a ñ a n a se uni-
r á al tren que conduce a España los res-
tos dei marqués de Estella. 
Homenaje de Filipinas 
M A N I L A , 17 . — Con f alleoimiento 
marqués Estella E s p a ñ a pierde uno 
m á s fervorosos entre sus apasionados 
patriotas y uno los que con mayor 
f nato, • 
• Un batal lón de I n f a n t e r í a 
Las Cofradías y Sacramentales, con 
sus- parroquias. 
E l Clero castrense. 
Los profesores y alumnos del Colegio 
de Huérfanos de M a r í a Cristina, del cual 
era presidente el marqués de Estella. 
E l féretro. E l cadáver se rá conducido 
en un a rmón de art i l ler ía y l levarán las 
cintas un capi tán o teniente general del 
Ejército y el almirante o un vicealmi-
rante de la Armada, un consejero de 
Estado, un caballero de la orden de San 
Fernando, un grande de España , en re-
presentación de la Grandeza de España, 
y un ex ministro. 
Su majestad el Rey fué informaxlo in-
mediatamente del fallecimiento, y se re-
t i ró a su despacho para redactar de su 
puño y letra una carta de pésame, lle-
nas las cuatro páginas , que dirigió al 
hijo mayor del general, don José Anto-
nio. Hizo llamar a su ayudante, el co-
mandante Gallarza, a quien entregó di-
cha misiva, con el encargo de hacerla 
llegar personalmente á su destinatario. 
Én efecto, el comandante Gallarza cum-
plía, momentos después, el regio encargo 
y re i teró ante la familia del marqués de 
Estella el pésame del Monarca. Don Jo-
sé Antonio nos dió cuenta de haber re-
cibido la carta, pero se negó a permitir 
que fuera copiada. No obstante, mani-
festó que el pésame del Soberano estaba 
redactado en términos cariñosísimos. Su-
yas son estas alabanzas al ex presiden-
te: "Muere víct ima del trabajo; sacri-
ficó su salud y su vida por España . Pu-
do haberse cuidado más , pero prefirió 
agotarse trabajando." 
En cuanto conoció la noticia el Mo-
narca se la comunicó a la Reina y a 
Escoltando al féret ro i r á una compa- SU3 hijos- También telegrafió a los fami-
ñía del Real Cuerpo de Alabarderos, co-
mo guardia de honor especial. 
E l capi tán general de Madrid, a la 
derecha, e inmediatamente después, los 
porteros de l a Presidencia del Consejo 
y dos porteros por cada ministerio y 
dependencia del Estado. 
Y, a continuación, los criados del d i -
funto. 
gocios Extranjeros. Barety; los presi-
dentes de los Consejos Municipal y Ge-
neral de Pa r í s ; el ex ministro señor Bon-
nefeu; el ministro de Rumania Nicolás 
Titulesco; Mr. Phillipe Hennesy, y otras 
muchas personas. 
Pésame de Alemania 
liares del marqués de Estella que se 
encuentran en París , y conversó por te-
léfono con el señor Quiñones de León 
para encargarle de que le representase 
en todos los actos. 
E l Rey suspendió, en señal de duelo, 
la asistencia a las carreras de caballos. 
La Infanta Isabel se enteró de la noti-
cia en el Hipódromo e inmediatamente 
subió a su palacio. 
El primer sufragio 
de de los Andes, Ardanaz, Castedo y 
ponte (el señor Calvo Sotelo no está en 
Madrid), el general Losada y el señor 
Gabilán. 
Entre las personas que acudieron a 
firmar figuran los señores condes de 
Agullar de Inestrillas, don José Antonio 
Artigas, general Balmes, don Pío Ba-
llesteros, general Borrego, conde de 
Torre Genal, condes de Canga-Argüelles, 
capi tán Albarrán , Ergueta, coronel don 
Eduardo Gallego, marqués de Heredia, 
marqués de los Alamos, coronel, jefes y 
oficiales del regimiento de Húsares de la 
Princesa, general Zubillaga, Herrera 
(don Angel), conde de Ruiz del Castillo, 
general Mayendía, general Cavalcantli 
marqués de Corpa, don Gaspar Cienfue-
gos Jovellanos, P. Isidro Mart ín, provin-
cial de los Agustinos de E l Escorial; 
general Barrera, almirante Aznar, conde 
de Montealegre, marqués de Valderrey, 
vizcondes de San Alberto, general Losa^ 
da, general Collado, general Foután, 
marqués de Linares, don Antonio Garri-
veda, don Roberto Baamonde. general 
Jurado, marqueses de Camarasa, gene-
ral Tejera, general Aizpuru, Herrera 
Oria (don Francisco), duque de Mi-
randa, marqueses de Bendaña, conde 
de Castelnovo, don Eduardo Figueras, 
padre Díaz Idepares, que visitó tam-
bién a la familia; duques de Sueca y de 
Alcudia, barón de Ballvert, don Antonio 
Simonena, marqués de Casa Jara, conde 
de las Infantas, marqués de Villavieja, 
don Maauel Fernández Silvestre, minis-
tro "el E w d o r , señor Crespo Ordófiez; 
conde de Castrillo-Orgaz, marqués dé 
Guerra, marquesa viuda de Iv^h-ey, 
marqueses de Argueso, conde^n 'Rodez^ 
no, duque de Montealegre, y izconde de 
Casa Aguilar, Comte Geoy^es Tamows-
k i , de la Legación de Poljonía; Mr . Jean 
Perlowski, ministro de Ifolonia; don Ra-
fael Salgado, president/?/del Círculo Mer-
cantil; marquesa de¡ San Juan de Bue-
navista, conde d^/ Sizzo-Noris, condesa 
viuda de FloridgAdanca, don Luis Boix, 
gobernador civüi de Madrid, señor Mar-
tín Alvarez; teniente coronel Almagro, 
señor Maseda, 'García de Leánlz, Loren-
te, hermanos Quintero, marqueses de Te-
nebrón, de Barzanallana, de Luca de Te-
na, condesa de Santa Mar ía de Sisla, 
condesa de Benahavis, condesa viuda de 
Nava de Tajo, duquesa viuda de Tovar, 
vizcondesa de Roda, general Molíns, co-
ronel Valdavia, conde de Castillo Fiel, 
conde de los Moriles, marqués de Gau-
na, Coullaut Valera, capi tán general de 
Valladolid. don Federico Berenguer; te-
niente general Zubia, conde de Cerrage-
ria, marquesa de Villamanrique, duques 
de Baena, Maeztu, ministro de Suecia, 
conde de Vallellano, marqués de Arlan-
za, encargado de Negocios de Italia, 
con los secretarios y agregados; emba-
jador de Inglaterra, ministro de Hun-
gría, encargado de Negocios del Japón, 
ministro de los Países Bajos, barón de 
Arbeck, doctor Gómez Ulla, Sánchez 
Guerra (don Rafael), maestro Arbós, 
doña Mar ía de la Rigada, señorita Díaz 
de Rabaneda, general Vallesplnosa, con-
traalmirante Cervera, ministro de Sui-
za, embajador de Portugal, señor Mello 
Barrete; señor Casares Gil y otros mu-
chos. Tamb 'én acudieron a firmar mu-
chos religiosos de distintas órdenes. 
Pueden calcularse en seis mi l las per-
sonas que firmaron ayer. 
Los telegramas y telefonemas recibi-
dos de España y del extranjero suma-
ban varios centenares. Entre ellos había 
uno del Casino de Jerez pidiendo qüe el 
cadáver fuera trasladado aill para ren-
dirle honores. 
También enviaron sú pésame, pór te-
légrafo, nuestro embajador en Londres, 
señor Merry del Val ; ex presidente del 
Consejo portugués, seor Ivens Ferraz; 
hermanos Machado, marqués de Foron-
da, general Marvá y Burgos Mazó, en-
tre otros. 
M Cardenal Primado envió una carta 
muy sentida, escrita de su puño y letra. 
Fueron muchos los que no se Hurta-
ron a firmar, sino que antepusieron 
frases como las siguientes: 
"Dios hab rá premiado los sacrifléios 
que hizo por la Patria, sacrificios que 
la ingrati tud de los hombres no qtBjso 
reconocer." 
Otro decía simplemente: "Seis años, 
cuatro meses y trece días sufriendo 
por la Patria." 
U n señor que firmaba Manuel Na-
ranjo antepuso: " A l m á s español d^ 
todos los españoles." 
"Por su acción de Africa", ponía 
otro. 
"Descanse en paz el már t i r de la 
ingrati tud." 
Mercedes Arbex de Morét dejó una 
tarjeta con las siguientes líneas: "Sien-
El primer sufragio público se celebró to en ^ momentos una honda pena 
inopinadamente en la iglesia de San Jo- ^ una necesidad tan grande de j i ^ t i 
sé. y dió lugar a que el gran número I cia los ma os españoles que ha* 
de fieles que habían asistido a la fun-
ción religiosa de la tarde, con motivo 
de la Novena, quedaran sorprendidos 
enormemente por la noticia Acabada 
B E R L I N , 17.—El embajador de Ale-; dicha función, un sacerdote anunció 
ahinco y ¿cier to laboraron por resti- man ía en Madrid, conde de Welczeck, | que se Iba a rezar un Padre Nuestro 
tuir le su grandeza. 
Filipinas venera rá memoria Primo 
Rivera como uno m á s encumbrados 
eficaces hacedores su independencia. 
Hijos españoles quedaron Filipinas guar-
daránie personal eterna grat i tud.—Mi-
chel de Champourcín. 
Pésame de Machado 
H A B A N A , 17.—Los periódicos de es-
ta capital dedican gran espacio a la 
publicación de noticias relacionadas 
con la muerte del general Primo de 
ha sido encargado de expresar a la! por el alma del general Primo de R i -
familia del general Primo de Rivera y 
al Gobierno español el pésame del Go-
bierno alemán. 
Impresión en América 
WASHINGTON, 17.—Ha causado gran 
sensación en el departamento de Estado 
la noticia facilitada por la Embajada de 
España de la muerte repentina en Pa r í s 
del general Primo de Rivera. Se espera 
con gran interés la confirmación oficial 
de la noticia 
Sin embargo, ya se han puesto de ma-
nifiesto numerosas expresiones por el fa-
llecimiento del general, que era muy es-
Rivera y hacen grandes elogios en sus 
artlcuflos editoriales de los servicios 
crestados a E s p a ñ a por el finado. E l timado aquí por su gestión al frente del 
"Diario de la Marina" califica al mar- Gobierno espanol.-Associated Press, 
qués de Estella de "caballero y gran 
patriota". 
E l presidente de la república, gene-
ral . Gerardo Machado, ha enviado te-
legramas a la familia, expresando su 
' pesar por la desgracia 
Cuatro importantes centros españo-
les han colocado colgaduras enlutadas 
e izado la bandera española a media 
hasta en señal de duelo. También acor-tablecer la verdad. I bernante que ba ofrendado su vida por î 116 los gendarmes prohibían que se acer-i 
—Yo lo que quiero es que se me deje' ia patria". Esteban Bilbao. jcara nadie donde estaban los restos. En-¡darOn celebrar funerales. — Associated 
en paz. Que otros sean villanos no leí "gu nombre pe rdura rá siempre." jterados los periodistas de este trance Press. 
da a usted derecho a ser indiscreto. j Conde de Montseny. 
Pésames de la real familia' "Reciba m i pésame y deseo io haga 
extensivo a sus hermanos".—Jaime de 
presentaron a las muchachas a las hijas 
del general Primo de Rivera antes de 
. arrancar el tren, las cuales recogieron 
E l Rey le ha escrito una carta autó-1 Borbón. lias flores y escucharon, emocionadas, las 
grafa a don José Antonio Primo de' "Os acompaño dolor vuestro glorio-Palabras de consuelo de las compatrio-
Rivera. ; so padre".—Ruiz de Alda. Buenos ;tas. dijeron que aunque no cono-
clan al general Primo de Rivera le que-
rían mucho en España y ahora en Par í s 
con mayor motivo. 
Sale el tren 
L a reina Victoria le ha puesto a Car-! Aires, 
men Primo de Rivera el ¿ig^iiente tele-] "Le l lorarán los españoles conscien-
grama: "Recibe con tu hemiana y her-,tes".—Miguel de Maeztu. Buenos Aires, 
manos y toda l u familia m i m á s sen ¡ Hay entre los despachos los del 
tido y afectuoso pésame por la tremen- Ayuntamiento de Jerez de la Fronte-
da pena que os aflige." ra, señor Cierva, Vallellano, barón de 
Las infantas doña Beatriz y doña Casa Davalillos, Saro, embajadores en 
t-nstma les han dirigido el siguiente E s p a ñ a etcétera, e tcé tera . 
oespacho:_ "Par? todos vosotros nuestro! En las listas colocadas en el "hall" 
mas cariñoso pésame y recuerdo de to-'firmaron el ex presidente Alvear y casi 
2 ; C^I!f - • Compartimos vuestra pe- todos los representantes del Cuerpo 
HS? ^ J - ríSíÍna"" ¡diplomático hispanoamericano acredita-
« a y .amblen telegramas de los ia- 'do en P a r í s . Uno de loa testimonios 
El Gobierno colombiano 
* * « 
NUEVA TORK, 17.—La noticia de la 
muerte del general Primo de Rivera se 
ha difundido rápidamente por las colo-
nias española y sudamericanas de los Es-
tados Unidos. 
La Agencia Associated Press ha re-
cibido Innumerables llamadas telefónicas 
pidiendo la confirmación de la noticia 
y detalles del triste suceso. 
Los periódicos de la mañana del lunes 
han aparecido mucho más temprano que 
de costumbre, dando detalles sobre el fa-
llecimiento del ex dictador español, ilus-
trados con muchas fotografías.—Associa-
• ! ted Press. 
BOGOTA, 17. — E l fallecimiento del • * » 
general 'Pr imo de Rivera ha causado! BUENOS AIRES, 17. — E l periódico 
enorme sensación en esta capital. j " L a Nación" anuncia que ha conseguido 
E l Gobierno ha cablegrafiado a los!103 derechos de exclusiva en todo el mun-
familiares. dándoles el pésame.—As- ^ ^ P"b,licaci°n ¿ e las Memorias 
e/w f̂p.rt -Prpv» del Seneral Primo de Rivera. En ellas 
parece ser que se revelarán interesantí-
simas e íntimas fases de la Dictadura 
española. 
"La Nación" empezará a publicar estas 
, Memorias el 23 de marzo. — Associated 
M. De Fouquieres. estuvo en el hotelipress. 
• « » 
MEJICO, 17. — Ha causado profunda 
tristeza en la capital la noticia del fa-
llecimiento del general Primo de Rivera. 
¡Diversas Asociaciones españolas han ca 
vera. E l público asistió al rezo con gran 
emoción. 
Se entera el Gobierno 
E l presidente del Consejo de minis-
tros recibió por teléfono la noticia que 
le fué comunicada a su despacho del 
ministerio del Ejérci to. Más tarde le 
fué confirmada oficialmente por el em-
bajador de España en Par í s , señor Qui-
ñones de León. 
En el domicilio de la familia 
Desde las primeras horas de la ma-
ñ a n a de ayer no cesó el desfile de gen-
agraviado e injuriado ai hombre mejor 
y m á s patriota que ha gobernado a 
E s p a ñ a que no encuentro más recur-
so que indignarme contra mí, _ dicien-
do: ¡¡¡Por qué no seré hombre!!!" 
Otras decían lo siguiente: 
" A l hombre, al verdadero hombre, 
nunca le olvida un obrero trabajador, 
un patriota. Que Dios le dé la gloria"-
"Traba jó por su patr ia como nadie. Mi 
m á s sentido pésame" . "Los malos no 
quisieron entenderte; los buenos, todos, 
no supimos comprenderte". " A l hom-
bre que ha recogido todo el sabor da 
la ingrati tud; paguemos con la vid3 
todo el bien que hizo a España" . "La 
muerte de un hombre no significa na-
da; pero la muerte del hombre q ^ 
E s p a ñ a anheló cincuenta años, nos de-
be afirmar m á s en nuestra fe".. 
Rosario en ia casa del finado 
E n la casa de la calle de los Madra-
te por la casa que habi tó el general en > ZO| 26, que habitara el general Prim" 
la calle de Los Madrazo. ^e Rivera, dió comienzo ayer tarde, a 
las ocho, la piadosa prác t ica del Santo Desfilaban personalidades de la políti-
ca,' de la milicia y de la aristocracia. 
pero también muchó elemento de las! venarlo.' 
Rosario, que se reza rá durante el 
Pésame de Briand 
PARIS, 17.—El jefe del Protocolo. 
PARIS, 17.—El tren que conduce a _ 
su pa ís los restos mortales del gene- Port ^ y a d l a r a " testimonial a los f ami l 
ral Pruno de Rivera sal:ó de l a e3ta-|liarea del general Primo de Rivera el 
ción de Orsay a las ocho y cuarenta. ! gentim.ento con que había recibido la 
El que dibujó el C a d á v e r I noticia «' ministra de Negocios Extran-
/T. ^ r.„i\ ' I i6^8- Briau • • . iblegrafiado a E s p a ñ a "lamentando la 
W . o í ? ^ - , - í ^ . ^ ^ r ^ • i ^ n el mismo objeto acudieron al ho-¡irr |para51e pérdida dei eminente esta-
PARIS, El dibujante que la no- tel Port Royal el subsecretario de Ne-1 dista".—Associated Press. 
clases populares. Era de notar la llega-
da de grupos de estudiantes, que aún 
con los libros debajo del brazo, venían, 
sin duda, desde las aular a f i rmar y la 
afluencia de señoras. 
A las once y media de la m a ñ a n a se 
hablan retirado ya 100 pliegos cubiertos 
de firmas y varios cestos llenos de tar-
jetas. 
La afluencia de gente llegó a ser tan 
grande hacia mediodía, que hubo nece-
sidad de formar "cola" para entrar en 
el portal. L a "cola" se mantuvo en ple-
na calle, a pesar de la insistente lluvia, 
y se habilitaron cuatro mesas para re-
coger las firmas. 
Algunas personas subieron a l a casa; 
pocas, ya que en ella no estaba m á s que 
un hermano del general. 
Entre éstas fueron las primeras en 
llegar el genera' Sanjurjo, el que fué 
ayudante del marqués , teniente coronel 
Ibáñez; su ex secretario, don Fidel de 
la Cuerda,, y su ayudante, señor Cuervo. 
También estuvieron todos los ex minis-
tros de la Dictadura, señores Mart ínez 
Anido, Guadalhorcc, Aunós, Callejo, con-
F u é dirigido por el sacerdote don r^1' 
colás García Sanz, adscrito a la Parr^ 
quia de San José y gran amigo ae i 
familia Primo de Rivera, y asistie'-oi» 
numerosís imas personalidades de 
buena sociedad madrileña, que UelJf 
totalmente salones y pasillos. Bu-
los presentes recordamos a don Jo 
Primo de Rivera, hermano del ^ f f ' 
señora viuda de Primo de Rivera 
Fernando), don Federico y don F*™ln, 
do Primo de Rivera, señoritas An<=e. 
ta y Nieves Sáenz de Heredia, señoiv 
Sáenz de Heredia (don Antón, don 
gel, don Antonio, don Gre&orionyrrera 
José Luis) , generales Losada BaJ pg 
y Navaro y Alvarez de Celada, «uq ^ 
de Tetuán, marqueses y mar^esa^.OIj. 
Valcabra, Porgue to y villamar^a'aiSiii, 
des y condesas de Santa María de s 
Lucena del Cid. Velayos, AJcub^' ĉ!a 
de las Bárcenas ; señoritas de 
Loygorri y Monjarrieta; señores de 
cia de Leániz. doctor Quintana, don 
sé Goicoechea, etcétera, etc. 
A los rezos de los famüiares y * j , 
gos del finado se unieron los de mu 
31ADK1D.—Año XX.—Número 6.450 E L DEBATE ( 3 ) l i a r t e IS^de marzo fle 19S0 
particulares, que ¡subieron al pl-
para testimoniar su pésame a la ía-
milia. 
purante todo el novenario se rezará 
el rosario a las ocho de la noche. 
El tercer hijo de 
Primo de Rivera 
Pon Fernando Primo de Rivera, hijo 
menor del marqués de Estella, teniente 
de Caballería, que, como oficial avia-
dor, presta servicio en la escuadrilla 
aérea de Cabo Juby, supo el fallecimien-
to de su progenitor por un radiograma 
-ue le transmitieron sus familiares. 
Al conocer la triste nueva mostró dé-
jeos de regresar a España por la vía 
aérea, con objeto de asistir al entierro 
Fueron a despedirles a la estación 
numerosas personalidades, entre ellas 
la Junta de gobierno de la U. P. y don 
José Primo de Rivera, hermano del ge-
neral, que no ha podido salir para I r í n , 
como era su deseo, por impedírselo los miento, 
deberes familiares. Los ex ministros 
señore? .Cornejo y Calvo Sotelo tam 
poco marcharon, por encontrarse fuera 
de Madrid. 
Este grupo de amigos del marqués de i E l general Losada, a quien unían la-
Estella se h a r á cargo en I rún del ca-izos de estrecha amistad con el mar-
bajar por los anhelos que sentía para; 
el bien del país . 
E l señor Sáinz de los Terreros reco-j 
ge estas manifestaciones y, sin dispari-
dad de nadie, hace constar el sentl-
La última carta 
A u t ó g r a f o s d e P r i m o d e R i v e r a C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
del general 
qués de Estella, conoció la noticia del 
fallecimiento en la tarde del domingo. 
Por la noche, al llegar a su domicilio, 
dáver, al que acompañarán a la Corte. 
Para el viaje de regreso ha sido soli-
citada de la Compañ:a del Norte la 
formación de un tren especial, para el encontró una carta fechada en Pa r í s y 
que dicha Compañía ha dado todo gé-i escrita de puño y letra del general, car-
nero de facilidades. Parece que tendrá j ta que era la últ ima que éste había 
el. máximum de material que pueden! dirigido. 
dc Su padre, para lo cual aprovecharía componer uno de estos trenes, y estará1 En dicha carta, de ca rác te r exclusi-
ei servicio regular de la linea france- formado por ^ coche-cama tres de vamente familiar, no hacía alusión niñ-
ea de aviones. Surgieron algunas difi-
cultades, tanto por la carencia de au-
torización de la superioridad, como por 
la incompatibilidad de los días en que 
se hace aquel servicio, y se han inicia-
do gestiones para que sea autorizado el 
viaje, si bien en un avión de la línea 
francesa, bien en uno de los aparatos 
militares de la base de Cabo Juby. 
Se cree que, de obtener el oportuno 
permiso, don Fernando Primo de Rive-
ra llegaría aún a tiempo de acompañar 
a sus hermanos en la piadosa ceremo-
nia de dar tierra a los restos de su 
padre. 
Los domicilios de 
Primo de Rivera 
primera clase, dos de segunda y el fur-
gón, en el que será colocado el cadáver. 
guna Primo de Rivera a la situación 
política, y sólo se daba en ella cuenta 
del estado de salud de su autor y de 
t n la UniOn P a t r i ó t i c a sus propósitos de descansar, para lo 
que, muy en breve, saldría de Paris con 
dirección a Francfort. 
No hay que decir con qué profunda 
emoción leyó el general Losada este do-
La noticia del fallecimiento del mar-
qués de Estella fué conocida en el do-
micilio social de la Unión Pat r ió t ica 
(Paseo de la Castellana. 14), a las tres|cumento. 
de la tarde del domingo, hora en que 
se hallaban allí congregados algunos 
socios. Inmediatamente después fué co-
locada, a media asta, en el balcón cen-
Dice el señor Cierva 
A media m a ñ a n a estuvo en la casa 
mortuoria el señor Cierva, 
t r a l del círculo, la bandera de la agru-j —¡Qué pena!—nos decía—. Desapare-
pación; en todos los demás balcones se; ce una gran figura nacional. A Primo 
colocaron negros crespones. de Rivera no pueden juzgarle los con-
Rápidamente divulgada por todo Ma-| temporáneos, porque su misma gran-
drid la triste nueva, fueron llegando aideza es tá por encima de la crítica de 
dicho domicilio de la Unión Pa t r ió t ica j detalle. Por otra parte, no tenía más 
n marqués de Estella tema su domi- numerosís imos afiliados y gran númerojque sesenta años de edad, y aún podía 
de particulares, que querían testimoniar| rendir mucho a su Patria. Claro es tá 
su pesar. Los pliegos colocados en la i—añadió—que el descenso desde las 
por ter ía y en el salón de visitas se;grandes a]turag es siempre Eso 
cilio en Madrid desde poco antes del ad-
renimiento de la Dictadura, en un se-
gundo piso del número 26 de la calle de 
Los Madrazo. 
Pero puede decirse que allí no vivió, 
puesto que, como se sabe, durante su 
etapa de gobierno, el general tenía sus 
habitaciones en el ministerio del Ejér-
cito. A su casa particular iba solo al-
o-una vez, generalmente los domingos, 
para proporcionarse el plan de comer en 
contoañía de sus hijos. 
Después de abandonar el Poder alqui-
ló un cuarto en la calle de Zurbano, ya 
que la de la calle de Los Madrazo le re-
sultaba pequeña, especialmente para 
instalar en ella su gran cantidad de pa-
peles. 
Así que el general Primo de Rivera 
tenia ahora su despacho en la calle de 
Zurbano, aunque sus hijos siguieran v i -
viendo en Los MaJdrazo. 
La modestia del general se revela tam-
bién en la casa. Orden y buen gusto en, 
la instalación, pero sin lujos excesivos. 
Abundan en las distintas habitaciones 
escudos de armas, estatuas ecuestres, es-
cudos, placas, etc. 
En el entresuelo tiene Instalado su 
despacho de abogado su hijo mayor don 
José Antonio. Una de estas dependen-
cias está presidida por un retrato gran-
de de las señoritas Carmen y Pilar Pri-
mo de Rivera, tocadas con la clásica 
mantilla española. En otra de las de-
pendencias está un cuadro del general 
Primo de Rivera, que es, sin duda, uno 
de los mejores retratos del marqués de 
Estella. 
Reunión de ex ministros 
Una vez que los ex ministros de la 
Dictadura expresaron el pésame a los 
familiares del m a r q u é s , celebraron 
Una reunión en casa del señor Yanguas. 
Asistieron todos, a excepción del ge-
neral Martínez Anido y Ardanaz. A 
l». salida, el señor Aunós nos mani-
festó que para testimoniar su senti-
miento por la pérdida del general P r i -
mo de Rivera, pérdida que consideran 
nacional, habían acordado trasladarse 
todos, a excepción del vicealmirante 
Cornejo, que se encuentra delicado de 
salud, a la frontera francesa, donde re-
cibirán al cadáver y lo acompañarán 
a Madrid. Con respecto a los asuntos 
políticos—dijo—segruiremos las normas 
de aquel que fué nuestro Jefe, nuestro 
maestro y nuestro compañero. 
También visitamos al conde de Gua-
dalhorce, quien se hallaba profunda-
mente consternado por la triste noti-
cia, el cual nos dijo que los ex ministros 
acordaron solidarizarse m á s aún con la 
obra de Primo de Rivera, abarcando pa-
ra defenderla, la responsabilidad que de 
ella se pudiera suscitar. 
Nos dijo asimismo el conde de Gua-
daJhorce que tenían noticias de la car-
t* de pésame dirigida por el Rey a la 
llenaron j áp idamen te de firmas. A j a s ocurre aunque no se descienda de un 
puesto tan alto como el que él ocu-
paba. 
E l general Míllán Astray se mostra-
ba profundamente apenado: 
seis de la tarde fué retirado el quinto 
pliego, llenas sus cuatro carillas. Des-
de esa hora, el número de los visitan-
tes creció prodigiosamente por momen-
tos. Ayer por la mañana , las firmas,: Qué dolor . ' - dec í a a los amigos con 
recogidas ascendían a vanos millares. uienes se encontró en la casa ^ 
La Junta de gobierno, integrada por cuando acudió a firmar 
los señores Lagunilla, Rodríguez Car- Hacia las doce estuvo'en la casa de la 
balleira, Rábago, Vargas Machuca, M o - ' ^ n ^ Aa T „D , , . ^ ^ ralps Herrera Sotolomro Lasarte Pala-!x. 6 de LoS MadrazO ^ ministro del rales, Herrera botolongo, Lasarte, Pala- Uruguay, señor Fernández Medina: 
cios, conde de Asmir, Triana y Orfila. 
se reunió inmediatamente para adoptar 
acuerdos. Dicha Junta, que continúa 
constituida, en sesión permanente, acor-
dó la formación de un tren especial que 
condujese a I rún a los numerosos ami-
gos del marqués de Estella, que habían 
manifestado deseos de acompañar el ca-
dáver hasta Madrid. Pero como no hu-
biese posibilidad de formar dicho tren, 
dado que el tiempo disponible era Insu-
ficiente, se acordó pedir su constitución 
para el viaje de regreso y encargar a la 
Compañía del Norte la reserva de va-
rios departamentos del rápido de Irún. 
En un momento se acordó Instalar, en 
el mismo local de la Unión Patr iót ica, 
la capilla ardiente. Para ello, se adop-
taron disposiciones para la habilitación 
del salón principal, espléndido salón, 
amplio y bien decorado, dividido en dos 
por una verja de hierro; lo preside un 
retrato, de t amaño natural, del general, 
retrato pintado en Barcelona en 1924, 
por Montserrat, y sus paredes están 
materialmente cubiertas por unos cua- Ha,ce cinco años aproximadamente, 
dros con pergaminos de las Diputacio-1 °os dij0' el marqués padecía dia-
nes y Ayuntamientos, que eligieron alj"6^68* Sometido a un régimen adecúa-í 
finado presidente honorario o hijo adop-i dP conseguí que los análisis de orina 
tivo. Hubo que Interrumpir, sin embar-j dieran unos diez y ocho gramos de azú-
—Es una gran pena—nos dice—, por-i 
que el marqués de Estella hubiera sido! 
siempre una reserva. Era un hombre de' 
gran corazón. 
E l señor Fernández Medina tuvo un 
recuerdo para las amarguras sufridas 
por Primo de Rivera. 
Reunión suspendida 
El Consejo de la Asociación Francis-
co Vitoria ha suspendido la reunión 
anunciada para ayer, ya que el señor 
Yanguas salió para la frontera, en com-
pañía de los demás ex ministros de l a ' 
Dictadura, con el fin de recibir allí al I 
cadáver. 
Lo que nos dice el i 
doctor Quintana | 
Tuvimos ocasión de hablar ayer con; 
el doctor Quintana, quien como se sa-' 
be asis t ía desde antiguo al genera! 
Primo de Rivera. 
go, estos preparativos al saberse que 
el entierro tendrá carác te r oficial y que, 
por consiguiente, al Gobierno, que se 
h a r á cargo de los restos a su llegada 
a Madrid, corresponde determinar to-
dos los pormenores. 
En el pliego que encabezaban las f i r -
mas se escribieron algunas líneas, en 
car por 1.000. Ultimamente, a conse-i 
ouencra de la gripe, aquélla cantidad! 
subió de manera alarmante hasta 67 
gramos, lo cual era un peligro inmi- | 
nente para el enfermo. 
Estaba expuesto a u n colapso, comol 
el que le ha quitado la vida. Ahora iba1 
a marchar a Francfurt para someter-
las que se daba cuenta del fallecimlen- 86 a " tratamiento del doctor Norden, 
to del ex jefe del Gobierno, así como 
de la organización de un tren especial 
especialista en esta clase de padecí-1 
mientos. Indudablemente las preocupa-
para el traslado del cuerpo a Madrid. clones y los disgustos han Infuldo con-; 
Poco después de las nueve, el presiden-! sl<ierablemcDt« en el fatal desenlace, 
te del Comité Central de la Unión Pa-
triótica, señor Gabilán, pudo ponerse al Invitación a las mu-
jeres españolas habla con el doctor Bandelac de Pa-riente, que ha asistido durante su en-
fermedad al marqués de Estella, y quien Recibimos para su publicación la si-
le facilitó pormenores de la muerte. ¡guíente nota: 
Entre los afiliados a la Unión Pa-I "La Unión de Damas Españolas se, 
triótica, muchos de ellos íntimos del ge-abstuvo de tomar parte en los diver-
neral, se comentaban algunas de las re-¡sos homenajes femeninos que se tribu-i 
cientes frases de éste, así como su es-;taron al general Pr imó de Rivera por-' 
tancia en Madrid. Según uno de ellos, que su espíri tu y estatutos la alejan I 
Primo de Rivera se había dejado cre-
cer la barba por consejo de los fa-
de toda manifestación política. 
Mas hoy, que rodea a la figura del i 
familia^ del finado" v d'e oue se "le t r l - cultativos que le asistían, dado que en marqués de Estella la aureola sagrada 
butarían L ^ A b é t i c o s puede ser f u n e s t í s ^ a de ^ muerte quiere re di su tributo 
bra^TasTxequT^^^^^^^^^ Madrid, - á s pequeña erosión que 3e p r ^ c a 
Uno de los acuerdos tomados en la c°n la °ava3a 5 a f e i ^ 
reunión fué el de recabar del Gobierno afirmó que. J ^ ^ ^ . f 
autorización para celebrar una mani . | te, el marqués de Estella previa su pró-
de justicia y de grat i tud a su memo-! 
ría. Por iniciativa suya, al comienzo de 
su actuación como presidente del Conse-i 
jo de ministros, fundó la Unión e Ins-
festación pública en Madrid de l W - ¡ x i m o fin. Cuando se despidió del señor ¡ t i tu to de Culra Femenino, y g r a c i a a 
naje póstumo al general Primo de R i -
vera, con cuyo objeto har ían un llama-
miento a los amigos y simpatizantes 
del que fué jefe del Gobierno en la 
época de la Dictadura. No se fijó el 
día en que ha de celebrarse la mani-
festación, pues ello depende de la auto-
rización que conceda el Gobierno. 
nota-15 reuni,5n se facüit6 la s^61116 mingos por la tarde suele celebrarse en 
"No es momento el de ahora sino para 
sentir con muy honda emoción la gran 
Pérdida que acaba de sufrir España. Fal-
ta todavía la perspectiva histórica para 
Gabilán para emprender su úl t imo via-¡su apoyo y auxilio material, se ha des-' 
je a Par ís , le dijo: | arrollado esta obra, que honra a lal 
Ya no nos veremos más. No p í e n - 1 - ^ c a c i d n a que pertenece, dando cada' 
so pasar del mes de marzo. 3110 a trescientas señori tas de la clase! 
,• . . . . . . . media, necesitadas, enseñanza práct ica 
DlielO en el CaSinO M i l i t a r para ocupar puestos en oficinas del Es-
tados o particulares. Apoyó igualmente, 
con subvenciones oficiales, a la Protec-
ción al Trabajo de la Mujer, hermana 
del Insti tuto de Cultura. 
Bas t a r í an estas deudas de gratitud! 
para justificar el homenaje que a la! 
memoria del marqués de Estella ha i 
acordado rendir esta Junta directiva si : 
En señal de duelo por la muerte del 
general Primo de Rivera, fué ayer tar-
de suspendido el baile que todos los do-
el Casino Mil i tar . 
Pésame de la Diputación 
La Diputación provincial, que celebra-: como españolas no hubiésemos de com-
Poder apreciar la grandeza de la figura I ^a ayer m a ñ a n a sesión plenaria, hizo par t i r y señalar al recuerdo de todas 
que desaparece y la magnitud del servi-jconstar ^ t e g entrar en el orden del 
cío que prestó a la Patria. A la vez que ¡ j sentimiento por la muerte del 
un profundo dolor, como españoles, te- Uía' , _, . , 0 ;,,._„ 
ne*nos. como amigos, la tristeza de que general Primo de Rivera. 
ios últimos días del insigne caudillo y 
gobernante hayan sido los más amargos 
de su vida, al sentir en su corazón, noble 
y patriota, las heridas crueles de la pa-
sión y de la injusticia. 
Nuestra adhesión y nuestra lealtad al 
general Primo de Rivera siguen vivas 
—Antes de entrar en el despacho de 
otros asuntos, dijo el presidente, señor 
Sáinz de los Terreros, he de pronunciar 
breves palabras, no por ello menos sen-
tidas, para comunicar oficialmente la1 
muerte del general Primo de Rivera y 
«onramos siendo sus colaboradores en el 
Gobierno." 
A recibir el cadáver 
otras que han de quedar impresas en 
nuestros corazones. 
Las madres y esposas españolas de-
ben al general Primo de Rivera la pa-
cificación de Marruecos, l a cesación del 
terrorismo, la supresión del juego y la 
exaltación de la mujer, a la que, por 
vez primera en España , reconociendo 
sus aptitudes, dió la Dictadura acceso 
a puestos en los Ayuntamientos y qui-
so reconocer derechos que le fueron an-
tes negados. 
Como homenaje de grat i tud, la Unión 
Para su memoria y para su obra, de la expresar el sentimiento por la misma, 
que, ante la desaparición del jefe inolvi-|No es este momento para una crítica 
oable. nos declaramos nuevamente y conjde su obra, que n i sería adecuada ni 
redoblado fervor solidarios, quienes nos menos oportuna. Ya está fuera de nos-
otros y su labor pertenece a la Histo- d f Damas Españolas ofrecerá, por el, 
r ía y su alma a Dios. a l ° l a del marqués de Estella, una misa, ; 
No he de hacer otra cosa sino ex- a l a i n v i t a a sus asociadas, alum-, 
_ „„„ . o^H^ioTito m rn-nr^npr mío nas de su Institución, señori tas y obre-
^ B n el rápido de I rún salieron ayer Presar t t f ^ T ¿ f ^ ^ n l ^ favorecidas por la Protección al ^ 
tt^ma. a las diez y siete, con d i r e c - i ^ 1 1 ^ ^ J í ; ^ ^ ^ L l ' T r ^ o de la Mujer, y. con és tas , a, 
^on a Irún, desde donde a c o m p a ñ a r á n ^ 5 transmiua ei «. - ^ todas-la5 madrileñag de unas y otras 
clases que compartan estos sentimien-
tos. 
L a misa se celebrará en la parroquia 
de San José el jueves 20, a las nueve 
hasta M a d r í d i r c ^ d á v e í ^ numerosoilla- En cuanto f 1 f i e r r o , me aten-
gnipo de amigos del ex jefe del Gobier- d r é — t e r m i n a - a las indicaciones del Go-
oo. Eran unos noventa, entre los que!bien10-
figuraban don José Antonio Primo dej E1 señor Molás ae adhiere a dichas 
Rivera, hijo del general; los ex minls-¡Palabras, siemPr« d f d i ^ fp y media de la mañana , 
^os de ia Dictadura señores Mart ínez .ciudadano español don Miguel Primo dei por la Unión de Dajnag Eg ñolas.i 
Afdo , Yanguas Messia. Callejo. condeiRivera y no al 3efe de una dictadura.;]a identa) marquesa de ^ de, 
los Andes, Castedo. García de l o s N señor Blanco declara que era a n u - ; ^ ^ ^ v i sidentaSi marquesa de 
PoDte' Conde de Guada!horce y ¡So Personal del general antes de 1923 ^ ^ uesa v.uda \ e Luca 
Aunós; marqueses de Benicarló y de ¡Y que expresará particularmente su pe-, de T la secretari Mar ía de p ^ . , 
^umtanar; condes de los Moriles. de lalsar, pero que no lo cree oportuno en ^ Gon^iez Bravo" 
bañada y de la Torre de Cela, y seño- cuanto diputado. 
Aristizábal (don José Manuel y don' El señor Ovejero hace las manifesta-
Gabriel), Maeztu, Monís, Gabilán, Cruz í clones propias de su significación socía-
Conde, Masiella, Palacios, en represen- lista y habla de la necesidad de que los . t r iót ica invitan por nuestro conducto 
pación de la Junta de Gobierno de la ¡ciudadanos no consientan una nueva dic- a todas las mujeres españolas para 
wuón Patr iót ica, etcétera. Iban tam- tadura, dispuesto a morir si es preciso que asistan a las misas y a la mani-
'fa cuatro oficiales del regimiento de para evitarla; pero no deja de expre-; festación de duelo que, con motivo de 
^usares de la Princesa, y Polo, el ayu-isar su sentimiento por la muerte de i la muerte del marqués de Estella, ce-
de cámara del marqués de' Estella. [quien dedicó sus úl t imos años, a rdoro- i lebrarán en la estación del Norte en 
Por quien tanto afecto sen t ía ésto. 
Las señoras afiliadas a la Unión Pa-
sa, aunque ilegal y erróneamente, a t ra - la m a ñ a n a del miércoles. 
Tres cuartillas de unas declaraciones a EL DEBATE 
"que en Paris a« prepara un folleto infamante contra mí y sobre mi vida per-
sonal pasada que yo mismo hubiera querido que fuera ejemplar y no lo fué cier-
tamente, aunque creo que atendí siempre al cumplimiento de mis deberes milita-
res. Cierto es que los que lo preparan ya.,.". 
2 n > 
y, t 
"He empegado a vivir la. vida pública el 13 de sepbre. del 23 y desde entonces 
estoy seguro de no haber flaqueado ni claudicado, ni omitido desvelo y esfuerzo 
por cumplir el deber que me impuse desde ese momento. Me someto y me some-
teré siempre al juicio público...". 
"Cuando se ha perdido medio si .> de vida en futilezas y bagatelas, rara vez de-
dica-ndo a la patria cuanto ella se mei'eoe es hora de consagrar el resto a servirla 
sin tasa n i reserva de energías. Por fortuna éstas y la salud no me faltan." 
Convocado urgentemente por el gene-
ral Berenguer para ocuparse de los por-
menores del entierro del marqués de Es-
tella, ayer m a ñ a n a se reunió, en Conse-
jo extraordinario, en la Presidencia, el 
Gobierno. Asistieron todos los ministros, 
con excepción del de Instrucción públi-
ca, que se encuentra fuera de Madrid. 
E l jefe del Gobierno fué el primero 
en llegar al Palacio de la Castellana, y 
! lo hizo minutos después de las once. 
I Abordado por los escasos periodistas 
'\ que a esa hora se encontraban allí, se 
limitó a decirles que no tenía noticia 
cimiento ocurre en funciones de jefe del 
Gobierno, como ocurrió en el caso de 
Canalejas y Dato. 
A una de las misas rezadas que se 
dirán en la estación asis t i rá el Rey. 
quien mandará también su representa-
ción al entierro. La conducción del ca-
dáver se ha rá desde la misma estación 
al cementerio por el paseo de la Virgen 
del Puerto, cubriendo la carrera las t ro-
pas, como es de rigor. E l Gobierno en 
pleno asis t i rá al entierro. 
Una vez rendidos los honores que le 
corresponden a su alta jerarquía, el Go-
bierno no permi t i rá la celebración de 
alguna que facilitarles por el momento,imanifestaciones públicas de ningún ca-
rác ter ni se autor izarán reuniones re-
lacionadas con este particular. 
Los planes de Fomento 
y que. a la salida, les seria facilitada 
como de costumbre, una nota con refe-
rencia de todo lo -acordado. 
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestación alguna. 
A las once y veinte quedó constituido, 
: el Consejo. 
La segunda parte del Consejo estuvo 
dedicada al despacho de asuntos corrien-
tes, ya que en esta semana el Gobierno 
LOS aCUerdOS |no espera celebrar ninguna otra reunión. 
1 Dió cuenta de algunos expedientes de 
A ¡a una y media terminó el ^ n - | t r ámi te el ministro de la Gobernación, 
sejo de ministros. El señor Estrada ixw.\&vri\.¿hnzxs.\.Q se habló en el Consejo 
de asuntos políticos, y entre otros ex-
tremos que con respecto a la situación 
cilitó a la salida la s.guíente 
N O T A O F I C I O S A 
"El Gobierno participa del natural 
fueron solamente expuestos, se acordó 
que el presidente del Consejo reanudaría 
sentimiento que ha producido la muer-jSUg visitas de carác ter político, no obs-
jte del general Primo de Rivera. Lo re- tante haberse dicho que las había dado 
¡pentino del sucoso y el destacado relie- por concluidas. 
ve de la personalidad de que se trata. B I general Berenguer celebró ayer 
presta a la emoción de estos momentos! mismo una entrevista con el señor Os-
i un carác ter muy acusado. Hombre de-jsorio y Gallardo. 
Idicado al servicio de su patria en la El resto del Consejo lo consumió el 
| profesión militar, donde repetidamente ministro de Fomento, quien siguió infor-
, puso de relieve sus merecimientos. letman(30 sobre el plan de obras públicas, 
j consiguieron los más altos honores. al-|informe comenzado en el Consejo ante-
jcanzó la posición m á s preeminente de|rior y CUy0 estudio es objeto de especial 
[3 a gobernación del Estado, en vir tud de ¡atención por parte del señor Matos en 
.juresos y circunstancias que, avajora-!e3f_os días. 
das y apreciadas de muy diverso modo,¡ La. revisión de la obra planeada por el 
i ^presentan, sin embargo, un hecho his-¡conde de Guadalhorce no tiene más ob-
•órico, cuya trascendencia no se puede i jeto, según opinión autorizada, que la de 
desconocer. Durante su mando aconte-]atemperar las obras en curso lo mismo 
cíó la pacificación de nuestra zona dejqUtí 3as proyectadas, a una realidad eco-
protectorado de Marruecos, cuyos re-jnómica y financiera m á s positiva. La 
¡sultados y consecuencias se proyecta- potencialidad económica que acusa el 
i rán con indudable huella en la historia paíg e3 a iuicj0 de ios ministros de Ha-
de nuestro país. 
E l recuerdo de los hechos pasados y 
la contemplación de las vidas extingui-
das han de ser, para, los que. están 
país es, a juici 
cienda y Fomento, muy buena, y ofrece 
grandes perspectivas, por lo que los re-
sultados de la revisión a tenderán al r i t -
mo de las obras, demasiado acelerado en 
¡obligados a una actuación presente.¡estos momentos mucho más que a las 
fuente de enseñanzas que contribuyan j obras ^ s¡ mismas, de muchas de las 
a indicarles el camino de su deber. de-¡cua]es ei Gobierno confía obtener los 
Jando al juicio de la opinión y de la: rendimientos consiguientes. Esto no 
Historia la definitiva valoración de su-| qUiere ^ecir, sin embargo, que no ha-
cesos y vidas que sólo en perspectiva b rá de presc/ndirse de algunas, aun-
histórica pueden revelar todo su sentido. q,ue más bien afectará a la organiza-. 
E l Gobierno acordó proponer a su ci5n ^e diversos organismos, 
majestad el Rey que se rindan al ca-: El estudio que realiza con toda caute-
1 dáver del general Primo de Rivera los la y precaución el señor Matos, valién-
i honores de capi tán general, con mando |dose de todos los asesoramíentos de ca-
(en plaza. | rá,cter técnico a su alcance, abarca va-
Gobernación.—Dió cuenta de un ex-|rios extremos de interés trascendental 
jpedíente de agregación a vanos Ayun- ¡pa ra e] paíg) como son los que se re. 
í t amien to para la designación de secre-j ñeren a ferrocarriles, carreteras y Con-
itarios comunes. Se aprobó la propuesta i ̂ ^ 3 ^ ^ y en menor escala, si se 
de reintegrar en el cargo de inspector! iere) los de pUertos y de repoblación 
de Sanidad Interior a favor de don Ra-1 forestai 
món García Durán, que había sido nom-j En ^ asunto de laa confederaciones 
brado por concurso y separado en vir- creemos in te rpre tá r el sentir del minls-
tud de expediente. | t ro ai atribuir a dichos organismos en 
Fomento.—Aprobación de una doza-|el estudio de revisión que es tá realizan-
va parte del presupuesto de la Caja f e - j ^ una función además de su 
rroviaria. ¡carácter propiamente técnico y econó-
El general Berengue*r dijo a la salida: | ^ c o ^ descansan en aval del Es-
- ¿ L c s han d ^ o . a u s t e ^ l a n ^ a | . ^ { ^ ^ t t e B e ^ c o n c e p t a ^ n a g n í . . . 
Pues en ella esta condensado todo loi fico del propósito que animó la creación 
I que hemos tratado. Añora voy a ocu- \ 
parme del detalle. Desde luego, se le 
t r ibu ta rán honores como a Azcár raga y López Domínguez. 
Los demás ministros manifestaron que 
no se celebrará Consejo hasta el martes 
de la próxima semana, y que solamente 
de estos organismos, y juzga asimismo 
inmejorable él pensamiento del conde de 
Guadalhorce al ordenarlos. 
Pero así como una letra avalada dis-
minuye en cierto modo el crédito del 
librador, según el símil empleado por 
habían tratado en la reunión de hoy de uno de los ministros a quien interroga-
expedientes de t rámi te . sobre e! particular, así entiende el 
Gobierno que la prodigación de avales 
A M P L I A C I O N por el Estado seria de igual manera con-
Con motivo del fallecimiento del gene-ltraproducente para el crédito de éste, 
ral Primo de R-vera, el Gobierno antici-
pó la reun'.ón que tenía anunciada para 
| hoy, celebrándola ayer a primera ho-
¡ra a ñn de deliberar sobre la situación 
por lo que los propósitos habrán de 
atemperarse en todo lo que sea posible 
a una realidad más inmediata con las 
condiciones que la prudencia aconseja en 
creada con la desaparición del ilustre ¡las circunstancias actuales y sin inte-
general que presidió el gobierno de la ¡ r rumpi r las obras. 
Dictadura y al mismo tiempo para acor-! Se buscará tan sólo que el ritmo de 
dar los honores y exequias que se han i ellas no sea tan acelerado como se pro-
de tributar—una vez llegado el cadáver i ponía en el plan origina!, pero sin que 
a Madrid—al tiempo de su inhumación.el Gobierno pierda de vista en ningún 
en la Sacramental de San Isidro. ¡momento el porvenir reproductivo asíg-
El Gobierno se asoció al sentirmpntojnado a estas obras de ta! naturaleza y 
que pesa sobre el país por la pérd ida 'magni tud . 
tan sensible ue una figura preclara, y i La fórmula de acoplamiento que en 
iespués de enterarse de ios detalles re-
lacionados con el traslado de sus restos 
mortales acordó conferirle los honores 
le capitán general con mando en plaza. 
Según las noticias que han sido trans-
mitidas al Gobierno, el cadáver l legará 
a la frontera hoy por la mañana . 
breve dará a conocer el señor Matos, 
seña lará probablemente con toda preci-
sión, y, ajustándose a una mayor rea-
lidad estas etapas, así como las cuan-
tías reproductivas. 
Respecto a los ferrocarriles hay que 
distinguir dos extremos: de una parte, 
Las tropas francesas le rendirán honores líos auxilios económicos que las Compa-
al paso de la frontera, para lo cual, co-lñías devengan del Estado para la repa-
¡mo eu Hendaya no existe guarnición, se 
¡encargarán de esta misión los marinos 
¡del barco de guerra francés que presta 
! el servicio de frontera en el río B i -
dasoa. 
ración y mantenimiento del material, y, 
en vir tud de los cuales, el Estado se ha-
ce copartícipe en su explotación llegan-
do al consorcio con las Compañías. De la 
otra, comprende, como se sabe, la ínsta-
Desde Trún a Madrid el cadáver será ' iac ión y explotación de nuevas vías, so-
| trasladado en tren especial, que oombi-
inando con el expreso saldrá de allí a 
primeras horas de la noche para llegar 
bre la cual el estudio será más amplio y 
detenido. En realidad, este estudio se 
halla ahora a resultas de las conversa-
mañana a las siete y media de la ma-jcjQaeg qUe ei ministro de Fomento sos-
ñana. tiene con los directores de las Compa-
El Gobierno ha dado órdenes al capi-lñjag antes de llegar a un acuerdo que 
• tan general de Burgos para que silgajradiqUe erl ei Estatuto definitivo, 
hasta el limite de la frontera, donde Hasta tanto que se llegue a él, tra-
se hará cargo del cadáver acompañan-jtAndogei p0r ahora, de un régimen pro-
|dolo hasta Madrid en representación del!vigionalt a este pUnto afecta el acuerdo 
Gobierno. ¡del Consejo de aprobar la dozava parte 
Se ha dispuesto que la capilla ardien-|del presupuesto de la Caja ferroviaria, 
te se instale en una de las dependencias jcalculándolo sobre el presupuesto esta-
do la misma e s t a c ó n y en ella se reza-!blecid0i con el ñn de hatr.:il ,:, , 
¡rán varias misas durante la mañana . Por; durante los mesea que sean necesarios, 
i tanto, el cadáver no será trasladado ni al No ea cierto - uuouU supnmw 
Salvo en el caso de tratarse de un pe- domicilio del finado en la calle de Los ;ni modificar totalmente el presupuesto 
riodista extranjero, de viaje por España!Madrazo ni a la sede de la Unión Ra- dedicado a firmeg eSpeciales. Es éste un 
y con el tiempo limitado, el general Prt- Lriótlca; como f pensaba en un Prm- aaismo autónomo y concesionario uc 
mo de Rivera solía avisar a los que ha-i"uPe,0ia c a X a r T e n " ^ i n s t l l r i f e n 7-500 ^dme t ros de carreteras para su 
Man solicitado in terviús de la manera' r p ^ c T d e ' l C ^ g r L o d e l t e ^ T t ^ ^ ^ T T ^ '^^Z 
\. v . 0 , 4 la construcción de otras. El ministro de 
menos prevista. Muchas veces ha llama, hay que tener en cuenta que este extre- Hacienda expoIldrá en breve la situación 
do a E L DEBATE a media noche, paraj1110 solamente se cumple cuando el falle-,actua| de ^ pregupuesto. 
decir a uno de sus redactores declarado-i Aunque en algún momento se delu-
¡Lámparas nacionales y extranjeras, lasj v0 6l Gobierno a meditar sobre la con-
nes pedidas días antes. Hablaba v osen- meiores marcas desde 120 i • • J * a-c 1 
. , . . . J ^ , , . ^ - ^ r .ixr™ ul'ill-cls' ue , _ i : t : - .„ veniencia de mantener o modificar el 
bía casi a l mismo tiempo. Cuando llega- ^ ^ ^ ^ g 'J' f sistema establecido, entiendo, sin em-
ba una declaración delicada, el gerferal ' " " ' bargo, que la conservación de las carre-
cogia unas cuartillas y, siempre a lápiz,'V Peregrinación Nacional teras en buen estado contribuye, de un 
« c H W a » p e n — „ . I a Tierra Santa, Roma, Z S ^ ' y 
Ordinariamente lo hacia sin tachar P3" | J también al incremento y facilidad de 
labras, pero, de vez en cuando, corregía 1_« O U r Cl e S ias comunicaciones. Es por lo que el 
lo escrito. Reproducimos tres cuartillas .La est^ oi-ganizan-do ern c. cariño del Gobierno proseguirá, en cuanto a ca-
. . ~ * - ' . V J siempre la Junta Nacional Española de rreteras y su mantenimiento, la poli-
de una interviú que nos concedió el 5 de Peregrinaciones cuyos éxito, obtenidos,; tica ¡,nic.:ada po,. el conde de Guadal-
enero de 1925: una de ellas, P - a m e n t e d e d i c a r á a este asunto ^ pre. 
personal y llena de tachaduras. garant ía . E l programa no puede Serlferente atención y sus máximos cui-
A l pie va una nota que acompañaba rnás completo: Barcelona-Marsella-Géno-[ dados. 
, . . , , . . . « - va-Nápoles-Atenas-Constantinopla-Santos En lo que respecta a las obras de 
otras declaraciones. Lleva l a fecha—9 de Lugares ( jerusalén. Belén. Nazaret, Em-! puertos, no considera d^ urgente ne-
abril de 1939—y es reveladora y carac-( maus. Monte Tabor, Lago Tiberiades. | Cesidad que el Estado se precipite a 
t . r i . t i c a . Dice: "No omit i r (Continúa a! Anal do la primera co-
que no he tenido tiempo ni de releerlas."1 ril lo, 75, Madrid. jlumna de cuarta plana.) 
Martes 18 de marzo de 1930 ( 4 ) E L DEBATE 
MUBIUI?.—Año XX.—Número 6.458 
c a d á v e r s a l e d e I r ú n e s t a t a r d e 
Comisiones de muchas provincias se disponen a acompañarlo a 
Madrid. Manifestaciones de sentimiento en toda España, 
Pemán saldrá mañana para Madrid, con 
objeto de asistir al sepelio. 
siderar el conde de Güell que tenía una 
idea equivocada del problema catalán 
Termino diciendo que por encima del 
CADIZ, 17.—Comunican de Arcos de'credo político que sustentara, estaba el 
la Frontera que el pueblo, reunido en la ¡hombre que equivocadamente o no, sir-
plaza de Estella, organizó una manifes- vió^ siempre con el mayor Interés y sa-
tación, que se encaminó al Ayuntami^n-' 
to, exteriorizando su profundo sentimisu-
ANTSQUERA. 17-—El Comité directl-! 
Vó de esta Unión Patr iót ica ha dirigida 
a la familia del general P.imo de Ri-
vera el siguiente í Seg-'a-\a; 
"Profundamente conmovidos ante la 
inmensa desgracia que para B-paña re-
presenta la muerte del insigne hombre 
«iue supo salvarla de la ruina y de la 
anarquía, no acertamos a expresar con 
justas frases nuestros sentimientos en 
este instante de angustia abx-umadora 
y de zozobra desconcertante. Como es-
pañoles, amantes de nuestra patria, te-
nemos a gran honor el haber ñgurado 
"titre los m á s modestos y entusiastas en 
la milicia ciudadana, de la que fué ra-
diante guía y abnegado caudillo. Como 
españoles también creemos que el t r i -
buto más digno de su inmortal memo-
ria, es la afirmación que hacemos en 
fsta hora solemne de seguir siempre en 
servicio de España, el altísimo ejemplo 
que lega a la Historia el general Primo 
de Rivera, por quien elevan a Dios sus 
oraciones millares de antequeranos, 
unidos en el dolor Ingente de un duelo 
nacional. _ . 
Comité directivo: Carlos Moreno, José 
León Monta, José Rojas Arreses, Juan 
Rodríguez, Juan Cuadra, Juan Blazqu^z. 
Salvador Muñoz, José Rojas Pérez, José 
Moreno, Baldomero Bellido, Juan Jimé-
nez, Antonio Casco, José Ramos Gaite-
ra, José Palomino y Miguel Abadí." 
• • « 
ANTEQUERA, 17.—El Comité directi-
vo de la Unión Patr iót ica de Anteque-
ra, con motivo de la Asamblea que ha 
celebrado para la reorganización del par-
tido, ha enviado al mayordomo de Pa-
lacio un telegrama^ reiterando su adhe-
sión a la Monarquía. 
9 • • 
ALGBCIRAS, 17.—Ha causado pro-
funda impresión el fallecimiento del ge-
neral Primo de Rivera. Se organizan di-
versos actos de condolencia. 
Primo de Rivera, 
por radio de los resultados de los partl-
antimüitarista 
BARCELONA 17.—El alcalde, conde 
é e Güell, ha explicado a los periodistas 
al detalle cómo se produjo el golpe de 
Estado del 13 de septiembre. "Aquel día 
—dijo—estaba yo sólo con el general Pr i -
mo de Rivera en Capitanía, Primo de 
Rivera dudaba en dar el golpe de Es-
fado. Yo, que creía que solamente una 
dictadura podía salvar a España y que 
el hombre más capaz para ejercerla era 
el marqués de Estella, le animé cuanto 
pude. Poco después ocurría la llamada 
telefónica del ministro de la Guerra y 
la contestación violenta del general. Una 
cosa que ha de dejar a ustedes altamen-
te sorprendidos es que el marqués de 
Estella era antimilitarista. Su ideal era 
el desarme completo del Universo. A raíz 
de lo de Dinamarca estaba entusiasma-
do, y en muchas conversaciones que yo 
tuve con él de amigo a amigo, así me lo 
manifestó.""El era pacifista, antimilitaris-
ta. Y miren lo que son las cosas, tuvo 
que presidir una dictadura mili tar ." 
E l conde de Güell anunció al final de 
su conversación que se propone escribir 
linas Memorias en las que re la ta rá el 
pensamiento íntimo del finado. 
* « * 
BARCELONA, 17.—La muerte del ge-
neral Primo de Rivera ha producido 
gran sensación en esta ciudad. La noti 
de su fallecimiento se extendió a 
: media tarde de ayer. A las seis y me-
-'d!a 4» >'Rwd}<>* Barcelona1 lo -wmunlcó1 a 
los radioescuchas. Fueron muchos los que 
Ja oyeron, pues es costumbre enterarse 
prestarles su preciso concurso econó-
miico. Para realizar las que es tán en 
curso o en simples proyectos, disponen 
de Juntas y organismos que pueden 
concertar emprés t i tos requiriendo él 
auxilio del Estado. 
En el Consejo próximo, que se celebra-
r á el martes de la semana que viene, 
el ministro de Fomento concretará , en 
cifras y conclusiones, loa resultados de 
los estudios que viene realizando y da rá 
a conocer al país la orientación que pien-
sa imprimir el Gobierno a este püan de 
obras públicas. 
El presupuesto de 1930 
dos del domingo. VI terminar el primer 
tiempo del partido de Barcelona en Bi l 
bao, lo comunicó la Radio. Inmediata-
mente los teléfonos se pusieron en mo-
vimiento, extendiendo la noticia por to-
da Barcelona. E l marqués^ de Foronda, 
que estaba en el Liceo, dió la noticia a 
un grupo de aristócratas, que presen-
ciaban la función y la muerte fué en-
tonces el tema de todas las conversacio-
nes. Muchos espectadores abandonaron la 
sala. En los demás teatros, cafés, cines y 
otros sitios de reunión causó gran sen-
sación la noticia. En la fiesta que cele-
braba el Orfeón Catalán en el Palacio 
Nacional de la Exposición, a la que se 
quería dar un carácter político, el tema 
de las conversaciones fué la noticia de 
la muerte del marqués de Estella. En 
los locales de la U. P. de los diversos 
distritos, al recibirse la luctuosa noti-
cia, se suspendieron las fiestas que «se 
celebraban y se izaron las banderas a 
media asta y se colgaron crespones en 
los balcones. En el Círculo de la Unión 
Patr iót ica de la Rambla había a última 
hora desusada animación. En el portal 
se colocaron mesas con pliegos, que fue-
ron rápidamente cubiertos de firmas. El 
señor Gassó y Vidal, jtefe provincial 
de la U. P., pronunció unas palabras de 
condolencia por la muerte del ilustre ge-
neral y pidió a los presentes una ora-
ción por su alma. E l canónigo, doctor 
Montagut, entonó un responso. 
Hoy han marchado a I rún numerosas 
comisiones de Xf. P. para recibir y acom-
pañar el cadáver hasta Madrid, y son 
bastantes las comisione^ que irán direc-
tamente a la Corte para asistir al en-
tierro^ del ex presidente del Consejo. E l 
capitán general, que iba a salir hoy pa-
ra Madrid, adelantó su viaje y marchó 
anoche a Madrid. 
La U. P. ha enviado telegramas al Go-
bierno y a la Mayordomía de Palacio, 
rogando que el cadáver del marqués de 
Estella sea enterrado en el panteón de 
hombres ilustres. 
E l gobernador al recibir hoy a los pe-
riodistas expresó su sentimiento por la 
muerte del general Primo de Rivera. E 
alcalde se expresó en iguales términos, 
y dijo que estaba con él solo, en Capi-
tan ía general cuando Primo de Rivera 
dió el golpe de Estado. Primo de Rive-
ra colgó el teléfono después de hablar 
con el ministro de la Guerra, general 
Aizpuru, al que dijo que marchaba a 
Madrid y que estaba también con él, a 
las diez de la mañanña del día siguiente 
de abandonar el Poder. Dijo que la prin-
cipal cualidad del marqués de Estella es 
que se había inspirado siempre en los 
altos ideales patrióticos. Se distanció de 
él cuando consideró que tenía un juicio 
equivocado sobre el problema ca ta lán y 
la política a seguir en Cataluña, Tenía 
más temor, dijo, a la política futura 
que a un cambio de Gobierno. E n el 
primer Gobierno civil que formó le ofre-
ció un puesto, que él no aceptó, por con-
zar con motivo de la muerte del mar-
qués de Eátella, 
to por la muerte del general Primo de 
Rivera. Se cerraron todos los estableci-
mientos. • • ft 
CADIZ, 17.—La noticia se supo en el 
hotel Atlántico poco antes de comenzar 
un baile que había organizado, el cual 
fué suspendido en señal de duelo. In -
mediatamente se puso en conocimiento 
del alcalde, señor Carranza, y del pre-
sidente provincial de la Unión Patrió-
tica, don José María Pemán . La noti-
cia fué confirmada por el teniente co-
ronel Delgado, jefe de la base aérea de 
Tablada y el Círculo de Labradores de 
Jerez. 
Se han cursado centenares de tele-
gramas a la familia del marqués de 
Estella y al jefe de la Unión Patr iót ica 
de Madrid, señor Gavilán. Numerosas 
personalidades de Cádiz se proponen 
asistir al sepelio. 
CADIZ, 17.—Al conocer la noticia de 
la muerte del marqués de Estella, hijo 
predilecto de Cádiz, comenzaron a do-
blar las campanas de las iglesias, y se 
enlutaron los balcones de centros y otros 
edificios de la ciudad. E l general era 
queridísimo en esta ciudad, a la que ha-
bía prestado siempre gran apoyo, 
• • • 
CACERES, 17.—La noticia de la muer-
te de Primo de Rivera se supo por las 
carteleras de los periódicos. E l diario 
"Nuevo Día", ha publicado un número 
extraordinario, en el que pone de relie-
ve los beneficios obtenidos por esta pro-
vincia, del régimen anterior y del inte-
rés del marqués de Estella, que la v i -
sitó dos veces. Se proyectan fuñera" es 
por su alma. 
E l diario "Extremadura" publica elo-
giosos artículos a la actuación del ge-
neral Primo de Rivera. 
• * * 
CORURA, 17.—La muerte del marqués 
de Estella ha producido gran impresión. 
La Unión Patr iót ica y el Casino de Cla-
ses han puesto crespones en sus loca-
les. La U. P. organizará solemnes fu 
nerales por el alma del maraués de Es-
tella. 
• • • 
orificio a su Patria, 
« » » 
MALAGA, 17.—Por un telegrama del je-
fe provincial de la U . P. al secretario del 
Comité local, se supo la noticia del fa-
llecimiento del marqués de Estella. Se 
ordenó inmediatamente que en los bal-
cones se pusiesen colgaduras negras. E l 
Obispo dispuso se tocasen las campanas. 
Esta tarde, a las cuatro, se celebró una 
reunión en el domicilio de la U . P. Asis-
tieron bastantes afiliados. E l secretario 
de la entidad, señor Peralta, ex presiden-
te de la Diputación, dió cuenta de que 
el jefe provincial, señor Rodríguez, de-
seaba se trasladase a Madrid para asis-
t i r al entierro del marqués de Estella. Se 
acordó, pues que do nJosé Luis Peralta, 
don Antonio González, don Tomás Brio-
so, don Alberto Herrero, don José Alca-
lá, don Miguel Rosalbo y el señor Domín-
guez Fernández y otros varios, vayan a 
Madrid hoy con objeto de asistir al fú-
nebre acto. Se sabe también que i rá a 
la Corte una Comisión de la Unión Pa-
triótica de Ronda-
En Murcia 
MURCIA, 17.—La noticia del falleci-
miento de Primo de Rivera se conoció 
anoche por la Radio y por noticias par-
ticulares. En seguida circuló por teatros 
y círculos. E l jefe provincial de la U. P., 
señor Clavijo, recibió un extenso tele-
grama del señor Gabilán, y reunió al 
Comité provincial, que acordó enviar 
al entierro una nutrida representación 
de la provincia, y celebrar en la Cate-
dral solemnes funerales. 
PAMPLONA 17.—Ha causado gran Im-
presión la muerte del general Primo de 
Rivera. Esta tarde se reunieron las Jun-
tas del Somatén y de la U. P , que acor-
daron enviar comisiones a Hendaya pa-
ra recibir y acompañar hasta Alsasua, 
límite de la provincia, el cadáver. Otros 
seguirán hasta Madrid. Se han enviado 
a Par í s telegramas de pésame. En esta 
capital se celebrarán solemnes funera-
les por su alma. 
Funerales en Pontevedra 
mo de Rivera, se acordó celebrara ma-
ñana, a las once, s imultáneamente, en 
el Colegio de Toledo y en el de Aran-
juez, funerales, asistiendo al primero el 
vicepresidente, general gobernador, con-
sejeros, profesores y alumnos. 
En Valencia 
VALENCIA, 17. — L a noticia de la 
muerte del general Primo de Rivera ha 
sido durante todo el día de hoy el te-
ma de todas las conversaciones. Por el 
domicilio de la Unión Patr iót ica han 
desfilado muchas personas para firmar 
en los pliegos. E l marqués do Sotólo y 
otras personalidades se proponen trasla-
darse a Madrid para asistir al entierro. 
* e » 
V A L E N C I A 17.—La noticia fué dada 
a conocer al público por medio de los 
altavoces colocados en el campo de Mes-
talla durante la celebración del partido 
de fútbol. 
En los locales de la Unión Patriót ica 
fué izada la bandera a media asta y 
con crespones, y en el portal se colo-
caron pliegos, que han comenzado a lle-
narse "de firmas rápidamente. 
Ayer precisamente habían regresado I 
de Par í s ' los ex concejales señores Mas- | 
caro y Simó, a los cuales no se les i 
ocultaba el mal estado de salud del mar 
qués de Estella, en cuyo semblante ha-1 
bían observado, han dicho, hondos es-l 
tragos. 
Numerosos miembros de la Unión Pa-
triótica se proponen salir esta misma 
noche para Madrid, con objeto l e asia-
tic al entierro. 
• • • ' 
VALLADOLID, 17.—A las 14,20, pasa-
ron en el rápido de I rún don Antonio 
Primo de Rivera y todos los ex minis-
tros del anterior Gobierno, el general 
Sanjurjo, los señores Yanguas, Castedo 
y Cruz Conde, para recibir en la fronte-
ra el cadáver del marqués de Estella. 
Acudieron a la estación elementos de la 
Unión Patriótica, entre ellos, don Blas 
Sierra, don Mauro García y doña Elisa 
Callejo, viuda de Amado, hermana del 
ministro de Instrucción pública, y dos 
sobrinas de ésta. Solamente descendie-
ron los señores Callejo y Yanguas. que 
saludaron a los i concurrentes. No asis-
tió ningún elemento oficial. 
PONTEVEDRA, 17. — L a Unión Pa-
triótica local ha colocado colgaduras ne-
gras en los balcones de su domicilio y 
CORDOBA 17.—Esta tarde sale una'j el jefe del Comité provincial ha enviado 
a los jefes de la provincia el siguiente 
Comisión bilbaína 
comisión de la U. P., para asistir al en-
tierro del general Primo de Rivera, Ha-
llándose ausente el jefe provincial, se 
ignora los actos que se han de organi-
Prelado y porque, además, en otra visi-
ta más detenida ne podido apreciar por 
Acuerdos del Ayúnta-
l a ministro de Hacienda volvió a re 
rordar a sus compañeros de Gabinete 
3a necesidad de que le enviasen lo an-
tes posible los datos de cada departa» 
m e n t ó respectivo, con objeto de u l t i -
mar d estudio que realiza para el aco-
plamiento definitivo dei actual presu-
puesto, sobre cuya adiministración y re-
sul tádos en breve d a r á el señor A r -
gijelles su anunciada nota. 
Honores en París 
Como por voluntad especial de la fa-
mil ia no habrá ceremonias en París , si-
no simplemente el traslado de los res-
loB a la estación de Austerliz. al cadá-
ver no le corresponden los honores que 
en otro caso tendr ía por poseer el f i -
nado el gran cordón de la Legión de 
Honor. Sin embargo, las autoridades 
francesas han insistido en la concesión 
de honores, y una compañía los rendi-
rá , en efecto, en dicha estación cuando 
vi tren arranque. 
Los señores Calvo Sotelo y Lazca-
no se s e p a r a r á n de los restos en Irún, 
para acompañar a las hijas del gene-
ral y a la marquesa de Argüel les hasta 
Madrid, a donde l legarán el martes por 
i a noche. Miguel Primo de Rivera y 
Sáenr de Heredia y el doctor Bandelac 
de Pariente, quedarán en I rún , junto 
«on las demás personas que acudan a la 
frontera española. El viaje se reanuda-
rá el martes por la noche, de forma 
que los restos del general Primo de Ri-
vera l legarán a l a estación del Norte 
el miércoles por la mañana . Desde la 
estación serán trasladados al cemente-
rio de San Isidro, donde existe el pan-
teón de familia de Primo de Rivera 
que, entre otros restos, guarda los del 
capitán general primer marqués de Es-
¡ella. 
• • • 
E l presidente del Consejo celebró, a 
las siete de l a tarde, una conferencia 
telefónica con nuestro embajador en 
Par ís . E l señor Quiñones de León co-
municó lo siguiente: 
"En este momento acaba de ser tras-
BILBAO, 17.—Se ha reunido a última 
hora de la tarde, el Comité ejecutivo 
de la U . P. y ha acordado que una Co-
misión se traslade esta noche a Trún, 
con objeto de esperar el cadáver del 
general, le acompañe hasta Madrid y 
asista en la Corte a todos los actos que 
se celebren en homenaje postumo al" ti-
nado. 
También se acordó celebrar el lunes, 
a las once de la mañana, solemnes fuñe-
•rafóá' 'm1 'lar igleSlá'-patíÓquíar1 dfe' San-
tiago. 
Esta noche han marchado, a las ocho, 
en tren a San Sebastián el ex alcalde, 
don Federico Moyúa con su señora; el 
ex presidente de la Diputación, leñor 
Bilbao; el jefe provincial de la U . P., se-
ñor González Olaso; el jefe local, señor 
Rueda; numerosos ex diputados y ex 
concejales de la Dictadura, los marque-
ses de Tola de Gaytán y Ceria y otras 
distinguidas personalidades. Mañana sal-
drán tamhién para Miranda diversos 
elementos de la U. P., que se un i rán al 
tren especial para i r a Madrid. 
* « « 
BILBAO, 17.—A media mañana se re-
cibió ayer la noticia de la muerte del 
marqués de ^stella, a la que, de prime-
ras, no se, concedió gran crédito, por-
que hace días circuló el rumor del fu-
nesto desenlace. 
Tan pronto como se conoció la noti-
cia, el jefe provincial de la Unión Pa-
triótica, señor González Olaso, se puso 
al habla con Madrid y conoció oflcial-
mente la triste nueva. 
Inmediatamente se ordenó que se co-
locase la bandera a media asta, y lla-
mó a los miembros de la U. P. para 
tratar del doloroso suceso y adoptar los 
acuerdos consiguientes. 
Por la tarde hemos conversado bre-
vemente con el señor González Olaso. 
a quien encontramos muy afectado. 
—Todavía—empezó diciéndonos — no 
hemos dispuesto nada, porque estamos 
bajo la impresión y la confusión de los 
primeros momentos, pero nos vamos a 
reunir hoy mismo para cambiar Im-
presiones y hacer lo que sea necesario. 
Como suponemos que el cadáver será 
traído a España, seguramente irá una 
Comisión de aquí para acompañarle. 
Yo, aesde luego, voy a ir. 
En los locales de la Unión Pat r ió t ica 
la ^concurrencia era extraordinaria. En 
él hal l" se colocaron pliegos, que rápida-
mente se cubrían de firmas. 
E l jefe provincial de la U. P., señor 
González Olaso, envió . extensos telegra-
mas de pésame a Par ís , a los hijos 
del general, que se encuentran en Ma-
drid y al señor Gavilán. 
La noticia de la muerte del general 
Pnmo de Rivera ha corrido como re-
guero de pólvora, y constituye el tema 
de todas las conversaciones. • • • 
miento de Jerez 
JEREZ DE L A FRONTERA, 17.—El 
Ayuntamiento ha celebrado sesión ex-
traordinaria y ha acordado que cons-
tase en acta el sentimiento de la cor-
poración por la muerte del general Pr i -
mo de Rivera y solicitar del Gobierno 
que el cadáver sea trasladado a Jerez, 
o en caso contrario, que vaya una Co-
misión a Madrid para asistir al entie-
rro. También acordó celebrar solemnes 
funerales en la Colegiata y adquirir una 
corona para colocarla en el monumen-
to al marqués de Estella. 
Continúan recibiéndose telegramas de 
pésame, entre ellos, uno sentidísimo de 
Benlliure. 
Se han suspendido todos loa espec-
táculos en señal d*» duelo. 
• • « 
JEREZ DE L A FRONTERA, 17.—La 
noticia del fallecimiento del general Pri-
mo de Rivera la comunicó el general 
telegrama: "Nuestro ilustre jefe, el mar-
qués de Estella, rindió su tributo a la 
muerte, agotando su preciosa vida en 
holocausto de la Patria. Su cadáver lle-
ga rá en tren especial a Madrid, donde 
recibirá el homenaje póstumo. España 
espera que se h a r á justicia a su incom-
parable obra de reconstrucción nacional. 
Ruégole testimonie su sentimiento en 
telegrama al señor Gabilán, jefe central, 
y que comunique la Infausta noticia a 
los demás jefes de ese partido y corre-
ligionarios de ésa para que se adhirie-
ran al luto nacional. Salúdale, Daniel 
Sota." 
El Comité de Pontevedra prepara fu-
nerales y otros actos en memoria del 
general Primo de Rivera. 
¿Qué me queda por hacer? 
En Vitoria 
VITORIA, 17.—Ha pasado, en el rá-
pido don José Antonio Primo de Rivera 
acompañado de los señores Yanguas, 
Guadalhorce, Ponte, Gabilán, Arlstizá-
bal, marqués de Quintanar, conde de 
Moriles y Herreros de Tejada. Fueron 
saludados en la estación por el ex gober-
nador, señor Amezola; el ex presidente 
de la Diputación, señor Ortiz; los ex 
concejales señores Montoya e Iglesias y 
los demás ex concejales y ex diputados 
de la Unión Patr iót ica. 
E l Somatén ha publicado un manifies-
to invitando a asistir mañana , a las 
ocho de la noche, al paso del cadáver. 
Todas las misas que se digan mañana 
en la ciudad serán aplicadas por el al-
ma del finado. • • • 
• ZARAGOZA 17.—Se ha reunido la 
U. P. de Zaragoza y ha acordado dirigir 
telegramas de pésame a los familiares 
del general Primo de Rivera y enviar 
una corona. Celebrará asimismo fune-
rales por el alma del finado. 
SANTANDER, 17.—Ayer ha recibido el 
director del "Diario Montañés" los ori-
ginales de los cuatro últimos artículos 
escritos por el general Primo de Rivera 
para "La Nación" de Buenos Aires, que 
ha adquirido para los periódicos de la 
Agencia de colaboraciones que dirige. 
En los artículos se advierte ya la fal-
ta de vigor tantas veces acreditada en 
sus notas oficiosas por el ex dictador, y 
en el último se confiesa enfermo, gra-
vemente quebrantado por creer que su Goded a-.su. hermano don E ^ r i q u ^ i ^ ha súpet.ado. la ^ d i a hu . 
N o m b r e s i empre E L D E B A T E 
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V a l e n t í n Parera 
TODOS LOS DIAS 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
Se agotan las lo-
calidades tarde y 
nodie 
Biograf ía de Primo 
S U C E S O R D E G . P E R E A N T 0 N 
BILBAO, 17.—La Unión Patr iót ica local 
ha acordado celebrar varios actos en ho-
nor del general Primo de Rivera, y que 
una Comisión asista a la llegada del ca-
dáver a I rún y al entierro en Madrid. 
El representante del Gobierno 
BURGOS, 17.—En el rápido de las sie-
te cte la tarde ha marchado a I rún el 
capitán general de esta reglón, que re-
presentará al Gobierno en el acto de re-
cibir al cadáver del general Primo de 
Rivera, 
geniero residente aquí. Rápidamente 
circuló la noticia, cerrando sus puertas; 
el Casino y el comercio. Los balcones 
del Ayuntamiento fueron colgados con 
crespones. Una Comisión recorrió los 
teatros, rogando la suspensión de los es-
pectáculos. 
Las listas colocadas en el Ayuntamien-
to se han cubierto rápidamente de fir-
mas. Se ha paralizado el trabajo en la 
mayoría de las bodegas y talleres de la 
ciudad. E l alcalde ha enviado su pésame 
al Rey, al Gobierno y a los familiares 
del marqués de Estella. E n la reunión 
de la comisión permanente del Ayunta-
miento se convocó al Pleno para la adop-
ción de acuerdos y de que se gestione de 
la familia del finado el traslado del ca-
dáver a Jerez, según deseos repetida-
mente expuestos por el marqués de Es-
tella. 
XiOGROWO, 17.—Hoy marcha con d i -
rección a I r ú n una Comisión de la U. P. 
Mañana saldrán para la ciudad fronte-
riza los socios de la U. P. en masa. E l 
miércoles se celebrarán solemnes fune-
rales por el alma del marqués de Es-
tella. Se trata de organizar también una 
velada necrológica 
* • • 
MALAGA, 17.—La noticia fué conoci-
da en Málaga por un telefonema que la 
Redacción de E L D E B A T E puso a su 
director, que se encontraba en nuestra 
ciudad. 
Llegó el telefonema en el momento en 
que se celebraba una solemne fiesta de 
Acción Católica en el Seminario. A ella 
había acudido un público numeroso y 
distinguidísimo de Málaga, que llenaba 
por completo el salón de actos. La fies-
ta estaba presidida por el Obispo de la 
diócesis. Cuando hubo terminado su dis-
curso el director de E L DEBATE, se le 
acercó un profesor del Seminario y le 
comunicó la noticia. Nuestro director la 
puso en conocimiento del señor Obispo, 
y el Prelado creyó lo m á s conveniente 
transmitirla al público. 
Con honda emoción el Obispo de Má-
laga dijo a los asistentes que los cami-
nos de Dios son aptos a los hombres y 
Dios quiere poner hoy una nota triste al 
final de esta velada magníf ica Y sin más, 
dijo que el general Primo de Rivera ha-
bía fallecido esta m a ñ a n a en Par í s . Del 
público brotaron espontáneamente mur-
mullos de asombro y de verdadero do-
lor, y no pocos dejaron asomar las U 
grimas a sus ojos. 
Como buenos cristianos, continuó di-
ciendo el Obispo, no podemos poner a 
este acto otro comentario que rezar un 
responso por su alma 
Todo el público se puso en pie, y an-
tes de que el señor Obispo comenzase a 
rezar un Padrenuestro, el teniente coro-
nel Ballenilla pidió permiso al Prelado 
para dirigir la palabra. 
—Yo, dijo, soy artillero y quisiera que 
el señor Obispo me concediera el honor 
mana que como vida ciudadana y pa-
tr iót ica no cree que el balance de, la 
suya ofrezca déficit. Termina con estas 
l íneas: 
" E l apego o el Interés por los días o 
años que me restan por vida habría de 
deducirlo de la contestación de estas dos 
preguntas: ¿Qué me queda por ver? 
¿Qué me queda por hacer?" 
• • • 
SAN SEBASTIAN, 17.—En el tren es-
pecial que conducirá el cadáver d3l ge-
neral Primo de Rivera pasará mañana , 
a las nueve y cuarenta y cinco, por 
esta estación. En el anden será reci-
bido por el Clero parroquial del Buen 
Pastor, que rezará un responso, pues 
aunque se quería celebrar una misa de 
réquiem, no ha podido ser por no per-
mitir lo la parada del tren. Una Comi-
sión de la U. P. i r á a la frontera para 
recibir al cadáver. 
E l Comité provincial de la U. P. se 
reúne esta tarde con objeto de organi- _ 
zar funerales por el alma del marqués ^ 
de Estella y adoptar acuerdos para el ¡= 
traslado del cadáver. En el rápido de 5 
esta noche l legará el general Martínez S 
Anido, con objeto de recibir y acom- " 
paña r los restos. 
» « » 
SAN SEBASTIAN, 17.—A primera hora § 
de la tarde de ayer, por medio de la Ra-
dio, se recibió la noticia del fallecimiento |S 
del general Primo de Rivera. Inmedia-^s 
tamente se difundió por todas partes y j S 
produjo honda emoción. 
Se han cursado multi tud de despachos 
a Par í s y Madrid, dando el pésame a la 
familia. 
El tren especial 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Gran exposición de objetos para regalos, de verdadero gusto por su fantasía 
y novedad. 
VITRINAS. CORNUCOPIAS. E S P E J O S ORO 
MARCOS GRABADOS 
LUNAS B I S E L A D A S PARA M U E B L E S 
O B J E T O S D E A R T E 
I N F A N T A S Y H O R T A L E Z A , 15 
i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i u : 
cómico que 
| deleitado a todos los públicos y en la noche del 
I sábado 15 hizo las delicias de los radioyentes, 
| actuará por segunda vez ante nuestro micro-
otros 
BURGOS, 17.—A las cuatro y diez de 
la tarde pasó el tren en donde iban el 
hijo de Primo de Rivera, el señor Gabi-
lán y los ex ministros del úl t imo Go-
bierno, menos los señores Calvo Sotelo 
n-vera oesoe el Hotel a l a estación, pitan general, comandante general de 
Aquí le Han rendido honores militares | Somatenes ,el ex alcalde y ex preslden-
un regimiento de Infantería , con ban- ^ de la Diputación, y varios ex dipu-
dera y música; un regimiento de Ca- íados ^ ex concejales, 
ballería de la Guardia Republicana y DlielO Cfl Cádiz 
aestacatnentos de otras Armas. Esta-
ban presentes un representante del pre-
sidente de la República, otro del minis-
tro de Negocios Extranjeros, el maris-
cal Pétain, el gobernador general de 
Pans, el prefecto del Sena, el prefecto 
de Policía, la colonia española y nume-
rosos amigos. E n Hendaya le rendi rán 
tenores las fuerzas de desembarco del 
buque francés afecto al servicio de la 
frontera 
CADIZ, 17.—La Unión Pat r ió t ica ha 
bia organizado solemnes funerales por 
el alma del marqués de Estella, pero, al 
tener noticia de que un gruño de damas, 
con el nombre de Madres gaditanas, or-
ganizaba otro, cedió a estas úl t imas la 
iniciativa. 
E ! Círculo de la U . P. cerró sus puer-
tas y el Círculo Militar cerró media ho-
ja, m jefe de la Unión Patr iót ica, don 
José Mana Pemán. está recibiendo pé-
sames de toda la provincia E l sañor 
SAN SEBASTIAN, 17.—En el rápido 
de Madrid llegaron todos los ex minis-
tros de la Dictadura, que continuaron 
su viaje a I rún. E n el mismo tren ve-
nia el hijo del general don José Anto-
nio Primo de Rivera. E n la estación 
fueron recibidos por el ex presidente de 
la diputación y varios ex concejales y 
amigos particulares. 
E l general Martínez Anido solicitó por 
teléfono del jefe de estación de I rún de-
talles relacionados con el horario del 
tren especial que conducirá los -estos 
del general a Madrid. El convoy llegará 
a la frontera a las ocho de la mañana . 
En la estación de I r ú n se dispondrá una 
capilla ardiente, en la que se dirán va-
rias misas. El tren especial pa r t i rá a las S 
cuatro quince de la tarde, siguiendo el IS 
expreso ordinario. 
Los upetistas de I rún dedican a EU 
malogrado jefe una gran corona de flo-
res, y los de San Sebastián organizan 
solemnes funerales para fecha próxima. 
» « « 
SEVILLA, 17.—A primera hora de la 
tarde de ayer comenzó a circular por es-
ta capital la noticia del fallecimiento re- _ 
«Te rezar ^ " d e l a n t e T r P a d r é n u e s t r o en pentino del general Primo de Rivera eujS 
sufragio de Primo de Rivera, 
Y con honda emoción, rezó u n Pa-
drenuestro y un Avemaria. A continua-
ción el Prelado rezó un responso y pro-
nunció unas oportunas palabras. 
Se comentaban en Málaga, en el mismo 
Seminario, las palabras que había pro-
nunciado Primo de Rivera cuandp lo vi-
sitó recientemente, acompañado del Rey. 
E l emplazamiento del Seminario de Má-
laga es único, se domina desde él una 
parte de la ciudad y , entre graciosas 
colinas, se descubre por distintos sitios 
el mar azul de Andalucía. El Rey, visi-
tándolo con el marqués de Estella, le 
dijo: 
—Migue!, aquí tienes el Seminario me-
jor situado de España. No encontrarás 
nada comparable con esto. 
Primo de Rivera contestó: 
—Es cierto, pero hay algo que admi-
ro más todavía en este Seminario: má: 
que lo que se ve" externamente, lo que 
no se ve. E l espíritu y la formación que 
aquí reciben los seminaristas. Yo conozco 
algo de éstos, Señor, porque he tenido 
Par í s . A l pronto nadie creyó que fuese 1= 
cierta 
E n vista de que él rumor se acentuaba, 
don Carlos Delgado Brackembury l lamó 
por teléfono, a las dos de la tarde, a la E 
hermana del general, doña María, quien 
le confirmó la triste noticia. 
Inmediatamente se corrió por Sevilla 
la confirmación, produciendo enornle im-
presión y general sentimiento. Se cursa-
ron numerosos y sentidos telegramas de!= 
pésame a P a r í s y Madrid. Por los domi- 5 
cilios de sus parientes, el marqués de 
Villamarta y el conde de Villafuente Ber-
meja han desfilado numerosísimas per-
sonas para testimoniar el pésame. 
E n todas partes se recordaoan los mu-
chos servicios que prestó a Sevilla, a la _ 
que profesaba especial cariño, recordán- S 
dose también la gran parte a-* su carrera j 
militar que pasó en nuestra cludad. 
• * * 
TOLEDO, 17.—Reunidos los Consejos|i 
de administración de las Asociaciones deiS 
María Cristina y Huérfanos de Infan- E 
T I T C A F E 
comedia de TRISTAN BERNARD. 
La transmisión de esta comedia tendrá lugar 
HOY MARTES 18 D E ACTUAL, en la emisión 
de noche, desde el estudio de 
U N I O N R A D I O 
E l general don Miguel Primo de RU 
vera y Orbaneja, marqués de Estella, 
nació en Jerez de la Frontera el 8 ds 
enero de 1870. Fueron sus padres doa 
Miguel Primo de Rivera y Sobremonte, 
propietario, labrador, teniente coronel 
de Estado Mayor, procedente del Arma 
de Caballería, natural de Sevilla, y do-
ña Inés Orbaneja y Pérez de Grande-
llana, natural de Jerez. Cursó la prl , 
mera enseñanza en la escuela de Saa 
Luis Gonzaga, y a los nueve años in-
gresó en el Instituto de Jerez, y ej 
15 de enero de 1882 trasladó la matri^ 
cula al Instituto del Cardenal Cisnerog 
de Madrid, donde aprobó la asignatura 
de Historia de España. Comenzó poco 
después con su hermano don José la 
carrera de ingeniero civil, que abando-
,nó bien pronto para prepararse a la 
¡carrera de las Armas, a la que mostró 
gran afición desde su misma niñez. En-
1884 ingresó en la Academia general 
Militar de Toledo, donde hizo sus es-
tudios con gran aprovechamiento. AÍ 
arder el Alcázar el 3 de enero de 1887, 
contribuyó con sus compañeros a la ex« 
| tinción del incendio. Terminados sus 
estudios, fué promovido alférez el lo 
de julio de 1888. Siguió en Toledo el 
cursillo de alférez de septiembre de dU 
cho año a marzo de 1889, y en esta 
¡fecha se Incorporó al regimiento de Ex-
tremadura, en el que sirvió hasta su 
ascenso reglamentario a teniente en ju. 
lio de 1890. Pasó entonces a servir en el 
batallón de Cazadores de Puerto Rico, 
en el que permaneció diez y siete ma-
ses. De allí volvió al regimiento de Ex-
tremadura, en el que ejerció el cargo 
de abanderado. 
En 1893 pasó a Melilla el regimiento 
de Extremadura, y en esta ocasión se 
distinguió heroicamente el teniente Pri-
mo de Rivera, recogiendo entre el fue-
go enemigo una pieza de arti l lería La 
heroica hazaña le valió el empleo de 
capitán y la cruz de primera ciase de 
San Fernando. En el empleo de capitán 
comenzó por mandar la segunda com-
pañía del batallón de Cazadores de Ciu-
dad Rodrigo hasta f in de marzo de 
|1895. En esta fecha fué nombrador'ayu 
dante de campo del general—Martínez 
Campos y pasó con éste a la Habana 
Allí fué agregado al regimiento de Isa-
ibel la Católica en Marz/anillo y se dis-
¡tinguió notablemente en varios comba» 
ites, entre ellos, en el de Peralejo, Za-
za Tunién y Sania María de Sabina 
Por tales méritos fué promovido al em-
pleo de comandante en diciembre de 
1895. Regresó entonces a España, pero 
i solicitó de nuevo marchar a Cuba, y 
tomó parte en otros diversos combates. 
En 1897, al ser nombrado genprai en je-
fe de las Islas Filipinas el primer mar-
qués de Estella, designó a su sobrino 
para ayudante de campo. En mayó lle-
gó a Manila el comandante Primo de 
Rivera, y mandó en comisión el bata-
llón de Cazadores número 3. Diversos 
hechos de armas, en los que se distin-
guió valerosamente, le alcanzaron e! em-
pleo de teniente coronel en julio de 1897. 
Desempeñó la comisión de conducir 
a Hong-Kong a los jefes de la insu-
rrección filipina, y por estos servicios 
se le otorgó la cruz de María Cristina, 
y fué propuesto para el empleo de co-
ronel. A l regresar a España fué desti-
nado al regimiento de Soria en Sevilla, 
y poco después fué a Barcelona, donde 
tomó parte en los sucesos de orden pú-
blico de 1902. En noviembre de 1908 
fué ascendido por antigüedad a coro-
nel. 
A l conocer los trágicos sucesos del 
Gurugú pidió partir a Marruecos y ac-
tuó valerosamente en diversas campa-
ñas. En 1911 obtuvo el mando del regi-
miento de San Fernando, peleó brava-
mente en Africa, y por su participacvm 
en el combate de Ifratuata fué promo-
vido al empleo de general de brigada 
En 1912 fué destinado a Madrid. De 
aquí embarcó otra vez para Ceuta en 
1913 y ejerció funciones de comandante 
general. Las campañas africanas lo re-
tuvieron en Marruecos más de un año 
y de nuevo mostró su heroísmo militar, 
que en esta ocasión le valió la gran 
cruz del Ménto Militar pensionada y el 
empleo de general de división. 
'En 1915 fué nombrado gobernador mi-
litar de Cádiz y en 1917 jefe de la pri-
mera división orgánica, hasta que dos 
años después ascendió a teniente gene-
ral. En 1920 fué designado para la Ca-
pitanía general de la tercera región y 
un año después para la primera. Meses 
después cesaba en este cargo hasta el 
16 de marzo de 1922, en que se le nom-
bró capitán general de la cuarta región. 
SI 13 de septiembre de 1923 dió e! golpe 
„, de Estado, consecuencia del cual fue su 
= nombramiento de presidente del Directo-
5 rio militar. Al frente del Directorio per-
= | naneció Primo de Rivera hasta el 3 de 
5 | liclembre de 1925, en que se formo el 
= Gobierno dictatorial de hombres civiles, 
5 presidido también por él. Durante el 
Sj Directorio su principal empresa fué » 
5 ' campaña de Marruecos, adonde marcho 
= i el 31 de agosto de 1924 y de cuya cam-
S paña asumió personalmente la dirección. 
Si Estableció en diciembre del mismo ano 
SÍ una doble fuerte línea que le asegurar* 
5 ' un frente final en la zona occidental y 
S un mes después se aislaban las cabilas 
SI rebeldes de la peligrosa y contraban" 
= dista zona internacional de Tánger. Esta 
5 operación aescubrió el flanco francés ae 
SiUazan-Fez, y Francia, al verse en grava 
S peligro, solicitó la cooperación espano-
SSI la. Celebrada un; conferencia en <'! ve-
Si rano d" 1925 en Madrid sa inició en 
septiembre la memorable campana <Je 
Alhucemas, a la que asistió el dictadoti 
lográndose el desembarco el 8 del mis-
mo mes. Consolidáronse luego y exten-
diéronse las posiciones y se prosigu'^ 
ron victoriosamente las operaciones ha* 
- ta que el 2 de octubre se ocupaba A^?-? 
S E l 26 de mayo de 1926 se rendía Apa-
5 el-Krlm y en el Invierno de 1927 se al-
canzaba la pacificación total de Marrue-
COS. 
Primo de Rivera consagró entonces sn 
actividad al frente del Gobierno, a ws 
problemas de la vida nacional. A l ••'"T 
t l r el señor Yanguas se encargó del i» ' 
nisterio de Estado hasta el 3 de ^oV?eX. : 
bre de 1928. en que se creó la Secretad* 
5 i de Asuntos Exteriores, aneja a la Fres» 
= 1 dencia del Consejo de ministros. & 
= ; septiembre de 1928. al cumplirse el P1. 
= 'mer quinquenio de la Dictadura. ie.cl°L 
s jen Madrid un homenaje de las Unione» 
" Patrióticas españolas. 
Finalmente, el 2» de enero de w 
después de seis años, cuatro me!| ¿ i 
trece días de Gobierno, dimitió los 
res y poco días más tarde marcho a r 
Poseía el título de marqués de Estefl» 
= con grandeza de España, y era Sez\ 
= ! hombre con ejercicio y servidumbre o 
= de el 17 de mayo de 1921. Estaba £ 
r posesión de las condecoraciones siguí 
= i Cruz de San Fernando de Pri^fa! 
= 1 clase, cruz del Mérito Mili tar pens.ou. 
Sida, dos cruces rojas del Mentó 
S i ta r de segunda clase, una de ellas P 
S sionada; dos cruces rojas del i Ier -«jj.-
~! l i t a r de tercera clase, una de el*f^Jjna 
sionada; tres cruces de María Cris _ 
C o n s u l t e O N D A S 
= cruz blanca del Mérito Militar deller-
S gunda clase, cruz y placa de Sa°rjíftíT 
S menegildo, gran cruz del Mérito M ' - ^ 
Si roja pensionada, medalla de Cuba, _ 
S pinas. Luzón. Voluntaros M o v í l ^ * ^ 
S Africa. Coronación y Sitio de ^ ^ ¿ n j ó 
| Programa de las principales emisoras europeas | S l l H ^ l ^ l s l 
S Zaragoza, placa del León BlanS°-eic3 
S: Checoeslovaquia; gran cruz de la L/eB^ 
S i (Continúa al final de la primer» 
ocasión de hablar largamente con es te ' ter ía , cuyo presidente era el generad Pri- ^ n n m i i i n H m n m i m i n m m n M de «uinta P1*"1»-) 
5lArKlD-—A,"l0 XX.—Nfiracro 6.450 E L DEBATE ( 5 ) 
Marte* 18 de mairo de 
u n a s a n é c d o t a s c a r a c t e r í s t i c a s 
La muralla de corazones de hierro. Un beso inolvidable. La emo-
ción más intensa. Almuerzo al aire libre durante un motín. 
"Un buen día pondremos el pie en la playa de Alhucemas. 
J ceder en este punto, porque Abd-el-) 
I K r i m (estoy bien informado de ello), es-
tá perdido. 
Y, dirigiéndose a su interlocutor, le 
Ustedes verán cómo, si fracasan, co- j 
mo probablemente fracasarán, estas ne-i 
! gociaciones de armisticio y resurgen las 
hostilidades, antes de un mes Abd-el-
Kr im es prisionero nuestro. 
Y, en efecto, no pasaron 
i antes de la rendición de Abd 
L A V I D A P O L I T I C A D 
EFEMERIDES DE L A DICTADURA 
las fiestas del Carnaval. 28.—Decreto por 
'-er^que pierden la condición militar los 
alumnos de la Academia de ArtUleria. 
MVRZO: 5—Se le impone la gran cruz 
del Mérito de la República del Ecuador. 
9_Se promueve una gran agitación es-
colar 12 —Se imponen sanciones a lo« 
descolares revoltosos. 1 7 . — c l a u s u r a la 
! Universidad Central. 28.—Viajes a Bar-
celona y discurso. A B R I L : 2.-Contestf 
P A T R I O T I S M O , O P T I M I S M O Y B U E N C O R A Z O N 
Alhucemas i j-gg, discursos, etcétera, en los que ha Reorganiza el Ejército. Es nombrido 
sido tan fecunda su actuación durando 
Cuando su primera habana heroica en ve sanción. E l general Primo de Rivera 
jíelilla escribía a su madre, refiriéndo- que mandaba la brigada de Cazadores 
le la conquista que había hecho de unos de Tetuán, por razón de la autoridad que 
cañones a los moros.^ y le decía: "En- ejercía, hubo de enterarse del hecho. Al 
tonces me encomendé a la Virgen del saber por el juez instructor que la cau-
Carmen, arengue a los muchachos y me sa del andar cansino y distraído del sol-
lancé adelante." 
.Esta costumbre de encomendarse a 
píos en los peligros la ha conservado 
toda su vida. En una interviú, decía: " M i 
fervor religioso aumentaba en los mo-
mentos de peligro, y como el peligro que 
más atemorizaba de muchacho, eran los 
exámenes, en vísperas de ellos era cuan-
do mi religiosidad se exarcebaba.:. En-
tonces rezaba largas oraciones y hacia 
votos." 
Es digno de recordación el telegrama 
oficial de Primo de Rivera, con moti-
vo de la toma de Alhucemas: "Yo quie-
ro hacer constar que este día que con-
íidero bueno para España, glorioso para 
ga Ejército de mar y tierra es el de la 
Virgen, a quien tantas españolas y espa-
fioles, yo entre ellos, habíamos pedido 
el triunfo." 
Recordemos, dice su biógrafo, el se-
fios Pemartín, la vuelta del caudillo vic-
torioso después de Alhucemas, cuando 
atravesó a pie las calles de su ciudad 
natal. Jerez de la Frontera, rodeado por 
un pueblo en delirio, y fué lo primero a 
hincarse de hinojos y a inclinar su ca-
beza afíle el altar de la Patrona de Je-
rez, de su Morenita, como el la llamaba, 
de la Virgen de las Mercedes, negra, cu-
ya imagen, en magnífica medalla de oro 
y brillantes le fué ofrendada por las mu-
jeres jerezanas. 
Los soldados 
dado obedecía a la situación de ánimo 
de éste, pues aquel mismo día había 
recibido una carta, en la que se le noti-
ficaba la muerte de su madre, contra la 
que el cabo, inconscientemente, al re-
prender al soldado, había proferido una 
frase grosera, pidió al juez que "dejara 
dormir el asunto", por lo menos, durante 
aquella noche. 
A la mañana siguiente rompió las di-
ligencias. Nadie se enteró de este rasgo 
del general. 
L a s f ami l i a s de los h é r o e s 
Casino Mili tar de Sevilla, y, requerido por 
sus compañeros para que dispusiera se 
cerrara el Casino, en vista de que así lo 
hacían todos los demás de la misma ca-
lle, se negó rotundamente; se sentó, ves-
tido de paisano y solo en las puertas del 
mismo y se hizo allí servir el almuerzo : 
—¿Pero piensan ustedes desembarcar I ¡os sejs años que ocupó la presidencia 
en Alhucemas?—se le preguntaba cier- de] Conseja Su actividad tan tíiuitlpli-
Y PrS,o d i I Z V r l so„r=la. Una cada .6,0 noS permUo hacer una breve 
buena mañana se despertarán ustedes smLes.s. 
y leerán, como la cosa más natural del j 1923. SEPTIEMBRE: 13. — Golpe do 
mundo, que hemos puesto pie en la pía-1 Estado y maniñesto. 15.—Llega a Ma-
ya de Alhucemas. , drid, conferencia con su majestad y se 
—Pero, ¿no dicen que es una costa i encarga Directorio; jura la prési-
de las -más inaccesibles del mundo? dencia. del mismo y dirige un telegra-
—Cierto que no PS fácil de asaltar, ma circular a los capitanes y coman-
que comió tranquilamente, mientras pampero tenemos medios para lograr núes-!¿antes generales. 16.—Disolución de las 
saba alborotando la multitud. | tros objetivos. Hace pocos días, hablan , Cortes y suspensión de garant ías . 1S. -
do con Jordana y conmigo el mariscal: Creación del Somatén Nacional. Decra-
Petain, nos indicaba esta mis#ia duda j.0 contra ei separatismo. 22.—Supresión 
que ahora Mugieren ustedes, y. después | jurado. 28.—Manifiesto a la clase 
de haberle expuesto todo nuestro plan,! obrera OCTUBRE: 1.—Supresión de los 
el mariscal reconoció que, on efecto, era Ayuntamientos_ 2.—Manifiesto a la Cla-
posible el desembarco en Alhucemas. Po- se patronal. Reorganización de la Admi-
sible es que se hayan de hacer algunas niStración central. 3.—Decreto sobre TPS-
modificaciones. 
La realidad confirmó F1 propósito del 
L a p r i m e r a peseta 
Al redactor de un periódico dijo en 
íeptiembre de 1924: 
—Como en mis tietíipos de general de 
Cazadores me cruzo en los veredones 
con los soldado.-, bebo de su vino, fu-
man mis cigarrillos, acaricio eíi el Hos-
pital sus cuerpos heridos, y en este am-
biente me siento feliz y correspondido 
cariñosamente por el gallardo saludo de 
los oficiales, cuyas manos estrecho, y por 
ía noble y franca mirada del soldado. 
« • * 
A otro periodista después de las ope-
raciones de la zona occidental, dijo: 
He aquí otra nueva emoción: besar a 
un soldado, ennegrecido y sucio el p i -
mero que llegó a mí, después del heroís-
mo de Cudia Thar. He besado en la v i -
da muchas veces con el corazón puesto 
en los labios al crucifijo, a la bandera, 
a mi madre, a mis hijop y a la mujor 
amada; pero este beso ae hoy es tam-
bién inolvidable. 
E l h imno de la A c a d e m i a 
Después del entierro del teniente Se 
galerba, que siguió con batiendo heroi-
camente a pesar de estar herido, se des-
arrolló una escena emocionante entre el 
general Primo de Rivera y el padre del 
teniente muerto. E l señor Segalerba le 
manifestó que sobreponiéndose a su do-
lor, dar ía cuantos hijos tuviera a la Pa-
tria. 
Primo de Rivera le abrazó y ambos 
lloraron. 
—Gracias a la muralla—añadió el pre-
sidente—construida con corazones de 
hierro como el del teniente Segalerba, 
puesto ante el enemigo que sitia la po-
sición, se ha salvado la dificilísima si-
tuación de la Patria. 
«i • • 
E l general Primo de Rivera encontra-
ba tiempo para todo. En la acción de 
Cudia Tahar contemporánea del des-
embarco de Alhucemas, cayó un capi-
t án de Regulares, único sostén de su 
hermana y de un hermanito. La mucha-
cha atribulada al recibir la noticia, acu 
dió a un amigo suyo, preguntando qué 
debía hacer, pues de momento quedaba 
en el mayor desamparo. 
La persona a quien se dirigió la seño-
r i ta en cuestión no conocía al general 
Primo de Rivera, pero confiado ec su 
generosidad, le aconsejó que acudiese 
sencillamente por medio de una carta. 
Pocos días después recibió dicha seño-
r i ta un telegrama, anunciando una car-
ta del general. En efecto, al día siguien-
te el hijo mayor ae Primo de Rivera se 
presentaba en el domicilio de dicha se-
ñori ta , portador de una carta y de una 
cantidad en metálico, de cuantía respe-
table. 
Los conej i l los de Ind ias 
La primera peseta que ganó el dicta-
dor fué, según su propia declaración en 
la paga militar. Contestando al señor 
Gómez Hidalgo, le dice: "Siento no po-
der ofrecer en este punto ningún episo-
dio interesante." 
La primera peseta ganada por mi me 
fué entregada en la primera paga m:li 
tar y luego, cuantas veces quise ganar 
otras, las perdí indefectiblemente en to-
do negocio que intenté. 
U n a i n t e r v i ú con E L D E B A T E 
general, porque las moafficapiones que 
había de hacer fueron más bien de de-
talle. Las líneas generales del plan de 
desembarco se cumplieron. 
so en el monumento erigido a Colon. 
Sevilla, Jerez y Cádiz. MA-
„_gada a Sevilla, donde es nom-
brado alcaide honorario. Discurso patrió-
Ultra". 12.—Envía un mensaje al prosi- t 7_Vja ie a Córdoba y discurso. 9.— 
dente de la Argentina. A B R I L : 13.— v j " Seviiia con los Reyes para inau-
Fiesta en Cuatro Vientos en homenaje, . jSxno^ición Iberoamericana. 10. 
a los tripulantes del "Plus ^ a ,,5e Brillante inauguración de la Exposición 
le impone la cruz de San í e r n a n d o . MA f . Spvill,, en ]a que pronuncia un im-
YO: l . - V i a j e a Sevilla S.-Discurso en ¡ los pabe. 
la bendición de la bandera del Somatón P ^ f J 1 1 ^ ]a Exposición y pronuncia un 
de Toledo. 26.-Se entrega A b d - e l - K r ^ 16.-Via-
Nota oficiosa. 31.—Nuevo viaje a Baroe-1 a115011̂ 0 e" ~ : ?o viniP a Zaraeoza 
lona. JUNIO: 28.-Viaje a L e ó n . ^ J Ü - je a Guadalajara ^ 
LIO: 2.-lmpone la multas extraordi- Y d l f " f 0 , ^ .la ^ ^ t i o í 20 I n a S u -
narias. S.-Dlscurso en la Asamblea de 1 des de la ^ n ? 0 ^ * W ^ J ^ f e S ó S 




tado en Barcelona. 2.-Se niega a Esna-! curso. ^.-Inaugm^cion en B a s c e l o n ^ 
• , ña un puesto permanente en la Sociodad ' las instalaciones italianas y^vanos dis-
ponsabiüdad de Tribunales. 4.—Reorga-! de las Naciones. Contesta a los telegra- cursos de Primo de Rivera. JUÍNÍU. 4.— 
nización de los servicios de Intendencia, mas ¿te Briand y Chamberlain. 5. - D i ; Asiste a la inauguración de los monu-
militar. 7.— Reducción del contigente I SUeive el Cuerpo de Arf.llería y decla'-a i mentos a Pizarro en Trujillo y a vai-
militar. 22.—Creación de los delegados 1 ei estado de sitio en toda España. 8 —jdivia en Villanueva de la Serena. 7.—fee 
gubernativos. 30—Recibe a una Comí-1 Levanta el estado de sitio—Viaje a Al - \ celebra la primera sesión privada del 
sión de mujeres españolas y los oróme- \ bacete y retirada, de España en la So- Consejo de la S. de N . en Madrid. 11.— 
Mác; niiP r a n i t á n p-pneral te el derecho de sufragio. Decreto d-i! ciedad de Naciones. 13.—Se celebra e] A l inaugurarse la 55 reunión del Con-
IVIÍUÍ M ua.pii.o-ii & j reorganización del régimen de Justic:a plebiscito nacional. OCTUBRE: 1. -Es sejo de la S. de N., Primo de Rivera sa-
La audacia no molestaba al dictador. 
En los primeros días de diciembre de 
1925, cuando se estaba constituyendo el 
Gobierno civil d% la 
dactor de E L DEBATE 
tener las primicias de 
fué a buscar al dictador 
de la Guerra, cuando era más de med 
noche. Sabía que Primo de Rivera 
i municipal. NOVIEMBRE: 1.—Come con Como índice de singular ascendiente ¡ don Antonio Maura en cl ,aci , de 
que don Miguel había logrado en el i Cerbellon. 4.-Discurso en la inaugúra-
mundo diplomático, contaremos Ia H ci6n del Curso en la Academia ^3 Ju-
guiente anécdota que oímos de labios 
nombrado doctor "honoris causa" por luda en el Senado a los representantes 
Salamanca. 2.—Viajes de Primo de Ri-! extranjeros. E l mismo día recibe a !ps 
vera a Zamora, Valladolid, Palencia, | aviadores Jiménez e Iglesias a su re-
Zafra, Badajoz, Ciudad Real. Discursos' greso de América y pronuncia un dis-
en el Aero Club. 30.—Al ser ba-
os tripulantes del "Dornier 16" 
ierno adopta acuerdos de Clemen-
para los artilleros. JULIO: 3.—Se su-
de Fo-
de ho-
Pronun-había llegado todavía, y que por consí-¡ „r.r,nf,;a ,̂-,7. -nrimera vez A las nueve 1 
guíente la guardia no le dejaría pasar. | J °n0¿ ianJJ¿e ^ conversación m a i T reto suspendiendo las fundo- gm-arsé en el ministerio de la Gu^-ra cia un brindis. 7.-Se publica el proyec-
de ahí. que8 no pensase sin¿ en burlar! u ^ 0 ^ U» monumento conmemorativo de Alhu-; to de constitución elaborado por la Asam-
a los, centinelas para encontrar en -la ?o en a s u ^ c ^ a vez más en serio, i pa.nando a .lo3 Reyes- i 6 ^ E s I cemas. 12.-Viaje a Cádiz, entrega de un :blea Nacional. Se cierra el homenaje na-
an tecámara del general en el momento' 
en que éste trabajador nocturno, llega-
se a su despacho. 
En efecto, nuestro compañero consi-
guió lo que se proponía, y permaneció 
en el antedespacho con ía luz apagada. 
í l P ^ r o n hablando hasta las tres de ^ calurosamente con los Reyes en Valen- pergamino y discurso. 14.-Estancia en cional gn su honor, que alcanza la cifra 
Lie^ai°? ^ l ^ ^ ^ A 1 * 1 ^ 1 cía. 19.-Llega a Roma con los Reyes y Sevilla y discurso en el teatro de Sá í i tL , «875.000 t>esetas 16.-Se le impone mañana. Cuando Estrada se despidió de 
Primo de Rivera, dijo a los circunstan-
tes: Este hombre es algo más que ca-
visita al Papa. 21.—Lo obsequia con nn 
banquete Mussolini y pronuncia un dis-
tes: lüste nomore es aigo mas que cf- curso de agl.adecim;ento y el0gio al ras. 
pitán general de Cataluña. 1 al había lc ismo DICIEMBRE: 1. — Regresa con 
E l 81 de octubre, en la Academia de 
Infantería, al ver, después de la jura de 
la bandera el desfile de los cadetes que 
pasaban cantando el himno de la Acá 
demia, se expresó así: 
No he cantado yo por tener la desgra-
cia de no conocerle. E l himno es la ple-
garia cantada a la Patria mucho más 
santa y elevada en este lugar, templo 
de las armas y que sale de las vigorosas 
columnas de este patio, que sostiene la 
MTv\4ad de E s p a ñ a 
Poco después, en ra visita al Colegio 
de Huérfanos de Infan te r ía se acercó 
A un huerfanito, y dándole un beso, que 
encerraba el que a todos quería dar, 
pronunció estas palabras: Os beso con 
la misma emoción con que os besarían 
vuestros padres, si tornaran a la v ida 
E n hombros de los 
r c azadores 
Otro día, el 19 de Julio de 1913, la co-
lumna deJ gsneral había tenido rudo 
combate y sufrido bastantes bajas. Al en-
tierro hizo acudir a la gente sin armas 
al formación ninguna. Y allí, Junto a la 
tierra removida que iba a cubrir piado-
samente los cuerpos de aquellos héroes, 
Be agruparon callados y entristecidos los 
Beldados. A l fondo del hoyo, recién abier-
to, bajó él general, y cogiendo la fría ma-
no de un cabo, que era el de mayor ca-
tegoría de los que en aquella ocasión ha-
bían dado la vida por la Patria, pronun-
ció un discurso emocionante, que hizo 
llorar a los soldados, quienes, llenos de 
entusiasmo, llevaron en hombros al ge-
neral hasta la tienda de campaña. 
U n viaje a T á n g e r 
En otra ocasión respondió a todos sus 
amigos y enemigos, que tenían empeño 
en hacerle desistir de la jornada de A l -
hucemas, recordándole el fracaso de Ga-
llípoli, refiriendo una anécdota de su tío 
don Fernando Primo de Rivera, atacado 
de pulmonía doble de vuelta de un via-
je de Italia, cuando tenía ya setenta y 
cinco años. Su estado era gravísimo, pe-
ro un d í a encontrándose mejor, se le-
vantó de la cama y se hizo afeita-. Lle-
gado el médico. !e encontró con un buen 
semblante. 
—Pero, hombre, ¿no ve usted que er-
que me he afeitado?—contestó el gene-
ral. 
E l médico se puso furioso, y para ha-
cerle ver lo grave de su caso, le dijo: 
—Tenga en cuenta que ayer hemos 
inoculado con sus esputos unos coneji-
llos de Indias que hoy han aparecido 
muertos en la Jaula del Laboratorio. 
E l general respondió socarronamente, 
moviendo los dedos de la mano para 
imitar el movimiento de las orejas del 
conejo. 
—Sí. s í ; es que los conejillos son muy 
delicados. 
E l me jo r homenaje 
da confesaba despue'. que había vacila- ^oras banales, 
do si mandarle detener o concederle lo 
que pedía, pero la audacia del periodis-
ta consiguió la indulgencia del general, 
que no tuvo inconveniente en departir 
durante un rato, con el redactor de E L 
DEBATE. 
M i l pesetas p o r u n s e r m ó n 
En el viaje que hizo a Salamanca en 
mayo de 1928 el general oyó misa en la 
parroquia del Carmen. Predicaba el coad-
jutor don- Luis Hernández Contreras y 
desarrolló su plática acerca del octavo 
mandamiento, especialmente en la calum-
nia y la murmuración y dijo de ellas que 
eran como la moneda falsa. Los pillos la 
acuñan y los buenos la hacen circular. 
E l dictador, después de la misa fué a 
abrazar y felicitar al orador, y pocos 
días después, desde Madrid, le envió una 
carta muy cariñosa con un cheque de mil 
pesetas y la petición de las cuartillas del 
sermón para imprimirlas y publicarlas. 
de 3. 3.  peset . .—S  l  i  
Fernando. FEBRERO: 19. — Decreto de ia orden del Mérito, concedida por el 
reformas militares. 22.—Creación de ¡a ¡Gobierno de Chile. AGOSTO: 2.—Viaje a 
Academia General Militar. MARZO: 7.'Mondariz io._Se entrevista con el pre-
Asiste a la velada literaria de los F.stu- ¡ sidente de Portugal en Viana do Cas-
diantes Católicos. 26.—Importante dis- telho 13—Viaje por Asturias. 22.—Visita 
i curso en la clausura de la Conferencia; Santander, de donde se traslada a Bi l -
esta ciudad obsequia a ios Sobera- \ Nacional del Libro. A B R I L : 16. -Mai- ; bao 27.-Discursos en San Sebastián. 28. 
; i ^ f . 4 T w . í ^ / r M ¿fn 5S Cha a1Tetuán-, 18.-Estancia en Mehlia, Discursos en la Univei.sidad veraniega de 
al Pavía. 4.—Llega a Madrid con sus y proclama a los habitantes de la .̂ona. ¡T„„Q o-p-pTr̂ AT-R-pTr1- R "R n nnr PI 
jestades. 8.-Discurso en la ñesta de 29.-Viaje a Sevilla e inauguración de ^ ¿ ^ a s e b ^ ^ Í i conseio de la ESar - í a 
De la agilidad de su espíritu para des- t k ^ ^ ^ ^ ^ k ^ ^ ^ a é r f 2 " i E s í r u c t u r t i ó r M i n e r a de E s p a f i 
plazar su actividad a las cuestiones más ^ ^ S S ^ A ^ t J ^ ^ ^ T S Í Í S A S A I ^ a/7eí"eZ & , C á d ? ' 17.-Actos con £ ñ al ¡nfante don Jaime en 
diversas, da rá idea el hecho siguiente: c i ? ^ * ^ Du ectono.! motivo de las bodas de plata ^ su viaje a Mallorca. Discursos en el Con-
Par t ió el general para Tetuán cuando el i Ta" |er ^ ^ inmli S f i ^ 9fiiniTnauIf¡i-neA^nn^P jm oreso Municipalista. 13.-Manifiesto en el 
desastre de Xauen, y por el camino se • J , f *• ^ E l ^ de_an:¡VI aniversario del golpe de Estado. 2 1 . -
E s p a ñ o l en sus devociones 
L o que d e c i d i ó e l 
go lpe de Es tado 
familia le entregó al tomar el vapor. Lai"es P f 0 ^ 
llegada del general a Tetuán fué una i tura de Grandes de España. 18.--Decre-
de las más apenantes impresiones de suH<> fobre las responsabilidades de los mi-
vida, al darse cuenta de la gravedad dei 1 nistros. Centraliza en la Presidencia 
ción. 6.—Viaje a Barcelona y recibimi^n- Sldo a Primo de Rivera en Jerez. Dis-
to entusiasta. 7.-Viaje a Zaragoza y curso de este. 13.-Se le impone en Se-
discursos. 12.—Mitin en Madrid y dis-i villa el collar de Isabel I I por el infante 
antes había gustado. _ 
aquella noche se retiró a descansar, co-|el homenaje a Benavente. i.—Discurso 
gió la pluma y escribió una larga carta ¡en la Fiesta del Estudiante. 11.—Crea el 
Consejo de Economía Nacional. 27.—Di-
suelve la Junta de Defensa Nacional. 
30.—Nueva ley de reclutamiento. A B R I L : 
al padre Vilariño, director de " E l Men-
sajero", exponiéndole algunos problemas 
teológicos que le había sugerido aquella 
revista, y discutiendo con su ruda fran- 1.—Se constituyen los nuevos Municipios, 
queza ,algunos aspectos de las devocio-114;—Crea la Unión Patriótica. Suscrip-
nes españolas, entre las cuales él daba, ción de obligaciones del Tesoro. Decreto 
Era a mediados de 1923, estaba re- la preferencia a Cristo Crucificado, a^la: sobre_los delitos de robo a mano armada. 
E n uno de los homenajes populares 
que se tributaron al general Primo de 
Rivera, uno de los concurrentes, alcal-
de de un humilde pueblo español, quiso 
también pronunciar su discurso. " M i ge-
neral—le dijo—, yo tengo también algo 
para usted, y leyó una carta de su hijo, 
soldado en la zona occidental de Ma-
rruecos, que tern inaba textualmente 
con estas palabras: "Padre, aplauda 
ese hombre, que si no es por él, muerto 
sernos." , 
E l general manifestó que era el dis-
curso que m á s le había gustado de to-
dos. 
L a j o r n a d a m á s i n t e n s a 
El señor Tarduohy, en su obra "Psico-
logía del dictador", refiere la siguiente 
«nécdota: "Estando en Tetuán, y con pro-
yecto de i r a Tánger acompañando a 
Una familia, uno de sus ayudantes le in-
sinuó la idea de acompañar a és ta ; a lo 
que el general repuso: "¿Conoce usted 
Tánger? —No, mi general, contestó el 
ayudante. —-Entonces ¿cómo va usted a 
enseñarles n a d a si no conoce usted 
aquéllo 
Esta respuesta motivó que otro de sus 
ayudantes, ya advertido del criterio del 
general, al expresar a éste ¿1 mismo de-
660 y escuchar la misma pregunta: ¿Co-
noce usted Tánger? , contestara con toda 
decisión y saboreando de antemano la 
satisfacción por el permiso que creía se-
Piro se le concediera: Sí, mi general. Lo 
conozco perfectamente. En ese caso, ¿pa-
ra qué quiere usted i r si se le sabe de 
Homoria?, replicó el general, que, sin du-
da, quería hacer él viaje solo." 
U n Consejo de g u e r r a 
Africa 1913. A l regreso de un convoy 
de Malalien ocurrió que el jefe de las 
fuerzas, impaciente y contrariado por la 
lentitud con que éste marchaba, y vien-
do que se acercaba la noche, dió 6rde-,bre!... 
oes terminantes de acelerar el paso, sin 
lograrlo. Tenía la culpa de ello el sol-
dado del guerrillón de cabeza, que, dis-
traído, caminaba perezosamente. Le 11a-
v *no la atención el cabo, y el soldado, sin 
hacer caso, continuó con su andar pau-
sado y lento; y, desesperante, porque pa-
E l día 14 de febrero último, hablando 
con nuestro redactor señor Daranas, le 
decía: 
—¿Y cuál ha sido, mi general, la mas 
intensa y m á s duradera emoción de esos 
treinta años? 
—El 13 de septiembre—nos responde 
a un tiempo con negligencia y rotun-
didad. 
—¿Fué m á s fuerte eso que el peligro 
de la muerte, de las recompensas mi l i -
tares, incluso del desembarco de Alhu-
cemas? 
—^Naturalmente. Todo lo que u s t e d 
enumera era mi destino. La ruta que yo 
había elegido, el ambiente en que me 
había formado; en fin, la vocación y el 
deber profesional. La misión de Alhu-
cemas consistió en dar las gracias a 
Dios por habernos dado un buen tiem-
po. Lo demás fué fácil, simple, lógico. 
Había un plan del Estado Mayor, unos 
generales, unos jefes, un Ejército, en 
suma Pero el golpe de Estado abría pa-
ra mi otra vida de la que depend'a Es-
paña. Y yo no sabía con quién contaba, 
ni si siquiera conmigo mismo, porque 
no estaba preparado para el Gobierno, 
ni qué me reservaba al porvenir. ¡Ah, 
aquella madrugada del 13 de septiem-
ciente la revuelta de Málaga con mo-
tivo del embarque de fuerzas con des-
tino a Africa, que, otro síntoma de pru-
dencia quedó impune. Desde entonces 
se acordó que no se hicieran en Má-
laga más embarques de tropas. E l mar-
qués de Estella, capitán general de Ca-
taluña, recibió orden de enviar a A f r i -
ca dos batallones de la guarnición de 
Barcelona y, pensando lógicamente, los 
envió por ferrocarril a Málaga para que 
embarcaran allí. Ya en camino las fuer-
zas, el Gobierno dió orden para que 
volvieran al punto de destino a em-
prender la navegación desde él, y se 
le hizo saber al capitán general. 
Primo de Rivera comprendió inmedia-
tamente el deplorable efecto que produ-
ciría la vuelta a Barcelona de los dos 
batallones y llamó urgentemente por te-
léfono al ministro de la Guerra, ge-
neral Aizpuru, que en aquel momento 
asistía a l Consejo de ministros, y le 
expuso los inconvenientes del retroceso 
de las tropas, el efecto deprimente y 
desmoralizador que la medida produci-
r ía encellas y en la opinión: habló con 
viveza y energía, como quien se da 
exacta cuenta de la trascendencia del 
paso que se daba. 
E l general Aizpuru le contestaba que-
riendo justificar 'a orden en razones de 
generalidad, de prudencia y buen go-
bierno. 
Primo de Rivera insistía, respondía 
de la disciplina y buen espíritu de las 
tropas, el embarque pacíñeo y entusias-
ta borrar ía la impresión de la revuelta 
aumenta r ía el prestigio dei Gobierno, ha-
r ía ver que lo anterior era un triste 
hecho aislado... 
E l diálogo telefónico se hacía tan v i -
vo y tan largo que algún ministro im-
petuoso se exaltó. Düo que el capitán 
general no tenía más que obedecer y 
ante la razonada y patr iót ica insisten-
cia del marqués de Estella llegó a ha-
blar de destitución. 
Se cumplió la orden del Gobierno, las 
tropas volvieron a Barcelona, aquel em-
barque triste, aquella timidez pesaron 
tan duramente en el espíritu de Primo 
de Rivera que hicieron surgir en él el 
Virgen del Carmen y a la Sagrada Fa-i27.—Discurso en la fiesta de los Soma-
milla. Guardó el general borrador de i tenes. MAYO: 1.—Discurso patriótico en 
res civiles y a las Uniones Patrióticas, i la Academia de Jurisprudencia. DICIEM-
10.—Viaje a Soria, discursos. SEPTIEM- BRE: 9.—Fiesta de confraternidad mi-
BRE; 13.—Decreto de creación de ia 
Asamblea Consultiva y manifiesto al 
país. Nota sobre el manifiesto de Sán-
chez Guerra. 22.—División provincial de 
litar. Discursos. 8.—Indulto del general 
Castro Girona. 20.—Sentencia de los su-
cesos de Ciudad Real. 28.—Reorganiza-
ción de la Unión Patriótica. 29.—Viaje 
Canarias. 23.—Viajes a Vitoria. Esta'la. 1 a San Fernando, Cádiz y Jerez. Discursos. 
Pamplona y Valladolid. Discurso en el j 1930. ENERO: 1.—Consejo presidido 
Congreso cerealista. OCTUBRE: 1.—En-tpor el Rey. Expone su plan político, que 
trevista con Camberlain en Palma de i queda a la meditación del Rey. Prelu-
Mallorca. 4.—Acompaña a los Reyes en ¡dios de crisis. 7.—Declaraciones políticas 
su viaje a Mavrueoos.-'10.—Apertura- de-¡ importantes^ ir-4a-e*visiS".polít ica «des-
obra de 
ácter 
donde yo trato algo de esto... Porque, eso ofrecido al Rey en el Palacio de la Man-
sí, don Miguel amaba su pensamiento y 
le guardaba máximo: honores, leal y con-
secuente. 
Pr imo de Rivera 
en E L D E B A T E 
Pocos días antes de dar el golpe de 
Estado, en el verano de 1923, Primo do 
Rivera se presentó de improviso en la 
Redax-ción do E L DEBATE. Venía de 
uniforme y pasó al director su tarjeta 
de capitán general de Cataluña. Primo 
cam-
Gobierno portugués la gran ibios. Acuerdos de invitar a peritos ex-
comunidad Catalana. 21.—Discurso en é l | S L ? ¿ SSSS 25--Discurso.en ^ ' tranjeros para examinar nuestra situa-
Circulo del Ejército y de la Armada en .Pfef 10?,¡de , nac'onal. NO-, ción financ.era. 16.-Clausuva de a Ex-
-r> 1 0/ T^.-„.,. _ !_ I VIEMBRJÍ.: 3.—Discurso en el Congre.so !posición de Barcelona. Discurso. 19.—El Barcelona. 24.—Discurso en la Asocia-
ción de los Previsores del Porvenir. 29. 
Importante discurso patriótico en Medi-
do Casas baratas. Firma del Convenio i Gobierno concede al Rey la gran cruz 
hispanucubano. 17.—Se le impone la gran i de Alfonso X I I . 24.—Nuevo conflicto cs-
cruz del Mentó Naval de Cuba. 1)T-|colar. 25—Tratado de arbitraje y nn HPI fprrmn TTTMTD- 7 T lf>o-nn ir,=: OJÍCXHU iNd.va.i ut; v̂ uoit. i'i-|Coiar. ^o.—Tratado de arbitraje y con-
R o v t de í S a ^ S 9--Se le imp0ne la P ^ a ciiiación con Polonia. 26.-Nota pidiendo Kc\es de i .aua a Aiaclnd. f u m o de lwi-ide maestrante de Ronda. Convenio de; ratificación de confianza al Eiércifo v 
vera recibe una éarinpsa carta de Mus-i - ¿ - J . i ^ ñ * „ A . . . ,r.at^af_°n ^e -^nl f nz,a_a' ^;,_e,c,t0 y 
solini T 7 - I n á ^ y ^ H 1 * Manna. 28.-Dimite los poderes °V- , or» ^ g , rr f"311™1?, ae Ln manía. Viaje a Bilbao. 17.—Viaje a ü.á- ^ validos. 20.-Crea el Tribunal Supremo cereí. y Méi.¡da acompañando al Rey. 
19.—Se le impono la medalla de Ultra-de la Hacienda pública. 21.—Viaje a Se-villa y discurso en el mit in agrario y 
nuevo discurso en el banquete de laj nochileno. 
mar.—26, Convenio de arbitraje h.spa-
de Rivera se presentó con su arrogan-| Plaza de España, al que asistieron 4.3001 igog. ENERO 2.--Oonvenio entre Es-
comensales. 22.—Discurso patriótico en .paña y Dinamarca. 3.—Redención de 
Jerez. 24.—Viaje a Granada y discursos, prendas empeñadas. 19.—Tratado de ar-
26.—Viaje a Málaga y discursos. JULIO: bitraje entre España y Portugal. FE-
1.—Organización del Tribunal Supremo 
de Justicia. 4.—Decreto de amnistía. 10.— 
Viaje a Marruecos, llegada a Tetuán y 
discurso ante el jalifa. 11. — Visita a 
s e m o i a n z a 
P r i m o d e R i v e r a 
Juzgamos interesante reproducir un 
BRERO: 2—Creación del Patronato Na-
cional de Turismo. 8.—Discurso en la 
Asamblea de delegados de Hacienda, i trabajo, que publicamos en nuestro nú-
| Viaje a Sevilla y Jerez. 20.—Nota sobre mero extraordinario dedicado a la Expo-
Xauen, Alcazarquivir y Alcira. Estancia; la enseñanza religiosa en el idioma na-! sición de Colonia, en el cual se traza-
en Larache y discursos. 25.—Viaje a Ga-
licia y ofrenda al Apóstol Santiago. 28.— 
Discurso en Pontevedra sobre el proble-
ma de los foros. 29—Discurso en Tuy sidad y discursos. Discurso en la fiesta i "La vida pública y privada del marqués 
cional. MARZO: 3.—Terminan las negó- oa la s lueta del marqués de Estella. 
elaciones del Estatuto de Tánger, t.— „ , i . , , .* . 
Banquete de los catedráticos de Univev-1 B1 art ículo decía asi: 
cia y su prestancia características y. 
después de breve saludo, dijo: 
—Pie leído en E L DEBATE de e^ta 
m a ñ a n a unas declaraciones mías trans-
mitidas por telégrafo desde Barcelo-
na. Es t án bien, pero quiero ampliarías. 
Si usted tuviera unas cuartillas... 
Y tomando una cuartilla, de pie, en 
la misma mesa, se puso a escribir una 
ampliación de las declaraciones. 
En el curso de la conversación. Pr i -
mo de Rivera habló de los problemas de 
Cataluña, y manifestó un conocimiento 
de cosas y de personas no frecuentes, n; 
mucho menos, en los políticos de Ma-
drid. Además se expresó sobre el pro- ígreso a Madrid y gran recibimiento, al presidente del Consejo de dicha .Soc.e- tión política, de gestión presidencial—hs 
blema catalán con una amplitud de cri- SEPTIEMBRE: Por la gravedad del pro- dad. Fe l ic tac ión de Briand. A B R I L : 2, i aquí ya un detalle interesante: no em-
terio que no siempre mantuvo después, blema de. Marruecos marcha a Tetuán. Viaje a Porriño. MAYO: 3.—Viajes a pezó a ser político hasta el preciso mo-
esta es la verdad, desde el Gobierno, j6.—Circular proclama sobre la labor del, San Fernando y Cádiz y discursos. 4— ¡mentó en que empezó a ser gobernan-
Pero queremos referir, sobre todo, el Directorio. 8.—Proclama al Ejército dei Viaje a Sevilla y discursos. 7.—Contesta te—. encontraríamos a lo largo de ese 
final de esta entrevista. Después de ha-I Africa y al país. 29. — Liberación de! una carta a Cambó. 25.—Viaje a :U'a-: tiempo anécdotas inéditas en número 
f* ̂  ,de T^ataiuna' Primo de Rivera ha- xauen. OCTUBRE: 16.—Es nombrado: manca a la fiesta de fray Luis de '.eón. más que suficiente para componer un 
blo de España con el exaltado patrio- alto comisario en Marruecos. 20.—Nueva 2S-—'-<,onvenio comercial entre España y libro de amena y provechosa lectura 
tismo en el característico, y concluyó ,prociama gj Ejército de Africa. 30.— Suecia. JUNIO: 3.—Creación de la Km- Porque creemos que el dictador—y su 
con estas palabras: _ ¡Evacuación del sector de Beni-Arós. NO- bíLJada de España en Chile. Contesta obra—no sería cabalmente conocido por 
„ a ? - 5 " ® _ t.se,-?a?_ar.le-:.?0 _ t " 3 r.e l V I E M B R E : 17.—Evacuación de XauenJuna carta del conde de la Mortera. Tra sus contemporáneos y por la posteridad. 
a los agricultores. 30.—Visita a Lugo. 
31.—Estancia en El Ferrol y discursos. 
AGOSTO: 2.—Viaje a Asturias. 7.—Re-
del centenario de Cánovas. 9.—Es :nvi 'de Estella contiene un anecdotario suge-
tada^ España a regresar a la Sociedad ¡ rente y diverso. Aun no refiriéndonos si-
de Naciones. Carta de Primo de Riva^a | no a sus cuarenta y cuatro meses de ges-
tol. La mayoría se mueve en este mun-
e rtivera que nicieron surgir eu m «i do los intereses materiales, pero no 
entimiento de la necesidad inmediata fa]fail niliftT1PS fiohpT1 ^ ^ ^ r ^ nnr- ^ 
de la acción. 
Poco tiempo después era el 13 de sep-
tiembre. 
P r imo de Rivera 
y M a r r u e c o s 
faltan quienes saben sacrificarse por el 
patriotismo. Yo pertenezco a este últi-
mo grupo. 
Ejército. Operaciones en la cábila de lleria- iS.—Firma 
Anyera. i de Tánger . 18.—Ii 
del nuevo Estatuto ve y raíz de muchos actos de gobierno 
era. j e ánger . 18. Inauguración del túnel que obedecieron, más que al frío análi-
1.925. ENERO* 10 — Escribe una .,ar.! iJ1*61'113-010113-1 de Canfranc. 19.—Creación sis de las realidades objetivas, naciona-
ta a "The Thimes" sobre la misión' de' %*} £&™°.!:*Ítr\°í ^e-?.s?añ.a-. AGO?TO: ;les- a la intuición de un hombre ingéni-
España en LA Marruecos. 22.—Decurso e n ^ le inauS'ura un monumento en Jerez, tamerlte dotado de vislumbres y atisbos 
Una Visi ta a l a i e l banquete de las Diputaciones provin- V«X 9i a,^a.Coruna' homenaje y dis- excepcionales en la sociedad a que per-
Uno que le a p e d r e ó 
Durante el desfile del homenaje de 
adhesión al Gobierno, en abril del 29, un 
individuo modestamente vestido, se aba-
lanzó hasta el balcón, y después de 11a-
¡aho y ' a e ^ P e p " 1 ^ ' porque pa- mar la atención dei presidente con vo-
c a S , t - f 3 ^ 0 ' avanzaba la noche y a ceg de ..mi general, mí general", es-
minuto aumentaba el peligro de una ciamó: 
posible agresión. Entonces, el cabo re-
Prendió duramente al soldado, quien, 
descolgando la carabina que llevaba en 
—¿Se acuerda usted de cuando era 
presidente del Círculo Militar de Sevilla 
le apedrearon una vez que tomaba 
•j^oolera, se volvió contra aquél y leicafé^ 
aio con el arma un golpe en la cabeza.! y ante la estupefacción de los que 1Í 
fce formo juicio sumarísimo. E l delito, rodeaban, añadió a voz encuello: 
por sus circunstancias, imponía una gra-j —Pues y o ' f u i uno de los que le ape-
drearon y... ahora vengo a decirle que 
no se marche nunca. 
En el mismo acto Anita Prieto, toca 
da de mantilla, presentó al presidente a 
Honor, medalla del Homenaje, gran 
cruz laureada de la Real y Mil i tar Or-
5en de San Fernando, por real decreto 
^ . 6 de octubre de 1925; gran cruz del &r"P0 de b?lla^ , l l a ^ a -Qq^ gunda condición, que consistía en la en-; 
, aespues ae treg,a por parte de Abd-el-Krim, de de-
cíales. 25.-Los alcaldes le entregan 51! ^ * & % ¿ L - ^ a j e por Asturias y discur- tenece. 
Casa del Pueblo álbumes con más de tres millones de ! s: ^ I B R I v . 1.—Seguro obliga- Asi, en la operación de desembarco en 
firmas. 26.—Discurso en el homenaie a' -0 para viaJero3- 2.—Reingreso le E?-'!a Cebadilla, fase inicial y decisiva de la 
'ya mundial e históricamente conocida 
ocupación de Alhucemas. La iniciativa 
no se pudo exclusivamente atribuir—ha-
sano del 13 de septiembre. Gran nome- : blamos de la iniciativa, no de la ejecu-
naje de todas las Uniones Patr iót icas ición de la empresa—al arte militar del 
Discursos. 17.—Viaje a Barcelona y ho- general Primo de Rivera. Por concienzu-
de gala. Iban los dos de frac. Quisieron 
tomar un "simón" para dirigirse a su 
lidos y heridos de la guerra de Marrue-
cos. MARZO: 11.—Se le concede la cruz 
casa y, con gran sorpresa suya, se en- í^6 ^an Hermenegildo. 19.—Se aprueba 
Los éxitos de Primo de Rivera en 
Marruecos no son fruto del azar "ni de 
su buena estrella". Tampoco lo son sólo 
de su valor personal n i de la fertilidad 
de sus recursos para salir adelante de 
las situaciones apuradas. Muchos de los 
éxitos del problema marroquí , los m á s ; contraron con 
importantes, habían sido ciertamente > céntricas ae Madrid 
premeditados, y Primo de Rivera tenía I blc de simones 
una visión muy clara del curso de loa i Un sereno les 
s ^ T e ' M ^ r u e c o s ^ o n t ^ o ^ r i f l t i S " 1 1 ° ^ ° r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ I ^ ^ ^ W l ^ g ^ ^ ^ S | ^ B R E : 3-Suprime el; ministerio ¿e i m ^ m T ^ ^ é ^ ^ ^ y 
^ ¿ o r d a m o c ! n L en bl0. donde tenían a aquellas horas un de la Fiesta de la Agricultura. 25.-Via- í?s!ad.0 * crea .Ia Secretaria de Asuntos luna unidad de doctrina oue el marqués 
- — compañía de los Reyes, a Valen-1 ?xteriores' aneJa a la Presidencia. 20 . - de Estella no tiene n i había por q u é t u -
^astellón. De allí pasa a Córdoba.i nau?ura la .Casa de Velazquez y pro- viera. Pues bien: es sabido que dentro 
9.—Decreto sobre el descanso'nimcia un discurso. 25—Aniversario de ¡y fuora de España el desembarco en Al -
y España estaban entonces en negocia- . ~^tt0 I10 ^ e á e .seT' no ^ puede de-' dominical. JULIO: 18.-Se publica en la ^ ^ i ^ c i ó n corporativa y discurso, hucemas se disputaba por técnicos y pro-
clones sobre la concesión d^ un armis- -ia1" abandonado asi un servicio publico. 1 caceta el Estatuto de Tánger. 21.— -L'iL.iHiiVití-t-wJi.. ¿.—Convenio de arbitraje lesiónales punto menos que inaccesible, 
ticio a Abd-el-Krim Cuanto" a España, ¡ Y> con el duque de Tetuán, se fué a Conferencia con los delegados de París con Poionia. 14.—Se le entrega la Gran De e.=ta incógnita apriorística, consigna-
hab ía presentado una serie de condickni'a Casa del Pueblo. Penetró en el sa- en Madrid sobre Marruecos. 31.—Salé Cruz Roja Cubana. 15—Sección noctur- da no sólo en el papel, sino en trágicas 
nes previas de armisticio, la primera de ]ón de conferencias, y al llegar al pú- Para Tetuán. SEPTIEMBRE: 5.—Pro-1 "a de la Asamblea Nacional y misa. 19.— experiencias similares de la gran guerra, 
las cuales era la entrega de armas y büco, preguntó si había algún cochero clama al Ejército. 7.—Ultimátum a los' Discurso en la inauguración del Museo se sabía m á s allá de los Pirineos tanto 
municiones, ' que quisiera llevarle a su casa. No-fal- rífenos. 8.—Desembarco de Alhucemas i de Caballería. 28.—Tratado de amistad|eomo entre nosotros. Contra todo ello. 
Abd-el-Krim se resistió a aceptarlas; • 10 quien se ofreciera en el acto a pras- Ocupación de Morro Nuevo. 12.—Nota-! entrc E s p a ñ a y China. 30—Tratado con es fama que Primo de Rivera recabó 
rancia indicaba entonces a España la ' t a r tal servicio al marqués de Estella. ^les avances en Marruecos. Kudla Ta-i ItaUa. 31.—Tratado con Suiza. para sí, exclusivamente para ?i. la res-Franci 
conveniencia de pasar a discutir la se-
Perito Naval con distintivo rojo, g r a n e o el marquéi de Estella. 
A l Mérito; de Chile;' gráií cruz, corr?sPonder a s.us felicitaciones: I terminadas posiciones. Y Primo de Ri 
" o X, gran cruz de San Mauricio y : . . ^ ^ 0 ^ ^ 0 ^ ^ _ £ f f Í . . q " L f ^ í ! l vera, comentado el texto, decía: 
San Lázaro , "gmn cr¿z del SoL^deTpe"- buenas, y. sobre todo, sumisas; tenemos 
medalla de Sufrimientos por la Pa- ^ aIeJar el espíritu de r aeldia, que 
. a» gran cruz de San Benito de Avis 
"-Portugal), gran cruz Elefante Blanco, 
2,® Siam; gran cruz Roca Blanca, de 
Finlandia; cruz primera clase Orden del 
No podemos aceptar de ninguna ma-
nera, si no se pasa por esta primera 
condición. Ella es el signo del venci-
miento de Abd-el-Krim, Sólo el vencido 
entrega las armas y los prisioneros, y 
a m i lo que me importa hacer constar 
e:a del siglo XIX, y n ososos pertenece-
mos al siglo XX. 
» « » 
Un viejo criado del pasaje de Orlente | 
a l i l i í\j que me luipui LO. imuci i;uiioi.a.i 
perito Militar, de Cuba; gran cruz Es-i de Sevilla refiere que, al ocurrir en aque- es que nosotros hemos triunfado sobre' 
Pina de Oro, de China; gran cruz de!Ha ciudad la célebre huelga revoluciona- Abd-el-Krim. No me interesa ocupar po-' 
yUstavo Wasa (Suecia), y otras muchas ria llamada de los herreros, todo el co- eiciones. Las ocupo dentro de ocho días,; 
condecoraciones extranjeras que le con-iniercio se vió obligado a cerrar las puer-i tal vez mañana mismo, si quiero ocu-; 
edieron casi todos los Gobiernos d ' r n ^ fiif-. los exc? os de la onjilitud. Pri-¡ parlas: me basta con dar una orden de^ 
1Ulldo, ii> . . . . i den te del 1 avance a nuestras tropas. No debemos 
Nuestros suscriptores de M a d r i d 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domic i l io antes de las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a 
Cualquier deficiencia en e l ser-
vic io s e r á corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
par tamento de C i r c u l a c i ó n . T e -
lefonos 71 500 y 71509 . 
har. 30.—Avance hacia Axdir . OCTTI-i 1929. ENERO: 9.--E1 Gobierno -once-i ponsabilidad. que no los frutos, del pie 
BRE: 2.—Ocupación de A X D I R . ge de la gran cruz del Mérito Naval a su a tierra en Cebadilla durante unos días, 
le concede la gran cruz Laureada y es • majestad. 16.—Viaje a Valencia y B-uvjíos de septiembre, en que el Levante cie-
nombrado hijo adoptivo de Madrid y celona, discursos. 24.--Primo de Fliye- rra t rágicamente aquellas costas a la co-
Barcelona. 10.—Regreso a Madrid. 12. - ! i'a, indispuesto, es visitado por su ma- municación por mar. Cuéntase que en 
Banquete en el Ritz. 16.—Homenaje de I jestad el Rey. SO.-^-Ocurre la sublevación vísperas de la operación, encontrábase en 
la Unión Patriótica. 17.—Contesta una de Ciudad Real. 31.—Es detenido en Va-i^lgeciras el presidente del Directorio con 
carta de C a m b ó l e — V i a j e a Valladolid lencia el señor Sánchez Guerra y su |semblante y actitud que contrastaban 
hijo. FEBRERO: 5.—Decreto dictatorial singularmente concia taciturnidad de sus 
sobre los funcionarios e inserciones obli- acomPañantes, legítimo reflejo, a su vez. 
gater ías en la Prensa y nombramiento de de la naciente furia de las aguas del 
y Cáceres. NOVIEMBRE: Vuelta a Ma-
rruecos. 20.—Discurso en Larache. 26. -
Estancia en Jerez de la Frontera y dis-
cursos. 28. — Discurso en Sevilla. D I -
CIEMBRE: 2.—Creación de un Gobierno 
de hombres civiles, del que es nombro* 
i do presidente. 5.—Obsequia el Rey con 
un almuerzo a los generales del Direc-itión romana. 20.—Decreto d 
un Juzgado especial para los delitos con- Estrecho- Uno de. aquellos, inclinado so-
tra el orden público y los Poderes cons- ^re 'a marea, indicó mirando alternativa-
tituídos. 10.—Primo de Rivera felicita a n"16"16 las nubes V las olas: " M i general: 
la Sante Sedo por la solución do la cues-!8' 61 temporal salta, como parece, Dio-
torio. e disolución! (Continúa al final de la primera co-dcl Arma de Artillería. 21.- Se reducen lumna de sexta plana.) 
Marte» 18 de marro de 19S0 ( 6 ) E L DEBATE 
MADRID.—Año XX.—Número 6.45^ 
l a P r e n s a e x t r a n j e r a a l a p e r s o n a d e l g e n e r a l 
Todos reconocen su patriotismo, su energía y el aumento de prestigio logrado por Espedía durante su 
gobierno. Verdaderas dotes de hombre de Estado, pero en algunos momentos le faltó ecuanimidad. 
p s d e 0 ^ P E N A C H O Y £ L G U A N T E L 
ción de la Casa Velázquez, nos decía: ' X J * i « A J i l A & V A A V * 
"Nunca tendremos en España un amigo | 1 1 
S á G o S o e T - S ^ S H u i e S N O T A S I N T I M A S Y A V U E L A P L U M A S O B R E E L 
de verdad." G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A 
' X a l i b e r t é " (moderado). • • 
Podíamos juzgar de los comentarios] veces ce ha medido con m á s atención la mucho tiempo atrás . E l general Primo] todas que hicieron de el un dictador. Te- i ¿j^tj daciones en el Rif E l articulista 
de Rivera luchó con rectitud, y España | nía verdaderas dotes de hombre de E g . , ^ i¿n la Con. 
no olvidara sus sen-icios. tado. pero no siempre tuvo el equilibrio; ^ en ia que Mac Do-
La Prensa alemana I ^ e S ^ ? ^ e f ? ^ ^ e n ? ™ ^ i n X rJchaza toda idea deq garan t ía o 
que h a r á la Prensa extranjera a la 
muerte del dictador de E s p a ñ a desde 
1923 a 1930 por lo que dijo cuando el 
importancia de España en el ajedrez in-
ternacional, lo mismo en el Medi te r rá -
neo que en las costas del otro lado del 
general Primo de Rivera abandonó el! Atlántico. 
Poder hace ahora dos meses. Rara vez En la política europea conviene des-
ha habido tanta armonía en el respeto 
y hasta en el elogio, y el resumen de 
tacar especialmente dos cosas: los Tra-
tados de Marruecos y el Tratado de 
los comentarios de la Prensa solvente I amistad con Italia, Dos veces se discu-
puede hacerse con aquella frase de l ' t ió en tiempos de la Dictadura el esta-
! h e ? ¿ o / p a i ? V S \ e S r 1 ? r i r T S a ' 1 Por encima de toda, las vaJoraclonea 
I para llegar a la colaboración con Fran-
El 
ÑAUEN, 17.—Todos los periódicos de-
dican a Primo de Rivera respetuosos co-
mentarios necrológicos. Dicen que la tra-
dicional caballerosidad del pueblo espa-
ñol har ía olvidar a. éste el contratiempo 
sufrido durante la Dictadura del que 
apasionadas que puedan proyectarse en 
estos momentos sobre el gran español 
que acaba de morir, pe rmanecerá intac-
ta una verdad ú l t ima: el general P r i -
mo de Rivera no podrá j a m á s alinearse 
como un político m á s , como un presi-
dente del Consejo m á s . No se va con 
" él un simple gobernante. Se va con él 
f r í a ' ' carecia ae la Precisa sangre. Fl.ancia e Inglaterra podrán sólo luna figura racial y españolísima, que se 
«T ' . » •,. i. -v tener tranquilidad en sus posesiones yLalp áPi marco del momento y nos trae 
"La Victoire" (derechista). ! colonias si aunan sus esfuerzos, como ^ l e 
Entiende que Primo de Rivera no era i hicieron España y Francia en Marrue-i©003 y resonancias ae ourob uut» ? 
bor emprendida. Le faltaba, triste es f e r ^ 
Boletín del día En su como en el caso de Primo de Rivera, tres años m á s tarde, después de la vic-!que Primo de Rivera iba a venir a hus- c í ^ ^ i ^ ^ 1 ' el régimen que p!Mie' 
son sobresalientes—que los defectos y 
las grandes obras que los tropiezos co-
tidianos, aunque sean de importancia, 
pero precisamente éste es el juicio de 
la historia. Por eso juzgamos del má-
ximo interés considerar la situación del 
general ante la opinión extranjera, que 
se debe no tan sólo a las cualidades | tado 
personales del dictador, sino a su obra secr 
misma. por 
No creemos exagerado decir^que en con la independencia futura. Nada de| Escribe acerca de la política exterior! tlcuYiSa-soluciJnkr f a T v ^ ^ r í d e 1 M I 
largo período de tiempo nunca ha ofre- eso era C-erto. El Gobierno, continúan-; dei finado durante el tiempo que ocupó i rruecos, con lo cual no sólo rindió ser-
cido la política extranjera de España do la política pacifica y neutral dejel Poder, que el ex dictador supo expío-¡vicio a España, sino a otros países. Ha-
caracteres tan acusados, tan positivos, nuestro país, se limitó a enlazar un es-|tar hábilmente la situación favorable del ce historia de los trabajos públicos que 
tan precisos, como en los seis años quei labón m á s en la cadena de acuerdos del España como^ potencia mediterránea, y emprendió y termina diciendo que- Es-
el general estuvo en el Poder. Pocas amistad v dft naz ña la t.ra,dici(Vn Asna-1 qué consiguió estrechar los lazos rfp oaña no nuede por menor de sentí 
sabe hasta cuándo habrá que aplazar la 
fecha de desembarco". A lo que el mar-
qués de Estella respondió con su habi-
tual optimismo: "Hay que esperar que el 
temporal no nos moleste". 
Empero, no hay que fiarlo todo a esta 
veta de espontaneidad, a este resorte 
intuitivo. Frecuentemente descubre Pri-
mo de Rivera en materias ajenas a su 
profesión un conocimiento superior al de 
la mayoría de las gentes, Incluso las 
doctas, si no se han especializado en 
aquéllos. Con referencia al discurso pro-
nunciado en el banquete universitario ha-
ce meses en el Ritz, un testigo nada sos-
pechoso, el catedrático de Ciencias Quí-
micas de la Central don Blas Cabrero, 
introductor por cierto d-e las teorías eins-
tenianas en España, nos decía: "Es ad-
mirable el talento d'e este hombre; su don 
de hacerse cargo, de abarcar y asimilar 
el ambiente. Lo mismo de bien que ha 
hablado esta tarde a catedráticos de Uni-
versidad, hablará mañana a un público 
de bolsistas o comerciantes." 
Y es que contra lo que enemigos suyos 
gratuitamente conjeturan. Primo de Ri-
vera, a quien la elección de la carrera de 
las Armas ajenó a los estudios de la es-
peculación teórica, de las ciencias puras, 
arde en curiosidad intelectual. ^De ahí 
que sea un insaciable preguntón; que 
inquiera, pregunte y objete constante-
mente con el mayor deseo de aprender. 
Su archivo de ideas generales está, pues, 
más documentado que el de muchos pres-
tigios especializados en ramas de cultu-
ra superior. Verbigracia: un ministro 
veíase aquejado de molestias en el riñón, 
que trascendían a las articulaciones. Tan 
aguda llegó a ser la molestia, que el pre-
sidente, hallándose reunido el Consejo, la 
advirtió. Inmediatamente, en la cubierta 
del gran sobre blanco donde el consejero 
guardaba sus papales, garrapateó con .lá-
piz rojo una fórmula de tratamiento mé-
dico, compuesta de cuatro prescripciones: 
- "Sobre-'las' tres primeras-' explicó-Primo 
de Ribera, todos los médicos es tarán de 
acuerdo. Con la cuarta y última, si el mé-
dico es moderno, también lo estará ." Y, 
©n efecto, el joven doctor a quien por fin 
llamó e-l ministro doliente, se limitó a 
confirmar la terapéutica presidencial. 
Otras opinión «a en orden a procedi-
mientos y soluciones médicas profesa el 
marqués de Estella; ejemplo, su escepti-
cismo respecto al empleo de la insulina 
para combatir la diabetes. 
Sus buenas disposiciones para médico, 
mal consuenan con sus rebeldías como 
paciente. E l jefe del Gobierno hace un 
malísimo enfermo, no porque lo esté ni 
lo haya estado, sino porque el régimen 
de trabajo a que se ha sometido exige 
que deba tomar—no decimos que t o m e -
precauciones o previsiones elementales. 
Goloso, como andaluz de raza, los médi-
cos le han prohibido que abuse de los 
dulces. Y como advirtiera un secretario 
de la Asamblea Nacional, conocedor de 
aquella prescripción que en el curso de 
cada pleno, el presidente disolvía dos o 
tres azucarillos, d i jóle una tarde: "Si al 
PrinK)Cde gos m á s acusados y españolísímos de su 
toria sobre Abd-el-krim, las naciones I car su alivio curativo, se inclina r e s - E ^ o r c e n i r nos dirá — añade - si el ¿ ^ ^ 8 ? ' a p a c i g u a r á n " S í rencm-es y; figura de viejo hidalgo: el penacho y el 
interesadas accedieron a una revisión, Pftuosa. Primo de Rivera, afirman, po-. parlainentarismo ha tomado enseñanza resentimientos que dejó la Dictadura, ¡guantelete; el idealismo y la acción, 
que, si no nos da lo que, en derecho pe-' "í161^0 un r61118*6 decoroso a la guerra| ^ este período de más de seis años. Los que pueden recoger su papel noi Para hablar del idealismo de Primo 
díamos esperar, nos concede al menos ;d.e Marruecos y _ expurgando de sus vi-i « i ^ Fiffaro» (derechista) tienen ni el prestigio ni la influencia Rivera habr ía que pronunciar esa pa-
parte de ln aue la sesruridad de nuestra :C1?S ,a , Administración interior, ha , ' ^ personal que permitieron al marqués dei, h „ idealismo de un modo acentuado 
S r e a u L e s e ^ r i a a í l ae nuesxra; echado los cimientos del porvenir de Es-! Publica, un estudio critico firmado p o r , ^ . ^ h^cer el j de Estado de sep-j f b j f j ^ escribir esa na-
paña, bajo un régimen constitucional y M- Andre Choumeix, en el que dice quñ; t iembre de ^ 2 3 . E l general Primo de ¡y especial, habr ía que escribir esa pa 
un sentido completamente diferente, yibrante tan desaforado. En la diáfana 
el general Berenguer tiene igual,, si no, d d d j .d i t i de ad. 
mayor men tó , en reparar las faltas de , ^ . , „ . % 
la Dictadura que tuvo el marqués del vertirlo. Pruno de Rivera es el único 
Estella en 1923 en levantar una barrera'hombre al que yo he oído usar en la 
en el camino a la anarquía y al des- jvida ín t ima el mismo lenguaje que en 
lia vida pública. Primo de Rivera, sen-y e p de ió esp ; Q116 c si i  str r l s l s de pa a  p  r r  se ir 
ñola. I amistad con los Estados de la América aflicción ante la desaparición del gene-
Frente a América y frente a Portu- esPanoIa-
La "Gaceta Genera! de Alemania", del 
partido popular alemán, dice: 
gal, la Dictadura tuvo un programa m á s 
preciso y concreto que sus antecesores 
y de ello ha quedado buena prueba en 
los Tratados con Uruguay y Chile, en 
Primo de Rivera pertenece a la His-
toria. Consiguió establecer el orden y la 
el Tratado con Cuba y con el Perú , y Prosperidad, que son la base de la pres-
en la Conferencia económica hispano-i P^101^ f ™ ? ™ ™ ' e* un P ^ s e n lucha 
i-- » - J , . • con las revueltas militares v las auda-
portuguesa. Anadinos a esto el vía]e ciag parlamentarias. A l dominar el caos 
de Primo de Rivera a Par ís , la entrevis-
ta con Chamberlain, la colaboración en 
todas las obras internacionales de paz 
y de beneficencia, y habremos encon-
trado una de las razones de la popula-
ridad del dictador en la Prensa extran-
jera. 
Pero además había el espectáculo de 
político interior realzó el prestigio in-
ternacional de su país, que con una hon- ranzas que se le ofrecían, 
rosa liquidación de la guerra marroquí "Ta T>'lf5* -Tr.a.wioi" n^xma 
recobró su puesto de tercera potencia 
mediterránea. 
"Gaceta de la Cruz" (conservador). 
Hay que volver la vista a t rás para 
apreciar en todo su valor los servicios 
ral Primo de Rivera, que constituía una 
fuerte reserva política para el porvenir. 
"L'Action Frangaise" (monárquico). 
Dice que los franceses no podrán ol-
vidar nunca que Primo de Rivera fué 
amigo fiel de Francia. 
E l general que acaba de fallecer—aña-; no, valeroso cortes y resuelto, pero no 
de—quedará en la Historia como un Quiso incrustarse en el Poder. Su expe-
hombre que en un momento difícil pa-
ra España t ra tó de recoger las espe-
de en el Integro proceso de la acción 
humana. 
Es fácil sonreírse de las ideas dema-
siado simples de estos hombres de ac« 
ción desde un plano de superioridad in, 
telectual. Pero, ¿es que sin esa simpu, 
cidad de ideas es posible la acción.proa-
ta, desembarazada y eficaz? Para de-
cidirse a dar el golpe del 13 de sep. 
tiembre o a desembarcar en Ailhuceinaa 
asegurando que no soplaría el levante, 
hay que manejar pocas ideas y oír po-
cos consejos. La acción es por esencia 
un rompimiento del equilibrio intelec-
tuaJ; no es fácil llegar mediante un si-
logismo a la conclusión de que convie-
ne quemar sus naves y quedarse con 
200 hombres frente a unas imnensaa 
tierras desconocidas. Sin embargo ha-
ciendo esto es como conquistan los Her-
n á n Cortés reinos y mundos. 
Sobre este punto os contaré, para ter-
minar, un recuerdo íntimo. Fué en su 
despacho. Primo de Rivera estaba re-
consultivo: lo que fué luego la lla-
mada Asamblea Nacional. E l primer 
punto del cuestionario sometido a estu-
dio de los ponentes era cuál había de 
ser el nombre del futuro organismo. 
La ponencia, en la que había varios 
catedrát icos y personas de coonpeten-orden. 
"Journal des Debáis" (derechista). ;tado a la mesa entre sus hijos, usaba cía, proponían, comentaban y discutían 
Auguste Gauvain dice que el papel po- la prosa encendida j l e sus^notas^o sus ¡varios y distintos nombres: Congreso, 
lítico del dhtador había terminado. Ca-'"1 
yó en condiciones que casi no dejaban 
posibilidades de un regreso al Poder. 
E l general Primo de Rivera era huma-
Le Petit Journal (independiente). 
Escribe que su dictadura fué una dic-
tadura cordial. Gracias a la decisiva ac-
España, pacificada y vencedora en Ma-j considerables que el general Primo de 
rruecos, y el hecho de una Dictadura mi - ! Rivera prestó a España. Amaba mucho 
l i tar que se manten ía en el Poder sin ;sin duóa a su país, aun cuando se equi-
ningún acto de fuerza que dominaba las i mocara a veces en cuanto a ios medios, 
sublevaciones sin derramamientos d e | J " 0 " ^ obje-
sangre; había también la s impat ía y e l ! ^ J^ f .Por , c i ^ t a , falta de e i ^ a -
don de gentes del general. Con todo 
ello, ya no sorprende demasiado el ca-
lor cordial con qu© la Prensa extranje-
ra comentó la dimisión del marqués de 
Estella. 
E x t r a ñ a porque no es tábamos acos-
tumbrados a semejante trato. F u é una 
conquista casi tan difícil como l a de 
Marruecos. Se debe tomar en cuenta, 
porque los textos a que nos referimos 
están escritos cuando ya el dictador ha-
bía dimitido, cuando no podía compu-
tarse en contra de esos art ículos el re-
celo que inspiran las alabanzas a los 
poderosos. 
Este es uno de los triunfos indiscu-
tibles de Primo de Rivera: haber alcan-
zado para España y para el Gobierno 
español un prestigio del que quedan tes-
timonios escritos, tanto en cartas pr i -
vadas de hombres públicos como en los 
artículos de Prensa a que hemos alu-
dura política de este bravo general, buen 
patriota, que no tenía la talla de Mus-
solini. 
"Deutsche Zeifcung" (racista). 
Expresa su simpatía hacia el general 
Primo de Rivera. Este gran patriota—di-
ce—, que murió lejos de su país, ha te-
nido una suerte trágica y adquiere con 
ella ante muchos de sus amigos la au-¡ cios exactos sobre su obra. La historia 
reola del martirio. Ante este final cruel, | y el tiempo juzgarán su figura, que fué 
aun los más implacables enemigos de la^ durante seis años de actualidad mun-
tuación del marqués de Estella, pudo He-j darlo del abandono en Marruecos, cola-
garse a la liquidación total de la san- |boró lealmente con Francia y mantuvo 
grienta aventura de Marruecos. E l dic-' 
tador se rodeó de colaboradores compe-
tentes, entre ellos el conde de Guadal-
horce. 
A l examinar la obra del general falle-
cido, hay que reconocer que consigir 
una evidente mejoría en la situación so-
cial de España. 
E l diario termina diciendo que el jefejün espíritu* amplio" y~desint'eres'ado^ 
del Estado español supo liquidar de un ' 
modo pacífico la Dictadura del marqués 
de Estella. 
" E l Journal" (independiente 
moderado). 
"Dice que caliente aún el cadáver del 
dictador español, no pueden hacerse j u i -
discursos. No tenían que hacer sus la-: Junta, Consejo, Asamblea. Los poneib 
bios la menor violencia para pasar de!tes habían hecho sobre esto un sesudo 
la conversación privada al alegato pú- | trabajo. Balanceaba el pro y el contra 
blico. Para él, hablar de la madre Patria | de cada nombre, citaban antecedentes 
no era pronunciar una metá fora : era i hacían leves referencias eruditas. Has-
i ^ n c i a ' T v o T x l t o ' e n ^ a una realidad tangib'e, que t a que de pronto el general interrum-
e han conseguido serios progresos ma-¡sent ía con plena intensidad. Por eso sus pió: "Bien, bien. Me decido por Asaan-
fervores, sus lamentos o sus iras de es- blea Nacional." Y luego, trpts una ^¿1* 
sa, agregó con la mayor sencillez: "Es 
un nombre discreto/;' además, yo. había 
mandado i r poni^ado ese nombre con 
letras de bronce' en una plancha de 
mármol para el frontis del antiguo Con-
greso." 
Dos ponentes nos miramos todos per-
plejos. ¡Lo que nos consultaba lo tenía 
ya mandado escribir en mármoles y 
bronces!... 
Es fácil escandalizarse un poco coa 
remilgo intelectual de este modo m 
tanto. pintoresco de consulta. Pero no 
se nan consegumo senos progr 
teriales en el curso de seis años, pero 
fracasó como régimen nuevo. Desde nues-
tro punto de vista, los franceses debe-
mos inclinarnos ante la tumba de Pri-
mo de Rivera, quien, aunque era parti-
con ella relaciones de cordialidad y sim-
patía. Si el régimen económico que ins-
tauró perjudicó a los intereses france-
ses, h.'«y que reconocer que neutralizó 
estos inconvenientes. 
E l autor del artículo termina dicien-
do: Debe reconocerse que el general Pri-
mo de Rivera realizó su experiencia con 
pañol eran las mismas en casa que en la 
calle. 
E l general—me decía un amigo una 
vez saliendo de su casâ —es el único 
hombre a quien le he oído decir la t i -
guillos comiendo con su familia"; y es 
que esos latiguillos de amor a España , 
con los que tanto se adornan los fina-
les rotundos de un párrafo , en él eran 
sencillas, familiares y llanas sinceri-
dades. 
9 9 «• 
Este era el penacho: la pluma tem-
Dictadura, rendirán sus espadas. 
"Germania" (católico). 
Alrededor de los restos mortales del 
general Primo de Rivera el pueblo es-
pañol reconocerá unánimemente sus po-
sitivos esfuerzos. 
"Gaceta de Voss" (demócrata) . 
dial. Hay que reconocer sobre todo que 
el dictador español fué un gran patriota, 
y seguramente España le recordará en 
el porvenir con reconocimiento. Francia 
por su parte no puede olvidar que el 
marqués de Estella fué siempre para 
ella un amigo fiel, incluso en las épo-
cas críticas de la guerra, cuando todo 
parecía anunciar la victoria de los Ejér-
La Prensa italiana 
blorosa que coronaba su figura hidalga | ?ay <lue. olvidar ^ e V a llistoria. ^ 
¡y españolísima. Luego, bajo el penacho, tenido siempre un puesto y una misión 
(De nuestro corresponsal) 
¡el guante1 ete duro y eficaz. Primo de 
¡Rivera era un hombre de acción rápida, 
ROMA, 17.—Todos los periódicos ro- efectiva y pronta, de dinamismo impe-
manos dedican comentarios a la repen-
tina muerte del general Primo de Ri-
vera. 
Constata que durante seis años de dic-
tadura se hicieron algunas cosas útiles. ci^os alemanes.-' 
Debe hacerse resaltar la no efusión de "L'Ere Nouvelle" (radical 
sangre en este período. Por otra parte, 
la causa de la caída -del - -marqués de 
Estella fué seguramente el no haber en-
dido. Ahora, con motivo de su muerte, jcontrado un hombl.e polítiCa capacitado 
Se repiten, pero preferimos aquéllos, los que |e ayUdara y guiara, 
de la hora de la desgracia. 
La Prensa inglesa 
"Daily Chronicle" (liberal). 
LONDRES, 17.—Dice que una de las 
más grandes dificultades de la dictadu-
ra es su terminación sin derramamien-
to de sangre. El marqués de Estella de-
mostró un modo especial de proceder, 
"Gaceta de Colonia" (partido 
popular a lemán) . 
Seis años de reconstrucción tranquila 
no pueden ser calificados de episodio sin 
importancia. Los resultados de los años 
venideros permit i rán hacer una justa 
comparación con la política de la Dicta-
dura. Tal vez se verá entonces que ésta 
fué saludable durante algún tiempo, pe-
que le distingue entre los dictadores. Fué Iro ?ueJ?0 ^ ^ ^ ^ f 1 ^ se im: 
un bravo soldado y un patriota; su país;Ponia- E1 &olPe de Estado del -
no le olvidará. 
(conservador indepen-
_ enera! 
i Primo de Rivera hab rá sido en todo 
caso una advertencia que señaló a sus 
compatriotas los peligros de un parla-
mentarismo en el camino de los abusos 
de Herriot) . 
los impetuosos y los arrebatados, 
que consultan paco y hacen mucho, los 
hidalgos de penacho y guantelete: los 
que iluminan los caminos de su acción 
con los chispazos de su ideal. Para ser 
sabios, intelectuales o catedráticos hay 
que concretar, consultar, pensar y me-
dir. Pero para ser héroe hay que tener 
- i Previamente a toda perplejidad algunas 
cipitado la catástrofe los últimos a í o n . tuah^no, quizás no sabemos medir todo,convicckmes fundamentales, material-
el valor de las figuras plenamente hu-jmente eS{;ritas en bronces y mármol, 
manas donde la idea no termina en sí 
misma, sino que desempeña el papel es- Jo8é María PEMAN 
Cádiz, 17. 
'La Tribuna" 
tuoso. Sus ideas no eran j a m á s estériles 
disquisiciones. Sus ideas, no bien naci-
das, se le corrían por los brazos hasta 
las manos, impacientes de convertirse 
Con el título "Un hombre que amaba en hechos. E n estos tiempos de intelec-
Espana , dice que tal vez hayan p r e - L , , ^ . ^ ^ „n ^ w , ™ , n ,^?-
tecimientos. E l corazón de Primo de R i -
vera no pudo resistir la ingratitud de 
los hombres, y ningún hombre político 
Censura la 'labor política realizada por , 
Primo de Rivera, si bien—añade—llegó i fs la: responsabilidad de aquellos que an-
al Poder en una hora en que la noción ' p65' f"eron sus adversarios y ahora tra-
del Estado se encontraba en ruinas en i ^ u de anular su obra. España pierde 
español puede hoy alardear de los mis- timulante, es el motor que le correspon-
mos títulos de gratitud del país que i 
Primo do Rivera poseía. Ninguno en j 
estos últimos años ha presentado a Es-| 
paña un programa de regeneración na-j 
cional más noble que el presentado por 
el general Primo de Rivera. Gravísima 
Las ideas económicas eran en el ge-de Rivera cometió los mayares des-
tonces su advenimiento a l Poder una 1 P^ede ser medido en comparación con I 
necesidad. I®1 de sus enemigos políticos que ahora, | Pe£?:1'ciales-
"Volonté" (radical). 
La obra de Primo de Rivera como go-1 
bernante ha sido juzgada ya en Fran-
cia, sin hostilidad, pero sin entusiasmo 
ninguno. 
Si bien es cierto que determinados 




Dice que Primo de Rivera hab rá de ser políticos, 
contado entregos servidores públicos q ^ u ^ r l M e r Tageblatt„ (d6mócrata). 
trabajaron mas de todo corazón y. se re- a, -
tiraron demaesiado agotados, dimitien-1 SoIo una generación que no baya asls-
do en sus funciones cuando la muerte:"do a las luchas promovidas alrededor 
le«! marcaba con su dedo fatal. !íle Ia Dictadura ni haya soportado sus 
E l ^ ¥ & Podrá hacer entera^justicia al ^ 
eeñor presidente no le gusta el amia de queza ^ espíritu y la bondad del ge-1 general Primo de Rivera y a su régimen. 13 ae u>aas Ias üic taauras . 
esta casa, se le puede servir a^-ua mine- neral fallecido. | Sm embargo, sus contemporáneos no dü- "L'Oeuvre" (radical), 
ral." Rápidamente percatado Primo de Era Primo de Rivera—termina dlclen-! da rán en reconocer que era un hombre -
Rivera contestó: "No. no En adelante do—el prototipo del español: Como civil de energía y valor. No obstante las fal-
su país y la corrupción envilecía aJ%a u * ^ en España—las m á s em-, aciertos de su Gobierno—los económi-
nos sectores, constituyendo en aquel ^n- , ^0 .y_ üesinteresado amor hacia el Pais, las más Cj0IlfusaSí lag má3 su. | eos-precisamente porque la Economía 
era lo que m á s le preocupaba ¡Temi-
ble paradoja! ¡Queriendo ayudar y sal-
var, dificultaba y perjudicaba! 
Como él no sabia que la Economía 
nacional es una realidad—¡realidad no 
sensible!—cuya salud no depende de la 
suma algebráica de las economías in-
dividuales, sino que es primaria y con-
d:cionadora respecto a ellas, creía hon- 1 
radamente que, manteniendo en activi-
dad la fábrica X y sin quebrar al co-
merciante H , la riqueza de la nación 
acrecía análogamente . 
Movido por ese pensamiento—dispo-
"H Giornale d'Italia" 
Afirma que Primo de Rivera desapa-
rece cuando las pasiones desencadena-
procedimientos del ministro de !a G o - l ^ J ^ o " s t a ^ m e n á ' t o c í d o í 6 no hondamente por ella. Pero no 
bcrnacion de la Dictadura general Mar- • s.f]o no ^ ca]la(¿ s5n0 están .eios la veía-
tmez Anido, no pudieron tener el asen- ,de desaparecer en cualquier unidad po-
so de la opinión española, no es menos ¡ ñu»* „_^„s".», ÍÍ_"-~ 
c' 
Es curioso este aspecto de su ideo-
logía—como es curiosa esa parte de 
la historia y vida españolas. 
Es indudable que el general—sobre 
todo en los últ imos años—sentía una 
viva preocupación por la Economía. Se 
  l  i i  s l ,    i ni%5™ipr« - n i H ^ V i £ • 
ierto, sin embargo, que los e spaño la ^ P V ^ Pnm0 ̂  
han de reconocer que la dictadura de ™n Ir, F * ^ l ™0' COn SU S f 
Primo de Rivera no fué manchada con' ^ S ? ' í * * a aSm0í C0^ SU 
sangre, y hubo siempre en el dictaxlor J ^ ' t ^ ^ n t e l , o r d e n 7 le-
un deseo de volver a un régimen de i ^ ^ l . ^ ^ ? 1 1 1 0 de algUn0 ^8 J08 
normalidad. | graves problemas que angustiaban 
La historia de Primo de Rivera—ter-
f16 .sirva;n ag""3- solamente." 
Tal fué la consigna que recibieron los 
ujieres. Pero transcurridas algunas se-
manas, el mismo secretario advirt ió có-
mo el marqués de Estella desleía volup-
tuosamente un azucarillo. Llamado el 
ujier de turno e interrogado, contestó 
que el presidente había contraordenado 
se le sirviera la golosina. 
Memoria asombrosa; retentiva perfec-
ta. Tan desmesuradas una y otra, como 
su capacidad de trabajo, que alguno de 
sus m á s calificados adversarios políti 
noble y gent lemán; como soldado, intré-
pido. 
"Daily Telegraph" (conservador). 
tas que cometió, especialmente al des-
cuidar desastrosamente las fuerzas in-
telectuales de su nación, desconociendo 
el verdadero carácter de un pueblo in-
No se asombre el lector. L a Econo-
m í a nacional, como todas las cosas 
aunque reales abstractas, no se ve con 
los ojos del cueipo, sino con la mira-
formar ningún órgano que concretase o 
Censura la obra realizada por el g3ne-1 desarrollase su dictadura. Nadie 
ral Primo de Rivera y ataca el régimen ! P 0 ^ negarle el mérito de haber des-
rlintafnrial. pertado la conciencia española a las 
nuevas necesidades de su existencia.— 
da,—aguzada por el estudio—del espí-, 
r i t u . Por • eso el general, falto de la j niendo de poderes extraordinarios y te-
a España. Primo de Rivera, que « i rg 'ó c e s a r l a preparación, no veía la Eco-;niendo como colaboradora la voluntad 
de un movimiento militar ' con tempe- nO(aña nacional, pox-que sus ojos pro- j de un pueblo, que quería trabajar y en-
rámente mili tar y con intenciones cier- i fanos lo engañaban, mostrándole co-1 riquecerse — toda la política econo-
tamente^ de lucha, no pudo, no supo'mo única realidad seáis'.ble lag econo-i mica de la Dictadura, con sus restnc-
mías individuales. Repi támoslo una vez I clones y sus prohibiciones y sus consor-
m á s : los árboles no le dejaban ver el cios, aparece como algo fatal e inexcii' 
Dice al comentar la muerte de Pruno 1 dependiente, hay que decir que obró con 
de Rivera, que todos los hombres de bue- {(jeajigmo, 
na voluntad, cualesquiera que fueren sus 
opiniones políticas y el juicio que les (De nuestro corresponsaJ.) 
merezca la labor del general, hab rán de 
saludar en él al patriota verdadero, al 
hombre de honor, de carácter enérgico, 
que tenia clara visión de las cosas y ca-
pacidad administrativa. 
Es evidente—añade el periódico—que .IPOCA oí oos^^ CJA^--U m ^ , . Ĵ s evidente—anaae ei penoaico—que 
tfva de fenomenaT So ^ H ^ 3 ^ cometió faltas' Per0 recordemos también 
LIV<Í ut lenomenai. j \ o naya cuidado de'i0o hrillnntpc, cprvicioq me m-e=)tó a su 
que, por muy urgentes v graves aue sean 5 Dri"^ntfs servicios qne piesto a su 
sus preocupaciones ñ / S u e r n ^ o W m í r l f en la hora dura de la necesidad-
la hora a que ha prometido escuchar al I Momlng Post" (conservador). 
E l "Daily News": 
"Personalmente era un hombre ama-
ble. Supo aceptar con dignidad y buen 
humor su desgracia. Acumuló faltas. Su 
solo mérito es haber restablecido la auto-
ridad española en Marruecos.".—Daranas, 
La Prensa francesa 
PARIS, 17,—La Prensa consagra al 
dict to . 
"No hay que recordar solamente q u ; 
el dictador liquidase la aventura de Ma-
rruecos y que fuese amigo de Francia; 
es menester recordar también que fra-
casó por completo en la política ints-
rior de su país, que no convocó el Par-




M gobernante de l a W c t a t o a - c o - ^ £ ¿ ^ f ^ ^ í t ó r J 
mo sus predecesores ¿ y sus suceso-rrimo ae « t ^ formación, 
r e s ? - n o conocía sino la economía de:Jn ^ ™ 0 - M Ü 1 ^ X i 
Juan y la economía de Pedro. Y, natu-i de!eilwlvlén<ioS€ civilmente ^ *S 
¡raímente, cuanto mayor era sú i n t e - i f ^ f i31* P ^ ^ T t f - n n ^ o a S ir¿s v au n r ^ n W í A / ™ , . m ^ m ^ m i ^ tratando unos políticos sm preparac on (De nuestro corresponsal) ¡rés y su preocupación por lo económico | Lra-.ulIiUO . ^ " f . "^esas 'mes-
hizo en repetidas ocasiones-, y ha de re-1 „ ^ISQE(?A' 1 7 - - I f muerte de Primo de i tanto m á s se afanaba en defender y! tiones^eve^^^ ^ e esas 
cordarse igualmente que no supo reunir j f 1 ^ , ^ , c ^ o una,gran impresmn proteger la_ economía de Juan y la eco-; « ^ ^ ^ ^ / socaire 
alcalde del más humilde pueblo de Es- Dice que la muerte del general Primo ¡ f ^ J 1 6 ^ ^ 
pana. E s t á por la primera vez que sus!de Rivera hace desaparecer de la esce- L0* * f f j * * ™ ^ ^ 
ayudantes y secretarios le h^yan recor-|na europea un hombre que asumió va-;a^ri,ca de su Persona y de su obra P0" 
dado que persona tiene que recibir o a i lientemente un papel principal extrema- i 11T-lca' 
que acto ha anunciado su asistencia. |damente difícil. Es indiscutible que, du - i "1^**© de P a r í s " (derechista). 
Apasionado amador de la calle, del bu-irante su permanencia en el Poder, Io-¡ " E l general Primo de Rivera poseía 
o.^+i^f 2Íudad ' -a pl?n<^,ai_r5 ^ ^ ' ¡grá devolver a España el prestigio mo-¡una viva inteligencia, firme voluntad, 
cualidades como auténtico meridional. E l presiden-te no puede despedirse ni cortar una 
conversación rápidamente, ni menos es-
quivar un saludo en la calle o en un 
portal; se detiene, mira a los t ranseún-
tes, se recrea en el espectáculo del arro-
yo mientras charla con su interlocutor. 
Cuando baja a la estación del ferroca-
r r i l para despedir a alguien no se reti-
ra del andén sin antes revisar, al borde 
de la vía, las caras de todos los viajeros 
que van asomados a las ventanillas con-
forme arranca y desaparece el convoy. 
La sola circunstancia de tener escla-
vizado el sueño—se duerme y se des-
pierta a capricho, cuando él quiere, por 
el tiempo que quiere y en las más in-
cómodas posturas—denuncian un siste-
ma nervioso vigoroso, equilibrado. La ^ 
Historia regis t rará algún día cómo en 
los más dramáticos momentos, esos ner- i 
yiós, sujetos a la tremenda reacción que \ 
provocaban los ambientes sombríos, car- j 
gados de cerrazón, se tramaban, se re-
ajustaban más fuertes y disciplinados j 
que nunca. Es posible que ante las con-: 
tmgencias triviales a d v e r a . Primo de: 
Rivera sê  abandone fácilniTO^e a la i r r i -
tacién. U n pedigüeño inoportuno, una; 
insidia "viejo régimen" una falta descu- I 
bicrta en un funcionario, la indiscreción I 
do un periodista podrán anublar de mo-i 
mentó su campechanía andaluza. E n '• 
cambio, su ánimo se acendra y clarifica 
mas a medida que en circunstancias de 
excepción, ora en Africa, ora en la Pen-
ínsula, los acontecimientos parecen con-
jurarse en contra de sus designios de go-
bernante. Entonces, ni la mejor brus-
quedad en el gesto, ni la más leve tilde 
ral y económico, que le faltaba desde tenacidad, optimismo y 
con eficacia la Asamblea Nacional, con e Potu&al- Todos los periódicos pubh-
lo cual soñaba creyendo que ello le ppr-|ca.n Yna l a r | a información del acontecl-
mitir ía estabilizar el régimen díctate- 1 îe t̂o' V dedican a l extinto palabras 
de homenaje. 
"O Seculo" publica un extenso «idito-
riaL 
Termina diciendo que no por el he-
cho de que haya muerto, y sin perjui-
cio de que ello sea muy doloroso, se 
debe disfrazar la verdad en cuanto a su 
labor política." 
"Ordre" 
"La muerte de Primo de Rivera ha-
brá producido honda emoción en nues-
tros amigos de allende los Pirineos. 
Por nuestra parte, hemos de destacar 
' | tienes, leyendo una Prensa en que 
nomía de Pedro. Su política económic¡1 ^ e r i a s *0 se tratan' S Í ^ J Í J o r en 
no era la dura e implacable del que-Je la Política...; sm un colabortóor 
Jiados para s a l v a r á ^ fuese un verdadero especiad 
el organismo, sino la protectora y be 
corta miembros dañados ara salvar':"-' ^—,~T 7~ J " Z ~ Z ^ „17ek~̂ MraM 
_ ta, ¿qué de extraño tiene que uevauu 
política y administrativa es enjuiciada ¡ ta de voluntad, fué su capital defecto, i ~; " T T i T - ^ ^ i * Es-
con gran^elogio. " P r i m ó l e Rivera, d i - Son unos miopes o unos c r i m í n a l e s ! ^ f 6 1 1 ^ e\ ú í tuno eSÍUlr™Jl ]co pa-
ce, cuyo único pecado fue querer m o r a - I ^ üue exolican la nolítico ^ r o n ó m i r a ¡ P ^ 3 - voluntariosa, pero sm técnica, p¿ 
lizar la vida política española, fué sobreL?, q explican 1a pomica e c o n ó m i c a ; _ • w . ^o/H^m^ieR canu-
todo un e-p.Tit.ilhnrnhrp T^stn hnsfnrá Tio_!aei general 
que el general tenía cariño a Francia. | ques. 
ra salvarse por los tradicionales ca ' 
t   gentilhombre. Esto bas tará p a . ^ J^nerai como el deseo caciquil de a eso fracasó en lo que tenía 
ra que el corazón de todo patriota hon- a ^ amigo o como el acto de 1 ^ f ^ d ;raL 
rado le levante un altar".—-Correia M a r - i 1 ^ malvado que pretende lucrarse a cos-| ^ ^ _ , 
t a de la riqueza nacional. No; Primo 
— P a p á , no m i r a s a nada de lo que e s t á s e ñ a l a n d o el g u í a y n o 
^ ^ ^ y ^ f ^ ^ ^ ^ 5 ,eer 61 Baedeker . 
I L ^ f ^ ' , * ! ac^0 ' en trances tale» — E s que cimero ver si lo cojo en u n a e q u i v o c a c i ó n , 
5 ^ dcl Presente se vuelven co-l «oior de acero." 
.("Flicgendi B la í t t c r " , Municli.) 
y 1 
CAERSE A T I E M P O 
E L V I S I T A N T E . — Q u i s i e r a h a -
b l a r a l s e ñ o r D u p o n t . 
L A PORTERA. — Prec i samente 
a h í baja. 
Los hombres nuevos sabrán partir de 
lo conseguido por la Dictadura que se-
p a r a r á dos épocas para realzar una 
obra m á s reflexiva, m á s cautelosa y s0' 
bre todo m á s técnica. 
Antonio BERMUDEZ CASETE 
E L G U A R D I A . — ¿ Q u é hace us ted a h í ? 
E L S O S P E C H O S O . — V e r á us ted , guard ia . . . . pues.. . y o acaLo de 
Preparativos de guerra en 
el centro de China 
N A N K I N , 17.—El mariscal Chan Ka' 
Chek ha anunciado que los generé 
Yen Hsi Shan y Feng Y u Siang ere^ 
t ú a n preparativos encaminados a 
a las tropas del Gobierno en las meo* 
Pekín-Ankeu y Tisn Tsín Pukow. 
E l Gobierno, por su parte, tampoco 
descuida en organizar preparativos P» 
ra atacar Tisn Tsín y Pekín cuando la* 
fuerzas reebldes lo hagan, pero por aJi 
ra mantiene sus tropas a la def®nSiy* 
con objeto de poner de manifiesto 
sinceros deseos de paz que le a n ú n a n ^ 
El Oriente Express estuvo 
a punto de descarrilar 
L a se ren idad del maquin i s ta 
e v i t a la c a t á s t r o f e 
ATENAS, 17. — E l Oriente E s p r g 
ha estado a punto de descarrilar. 
e n c o n t r a r m e e s t a l l ave . . . y me he d i cho : voy a ver en q u é |Duerta sangre fría del maquinista, que, ai J 
viene bien y a s í aver iguo a q u i é n per tenece y la devuelvo. 
("Pa«SÍr<g- Rh-W", T.rir.' 
servar a corta distancia, que la vlia 
taba levantada, frenó rápidamente; « 
to seguramente una catástrofe. 
\ j OÜUUIU ouca KUt  0 , ; j ^ . - v , ^ ^ . ^ j ^ , hup-n rtpqpo prrase9 
rial titulado "Una gran figura que des- néfica de quien, por no rechazar a i ^ p ^ ^ / ^ r a es páranos, 
aparece". En el traza, con gran nobleza, meptos, va convirtiendo su empresa en: ^ r ^ R7UUO ue ^ -^J*^!mar iones 
el perfil de Primo de Rivem y su obrá i hospiciá Error de conocimiento no fal-iotros' ^ Jóveiies C,0n . ^ 3 ^ Re-
política y ad inistrativa es eniuic.iada lt« vn^nt** «,1 ^ Í + O T n l f ^ nuevas, la figura m á s interesante, , 
MADRID.—Afio XX.—Número 6.450 E L DEBATE (7) Martes 18 de marzo de 1930 
E m p i e z a a b a j a r e l c a u d a l d e l E b r o N O T A S P O L I T I C A S E s d e s i g n a d o e n H a i t í e l P r o t e s t a d e l e m b a j a d o r EN LA GONFEñENCIfl i l M U N D O C A T O L I C ' 
La Juventud Monárquica p r e s i d e n t e p r o v i s i o n a l i e s p a ñ o l e n E E . U U . Un muerto por la Guardia civil en Murcia. Concierto del Orfeón 
Catalán en Barcelona. Se desmienten las noticias sobre el 
despido de obreros en Salamanca. 
COMIENZAN LAS FIESTAS DE LAS FALLAS EN VALENCIA 
i La Comisión organizadora de Juven- • 
tud Monárquica dice en un escrito que R0y presidente de la Bolsa de "Wáshington Post" publico un 
es de suma importancia definirse en es-i r, . - , . > , • , *• 
tos momentos. Puerto Principe, sera elegido ofi-
cialmente el 14 de abril 
Concierto del Orfeón Catalán | señor Sánchez Núñez, leyó las adhesio-
BARCELONA. 17.—Ayer por la tarde nê  Y K - ^ 6 ^ 0 ^ 1 ACT0-, K , - . ^ r , 
i IO. ixiiue, También hablaron el hijo de don Luis 
aavor entusiasmo íl ««jo ae uon ^ms. No supone esta afirmación-dice-se-
Llebró el concierto del 0?feó¿ (StálániRodrígue? Caso- iniciador del Certámen; Paracion de otros grupos monárquicos 
e f el Palacio Naciontl de la Expoíí & ^ M ^ * ^ & ^ f * * * i ' . Á m teniendo toda nuestra simpatía, es-
ctón, que estaba completamente lleno. 
Al acto se le dió significación políti-
ca El público escuchó en pie la pri-
Nacida la Juventud Monárquica—aña-
de—de una manera espontánea, declara 
que vivirá con absoluta independencia,; parece ^ e| m¡||onar¡0 español 
no al cobijo de otras organizaciones. Trápaga fué enterrado VÍVO 
artículo injurioso para Weyler 
LA REINA RECIBIRA EL L E -
GADO DE MOORE 
s 
Li S i lUñM 
hace cinco años 
WASHINGTON, 17. — E l embajador 
español, señor Padilla, ha formulado 
una protesta en el departamento áe Es-i 
I tado por la publicación, en el número i 
SE DICE QUE LA CRISIS ESTA 
CONJURADA, PERO SE SIGUE 
HABLANDO DE RUPTURA 
r e l i g i o s a s en S a n G i n é s 
LA BENDICON APOSTOLICA E L 
DIA DE LA PASCUA 
doctor Mezquita, el señor Pérez Otero. Ipigan, sin embargo, en campos distin- PORT AU PRINCE, 17.—La Coml-ide ayer d€l periódico "Wáshingtonl 
El señor Rivas Gallego dedico un ca-tos, como lo prueba el hecho de que en sión informativa há declarado al pre-lpegf^ de ^ artículo, firmado por Da-I 
do^ryT^antos haTco^peraL ^ Hoover que Roy. presidente deivid Dankin Barbeo, el cual conti monárquica que se está smente ±i   n . io  a  i  i  , l l iene 
mera pieza, que fué el canto a la ban- brillantez de Castilla y León en la par- constituyen<io tenemos un representante la Bolsa de Port au Prince, ha sido capitán general don Valeriano Weyler. 
dera- Los periódicos catalanistas entre tici ión en j certamen. Finalmente, en el Comité ejecutivo. , designado presidente provisional de Hai •; contiene conceptos injuriosos para el i 
elios V.a Veu , hacen resaltar el acto. . .. i+e —̂ i„ â a x?̂ .̂ ,̂  .-u.̂  _i 
—Los obreros empedradores celebra-
ron ayer una reunión clandestina, en 
la que acordaron acudir el día 26 en ^ 7 ' - ^ ^ ^ Q % ° ,uc 1 tera, la Comisión organizadora . 
I ¿ . ' ¿ « . W « M A « n in. T.iaM ««r, Toî ^ o T n ^ r t ^ ^ f r ^ L h ^ t n l í h™ ^ todos días laborables, de cuatro15 de mayo. Las elecciones legislativas' gusto con que está redactado el artícu-
5 E i d o y se a ^ seis, en Maldonado. 4. se celebrarán en agosto. lo de referencia.-Associated Press, 
por el doctor Mezquita de que el pabe- ¡ Con objeto de centralizar la corres- BANCO NORTEAMERICANO MUL- j EL LEGADO DE MOORE PARA 
Uón sea la_ Casa de Castilla pondencia, la Comisión organizadora ha TADO EN BRASIL LA REINA 
ción̂ arfoÓs nílfÍLiti^Tp"1^ Minuta-1 to,̂ ado 1111 en Correos, cuyc ! NUEVA YORK, 17.—Telegrafían de' PITTSBURGO, 17.—Se confirma que 
Río Janeiro dando cuenta de haber sido su majestad la reina doña Victoria, de 
Cnnroniror'inn mnnrtr depositada por un gran establecimiento España, recibirá, para sus obras bjné-
l/ÜMOentraCIOn moriar-'baJlcario de ]os Estadog unidos la suma|ficas. im legado de 100.000 dólares de-
TERUEL, 17.—En el pueblo de Monreall nnira pn Rnrnnc de tres millones de dólares en el Banco jado en su testamento por Moore, ex 
del Campo se incendió una casa, propie-i quiCa CH DUryOS do Brasil, como garantía de la multa embajador en Madrid, testamento que 
esfablIcM?^ BURGOS, 17.-Han comenzado los t ra - ¡^P^a el pasado mes por el inspec-|ha sido protocolizado hoy. 
^ d S ^ ^ ^ concentración Uor general de la Ba^ca brasfieñ^ con| T - J — : 
^ monárquica. A la primera reunión, que motivo de una operación no conforme, SdlOFcl o a n a U Sl^UC Sin 
se celebró anoche, asistieron represen-con los reglamentos gubernamentales. 
manifestación a la plaza de San Jaime, 
con objeto de exigir al Ayuntamiento 
que resuelva el conflicto planteado por 
la crisis de trabajo. 
Homenaje al doctor Rubio y Ors 
BARCELONA, 17.—En la Casa de la 
Prensa de la Exposición se celebró un 
homenaje al doctor Rubió y Ors. El di-
rector de la Casa, monseñor Lisbona, 
pronunció unas palabras de recuerdo pa-
ra el homenajeado, así como el canó-
nigo doctor Burgada, que hizo una sem-
blanza del doctor Rubió. Se cantaron 
varias composiciones y el alcalde, conde 
de Güell, recogió una alusión del señor 
Burgada, quejoso de que el señor Rubió 
no tenga un monumento. El alcalde pro-
metió invitar a todos los presentes a su 
inauguración. El doctor Rubió y Lluch, 
en nombre de la familia, expresó su 
gratitud. Enlazó el significado del rena-
tación a los presidentes de las Diputa-; ndmero es ei 7 ngi 
clones castellano-leonesas. 
Incendio en un garage 
Mañana se inaugura el carillón 
de Valencia 
VALENCIA, 17.—Según ha manifesta-
do el alcalde, el día de San José, a las 
tantes de vari s partidos políticos y rei-
nó gran entusiasmo. 
• é' « 
OVIEDO. 17.—Entre loe firmantes en 
doce, sonará'por primera vez el' carri-!¡as listaí? de afirmación monárquica des-
El Banco norteamericano se propone re-
clamar contra la decisión. 
MILLONARIO ESPAÑOL ENTERRA-
DO VIVO 
cimiento catalán con "el decollo d e £ r^ndeTa nueva ^ k y ^ X ^ A ^ gcan ^ . . « s ¿e. Aledo. represen-1 .MEJICO, 17-«La Prensa", de Taxn 
lengua catalana hasta el Coilgreso de esa hora tocará cada día la marcha d e l ^ ^ ^ i W !n ,Astuiuâ ;de} .s,enor San-! pico, publica la noticia de que al ser 
1906 y el acto que se celebra, con el 
discurso de ingreso en la Academia Es-
pañola que ptepara el doctor Rubió y V ^ ^ r ; - - t \ Alvarez García. 
tomar alimentos 
Se ha negado a firmar la petición 
de libertad presentada 
por su abogado 
Lluch, en eV que tratará sobre la uni-
dad literaria de la lengua catalana. Por 
riVamo, habló el concejal señor Maynes, 
quien manifestó que si bien la fiesta del 
Orfeón Catalán equivale a la toma de 
posesión de Cataluña, hay que recono-
cer que este acto era un anticipo y un 
verdadero homenaje que se hace a la 
lengua catalana. 
Bandera restituida misteriosamente 
BARCELONA, 17.—Las personas que 
entraron ayer en el Palacio de la Dipu-
tación quedaron sorprendidas al ver 
que ha sido restituida por la noche la 
bandera de la Diputación, regalo de los 
catalanes residentes en la Argentina. 
No so sabe cómo ni por quién ha sido 
colocada nuevamente en la vitrina. 
El "Miguel de Cervantes", obligado 
a volver a su base 
FERROL, 17.—El crucero "Miguel de 
Cervantes", que se hallaba desde hace 
días realizando ejercicios de torpedos en 
la ría de Arés, se ha visto obligado a 
volver a Ferrol, a causa del temporal. 
Muerto por la Guardia civil 
MURCIA, 17.—La Guardia civil de To-
rreaguera mató al leñador Antonio Ru-
blo Latorre, vecino de Algezares, el cual 
Borprendió con una azada en unos mon-
tes del Estado recogiendo leña y amena-
zó a los guardias con una hoz. Estos, al 
repeler la agresión, le hicieron un dispa-
ro que le causó la muerte instantánea. 
—La Diputación ha acordado telegra-
fiar eu pésame al presidente de la Repú-
blica francesa por las inundaciones del 
Mediodía de Francia y contribuir con una 
importante cantidad a Ja suscripción 
abierta. 
Restitución de unas cortinas 
OVIEDO, 17.—Bajo secreto de confe-
«ión han sido entregados hoy al deán de 
la Catedral unas cortinas y tapices de 
damasco, valorados en 50.000 pesetas, 
que habían sido robados hace algún 
tiempo de dicho templo. Inmediatamen-
te de conocida la noticia, nos hemos en-
trevistado con el deán, don Maximiliano 
Arboleya, que nos ha dicho que, en efec-
to, había recibido, bajo secreto de con-
fesión, las cortinas y tapices de un res-
petable caballero, convencido de que al 
adquirirlos, realizaba una obra de cari-
dad con una comunidad de religiosas 
castellanas que le pintaron con vivos 
colores su pobreza. Manifestó que igno-
raba, pues sobre ello guarda reserva, la 
persona de quien los adquirió, y si la 
persona que se los vendió tuvo o no co-
nexión con los autores de la sustracción. 
Debo añadir—agregó, refiriéndose a la 
sustracción—, que al comprarlos dicho se-
ñor, tenía la seguridad de que no pro-
cedían de robo, y que los compró de la 
mejor buena fe, pues se trata de una 
persona respetable. Terminó manifes-
tando su gratitud • a la Prensa, por la 
colaboración que ha prestado para el 
descubrimiento del robo. 
La Escuadra inglesa a Gibraltar 
PALMA DE MALLORCA, 17.—Ayer, a 
la ciudad. 
Comienzan las fiestas de las fallas 
VALENCIA, 17.—La pasada noche han 
comenzado las típicas fiestas de las fa-
llas con la "plantá" de ochenta que se 
construyeron este año. Desde primera 
hora comenzó la animación en las ca-
lles con el disparo de morteretes y la 
clásica "despertá". Al mediodía, con una 
animación creciente, se dispararon más 
de cien tracas. 
Esta tarde comenzó la afluencia de 
gente de los pueblos y a hacerse difícil 
el tránsito por las calles. Por todas par-
tes suena el estrépito de las músicas 
y cohetes. 
También se han plantado fallas en 
los pueblos: en Gandía, 6; en Burriana, 
4; dos en Alcira; en Godella, Denla, Bu-
ñol y Sagunto. 
Esta mañana recorrió el Jurado todas 
las fallas para otorgar los premios. Los 
dos primeros han sido fundidos para di-
vidirlos en dos partes iguales, que se 
adjudicaron a las fallas de la plaza del 
ichez Guerra, y los ex diputados refor-'exhumado el cadáver del millonario es-' PARIS, 17.—La señora Hanau. que 
mistas don Ramón Alvarez Valdés, don 
José María Rodríguez y don Amadeo pañol Angel Trapaga, ex cónsul en Mé- negándose a tomar alimentos, se jico, con el objeto de trasladarle del encuentra en un estado de debilidad 
sepultura, se le encontró boca abajo en; alarmante. 
La VISita CIO beren-iia caja, por lo que se cree que había DEMANDA DE LIBERTAD 
~ sido enterrado vivo por error. PARIS. 17.—El abogado Dominique, 
yuci d U00U1IU I El señor Trapaga fué enterrado hace 
El presidente del Consejo salió del¡ya cinco años.—Associated Press, 
ministerio del Ejército a las seis de la! 
tarde para visitar en su domicilio a l 'C inCO m a r i n o s V a n a i l i s 
señor Ossorio y Gallardo. 
Reintegrado a su despacho oficial,] 
conferenció con ios ministros de la 
Gobernación y Justicia. 
A las diez de la noche conversó con 
los periodistas, como de costumbre. 
—Fuera de los detalles que se refie-
ren ad ceremonial del entierro, y que 
heridos en Manila 
Colisión en un partido de 
"base-ball" 
defensor de la señora H>.nau, ha entre-
gado al abogado general de la Cámara | 
de acusac ón la demanda de libertad de| 
su cliente, la cual se hab'a negado a 
firmarla. 
La Cámara de acusación adoptará de-
cisión tan pronto como sea posible, tras 
j de cumplir los trámites necesarios. 
Por otra parte, el sindico de la quie-
bra, señor Coutand, invitado a dicta-
minar sobre el asunto, ha manifestado 
MANILA, 17.—Después de un parti-:al procurador de la república que la| 
ya se les ha dado a ustedes, yo 'noldo de base-ball se ha suscitado una re- presencia de la señora Hanau-, para co-; 
tengo nada nuevo que comunicarles. | yerta entre cincuenta marinos norte-
Supongo que hoy lo que más se co- ¡ americanos y una muchedumbre de pai-
mentará por el público será lo del fa- sanos filipinos. 
llecimiento, que constituye la noticia I En la contienda han resultado grave-
Mercado y plaza de Molina de la Ro-j del día. | mente heridos cinco marineros. Se cree!ticia-
déla. El tercer premio correspondió a —Esta tarde—añadió el presidente—' que la pendencia ha surgido por el de-1 PRONTO, EN LIBERTAD 
he visitado ai señor Ossorio y Gallar-! seo de vengar la gitación antifilipina ¡ PARIS, 18.—El "Journal" escribe que, 
laborar en los trabajos de la quiebra, 
sería, si no indispensable, muy útil. El 
procurador de la república ha comuni-
cado este dictamen al ministro de Jus-
la falla de la plaza de Mariano Benlliure. 
Esta mañana ha llegado la caravana 
del caricaturista Bon, procedente de Bar-
celona. También ha llegado la Embajada 
artística de "Gutiérrez". Ayer al ano-
_. . . , t- i- Tipl 25 al 29 del corriente se celebra-
El Vl^e de TardieU parece que no!rá°een ja parroquia de San Ginés con-
ha prOdUCidO reSUltadOS ferencias científico-religiosas para caba-
• ílerós, a cargo de don Santiago Guallar, 
LONDRES, 17. — La situación en la I canónigo bibliotecario de Zaragoza. 
Conferencia naval queda expuesta con! f ^ - f ^ f f ^ d L : 8 1 El^Papa cons-
decir como algún periódico que "si ô ^ ¿ ^ 1 ^ co^,^ Cató]ica„ 
es fácil que la Conferencia avance gTan| g uunda E1 papa Apóstol: "Las Mi-
cosa esta semana es seguro que no ba-lsiongS y la unión de las Iglesias", 
b'rá ruptura antes de que Tardieu re- Tercera. El Papa de la Paz: "La Paz 
grese a Londres a fines de la semana", i internacional. La paz social". 
Con esto se ve cuán pequeñas son las Cuarta. El Papa Soberano: "El tratado 
esperanzas de éxito. de Letrán". ,„ . 
No habrá ninguna reunión plenaria ni i Quinta. El Papa Doctor: La heregia 
privada ni pública en esta semana. Losjde Nacionalismo . 
trabajos quedarán reducidos a conver-| La bendición apostólica el día 
saciones privadas entre los delegados. . . Pnenia 
Está ya casi ultimado el acuerdo, dicen, ae l£l rt í^ua 
entre Inglaterra y Norteamérica, entre! El Obispo de Madrid-Alcalá anuncia en 
esta potencia y el Japón y entre el Ja- el Boletín Oficial que el día 20 de abril 
pón y los ingleses. Pero no se ha adé-1 inmediatamente después de la misa pon-
lantado nada eu lo referente a las di- tifical dará ^ bendic'onn/P0S^^n3f^ 
vergencias francoitalianas, y francamen- S p e S S e ^ S e S 
te perdida por Francia la esperanza de do y camulgado en ia forma prescrita, 
conseguir algún, acuerdo de carácter po-, 
utico no se cree que pueda ese país' La instrucción contra las modas 
hacer concesiones de importancia en deshonestas 
sus peticiones de tonelajê  ! La Acción Catól.ca de la Mujer ha he. 
En cuanto a la afirmación hecha por!cho una tirada de la iristrucc¡ón 
algún periódico de que las conversacio-ide ]a sagrada Congregación del Concilio 
nes sobre el pacto serán reanudadas en acerca ¿e ias modas deshonestas, para 
Ginebra, se afirma» de fuente oficiosa divulgarla entre los fieles, 
que nada se ha dicho hasta ahora so-1 Las personas y entidades que deseen 
bre el asunto.- ejemplares pueden pedirlos al Secretaria-
Tardieu ha hecho a los periodistas ¡do Nacional Femenino (sección de Pren-
lab manifestaciones siguientes: sa), plaza de Puerta Cerrada, 5, que los 
"Hemos nmoedido entre imrleses v seivira a los Precios siguientes: la doce-Hemos piocecuao entre ingleses y 50 céntimos. eI oiento, 4 pesetas, franceses al examen de conjunto de la 
situación, concretando las cuestiones El Congreso Eucarístico de Hungría 
sobre jas cuales llegaremos ciertamen-| ^ 19 de to 6ximo se celebrara 
te y fácilmente a un acuerdo y exa-!en Hungría el magno Congreso Eucarís-
minando los métodos propios para tico Nacional, que precederían y segui-
apreximar las tesis en presencia sobre rán otros importantes actos. El mismo 
los puntos en litigio. día tendrá lugar el descubrimiento de 
Consideramos que la importancia de la gran estatua de San Emérico y 
los resultados que se persiguen debe desfile ante ella de los jóvenes de Hun-
excluir apresuramientos imprudentes. I §T'a co? trajes nacionales. 
Conviene a todos lograr un resultado ha sldo invitada a este Con-
y estoy convencido de que al fin lie- -
garemos a él. Conferencias de propaganda 
Las Delegaciones francesa e inglesa, CADIZ, 17.—El conde de Rodríguez 
continúan guardando un silencio abso-! Sampedro, que ha llegado acompañado 
luto. Sin embargo, parece cierto que i de don Indalecio Abril, pronunció en el 
la crisis latente está conjurada y que ¡Centro Católico Obrero una conferencia 
se reanudarán los trabajos, con una!de carácter social, en la que exhortó a 
firme voluntad de lograr un resultado;1»8 obreros a ejercer el apostqlado se-
glar. 
A continuación se celebró en el Palacio por parte de todos. 
do, con quien me unen antiguos lazos 
de amistad. Ha sido una entrevista 
cordial, en la que hemos hablado de 
desencadenada recientemente en Cali-• según sus informes, la señora de Hanau 
fomia. [será puesta dentro de poco en libertad. 
Episcopal un cambio de impresiones acer-
ca de la labor de propaganda. 
En honor del Cardenal llundain 
checer llegaron los primeros coches de! diversos asuntos de política. Me gus-
la caravana de la colonia valenciana dej ta escuchar la opinión de un hombre;CQRD< J - J marayiUoso, V E L A Z Q U E Z , 18 Barcelon . Tra n la Señera d  la Casa de la talla política del s ñor Ossorio. ( 
de Valencia de Barcelona, que ha queda-1 Siempre sale uno apiendiendo cosas de' 
do custodiada en el Ayuntamiento. Un estas entrevistas. Por lo demás, usté-i 
gentío enorme esperaba a los excursio-lde3 conocen también los puntos de,de los viticultores reclamanlo del Co-,p 
^ ^ J ^ ™ «eñor Ossorio y Gallado. |^rno la denuncia d̂ l convenio con 
que él ha dado a conocer en confe-, Francia. 
rencias y escritos. ^or último, la Secretaría dió conoci-
—¿Hará usted má,9 .vistfta.s de,_carác-i ni!eilto. a la Junta de un información, fifl faniS CllClUlSl 
ter p o l í t i c o ? • ' ' ¡recibida, según la cuál "la" propied'ád de' 
-No lo sé, pues no lo tengo pen-imarcas extranjeras, aún registradas en i 
allí se trasladaron a la capilla de la 
Virgen de los Desamparados. A la sa-
lida se organizó una manifestación. 
Feria de ganados 
ZAMORA, 17.—Sigue muy concurrida 
la feria de ganados de Botijero. Se prensado por el momento. Depende de las Méjlco. no podría hacerse valer ante los| n^Unn im "auto" Secuestran a 
sentaron numerosos ejemplares, hacién-, Cir0UIlstanCi,ag) y de hacerlas, será con ITribujlales de dicl10 Pú-
dose importantes transacciones. Para el tiemno n i • • * • 
Ejército se vendieron caballos de 800 a¡ ^ ' ® • • rOr IOS miniSteriOS 
IdTui?^^^^^ . La r ^ í ? ^ B r n H Gobema.10n.-EsV mañana se verifi-
2.000 a 3.000 pesetks? y las terciadas, de! con el señor Ossorio y Gallardo en el,có el entierro dd jefe del Negociado de 
750 a 1500 De toda la provincia han lie-j domicilio de este último duró una hora I la Guardia civil del Ministerio de lal 
un cobrador y abandonan a 
éste y al vehículo 
LE QUITARON 2.802 PESETAS 
gado tratantes con hermosos ejemplares: a-proximadamente. Los puntos de vista i Gobernación, teniente coronel Checa, fa-j 
de silla v tiro, esenciales del señor Ossorio son exigir! llecido ayer tarde Al entierro asistió, en 
^ , . . responsabilidades y unas elecciones Sin. i representación del ministro, que no pu-
Salvado por linos barqueros ceras Como pl señor O ôr-o estima d0 hacerl0 P0F tener que asistir al Con-
* _ , , * J06 • ^omo eL senor ŝsor.o estima, ^ de ministros celebrado a la misma 
ZARAGOZA, 17.—Cerca del puente del; que no se pone remedio para evitar labora, su ayudante y secretario, el coman-
La Guardia civil investiga la 
verdad del suceso 
Tardieu retrasó algunas horas su 
marcha a París, con el fin de conti-
nuar las negociaciones entabladas con 
este fin. 
Antes de salir de Londres, el jefe I SEVILLA, 17.—En el Seminarlo se ce-
del Gobierno francés conferenció con.iebró una velada literario-musical, ofre-
Macdonald y primer delegado norte-:cida por el claustro y seminaristas al 
americano, Stimson Tardieu, que fué:Cardenal llundain por el XXV aniversa-
despedido por representantes del primer i ri° de. su episcopado. 
- • i. v. -4-- • • • * a~ XT«J^«!^ Vanos alumnos leyeron poesías y pro-mimstro británico, ministro de Negocios nunciaron discursos/y ia 4CHO]A éanto-
Extranjeros y otras personalidades, re- r\im" cantó preciosos trozos de música 
gresará a la capital inglesa a fines de,regional sevillana y navarra. El canóni-
semana. go lectoral don Balbino Santos pronun-
RrianH n Pnríe: cid un bel10 discurso, glosando la labor 
• ^ a r a IŜ eâ izi9̂ frpor-P̂ r̂d̂ ¿IRE^mnVlaiTí̂ 'tra•su 
i glorioso pontificado. 
PARIS, 17.—Briand, ministro francés 
jde Negocios Extranjeros, saldrá de Lon- Cumplimiento pascual 
:dres probablemente el martes por la: VIGO, 17.—Trescientos obreros, alura-
noche para venir a París, donde debe'nos de la Escuela Nocturna obrera, cum-
asistir al Consejo de ministros que selP1'61'0" ayer en la Colegiata el precepto 
celebrará el miércoles. 1 pascual. ' , , _ ! Después de breves días de estancia en; n ^ ^ T f Sf t™*1^8?™ J3- E S -1. M. 1 T»_Í J x T cuela a la iglesia, formados de cuatro pn esta capital, Briand regresará a Lon- foncl0i con la bandel.a de Ia Escueia al 
dres para continuar participando en los'frente. Su paso por las calles resultó muy 
El domingo fué denunciado a la au-
ferrocarril sobre el Ebro se cayó un in-: •Suelta al antiguo régimen de caciquis-' danté ̂ dc" Infantería "dô  un atraco (lue- a juzgar por 
dividuo, llamado Babil Rosel, que fuei mo y ©lecciones desfiguradas, piensa, bea. ! las manifestaciones de la victima y por 
arrastrado por la corriente. Unos bar-, en caso de no depurarse el pr0Cedi- LOS trad¡CIOnallStaS,aver:8^^ 
queros que se die^r^u^tad^r^ce!,s10i miento, no presentase como candida-¡ t r l i i ^ l l l ! ^ ^ cunstancias tan extrañas como pinto-
^ ^ ^ ^ ^ r i S t ^ e t \ t o al'futuío Parlamento, ^ 0 | ^ ^ ^ ^ ^ c l ^ 
vida. Fué trasladado a la Ca.a de So- ^ ^ razto ^ ' S l ^ 
trabajos de la Conferencia naval. 
VISTA DE UN RECURSO IÜTERE8ÍNTÍ 
edificante. 
—Ha quedado constituida en Vigo la 
Acción Católica de Padres de familia, de 
la que ha sido nombrado presidente don 
Mariano Carsi. 
lYon también representados los correli-
Junta del Fomento del Trabajo " o n e s so^ a^a, 
Asamblea de la A. Católica 
de Zamora 
i-esc as. 
Serían próximamente las doce cuan-
do en la Comisaría del distrito de Pa-
lacio compareció Mariano Sa'cedo Mar-
tín, de veintidós años, domiciliado en 
corro. 
—En el pueblo de Osera, una casita de 
campo se hallaba rodeada de agua a cau-
sa de la inundación. Sus habitantes en-j ' ^ m o m e X ^ l ^ Alvaro' 4' obrador de la re-
cendieron una hoguera con objeto de lia-! Bajo la presidencia del'señor Iborra, j variog actog públicOS de propaganda v postería Viena Capellanes. Manifestó 
mar la atención, pero el viento propago | celebró junta la Directiva del Fomento, pactar ai¡anzas electorales con los di-que dos horas antes se encontraba en 
las llamas a la casita, que que^ cies-jdel Traba;j0 Nacional, ocupándose de la.násticos frente a los republicanos y so- la calle de Martin de los Heros y se 
ShntncTnuf^ 1111101103, instancia formulada por los grandes al-; cialistas. A la asamblea asistieron unos dirigia a rendir cuentas de la recanda-
ti abajos, pudieron ser salvados.̂  macenes para que se les simplifique el ̂ 00 afiliados. letón del día por un total que oscilaba 
régimen paritario. Decrece el caudal del Ebro 
ZARAGOZA 17.—Desde ayer, el rio 
Ebro decrece. Esta tarde permaneció 
estacionario en cuatro metros sobre el 
La Junta acordó manifestarse confor-
me con los puntos de vista expuestos, 
por los grandes almacenes, pero estimó 
que no sería procedente apoyarlos en 
ción del día por un total que 
El ministro de InstrilC-Rededor de las 3.000 pesetas. Cerca de 
la calle de Quintana fué sorprendido por 
un desconocido que le dió un golpe en 
la espalda. Inmediatamente surgieron de 
detrás de un automóvil dos individuos 
ción en Santiago 
las diez de la manaña, salió para GibraJ-l nivel ordinario. 1 que no sena proceaeme apóyanos en CORUÑA, 17. —Esta tarde pasó por „, 
torla Escuadra inglesa del Mediterráneo. No hay ndda saliente que registrar, estos momentos, porque podrían máscoruña de riguroso incógnito el minis-L entre todos le colocaron dentro del 
A las cua+.m ñp. la. tarHe f.nmñ la. dfii en las inundaciones. bien desorientar al Poder público y com-,tro de Instrucción pública, Procedente ^ j - , 
prometer las peticiones de orden más de Santiago, donde nombró al nuevo reo- * ̂ omn mi A\norn en mar-
general que el Fomento tiene form^a-itor de la Universidad. Siguió su viaje ai f ^ f t nl iil^r rPuerta de rt-v * Oviedo, sin que hayan podido saludarle Icha el coche, y al llegar a muerta ae 
¿1 Centro Comercial Hispano-marro-;ni el alcalde ni el Remador. Hierr0- ^ t ^ ^ ^ 
quí ha hecho un estudio comparativo de La Alcaldía de Valladolid ̂ V o T e S Z T c í dónde03 * 
la participación de diversas naciones en ~P S= P o 1 ? ^ ^ L in r,nVhe rnm-
el comercio de Marruecos para deducir' VALLADOLID. 17.-Ante el telegrama También a las doce de la noche com 
l  tro de l  d  zarpó l  el 
Atlántico. 
Mercado mensual 
SALAMANCA 17.—Con regular anima-
ción se ha celebrado en el Arrabal el 
Weroado mensual de ganado. Se presen-
tó mucho ganado vacuno, mular, caba-
llar y asnal. El porcino careció de im-
portancia. Los precios fueron en el va-
cuno: toros, a 36 y 37 pesetas arroba en 
canal; terneras, de 38 a 39; bueyes, de 
32 a 33; vacas, de 33 a 34A con tendencia 
sostenida. El caballar alcanzó precios de 
250 a 600 pesetas ejemplar; mular, de 
300 a 1.200; asnal, de 75 a 250. 
El despido en los F. C. del Oeste 
SALAMANCA 17.—El Comité eĵ cu-
de la zona segunda del Sindicato 
nacional de ferroviarios ha facilitado, 
«na nota, en la que dice que, enterado austroingles. 
d-© que los obreros carpinteros y albañiles 
de la cuarta sección vienen recibiendo 
reiteradamente noticias de que serán 
despedidos en la fecha previamente co-
municada por la Compañía, y que, como 
no quedó sin efecto, ni siquiera aplaza 
«a, toda vez que dicen los jefes inme-
diatos que no se ha recibido orden en 
contrario, y la Dirección ha ofrecido pla-
zas de obreros de segunda en las briga-
das de vías a operarios profesionales de 
aibañilería. Pide a los obreros que ac-
túen con serenidad, advirtiéndoles que, 
como consecuencia de la gestión del Sin-
Excurs ión estudiantil 
en piragua 
Sobre contrato de compra-venta con 
reserva de dominio 
Ante la Sección 1.» de la Sala 1.» del 
Tribunal Supremo se ha visto días pa- ZAMORA, 15.—Se ha clausurado, f-n-
sados un recurso dé casación sobre ter- tre gran entusiasmo, la Asamblea dio-
cería de dominio por la conocida casa i cesana de Acción Católica, en que to-
Richard Gans, de esta Corte, a la que1 ̂ a1'00 parte los padres Nevares y Fe-
representaba el notable abogado don liz- Presidió el Obispo de la diócesis 
Antonio Vidal y Moya. cem la Junta diocesana de Acción Cfl-
La citada Casa Gans había celebrado i tól.ica- A las sesiones de la Asamblea 
con un tal señor P. un contrato de; asistieron casi todo el Clero y rmicho 
compra-venta con cláusula reservatoria i P"bllco- Entre los acuerdos tomados ii-
de dominio hasta el total pago de la 8uran el que sé constituyan en todos 
maquinaria objeto del contrato. El se- i los pueblos de la diócesis Asociación >s 
ñor P. sólo había satisfecho 7.000 pese- de padres de familia, encargados le ve-
tas de las cuarenta y dos mil que era íar Por la moralidad de los espectácu-
el valor de la maquinaria, cuando unos i lo.s y la Pureza de costumbres; la .nme-
almacenes de papel embargaron al se- ^ 3-1-8- formación de Junta parroquiales 
ñor P. las máquinas de la casa Gans i .V la formación de Juventudes católicas 
que no eran del señor P. en virtud de a§rarias, y obreras y dentro de ellas, 
lo pactado hasta el total pago. El señor • r̂ganizar Círculos de estudios ôn los 
P. se dejó embargar sin la menor pro- jóvenes que se consideren a propósito 
testa. En la Audiencia se había fallado ; Para este apostolado seglar, 
no estimando la cláusula reservatoria; Clauatira río Ja Fvr^e;^;™ 
del dominio, no obstante reconocerse la Clausura de la Exposición de 
legitimidad del contrato y no ser este Obras Sociales 
contrato contrario a la Ley y a las 
buenas costumbres, y a virtud de los ZARAGOZA, 17.—Ha sido clausurada 
Han llegado a Madrid los estudiantes 
la p br za de lo que España envía a 31-Ue don Santiago Alba publicado el do-iparecia e la Com sana ^ Buena Vista 
cho país v ha sueerido la conveniencia: rnin&0 û mo por algunos periódicos de Rogelio Velasco Villa, de cuarenta y dos 
austríacos Bruno Hader, secretario del>d ; ^ delP9-arioTie<? de las ¿ntida- Madr5d' el a'lca:idQ de Valladolid, don Fe- años, con domicilio en Don Ramón de 
departamento austríaco de la C n̂fede-; ^a pa?f Subíícaíttro^^^^^ Cruz' 42' de profeSÍÓn Ch0fer- . 
ración mternáconal de Estudiantes| mi ió comercial encargada de vi- y^eS S5e ircoítestaba a laS c^nsulS: Denunció que a las diez aproximada-
(C. I. E.), y Frite Heinnch, secretario- sitar lag pr¡Ilc: ^ ^ 1 ^ 0 ° ^ de Ma-^Se íe Tilo sobre la a^eptaSó^de lí mente le habían sustraído su automó-
encargado de viajes de la Amt Fur stu- rrueCOgt Alcaldía. El señor Santander ha recibido vil de a'quiler, número 27.243, frente al 
dentenwanderungen, de Viena, con ob- recrudecuniento del problema del ¡hoy contestación del señor Alba, conce-, número 35 de la calle de Claudio Coe-
jeto de realizar un viaje en Piragua, a i p ^ ^ mov̂ , ^ Fomento a volver a:bida en los siguientes términos: "Auto-luo, cuando acababan de utilizar sus ser-
través de España, preparatorio de otroit t j asuIlto y la lleg6 a con. rizado para publicar mi telegrama con|viciog los hi]-os del conde de Sagasta. 
^ t ¿ S f ^ ^ e l — que c^nLtó en el escrito q u e , ^ P r U ^ denuncias han sido relaciona-
i ^Qfi^ f,,,™™'86 ^ dado a la P̂ Wicidaxl. su corrección, que yo afirmo y agradez-idas ayer mañana al reciba- un comunl-
Desde su iiegaua: a jaam-ia luerou! Eí Fomento entiende que los aspectos co como merece. Es usted quien favore-icado de la Guardia civil de la Moncloa 
atendidos por el secretario de viajes de; actualeg cie la cuestión aiejan toda po-:ce a Valladolid desempeñando la Alcal-jque manifiesta haber encontrado en el 
la Confederación de Estudantes Cató-; sibil'dad de un estudio conciemido pararía. Por su propia y bien ganada perso-i kilómetro 5 de la Carretera de la Có-
licos de España, senor OrfUa, que les sa- hallar la correlaciói1 de causas y efec-,"alidad- Me he limitado, confirmando el!ruña un automóvil de alquiler abando-
ludó en nombre de los estudiantes espa- , ^ ir ^ f ^ — a , ^ " ^ ^ ^ ^ ^ — 2X248 Junto al mismo 
w ^ n Q nnr U Confederación tú- trata en eSt0S mo?entos ê,.̂ 1 e3^0 par actitudes mías que yo no he definido. fuer011 haldas 286,65 pesetas en bille-xnv.iaaos por xa ^mwviu^iuu, m | puramente psicológico de pérdida de con-; Reitérele amistad y estimación predllec- tes y metálico y unas facturas cuyo 
membrete corresponde a la Repostería 
Viena Capellanes. 
La Guardia civil fué documentada 
morzaron con el señor Salto Peláez tf-j^^ contra el cUaa h&y qXLe reaccio-; tas.-Alba." 
cesecretario de viajes. Visitaron el Mu-|nar_ para ello el Fomento se muestra El telegrama a que éste se refiere, de-
seo del Prado y el Patronato Nacional j opuesto a soluciones, como la estabiliza-1 cía: "Agradezco mucho la delicadeza de 
de Turismo. i ción, que ahora se habría de hacer en, su consulta. Yo deseo seguir personal-iacerca de lag denunciag y ordenó la 
e-btdoT^lfcasa6 d e l ^ — 1 1 £ ^ ^ K 1 N ^ t r ? ™ S e f S U m ^ T e ^ S ; comparecencia del cobrador, con quien 
dlcato cerca del ministro de Fomento, no J í * t n L 7 S ^ ? £ ^ i Se'planteó la discusión sobre los con-vnsD¡re en cada caso su prop;o gdeber practicó una inspección ocular. Se sabe 
harán despidos y no se perjudicará al ÍO,s Girecuvos ae ia ^omeoeraciou •^^ fiictos que a algunas industrias nació-: COntemplación directa de las necesida- Ia cantidad exacta que Mariano Salcedo 
- clonal y Federación de Estudiantes Ca- naaes cr€a la SUpresión repentina del ré-jdes, y vista la opinión de nuestro que- llevaba, a saber, 2.802,50 pesetas. El ve-
tólicos de Madrid, celebrando _ una re- restrictivo a que estaban sometí- rido Valladolid. Saludos afectuosos.— i hiculo queda balo la custodia de la Re-
unión con la secretaria de viajes de la das> y se resolvió abrir una informa-' Alba." 
Personal en sus intereses" y derechos. 
Anade que los puestos ofrecidos a los 
°~r"fros no se deben aceptar y que, fue-
ra de las fechas ordinarias, no deben dar-
^ por enterados de ningún aviso para el 
^bro de nómina urgente ni firmar n!n-
«un documento que se relacione con la 
cuestión. 
fallos adversos formuló recurso de casa- L ^ f ' ^ El padre 
ción, haciendo notar el letrado recurren- S . r ^ f ^ ^a,y dAon.̂ a"a-
te el desamparo legal en que podía de- ^ ^ f ^ r te deAccl0,n 9a" 
jarse la casa Richard Gans, pues mien-¡ ̂  f ;aê uso .la .f eliz acoSlda 1™ ha te-
tras es general el caso del que por pig-! nlcl0 Ia Aposición. 
norar o vender una máquina de escribir «•» —_—~— 
comprada a plazos con idéntica cláusu- T / • | . | . 
la reservatoria de dominio, es procesado V ñl*iOS leSlOliatiOS ai p a r a r 
por estafa, podría ocurrir que con casos! 1 , 
como el presente se burlara la ley al am- b r u s c a m e n t e UU t r e n 
paro de ella, con grave quebranto de » 
la moral y de las buenas costumbres. 
Los abogados señores Fernández Saa- . A» arrancar el domingo en la esta-
vedra y Puig de Asprer se opusieron al ción de Vallecas el tren número 820 de 
recurso. )a línea de Barcelona, se rompieron los 
Es de esperar la sentencia, que ha enganches del vagón C. número 963 el 
!iJf0lVer ^ cÍefl,?.itíva «uestión tan ,cual quedó unido al siguien e por solo 
)alpitante y de tantísimo ínteres para radPna<? (1P amarre 
el comercio y la industria, como la plan- ¡ ̂ ¿ ^ S 8 amai/e- , 
Percatado del accidente, el maquinis-
ta hizo uso del freno al vacío, y el con-
voy se detuvo bruscamente. La violen-
cia del choque de los vagones entre si 
dió lugar a que varios viajeros sufrieran 
contusiones leves. 
. El convoy iba atestado de viajeros, 
entre los que figura,ban muchos mozos 
del reemplazo actual, acompañados por 
sus familias. Se dirigían a Ahalá y Gua-
dalajara para asistir a los sorteos. 
Los contusos recibieron asistencia en 
rû a y luego en Alcalá de Henares. 
teada por el señor Vidal y Moya. 
Gandhi no deja retirarse a 
peregrinos dos 
"En estos momentos es imposi-
ble volverse airas" 
La Casa de Castilla en la Ibero-
americana 
SEVILLA 17.—Ayer se celebró un 
anquete en honor de la delegación de 
pastilla la Vieja y León, en la Exposi-
Ij °' integrada por don José Rivas Ga-
J¡So y don Francisco Pérez Otero, or-
ŝ nizado por la colonia câ tcllano-Ieo-
aena de esta ciudad. 
fiir1 la presidencia se sentaron, con los 
r5«aoados, el comisario reglo de la Ex-
posición, señor Cañal, y las autoridades, 
arquitecto constructor del pabellón, 
Confederación, para ultimar él progra-lción entre laa agrupaiciones del Po-
ma del viaje. mentó. 
Ayer por la noche salieron para Al- A ^ instancia del Fomento mani-
bacete, siendo despedidos por un grupo; festando su alamia el peligro de 
de estudiantes. De allí continuaran por que el ré?imen de protección a la indus- BARCELONA, 17.—El gobernador el-
los ríos Segura, Guadiana y Guadalqui- tria carbonera implicase ^ cbligac-on vil. general Despujols, que hace el nú-
vir, realizando el recorrido _en piraguas i de tomar carbón de determinadas oro-m?r0 A P^.^6^"..^A6^6^6 
p. ' 1 n ' i emérita por orden del juez. Se practi-
UeSpUJOÍS OCUpara la can investigaciones para llegar al com-
7 ü . „ |pletó esclarecimiento de tan extraño su-
vacante de Estella leeso. 
u- i üiiiiu  i iwumuv u iia J to ir rarbón (ÍP dpf-pr iTiorla«¡ nm-i""51" * >,a'a- ĉ" 1̂ ^ -.̂ u.̂ *!̂  gene-
desmontables que a tal efecto llevan. ^ n s e j o V ^ Z Z Í ^ n . ^ R ^ e r f p í n s ^ a V c í n T e ^ ^ 
Vienen además Prov:stos de tiendas de ^ coniestído qvLe ^ respeUr& ^ T u t j u S o el general Xrtínez 
campaña, que piensan utilizar para per-
noctar. el derecho de la industria para proveer-se donde le convenga. 
Anido. Se da la circunstancia de que el 
marqués de Estella le ascendió a divi-
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
A instancias de la sección de Propie- sionario y ahora ocupará su vacante, 
ad Rústica y Urbana, se ocupó la Jun 
ta de la situación creada h nuestro co-
mercio de vinos por la ley francesa so-
Completamente gratuito 
AHMEDABAD, 17.—Se han recibido 
noticias diciendo que el líder naciona-
lista, Gandhi, ha negado a dos de sus 
partidarios, uno de los cuales se en-
cuentra enfermo, d permiso que le ha-
bían pedido para regresar al punto de 
partida de la peregrinación, alegando 
que, en el momento presente, era ya 
imposible volver atrás. 
Podrá usted tener el magnífico número 171 TJ •!_ »>r 
extraordinario que anualmente edita |*-«* r apa recibe a M a S C a g m 
"La Semana Católica'* 
suscribiéndose,por un año (5 pesetas; 52 
Matos, candidato por Vinaroz c & ^ t l l ^ í S f n t ^ r n": 
— — j meros que se publiquen en el mes de 
CASTELLON, 17.—Se asegura que Ma-i marzo. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 17.—El Pontiñce ha recibido 
en audiencia al maestro Mascagni. 
j acompañado de su esposa. Ha hablado 
¡con él sobre sus obras musicales. Al sa-
bré "coupages", y se pronunció la Jun-.tos presentará en las próximas eleccio-1 Administración: Zorrllia. 4, duplicado.Ilir' el maestro Mascagni se mostraba 
ta ea el sentido de apoyar la actitud'nes su candidatura por Vinaroz. MADRID. Teléfono lmuy conmovido y admirado—Dafflna, 
Tres heridos gravísimos 
Viajaban sobre el techo de 
un vagón 
En el tren ómnibus Madrid-Alcázar, 
número 222, los jóvenes José Sánchez, 
Carlos García y Angel Colla, ce oficio 
limpiabotas, que, por no llevar billete, 
viajaban subidos al techo de uno de los 
vagones, se estrellaron, sin duda, con-
tra un puente, resultando los tres en 
gravísimo estado. 
Según parece, iba otro con c" >s, que 
no ha aparecido, por lo que se supone 
que haya caído a la vía. 
El suceso ocurrió cerca de Getafe. 
Martes 18 de marzo de 19S0 (8) F L D E B A T E 
MADRID.—Año XX.—Número 6.460 
M a d r i d a p l a s t a a l E u r o p a p o r 6 - 1 
L o s santander inos s iguen t r iunfando en su c a m p o . E l A t h l e t i c b i l b a í n o vence d i f í c i l m e n t e a l B a r -
lona . L a C . L e o n e s a , con u n e m p a t e , g a n a a l D . C o r u ñ é s , a l no sa l i r é s t e d e s p u é s de u n inc i -
nte. E l S p o r t i n g , cas i seguro c a m p e ó n de l a S e g u n d a D i v i s i ó n . E l E u r o p a y e l B e t i s , col istas . 
I ^ K M ^ ^ CAMPEON ESPAÑOUSegundo d ía de c a r r e r a s 
' sante, con las mismas características que | »• MR, U HIT11 L UI ^ 
I al principio. Se lanza un "córner" contra | n r 
!el Deportivo, recogiendo Leonclto; éstej MT 
pasa a su hermano, quien de un buenl 
! tiro marca el tanto de! empate. Con estej 
I resultado terminó el primer tiempo. 
I En el segundo tiempo se repite el tr.-v| 
teo anterior; el "goal" de la Cultural se: 
;marca en la forma siguiente: Los de-: 
POR CLUBS VENCIO LA REAL 
SOCIEDAD PEÑALARA 
DOS VICTORIAS PARA LAS SE-
ÑORITAS DE CARRION 
El Rey, Torrepalma y Cimera se 
reparten los premios restantes 
PAR HDOS DE CAMPEONATO 
Prim. ra división: 
•R. MAHRinc D, Europa 6—1 
•C D' ESPANOlr-Arenas C 1—0 
•ATH!, P.TLBAO-F C. Barceiona. 4—3 
•RAC S' A NTANDER-R. Unión ... 4—2 
•R. SOCTEDAD-Athl. Madrid 2—0 
Segunda división: 
•IBERIA S. C.-C. D. Alavés 1—0 
•Cultural Leonesa-C. Coruña 2—2 
•SEVILLA F. C Valencia F. C... 4—0 
•R. MURCIA F C.-R. Sporting 3-0 
•R. OVIEDOR. Betis 4—1 
Tercera división: 
• C D. CASTELLON-Cartagena 2—0 
•BÁRACALiDO F. C.-C. Patria Ara-
gón 4—1 
PRIMERA DIVISION 
El MadrIJ aplasta al Europa 
•REAL MADRID F. C. 6 tantos. 
(Rubio. 2; Cosme, 2; Laz-
hasta de Barcelona—sa ha celebrado el 
encuentro entre los primeros equipos 
del Barcelona F. ü. y del Athletic local. 
Los Jugadores catalanes han sido re-
cibidos en ei campo con una cariñosa 
ovación, en prsmio a su comportamien-
to con un jugador bilbaíno que estuvo 
herido en la Ciudad Condal. 
Equipos: 
D. C. B.—Uriach, Walter—Zabalo. 
Marti — «Guzmán—Castillo, Diego — 
*Goiburu—Arocha—Bestit—Parera. 
A. C.—Ispiizua, Careaga—Castella-
nos, Garizurieta—Muguerza—:í Roberto, 
| Lafuente — Iraragorri—Unamuno — 
Aguirrezabala II—Gorostiza. 
A los pocos instantes avanza Una-
El domingo se celebró en el Guada-
lanteros"locales acosan con gran brío la rrama el campeonato de España de es-: 
metagalle^ obligando al meta a rete^ .organizado por el C. Alpino Es-, ^ 1 .ornada fuera completa 
el balón entre los pies. El arbitro castiga,panol. 
En el hipódromo faltó el domingo el sol 
el balón entre ios pies, n.-a u îu ̂ o^. . ,^^. .A , . n , , ^ , r _ a se puede pedir en lo que se refiere al 
un zambombazo de r,sp, que obliga a fuera. Ataque forastero y parada .o- esta falta con " f r ^ l ^ J ^ T l t ^ ^ L á t l 0 V ^ ^ Zamora a enviar a "córner" 
Casi al final del primer tiempo. Solé 
pasa a Bosch, éste, de cabeza, a Ala-
mo, quien coloca el balón a los alcan-
ces de Gallart. de tal modo. que. de 
un cabezazo marcó el primero y único 
"goal" de la tarde, que no es imputa-
ble a Zarraonandia. 
Al presentarse los equipos después 
del descanso, el público tributa una 
ovación a Zarraonandia, quien a poco 
se hace aplaudir nuevamente, envian-
do a "córner" un "soot" de Padrón, re-
cogiendo un pase de Ventoldrá. Se tira 
el "comer" (que es el número quince i. 
remata de cabeza Alamo, y Zarraonan-
muño y chuta, pero detiene la pelota dia desvia en p^ngeón, haciendo una 
cano Galé) 
C. D. Europa 1 — 
(Cros) 
Con el resultado del domingo, el Eu-
ropa puede ser casi cons-derado elimi-
nado de la Pr.mera Div.s.ón de ia Liga. 
Sostenido difícilmente en los pr.meros 
choques del campeonato ba ico bajan-
do en forma, hasta llegar a este final, 
ya que le quedan dos partidos, uno re-
lativamente fácil en su campo, y otro 
peliagudo en Irún. Y por los eme que-
dan a los demás que le preceden, su si-
tuación es ya desastrosa. 
Su encuentro del domingo ha eviden-
ciado el tono de mediocridad a que ha 
llegado el tercerista catalán a través 
de temporadas bastantes med anas. Só-
lo con el Madrid apretó un poco en la 
segunda mitad; el encuentro, que en los 
primeros cuarenta y cinco nrnutos se 
presentaba algo igualado, adquirió vi-
sos de catástrofe al final. Además de 
no acertar con el momento de convertir 
en realidad el dominio de la primera 
mitad, se desmoronó a partir del begun-
do tanto, y sólo alguna jugada aislada 
en el segundo tiempo, dió a'guna idea 
de que el Europa existía como equipo 
Once que pierde en su campo, cosa que 
no sucedía antes, tiene que hacer estos 
partidos fuera de su terreno. Buena de-
fensa hasta el momento de acoso, me-
dios que atacan más que se repliegan, 
y nula delantera, ĉ n exo?so de pase 
y lentitud en el cen o, capaz de dejar 
llegar a todo el equipo contrario a la 
linea de defensa. Así se explica este fi-
nal tan de lamentar, pero producto de 
una vulgaridad aplastante de juego, y 
de una falta de compenetración, único 
patrimonio del Europa en pasadas tem-
poradas. 
El Madrid, sin hacer un buen partido 
en conjunto, pudo triunfar fácilmente 
de sus flojos adversarlos, y se aprove-
chó'^e-sir'falta-de moral para asestarles 
un rudo golpe, reflejado en el marcador. 
La defensa y los medios fueron los más 
regulares, e influyeron en la segunda 
mitad para esta victoria decisiva. El ata-
que tuvo de todo; jugándose casi siem-
pre aisladamente. Rubio, dos o tres des-
tellos, y Lazcano, un poco más activo. 
Los interiores fueron casi nulos, sobre 
todo Cosme, que, aun marcando dos tan-
tos, se paseó por el campo. El mejor fué 
Galé, que dió un baño a los profesio-
nales, más o menos fenómenos. Hizo 
jugar y marcó un gran tanto. Y prefe-
rimos estos jugadores, que no se reser-
van y no se contentan con hacer lo 
suyo, cuando el partido está fuera de pe-
ligro, pero que no juegan ciando quie-
ren, ni deciden encuentros, a no ser con 
la colaboración de los demás. 
El encuentro tuvo poco relieve. Una 
exhibición de pases del Europa en el 
primer tiempo, que hizo andar apura-
do al Madrid, y el acoso del campeón 
en la segunda mitad, fué todo; pero sin 
gran emoción ni un "football" muy allá. 
Entretuvo, simplemente. No fué peor que 
otros que hemos visto últimamente, pero 
tampoco nos hizo olvidar algunos en-
cuentros. 
A los diez minutos del partido el 
Madrid tenía ya un tanto. Rubio, que 
Be fué hacia la derecha, soltó un buen 
tiro, que Florenza no vió. No se runr-
có más en el primer tiempo. El Europa 
dominó bastante hacia el final, per» sin 
eficacia Algún momento hubo de suer-
te, sin embargo, para el Madrid. Al mi-
nuto del segundo tiempo Rubio marcó 
el segundo tanto con un tiro casi en 
la misma línea, muy cruzado. Diez mi-
nutos después, Cros marcó el único tan-
to, de centro pasado de Gironés, que 
Vidal intentó interceptar. Poco después 
Lazcano marcó a la salida de un "cór-
ner". Florenza rechazó muy flojo, aco-
sado por los delanteros madrldistas, y 
aquél no tuvo má̂  que empujar con la 
cabeza el balón. El cuarto tanto, en 
vista de que los delanteros restantes 
no se decidían a marcar en aquel do-
minio. Galé se internó y marcó un gran 
tanto, con todo el Europa cubriendo el 
marco. Cosme aprovechó un pase fácil 
de Galé para marcar el quinto tanto, 
y el mismo Cosme hizo el sekto, bom-
beando de cabeza un pelotón que Flo-
renza dejó entrar por una salida a des-
tiempo. 
No hubo más en este partido de las 
postrimerías de la Liga. Galé fué el 
mejor de los suyos. Jugó e hizo jugar 
a los demás. Del Europa. Florenza, que 
paró mucho, y Layóla Bestit y Obiols 
En el Europa se registraron algunos 
el portero catalán, siendo recogida por 
Chirri, que remata, marcando el primer 
tanto. 
Se produce gran entusiasmo en el 
público. 
Los bilbaínos dominan y chuta La-
fuente, yendo la pelota fuera. Careaga 
corta unos peligrosos avances de los ca-
de las mejores paradas de la tarde. 
Un "comer" contra el Arenas es re-
matado por Padrón, que obliga a arro-
jarse al suelo a Zarraonandia, rápido 
Alamo, pero Arrieta, colocado oportu-
namente en el lugar del portero, despe-
berb'r de Jesús. 
De los forasteros, juegan bien las de-
rensas y JOS medios pero los delante-
ros, que son rápidos en los avances, 
ai chutar no demuestran peligro. El 
Ath'etic cons gue un "córner" a su fa-
vor eme no tiene consecuencias. Hv/ 
ataques donostiarras con dos enormes 
tiros de "Cholin", saliendo fuera. El de-
lantero centro donostiarra se lesiona, 
teniendo que retirarse a la caseta. 
Hay un ataque donostiarra y Yurri-
ta lleva bien la pelota, tirando a "goal". 
Cabo rechaza débilmente, y ¡a pelota 
n los gallegos, llegando incluso a fal-lrrada, Guarramillas, Noruego, Cotos, re 
tar al árbitro sin hacer éste nada. Se fugio Zabala, carretera de los Cotos, 
tira el castigo, y León marca el según-¡ Puerto de Navacerrada y carretera de 
do "ffoal". en medio de las protestas de l La Granja. 
y hubo carreras en las que la cátedra 
fracasó en toda la línea. La prueba de 
vallas fué conducida por "Pere Noel", 
seguido por "La Rocosa" y "Manteau de 
El día fué muv frío y con mucha nie- Cour". Este se adelantó al llegar a la 
los gallegos. Í „ „, , na,wr, w tr unfn "drt npfialnrn Pina fué puerta de Madrid y en la recta pasó con 
El partido es una batalla campal. Los b a. El tr unfo del peñalaro Fina tue £acií¡dad a . .p^ que logró 
forasteros marcan el "goal" del empate, juŝ o. defenderse bien contra "La Rocosa", 
oor obra de un fulminante tiro de Hi-j Kesultados: "Cascabel", con un peso mosca y libre 
lario El dominio es leonés, y Jacobci L MANUEL PINA, de Peñalara, en dei obstáculo de "Tambor", que no se 
^ acorad* natadíi en el necho ai2 h 1 m. 25 s. presentó, pudo ganar la reclamación. 
2,- Enrique Millán, de Peñalara, en 2 
h. 5 m. 12 s.; 3,:Mullor( del Centro Ex-
da una descarada patada en el pec o 
Pantalón, que cae al suelo desvanecido. 
El público salta al campo a repeler la 
agresión del jugador gallego. La guardia 
"Sioambre", un caballo de clase perdido 
entre la categoría inferior a causa de 
cursionisía, 2 h! 10 m. 5 s.; 4, Ricardoi'f debilidad de su0 manos, llegó segun-
1 do, pero quiza con mejor salida hubiera v. uu i- n^  ueuu cuuc m c^ de Seguridad desaloja el campo. Los ga- p , , ^ '̂ ^ U 9 ÍT -.f ~;' 'i tenido "Alí" algo que decir de esta 
va a los pies de Ayesterán quien, al liegos se retiran y el árbitro va a ̂  8 ;errcr?roTUVO ^ COntentarSe COn Ser el 
chutar, faUa lamentablemente, perdien-1 seta, dando por terminado el partido. -
do una magnifica ocasión de marcar. 
Arrancada madrileña y hay un tiro 
fuerte que se va por arriba. 
Los donostiarras atacan y ante la 
puertt madrileña se suceden una se-
rie de preciosas jugadas que term-nan 
con un soberbio centro de Yurrita, te-
ja con la cabeza y actúa de providen- n'enoo los madrileños que ceder "cor-
da. Parte del público protesta por es-talanes. Walter y Martí juegan eficaz- timar ue paró dentT0 de la p^rtería. mente, ocupándose éste de marcar a 
Gorostiza, a quien temen. Los dos equi-
pos juegan excelentemente. Al cuarto 
de hora vuelve a escapar Unamuno y, 
combinándose con Gorostiza. da lugar 
a que éste señale el segundo "goal" 
Ocho minutos más tarde pasa la pelota 
Gorostiza a Lafuente, y éste logra el 
tercer tanto maravillosamente. 
No pierden la moral los catalanes por 
los tres tantos que han marcado los 
contrarios, smo que se crecen y juegan 
con verdadero tesón. A los treinta y 
cinco minutos avanza Diego y marca el 
primer tanto, a pesar de que el porte-
ro bibaíno se arroja bravamente a sus 
pies. A partir de este instante, se des-
animan los bilbaínos y se dejan domi-
nar por los forasteros. 
Se produce un "comer", que saca Die-
go; Arocha recoge de cabeza y lanza 
el balón al marco. También de cabeza 
lo recoge Bestit y marca el segundo 
"goal". No pasan tres minutos cuan-
do los catalanes, con mucho brío y aco-
-netividad, logran el empate por obra 
de Arocha que recoge con gran des-
treza un centro de Papera. Nadie es-
peraba que la ventaja adquirida por 
los bilbaínos qusdáse deshecha en tan 
escaso tiempo, produciendo gran des-
encanto. 
El empate estimula aún más a los 
catalanes, que siguen desarro"^ 
magn'fico juego, aumentando con ell 
el desconcierto del grupo blanquirrojo. 
Termina el primer tiempo con el em-
pate a tres. 
En el segundo tiempo Lafuente in-
tenta un avance, pero se lo corta 
Uriach, que resulta lesionado, siendo 
sustituido por Lloréns. 
La portería bilbaína se ve atacada y 
en peligro por la deficiente actuación( 
de Ispizua, que sustituye â  Blasco. 
Esto produce depresión en el ánimo 
de los partidarios del equipo bilbaíno. 
Arocha y Gorostiza chutan con des-
acierto. A los treinta y ocho minutos 
se produce vivo peloteo en la meta ca-
talana, que aprovecha admirablemente 
Gorostiza, señalando el tanto de la vic-
toria. 
Los últimos momentos son de gran 
emoción, porque los catalanes se afa-
nan por lograr el empate, pero termina 
el encuentro S'-B conseguirlo . 
En el partjdo ha habido corrección 
por ambas partes. 
Se ha batido el "record" de las recau-
daciones del campo de San Mamés. 
El Español vence difícilmente al 
Arenas 
BARCELONA, 17.—A pesar de pa-
garse un recargo en las entradas en be-
neficio del fútbol "amateur", el campo 
del R. C. D. Español estaba totalmente 
lleno. 
Se jugó en primer término un partido 
entre los equipos "amateurs" del F. C. 
Bajrcelona y la U. S. de Sans. 
El encuentro, aunque jugado con gran 
codicia y entus asmo. no llegó a intere-
sar grandemente, ganando el Sans por 
S a l . 
A las cuatro y cuarto Villena alineó 
a los equipos del Español y del Arenas 
para el partido correspondiente al cam-
peonato de la Liga. 
R. C. D. E.—^Zamora, Saprisa—De 
Mur, Trabal—"̂ Solé—Tena, Ventolrá— 
Gallart—Alamo—^Padrón—Bosch. 
A. C.—Zarraonandia Túnez—Elorrieta 
Cilaurre— Urresti—Bilbao, Saro— Rive-
ro— Gurruchaga— Menchaca— Echeva-
rría. 
El partido, ha resultado interesante 
por la diferente técnica de ambos equi-
pos, si bien se ha mostrado muy supe-
rior y mucho más pergroso el Español, 
que ha hecho un gran partido, dominan-
do netamente y poniendo de relieve la 
gran clase de Zarraonandia, que ha es-
tado muy seguro, sereno y sumamente 
há,bil. En la primera parte se tiraron 
contra el Arenas 12 "corners" por dos 
contra el Español. Zamora sólo ha teni-
do que parar un tiro mal intencionado 
de Juanito Echevarría, mientras Zarrao-
nandia ha tenido que despejar apuradas 
situaciones de cada uno de los delante-
ros contrarios. 
El Arenas ha jugado con mayor vio-
lencia, sobresaliendo por su mayor cor-
pulencia Urresti. que ha cubierto bien 
su puesto, a pesar de la dificultad que 
representa el marcar a jugadores tan 
rápidos como Solé y Alamo. Una falta 
de Turrez a Bosch. que obliga a retirar-
Un cabezazo bien colocado de Alamo, 
raso y al ángulo lo detiene Zarraonan-
dia de un buen plongeón. Avanza im-
petuoso el Arenas, bien servidas las alas 
por Urresti, que distribuye bien el jue-
go. Saprisa, apurado, cede el balón a 
Zamora, pero Gurruchaga, codicioso, 
aprovecha rápido, alcanza el balón 
cuando lo iba a coger Zamora, "soota" 
fuerte y da en el poste. De rechace 
recoge Menchaca y manda a las nu-
bes. 
El árbitro corta acertadamente todo 
conato de juego duro. Un tiro de lejos 
de Gurruchaga es apuradamente deteni-
do, por Zamora. A su vez. Alamo lan-
za un tiro también a distancia y Za-
rraonandia lo desvía con limpieza y es-
tilo. En resumen, un buen partido. No 
ha decaído ni un momento el interés. 
E l Racing vence al R. Unión 
SANTANDER, 17.—Ayer se celebró 
este partido de Liga que tanto intere-
saba al Racing para quedar en buen 
puesto de la División. Bajo el arbitraje 
de Hernández Areces, de CasUüa-iueóu 
los equipos se formaron así: 
K. Unión.—Emery. Uruzberea 1— 
Mancisidor, Cas-ano— Maya —Vdlaver-
de, Sagarzazu—Regueiro—Ur:.zber;a— 
Alfar o—Garmendia. 
U. C.—Joven, Pico—Mendaro, Her-
nández—Oscar—Larrinoa, Santi—Lore-
do—Cladera—Larrinaga—Torón. 
En el primer tiempo el Real Unión 
dominó bastante, imponiendo su Juago 
•caso y abierto. El Racing, con A lí-
nea media retrasada por la insegun 
dad de â oefensa, y los medios r,.as 
Un ataque madrileño, y müagrosa-
mfntfc no llega el empate. Hubo un 
momento que se mascaba el "goal". 
Termina el primer tiempo con 'si re-
sultado de un "goal" a cero a favor 
de loe donostiarras. 
En la segunda mitad hay un avance 
ath'.ético que termina fuera. 
"Comer" a favor de los donostia-
rras. El jaleo ante la puerta madri-
leña fué verdaderamente emocionante. 
Ante la meta madrileña se. produce 
otro lio con un tiro de Marculeta y 
otro "córner" para los realistas. 
Saca Yurrita de una manera colosal, 
Ld,. udiiuu — — - i J Z . ^ ^liAndréu; 9. A. González; 10, Bertrand: 
P^és1fde ^^0 r ^ 0 , f ^ ^ Cuñal: 12. Ruau; 13 Balaguer; 14, 
árbitro salta a campo dispuesto a ^ Aixemena; 16, T Guerre-
tinuar los veintisiete minutos que faltan| ^ ^ 
p^a termina^el p ^ i d a ^ el^mpol^^^^. 20 VelasC<>. 21 Arroyo. 22 
La cuadra Cimbra parecía una certi-
dumbre en la • tercera carrera, y así lo 
dijeron los pronosticadoies con rara una-
nimidad. Pero "Toisón d'Or" un hijo de 
"Ruban". esperó tranquilamente a lle-ro; 17, Casisola; 18, Guilera; 19, A. 
ees. En vista de que los opô U siete 'restantes se retiraron. En el premio Peringundin había cu-
nen a seguir jugando, el árbitro da la por Club3 venció Peñalara. con 9 riosidad por ver de nuevo a "Floridor" 
victoria a la Cultural. pimíos; 2. Centro E. Cataiuña 21; 3,i contra caballos algo mejores que los que 
Como hemos dicho antes, el partido c B.ree]onés oq- 4 Aloino 38 y 5 ^atió el domingo pasado. El caballo del 
fué muy duro, siendo el culpable el ár-; Excii;gion;gta; ' La co¿a de d¿n ^ 
bitro por no darse a respetar, debiendo fonso la 0btiene-Peñalara, y la repro-
ducción! Pina; la copa regional, Peña-
lara. ' 
El Trofeo Frutos Huertas 
Rey no pudo batir a "Montecassino" a 
pesos iguales, y ésto demuestra clase en 
el caballo de Cimera Porque no sola-
mente hubo igua' peso—en el mes de 
marzo 14 kilos de un seis años a un tres 
años es igualdad de peso—, sino que la 
victoria fué por cinco cuerpos en 2.200 
haber expulsado a varios jugadores ga-
llegos. 
El mejor del Coruña fué Hilario, aun-
que estuvo cubierto constantemente oor 
Isidro. Los culturales jugaron todosj E1 miércoles próximo, fies:a de San¡ metro*? "Lázaro", el compañero de 
bien El árbitro, basta lo dicho antes.!José' se celebrará en. la sierra del Gua-; "Montecassino" se batió on cabeza para 
darrama la carrera por equipos Tro- forzar «d tren v por eso su carrera no 
El Sevilla derrota al Valencia ,feo Fimos Huerta, que organiza todos; cuenta. Esperemos a voríe en mejor 
airiirTT T A 17 ui-, L . r.Hw.lrAo rñs los años la Sociedad Peñalara en ocasión; ,. ,. . . ¿i, 
SEVILLA, IT.—En los primeros mo- rpn,pT,-|n (M «náln̂ radr. dennriî ta E" 61 handicap" solamente "Tn&Q". 
mentos apretaron los sevillanos, maio-i16̂ 61010,.̂ 61 maaogiauo deportista. , lps ofrecia alguna pr»*^* 
grando Carreño el avance de salida , , L a sahdf para ^ V * ^ c°mpatl- dad. estuvo en la llegada y quizá ' >. 
cv.utar s las manos del portero, A i * M e íCOn, el camPe<>na 0 de saltos, se, ra ganado si no hubiese llevado 
cinco minutos, en una brillante arranca- üará a las de la mañana desde: durante toda la carrera. Pero 
rra a los trece minutos de juego. 
Falta donostiarra que se castiga. Ti-
rada, sobreviene un momento de verda-
dero peligro para Jesús. No viene el 
"goal" madrileño por la lentitud ma-
nifiesta de los interiores, quienes die-
ron lugar a que acudieran bien las de-
fensas donostiarras para despejar. 
Gran peligro para ios donostiarras 
con rechace de Jesús y salida de la 
portería, salvando "el peligro Amadeo. 
Después de varias jugadas termina 
el encuentro con el triunfo de los do-
nostiarras por dos "goals" a cero. 
El partido resultó entretenido. Los dos i , ^ ^ 
equ.pos jugaron bien y con limpieza. Eii ^ ^ Valencia destacaron Pasarín. 
árbitro, aunque tuvo algunos desacier-
tos, estuvo bien. 
r^-. ciéndose la clasificación por Sociedades, ae Benítez a Campanal, que empa.m*. Este año ofrece eI cô curso el £te. 
egundo puesto 
Detalles: 
PREMIO ROI DE LA LANDE (va-
SEGUNDA DIVISION 
El Iberia al segundo puesto 
ZARAGOZA, 17.—Con gran entrada 
se ha celebrado este partido Uguisia, 
ñojos. excepto Oscar, no hizo nada, üm- ^^eraxio como decisivo para la cu-
camente en el ataque, cuando ésta ^icacion de la begunaa Div^ión. Ar-
avanzaba, hizo algo Larrinaga. Loa 
delanteros irimesés hicieron incursio-
nes peligrosas, y así a los diez y se;s 
minutos, Joven, en colaboración con ia 
defensa, dejó un hueco, que aprovechó 
Regueiro para marcar el primer -.ante 
irunés, a los diez minutos de jue-
go, de un buen remate de cabeza. 
El Racing reaccionó ante esto, y ai mi-
nuto, de un pase de Larrinaga a Lore-
do y de éste a Cladera, lo aprovechó el 
delantero centro para marcar el empa-
te. El juego se hizo igualado, pero con 
más peligro para el Racing A los v¿ n-
ticinco minutos, en una buena jugada 
de Regueiro. con un tiro que despejó 
Joven, Urtizberea marcó el según lo 
tanto. Los últimos minutos del tiem-
po fueron de gran acoso para los lo-
cales. 
En la segunda mitad el Racing reac-
cionó, compenetrándose mejor medios 
y delanteros. A los pocos minutos, To-
rón lanzó un centro-tiro, que Loredo 
se encargó de llevar a la red, estable-
ciendo el empate. Esto levantó ios áni-
mos racinguistas. Mejor los medios y 
defensas, el ataque se lanzó en trom-
ba sobre la meta irunesa, dominando 
mucho. Los iruneses se desconcertaron 
ante este juego rápido. A los cuatro mi-
nutos. Hernández pasó a Santi. que cen-
tró, y Cladera clavó el tercer tanto, 
entre gran entusiasmo. Continuó ia pre-
sión local, que fué agobiadora a medida 
que transcurría el tiempo. A los trein-
ta minutos se marcó el cuarto tanto 
de los racinguistas. Oscar inició un 
gran avance, pasando a Larrinaga, que 
centró. Torón. que había permutado eJ 
puesto con aquél en dicho momento, 
bien colocado, hizo unparablemente el 
último tanto de la tarde. Hubo alguna 
ttegunaa 
intró Ambas, ayuüaüo por Manni y 
otro - .coiegiauo carian como jueces dt 
línea. Naaa más salir, el Alavés fué sa-
ludado con una pita lenomenai, corres-
pondencia sm duda al mal trato recibi-
ao por el Iberia en sus dos visitas a 
Mendizorrosa; el "concierto" ha durado 
ñas ta el descanso. 
En ia pí.uiicia, parte, a pesar del am-
biente caldeado, se ha jugado correc-
camente y a ratos bien, sooresauendo 
ias aos parejas deíensivas, especialmen-
te la alavesa y Jaumandreu, que ha 
detenido algunos tiros. De todos mo-
dos, los dos quintetos atacantes han si-
do quizás lo más flojo, l.gando no obs-
tante mejores jugadas los forasteros. 
Terminó la primera parte con empate 
a cero. 
A los doce minutos de reanudado el 
segundo tiempo, un tiro largo de Es-
tanis lo desv;a Beristain a "comer" 
Hace el saque Epelde 1̂  rechazand.o 
.1 segundo tanto. Luego se puso ei P ^ r é s ' ex' raordmario de la nartioioación 
tido pesado y duro y a a t i m a r b o r ^ 3000 pesetas: 3.200 metros).-], 
«o! primer tiempo reaccionaron .os va-" las a f w í f ' „ f I L l t L MANTEAU DE COUR ("Nouvel An"-
lencfaios sin resultado práctico. ,rrera se disputan vanes premios de:..Beauté df> c ^ . ^ . (Alongo)j del con_ 
En el segundo tiempo embotelló el¡importancia. . . . . • de de Torrepalma. y 2, "Pére Noel". 68 
Sevills a sus contrario v siffu'6 el par-1 La3 ^cnpciones, en el domicilio de: (García Ciudad). No colocados: 8 "Oni-
^0 inv dííro la R- S- Peñalara y en el chalet del nea". 60 (Gr^mán): 4 "Celaya". 63 (Ve-
Puerto hasta el martes a las ocho de '̂ a del Boecillo), 5. "La Rocosa" «3 (Ro-
la noche. mera); 6, "Headline", 66 (Lewis). 
Ventajas: 2 y medio cuerpos, cabeza, 
uno v medio cuerpos. 
Apuestas pesaje. Ganador, 11.50: colo-
cados. 7.50 y g pesetas, respectivamente. 
PREMIO SEVILLA (Venta. Reservada 
a los aprendic :̂ 2 300 peseta?: 1.800 me-
tros) —1 CASCABEL C'Corn Kale". "Ni-
trolim"), 42 y medí. (J. Arcos), de las 
señoritas de Carrión; 2, "Sicambre". 
'Ollonuiegni), dfl conde de la D̂ besa de 
beza el balón de los mismos pies de Velavos. No colocados: 3, "Alí". 55 
Pena y a toda velocidad se interna y fp- Sánchez): 4, "Le Mohican", 44 y me-
lanza sobre la marcha un enorme tiro Io lí" "^"""^^ ?- "Riposte", w 
•'.do muy duro. 
Un gran pase de Abad a Campanal. 
'o remato éste a "goal", y a los trein-
ta y c'ncc minutos ejecutaron .os de-
lanteros locales una pr.morosa combi-
nación, rematándola Campanal con el 
( V i n o b l a n c o ) 
Molina y Vilanova. pero encontra-
ron ayuda en sus compañeros. De ios 
sevillanos hicieron un buen partido Ei-
zaguirre. Campanal, Abad y Sedaño. 
Estuvo bien el arbítrale de García So-
leto. 
Equipos: por bajo que Luis no vió entrar. (J. García). 
Sevilla F. C. — *Eizaguirre, Monje— j Siguen 'dominando los murcianos, y tr̂ s" cueSs ^ CUerP0' cu*rV0*-
Sedeño, Rey—Abad—Arroyo. Roldán—|aún se sacan dos corners más contra Apuestas Peíale- sanador 4750 n̂ e-
Benítez-Campanal-Carrefio-Brand. ¡ios del Gijón, anulando Vilalta el "goai" fas; cocada 14 v i T p ^ e L respectt 
Valencia F. C.—Cano, Melechón—Pa-
sarín, Salvador—Molina—Amorós, Riño 
—Picolín—Vilanova—Costa—Sánchez, 
E l Oviedo, bien situado 
OVIEDO, 17.—El Oviedo ha vencido 
fácilmente al Real Betis por 4-1. En el 
primer tiempo marcaron dos tantos por 
uno los sevillanos, hecho por Herrera. 
En la segunda mitad hicieron los res-
tantes en medio de gran dominio. Bo-
lón tiró al final fuera un "penalty". 
El Real Murcia vence con facilidad 
al Sporting de Gijón 
MURCIA, 17.—Con todo lujo de de-
talles vinieron los gijoneses por este 
partido. Un delegado de la Nacional y 
jueces de línea del mismo Colegio que 
el señor Vilalta. 
Seguramente que, acordándose de lo 
que pasó en el Molinón y de la forma 
como ganaron aquel partido, y teniendo 
4, "Lázaro", 62 (Belmonte); 5, "Le Bu-
tard", 58 (Ponce de León). 
Ventajas: 5 cuerpos. 4 cuerpos, 2 cuer-
Quincoces de cabeza, yendo el balón ™uy presente la valía del equipo mur-i Inauguración ESTADIO VALLEGAS. '• Pos-
conseguido al rematar uno de ellos. 
Terminó, pues, el partido con tres a 
cero a favor de los murcíanos. 
El arbitraje del señor Vilalta. muy 
bueno. 
Los- equipos se alinearon asi:" 
Real Múrela.-—García, Escuté—Virgi-
li, Griera—Prieto—Baños, Juli 
les—Antoñito—García, de la Puerta— 
Sans. 
Real Sporting.—Luis, Quirós—Pena, 
Noreña—Tronchín—Chus, Adolfo — Ar-
cadio—Vi cente—Pin—N ani. 
vamente. 
PREMIO LACTEOL (4.000 pesefas; 
1.600 metros).—1. TOISON D'OR ("Ru-
ban "-"La Boisellé). 54 (LyneVdpl duque 
de Toledo; 2. "Nelo. 56 (.J. Sancbfz). 
de la YeprUada Militar dé Jerez. No 00-
locadosr- 3,'"Conté Biancamano". 56 (V. 
¡Jiménez); 4. "Montseny", 54 (Lewis): 5. 
M01̂ - Adelaida n" 54 (Belmente): 6, "Catalo-
inla", 56 (Leforestier); 7, "La Couron-
ne". 52 (Chavarrias). 
Ventajas: 1 y medio cuerpos, medio 
cuerpo, dos cuerpos. 
Apuestas. Pesaje: ganador. 33,50 pese-
Se distinguieron, por el Sporting, el Slntf?00^3- 10-™ -v 10-50- respectiva-
trío defensivo y Pin. Por el Murcia. 
^ ^ ^ V * ! ™ * * : . ^ . ^ ^ ^ ' í t a í T a K ) metros).-!, MONTECASSINO 
mente. 
PREMIO PERTNGUNDTN (4.000 pese-
Prieto y la defensa en las escasas m-;t("prémonte-"Nordre), 48 (V. Jiménez), 
tervenciones que tuvo. |dei conde de la Cimera; 2, "Floridor", 
62 (Lyne), del duque de Toledo. No co-Los partidos de campeonato se jue-i!ocad¿s: 3. "Copetín". 62 (Leforestier); 
gan todos con balones de la Casa Me-
lilla. Barquillo, 6 duplicado. 
a los pies de Epelde II, quien con .un 
tiro fuerte y angulado, alto, marca tan-
to. Lesionado a poco Zorrozua, el Ibe-
ria afloja la ofensiva reforzando la de-
fensa, y así transcurre el resto del en-
cuentro, destrozando juego los locales 
y atacando con insistencia los foraste-
ros, pero sin que varíe el resultado. 
Jugó algo mejor el alavés; pero, aun-
que sus delanteros chutaron con fre-
cuencia, se encontraron con Jauman-
dreu en una de sus mejores tardes. 
Los mejores, Ciríaco y Quincoces, con 
los medios, en el pr mer tiempo. Oliva-
res pasó desapercibido. 
Del Iberia. Jaumandreu, la defensa y 
el medio Epelde n. 
Equipos: 
IBERIA.—Jaumandreu, Sauca—Fe-
presión unionista, originada por e.sca-| rrando, Epeide II—Estanís—Salas, Epel-padas, pues defensas y medios estuv.e-
ro?i flojos. El partido terminó con el rs 
sultado de cuatro a dos. 
El Athletic madrileño, derrotado 
SAN SEBASTIAN. 17.—En el cam-
po de Atocha, y asistiendo muchísima 
gente, se celebró ayer el partido entre 
la Real Sociedad y el Athletic de Ma-
drid. 
Equipos: 
¡de I—Tomás—Zorrozúa—Zorrozúa II— 
Sarachaga. 
ciano, creyeron conveniente el rodearse I yean precios en Orfebrería: PI 
de todas las garantías. • MARGALL, 22. 
El Real Murcia hizo, en general, unj 
buen partido. La primera parte atacó 
continuamente a su adversario, que sólo 
hizo alguna que otra escapada suelta. 
En este primer tiempo consiguieron 
dos t^tos, número que no correspondió ^ del 'M¿drid EmpataroD a ^ marqués de Amboage. No colocados: 4. 
f L ^ A ^ _ d 0 m . ^ ^ ^ El Racin- tiene ím equipó muy "0ê Pe ™ ^ Sánchez); 5, "Table 
yi Apuestas. Pesaje: ganador. 7.50 pese-
tas; colacados, 6,50 
PREMIO SACA CHISPAS (4.000 pese-
tas; 1.800 metros).—1, NEZ DE FURET 
("Opotf'-Nightmare"). 56 (Leforestier), 
, de las señoritas de Carrión, y 2, <"Es-
Antes del partido Madrid-Europa ju- pjn.ar.cT, 55 (Díaz), del conde de Torre 
garon loa equipos "amateurs" del Ra- Arias, e f Tngo", 59 (Chavarrias), del 
OTROS PARTIDOS 
EN MADRID 
tampoco en este partido tuvieron lai , ... , 0 , , . 1 v *. , • - ,, vv,,, , „ óecentito. La línea deJantera. sobre to-suerte de su parte. Con mucho menos , , „ 
juego se le hicieron al Deportivo de lai010' nace cosas " 
Coruña seis tantos, y su trío defensivoj EN PROVINCIAS 
no desmerece del que ha traído el Spor- SAN SEBASTIAN. 17.—Ayer se ju-
ting. garon los siguientes partidos de la Copa 
A los veinte minutos de juego, Mo- Guipúzcoa: 
rales recoge un balón servido por Prie-: En Pasajes empataron a un "goal" e! 
to y de cabeza lo envía a García de Pasayako y la Real Sociedad, ambos re-j 
la Puerta, que empalma muy bien ei:servas. 
balón y lo envía a la red. En Larzábal empataron a cero el Eus-1 
El segunde tanto se consiguió al sa-^giduna y el Amaikak Bat, 
car el tercer comer contra el Sporting. j En Galj ei Real Unión, reserva, 4; 
ALAVES.—Beristain, •Ciríaco—¡El saque lo recogió Antoñito con lar^viÓn Club, 1. 
* Quincoces, Rey — *Antero — Miranda : cabeza, remata y el balón, en su tra-¡ • * • 
Modesto — Calero — Olivares—Albéniz yectoria, es desviado por García de la GIJON, 17.—En La Campona el Club i 
—Crespo. : Puerta, burlando por segunda vez a Gijón y el Sportivo Ovetense empataron | 
Rase", 62 (Lyne); 6, "La Madelón", 53 
(Belmonte). 
Ventajas: medio cuerpo, "dead heaW, 
medio cuerpo. 
A r a v e n c e a F i t z m a s t e r 
ASAMBLEA DE LA FEDERACION 
CASTELLANA 
Lui3- a dos tantos en las eliminatoi las para 
La Cultural gana al D. Coruñés porj Al empezar el segundo, los del Spor- el campeonato de España "amateur". 
• ^ „~,y~.r.onñ-* ting atacan con coraje, estacionándose 
mcomparecencia ü ^go en el campo de los murcia-
LEON, 17.—Se celebró en el campo de nos. Consiguen éstos ir despejando la 
HABANA, 17.—Se ha celebrado un 
combate de boxeo entre Ignacio Ara y 
Eddle Fitzmaster. Ignacio venció por 
"k. o", en el noveno asalto. 
Paco Bru a Lima En la misma sesión Tiburc'o Satur-
LIMA, 17.—La Federación de Fútbol! n'no ha vencido por 'puntos a Bobby 
de esta nación ha contratado al entre-: ViIlcent en ^ encuentre a diez asai-Guzmán el partido de la Segunda Liga. \ situación para imponerse nuevamente 
Re^So^edad.—Izaeuirre *Zaldúa—í elltre el Deportivo de La Coruña y la y tirar el quinto comer sin resultado, mador español Paco Bru para que pre- eos.-Associated Press, 
mdain, *Ajnadeo—*Marcületa—Orco- Cultural ̂ Leonesa. Al encuentro asistió | Pronto vino el tercer ̂ goar, que ^ é - ; pare al equipo que ha de concurrir al oroz hace "tablas" con Elkins 
NUEVA YORK, 17.—El boxeador 
español Martín Oroz ha hecho "match" 
nulo con Murray Elkins. El combate 
estaba concertado a seis asaltos.—As-
Ilundain 
laga, * Mariscal — Ayes—* "Cholín"— 
*B:enzobas—*Yurrita. P° ̂ T ' . , „ , , • ^ x V w - J 
A. C —Cabo, Hiera —Ochandiano, A las órdenes del colegiado cántabro, 
Santos—Ordóñez — Arteaga. Lecube— Simón, auxiliado por castellano-leone-
ses, se formaron los equipos. 
Deportivo: Isidro, Noriega—Alejan-
dro, Jacobo—Esparza—Fariña, Torres— 
Ramón—Eguía—Hilario—Rubio. 
C. D. Leonesa: Slón L Castilla— 
Sión U, Isidro—Moro—Vázquez, Panta-
Colinas — Leoncito — 
mucho público, a pesar de estar el tiem- guró el partido. Antoñito hizo un gran torneo de Montevideo. 
pase a Julio, arranca éste con la ca- Press. 
Associated 
Marín—"Cisco"—Cuesta—Costa. 
En la primera mitad Cuesta jugó de 
delantero centro, y en la segunda pasó 
a este puesto "Cisco". 
cambios al lesionarse ObYoí¡'Este0 msó i se a éste' ^ P™0 cuesta 'xm "goal" al De arbitrar el encuentro se encargó 
a exterior; Escrich, a medio,' y Ramón-,Arenas- Varios remates seguidos al mar- el colegiado catalán Morera. 
zuelo. a interior derecha. Esta trans- 00 de Zarraonandia ponen en constante En un avance realista, llevado bien •L'euu 
formación fué al final del nrimerlactividad a éste hasta que, al fin. Ala- por Yurrita, quien centra, sobrevmien-¡ Kupiera-
tiempo. piimer mo echa fuera por poco estando batido do un "chut" que Cabo rechaza débil 1 E l encuentro empezó movido y con 
El señor Insausti hizo un arbítrale181 P01̂ ™- Se registran casi seguidos mente, quedando sola la portería. La ¡Juego duro por parte de los gallegos, 
honrado, justo e imparcial v no se deió!otros tiros de Alamo al P0̂ 6 v dos llt!̂ a a los pies de Bienzobas,; no haciendo nada el árbitro por impe-
intimidar por las "salidâ "' de los eme se blienos reinates de Padrón bien bloca- que está bien colocado, no teniendo másidirlo. El dominio en el primer tiempo es 
creen que todo el monte madridista e« dos ^ ZarraonaEd":a. Una atrevidísima i que empujar el balón para que éste en-' leonés, pero están éstos muy desgracia-
orégano ni por los ases con las exchT salida de éste a una peligrosa colada d^tre en la red, marcando el primer dos en los remates a "goal". En un: 
sivas de que disponen. * Ventoldrá, es ovacionada. E l Arenas j "goal" a los nueve minutos de juego. : avance gallego, Hilario se apodera de la 
Equipos: avanza por ráfagas espectaculares pe-| Los donostiarras se crecen y atacan pelota, avanzando, pasando adelantado 
B. M. F. C : Vidal Torregrosa Que lî rosas- Pero T>oeo sostenidas merced a 
sada. Prats—Esparza—L. Peña, Lazca- - r̂111"5̂  de ^ Mur y sobre todo de 
no—Cosme- Rubio- Morera—Galé F * ! ? ^ . 
C. D. EL: Florenza Soligó—Vigúeras.! ^sPañol. en cambio, coñ una tácti-
bien. En uno de los avances, "Cholín"-a Ramón, que se encuentra descolocado,: 
corre con la pelota, y cuando va a chu-! y solo ante la meta hace el primer | 
tar, es zancadillado. ¡"goal" gallego, llevando ocho minutos i 
Yurrita se interna, cambiando el jue- de juego. La Cultural se lanza con gran 
Obiols—I^yol¿Il^amis^ Ramon^elc^-'Ca de pases cortos, marca a la defensaIgo, 5 lanza un tiro morumental, que;coraje a por el empate dominando. 
Escrich—Cros—Bestit-̂ -Gironés j contraria y mant ene la emoción y el i justamente detiene Calx..* Los mdrile-j Colinas lanza un tiro, que da en el 
1 . . ; peligro de sus ataques. En uno de estos ¡ños arrancan bien, y ponen en peligro larguero, y el balón rebota dentro de 
Umcil victoria del Athletic bilbaíno i ̂ P161̂ 03 cie dominio, el Arenas se ve i la meta donostiarra. El árbitro castiga la línea de "goal" y va fuera. El árbl-
PARTIDOS DE CAMPEONATO 
Primera División 
J . G. E. P. F. C. Pn. 
BILBAO 17—En el camno d̂  <? jobligado a forzar apuradamente cuatro al Athletic, y Marculeta larza un tiro ¡tro no concede el tanto por no haberlo 
Mamés, con una eotraAia. v ^ r ú ^ ^ r ^ ^ \ t ^ ^ " sê uidos' resolviendo al fin formidable, que sale por arUba. visto, y pregunta a un "linier". dando 
su, que pasa a Juanito, quien esca- Nuevo avance donostiarra, y íurrl-' éste la negaüva. El "goal", justo a nues-te fantástica—han venido af>io7ad^J ,̂ m m-¡ ti
ai.cionaaosipa ve.oz. se interna y lanza de lejoslta lanza un magnífico tiro que gale¡tro juicio, no se le concede a la Gultu-
e l d e 
c a t e r r o g r i p a l í 
/ e r d / u / d l i / d C l o r y . 
sociated Press. 
Asamblea de la Federación Castellana 
El sábado se celebró la anunciada 
1. Athl. Bilbao. 16 10 6 0 56 23 26 Asamblea, a la que asistieron todas las 
^-Barcelona ... 16 10 1 5 40 27 21 Sociedades afiliadas y el pleno del Co-
3, D. Español ..16 8 2 6 33 27 18 ¿iité directivo. 
4, Arenas 16 7 2 7 44 38 16 La ponencia nombrada en la Asam-
5, Madrid 16 5 3 8 39 36 15 'blea anterior para que estudiase un 
6, R. Unión .... 16 5 5 6 42 46 15 ¡modificación del reglamento, dió cuenca 
7, R. Sociedad.. 16 5 4 7 31 31 14 de su gestión, quedando aprobado eJ 
8, R. Santander 16 7 0 9 30 50 14 ! nuevo reglamento, por unanimidad, saJ-
9, Athl. Madrid 16 5 2 9 29 44 12 yo ligeras modificaciones. 
10, C. D. Europa 16 4 1 11 23 36 9 ^ Seguidamente y para cumplimentar 
c- J rv • •' 'el orden del día. se P'ocê 0 a la ,elê í segunda Uivision |ci6n de cargoSi quedando integrado ^ 
J . G. E. P. F. a Pn nuevo Comité en la forma siguiente: 
. | Presidente, don Jesús Piñeiro; vice-
1, R S. Gijón. 16 8 3 5 26 24 19 presidente, don Manuel Morán; tes0 ' 
2, Iberia S. C. 16 5 9 2 22 20 19 ! to-contador, don Felipe de Fabio, y 
3, C. D. Alavés 16 7 4 5 37 19 18 I cretario, don Tomás Alvaro. 
4, Sevilla 16 8 2 6 37 20 18 
5, Oviedo 16 7 4 5 35 37 16 
6, Valencia .... 16 6 4 6 35 41 16 
7, R. Murcia... 16 6 3 7 37 42 15 
S. Coruña 16 5 4 7 28 28 14 
9. C. Leonesa... 16 5 3 8 25 36 13 
10, R. Betis 16 5 2 9 26 35 12 
V I C H Y 
Hópittt (estómago)' i 
<;^lestin8 (riñonea-«randc-Grille (higa»). 
IM k̂ aas minera le t más snperiotel T 
5fADKID.—Año XX.—Número 6.450 E L D E B A T E (9) 
Marte* 18 de marzo de 1980 
al Ag 
El Rey a Las Hurdes pecuaria y vn alimento en el recargo 
de soltería en las cédulas. 
El marqués de Huelves se adhiere a 
la propuesta e indica la necesidad de 
acelerar el estudio posterior, pues las 
obras son de gran necesidad. También 
se refiere a los posibles ingresos para 
ellos en cuanto pueden dañar a la pro-
piedad urbana. 
Señala el señor Cámara que las 
obras deben beenficiar tanto a la ca-
pital como a los pueblos, pues la crisis 
del tra-bajo es general. Hace otras va-
rias observaciones, y el señor Ovejero 
pronuncia luego un discurso de más 
de una hora, hablando de posibles ha-
La Soberana asistió ayer mañana a b lidades que encubre la redacción y 
la misa anual de comunión que. en la I sosteniendo la urgencia del Manicomio 
cap Ha de Congregaciones de la iglesia de o de un pabellón provisional; recoge 
San Francisco de Borja, celebra la Con-je interpreta palabras del presidente en 
Ayer mañana, a las nueve menos 
cuarto, marchó su majestad en auto-
móvil, acompañado del duque de Mi-
randa, a realizar su anunciado viaje a 
Las Hurdes. 
Ko obstante el mal tiempo, su ma-
jestad no ha querido dejar de hacer es-
te viaje a la región hurdana, por la 
que siente tanto interés. 
La Reina en !a Congregación 
de Madres Cristianas 
Para hoy Comenzó el domingo en el tea-
tro de !a Princesá 
1 A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA SANTIVERI, S. A., Pla-
;za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unas 
i muestras de ricos postres dulces anti-
¡ diabéticos, únicos garantizados y auto-
i rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor, 24. 
TERMINARA EL MIERCOLES 
gregación de Madres Cristianas, a las 
ocho y media. 
Llegó la Reina acompañada de su ca-
marera mayor, duquesa de San Carlos, 
y fué recibida por los padres jesuítas 
de la residencia y varias damas aristo-
cráticas de la Congregación. Entró en 
el templo bajo palio, cuyas varas eran 
portadas por otros, tantos padres, y pa-
gó a ocupar su sitial, levantado en el 
presbiterio, al lado del Evangelio, des-
de donde oyó la misa, que dijo el di-
rector de la Congregación, padre Pon-
ce, ayudado por los "estanislaos". 
A la hora de la comunión y cuando 
el celebrante iba a llevársela a su ma.-
jestad al sitial que ocupaba, se levantó 
la Reina y fué a ponerse de rodillas en 
el comulgatorio general, dispuesto para 
las demás congregantes. A continua-
ción de ella comulgaron éstas, que eran 
tan numerosas que llenaban el templo. 
Terminado el piadoso acto, la Reina 
abandonó el templo con los mismos ho-
nores con que fué recibida. 
r¿,a eápiila de música de la Congre-
gación interpretó durante la misa y co-
munión motetes y otros cantos de mú-
sica sagrada. 
—Por su alteza real el Príncipe de 
Asturias fueron recibidos en audiencia 
»1 marqués de Selva Nevada, vizconde 
de Manzaneda, rector de la tJniversidad 
Central, don Blas Cabrera; director ge-
neral de Enseñanza Superior, don José 
García Morente; don César de Aragón, 
secretario de Embajada, y don Ignacio 
Pidal. 
—Ofrecieron sus respetos a su alteza 
los gentileshombres marqueses de Aran-
da y Jura Real y conde de Fontao y el 
mayordomo de semana, conde de Sizzo 
Moris. 
Bendición de la capilla 
la declaración ministerial y quita im-
portancia a la renuncia de 300 000 
pesetas de sus honorarios por el pro-
yecto de Manicomio al hacerse cargo 
de la presidencia, y añade que si ha 
hecho gastos de estudio, a los que tam-
Cine Royalty.—9,45 n., homenaje a don José Porta Esteve. 
Instituto Francés.—7 t. M. Lhote: "Permanencia del espíritu barroco" (pro-yecciones). - , , 
Museo Maniclpal.—7 t Don Pablo Gu i , , , ' . , . . tiérrez y Moreno: "Arouitectura barro-; a P°co después de las diez, en el «-eatru ca y neoclásica" de la Princesa., dió comienzo el dominfro Sociedad de Hfsiene (Esparteros, 9).ila Asamblea o Junta general del Secre-6,30 t. Sesión pública tañado Nacional Agrario. 
Universidad Central.—7 t. H. Patriconi, i En el escenario presidio el acto don Primera conferencia del curso de litera-1 f^p61 de Roda' presidente de la cna-tura alemana. I con otros elementos, directores de |-v. . ! la misma. La sala estaba totalmente Ite-sjtras notas : na ¿e público, de típico aspecto camp3 
r, . . _ ,i . , "~ ; i sino en su mayoría. 
Concertó en Bellas Artes.—Esta tar-, La Memoria de la actuación del Se-
de, ajas siete, las artistas señoritas I cretariado Nacional Agrario, desde su 
Asunción Medina (soprano), acompaña-1 fundación fué leida y aprobada. Entve 
da al piano por la señoritâ  Mana Gar-; lo que en ella se dice destacaron ías ci-
cla Arangoa y Amta Verdu (pianista), l fras referentes a los socios que, en fin 
darán un concierto en la sala de espec-idel año ^29, eran 89.000 individuales y 
taculos de BeJas Artes. Podran asistir | 96.000 colectivos, lo que hace un total de 
os socios y personas de; su familia y 185.000 aproximadamente. Como socios 
los poseedores de invitación. honorarios figuran don Manuel Pereña 
Exposición Emmanuel D. Bereny.— y varios Ayuntamientos y entidades di-
Esta tarde, a las cinco y media, se i versas 
inaugurará en los salones del Circulo del La organización se extiende a 35 pro-
Diabetes-Artritismo-Vías urinanas 
bién renuncia, también él hizo gastos Bellas Artes, al propio tiempo que la j vincias, y, por orden de importancia, 
y viajes gratis cuando fué visitador dei "Permanente", la Exposición de obras l merecen citarse Madrid, Guadalajara, 
CVRA LA HSM 
V CAI.MA ELS'S 
!3E ESTOMAGO Ominóle • êne» OHI. MOLIMO O. » 
I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
PRENSA y PRINCIPE AUFONSO. 
"La flor del hampa". 
En el ambiente turbio de una "em-
presa" de contrabandistas, sólo la hija 
del jefe del negocio exhala un aroma 
de bondad. Es la flor del hampa. Ca-
sada con uno de los contrabandistas, 
al que redime, halla la felicidad del 
amor, tras penosas vicisitudes 
zo la semana Metro Goldwyn, proyec-
tándose la soberbia producción 'Xa mu-
jer ligera", por Greta Garbo y John GU-
bert: el jueves se estrena "La senda del 
98", por Dolores del Rio y Ralph Gra-
ves). 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
El miércoles 19, festividad de San José, 
a las cuatro de la tarde, seis magníficos 
novillos de doña María Montalvo, de Sa-
Pensamiento'trivial, que en su PH l ^ c a - E ^ 
breza no ofrece recursos para una i ^ ^ ^ ^ Me3ia3 ^envenida) 5 
diana película. Desarrollo premioso y Alberto Balderas. 
gris. Y un suicidio sin atenuantes. La 
luz escasa de la obra le viene de la 
i protagonista, la graciosa Dolores Cos-
tello, que merece obras de más fuste. 






P r i n c e s a 
Hoy, tarde y noche, éxito clamoroso j S4350-A la 
. la vigorosa comedia, hondamente hu- ^ ae 
LOS DE HOY 
ESPAS-OL (Príncipe, 27). —6.15, Los 
tres mostequeros.—10.30 (beneficio de 
Rosario Pino), Concha la limpia y reci-
tales poéticos por González Marín. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Temporada 
: popular de Camha Quiroga. Teléfono 
A las 6,30 y 1C,30, Nuestros hi-
rencio Sánchez (éxito cum-
del Instituto del Cáncer 
A las once y media de la mañana de 
ayer se ha celebrado con toda solem-
midad el acto de bendecir la nueva ca-
pilla que en el Instituto del cáncer ha 
construido la Junta de Damas de la Li-
ga española contra el cáncer. 
En punto de la hora anunciada lle-
gó su majestad la Reina con las infan-
taa doña Beatriz y doña María Cris-
tina, acompañada» de sus damas, se-
ñorita García Loygorri y condesa del 
Puente. 
La Reina y sus Altezas fueron reci-
bidas por la marquesa de Bermejillo 
del Rey, vizcondesa de Casa Aguilar, 
presidente de la Diputación, don Luis 
Sáíz de los Terreros y los médicos del 
Instituto, doctores Rodríguez Hieras, 
del Río Hortega y Martínez Nevot 
Minutos antes habían llegado la in-
fanta doña Isabel, a quien acompaña-
ba la señorita Margot Beltráñ de Lis, 
y las infantas doña María Luisa y do-
fia Beatriz de Orleans. 
Trasladado el Santísimo desde la ca-
pilla del pabellón de la Diputación, el 
Obispo de Madrid-Alcalá, que oficiaba 
de pontifican, ayudado por el capellán 
mayor de la Beneficencia, don Dionisio 
Moreno y por don Angel L. Fernández, 
capellán del Instituto, bendijo la nueya 
capilla. Al reservar, se entonó el "Tan-
tum ergo". 
Asistieron a la ceremonia la duquesa 
de Santa Elena, marquesas de la Ro-
mana y Santa Cruz, vizcondesa de Sal-
cedo Bermejillo, señora viuda dé Costí, 
da Martín Alguacil; señoras de Mada-
riaga y Belstegui, señoritas de Milá y 
Martín dé los Ríos; marqués de Sil ve-
la, conde de Romilla, vizcondes de Ca-
sa Aguilar y de Salcedo Bermejillo y 
«eñor Díaz Agero. 
La capilla, de reducidas proporciones, 
ostenta un altar, regalo de la marquesa 
de Bermejillo del Rey, de estilo renaci-
miento español, siglo XVI, de piedra ta-
llada y dorada. En la parte superior se 
reproduce la. escena de la "Presentación 
y Purificación de Nuestra Señora, y en 
los lados, Cristo atado a la columna y 
la Verónica. 
El Sagrario ea dé madera policroma-
da, y el crucifijo del altar es del siglo 
XVL 
También ha regalado la marquesa de 
Bermejillo del Rey dos candeleroa de 
bronce. 
En una de las paredes laterales se 
ha colocado un Cristo de talla, donado 
Por los niños Baltasar, Miguel, Piedad, 
Eloísa y Rafael Marqués. 
Don Horacio Echevarnieta ha costea-
do la gran lámpara del centro de ,1a 
capilla; el confesionario, la vizcondesa 
de Salcedo Bermejillo, y cada uno de 
loa seis bancos de talla, la señora viu-
da de Sagrera, marquesa' de Bondad 
Real, conde de Pineda, don H. Echerer 
y doctores Prieto y Gutiérrez. 
El Obispo de Madrid-Alcalá ha dona-
do a la capilla un valioso cáliz. 
También son donativos los. ornamen-
tos para el culto, y entre ellos figuran 
seis casullas, correspondientes a los 
seis colores litúrgicos, y una capa plu-
vial negra. 
La capilla recibe luz directa a tra-
Manicomio. Agrega que es preferible 
que el hambre de los trabajadores es-
pere unos días a que no se dé solu-
ción adecuada y sea peor, y recaba pa-
ra la Diputación trato de preferencia 
por el Estado, puesto que su hospital 
es casi para todo España, como lo es 
su crisis de trabajo, por ser Madrid 
punto de convergencia de todos. 
El doctor Abren sostiene la urgencia 
de abrir un pabellón para locos, y ha-
blan los seores Molás y. Matesanz, no 
s'n que el señor Blanco diga, con asen-
timiento del presidente, que lo que se 
discute está fuera de lugar, puesto que 
la moción nada prejuzga sobre la for-
ma en que se realizarán las obras que 
abarca el presupuesto extraordinario. 
Luego de breves palabras del señor 
Martín Pintado, el s'eñor Sáinz de los 
Terreros protesta de que el señor Ove-
jero desdeñe la letra, para llegar a in-
terpretaciones sin fundamento y supon-
ga habilidades y segundas intenciones 
en lo que está claro y terminante. Dice 
que habló de la renuncia de sus hono-
rarios por creerlo obligado al encargar-
se de la presidencia, y no como mues-
tra de generosidad, pues no ha obra-
do sino con arreglo a log dictados de 
su conciencia. 
Recoge las manifestaciones de los de-
más oradores, accediendo a varías de 
sus sugerencias y seguidamente se 
aprueba la moción con el voto en con-
tra del señor Molás. 
Es elegido vicepresidente de la Dipu-
tación don Hilario Crespo. Nadie, ni 
su propio autor, recordó la propuesta 
del sábado en favor del señor Ovejero, 
y la elección se hizo por unanimidad. 
Para sustituir al señor Crespo en la _ 
permanente fué designado don Andrés n 
Ovejero, con el voto en contra del se 
ñor Fernández Flórez. 
de pintura del artista Emmanuel D. Be- Cuenca, Ciudad Real, Lugo, Zaragoza reny. 
La entrada será pública, los días si-
guientes al inaugural, de seis y media 
de la tarde a nueve de la noche, excep-
to los domingos, que sólo se abrirá por 
las mañanas de once 4 una. 
Sociedad de Comisionistas y Viajan 
tes.—La "Sección de Socorros Mutuos", 
filial de la Sociedad Española de Co-
y otras. 
La "cátedra circulante" comenzó la 
propaganda el 4 de noviembre de 1928 
y ha asistido a 55 Asambleas. Anuncia 
la Memoria que esta propaganda se re-
anudará en seguida. 
En cuanto a las relaciones del Secre-
tariado con la Dictadura afírmase "que 
no estaba adscrito ni supeditado a su 
misionistas y Viajante? de Comercio es-[ política, sino al lado de ella", como lo 
tá organizando un festival benéfico en 1 estará con todo Gobierno que mantsn-
el teatro de la Comedia para el jue-1 ga los principios básicos de una Socie-
ves, 27 del actual, a las diez y treinta 
de la noche. 
Los socios de Viajantes y los de la 
Sección podrán recoger las localidades 
en Mesonero Romanos, 3, de seis a nue 
ve de la tarde. 
dad .cristiana y civilizada. 
Se alude, en durísimo ataque, a una persona que preside una organización de campesinos. 
El presupuesto actual- del Secretaria-do es de unas 12.000 pesetas mensuales y no disfruta—añade la Memoria—de Dr. Navarro Fernández. Consulta, Arenal, 4 subvención del Estado. 
1 La Memoria , termina con unas cono-SENORAS: La casa Sánchez Rubio i cidas frases de Mussolini sobrj la nece-pone en su conocimiento que tiene ex-
puesto en sus salones las novedades de 
Primavera y Verano en toda clase de 
Sombreros. Avenida Conde Peñalver, 14. 
GRIPE, asma, bronquitis, etc., cura 
radical con PULMOZONOL. De venta: 
Martín, Durán, Gayoso, Riesgo. Fras 
co, 6,50. 
sidad de una política eminentemente 
agraria. 
La lectura de la Memoria duró dos 
horas. 
Hicieron luego uso de la palabra va-
i rios asistentes. El presidente encauzó 
la discusión e hizo el resumen con pala-
bra elocuente. 
La sesión concluyó a las dos. 
A consecuencia de una intervención 
en el debate, y por repartir hojas con-
tra el Secretariado Nacional Agrario, se 
practicaron dos detenciones. 
Por la tarde los asambleístas visita-
ron la Escuela de Agrónomos y las ins-
talaciones agrícolas de La Moncloa. 
El proyecto de conclusiones 
Comidas de vigilia. Una taza de Man- El lunes, en el teatro de la Princesa, 
zanilla "Espigadora" asegura una agrá-j también lleno, continuaron los sesiones 
corttm> 
La hiparclorhfória, opresio-nes, ardores, eruptos, náu-seas y malas digestiones, ya no existen, pues usando el célebre 
número 48. 
del Cura Heumann, de 
marav' iüosos r e s u l t a d o s . 
desaparecen hasta las más graves y rebeldes dolencias. |M¡!laros de testimonios de agredecimíenlol 
Pesetas; 6,20 la caja para trata-
miento de quince días. 
Para provincias: Pesetas 6,70. 
Farmacia TORRES-ACERO 
MADRID.-Trafalgar, 14. 
¡mana y de tesis social, 'iNu^trosJ^J08'-i KO-VTAT.RA íPi v Mareull 13>.—Bu-
¡del malogrado ^ o r "oplatense Flore^ del 
'ció Sánchez, y una de las_mas formida- soto'del pa*ral._A las .̂SO, La venta ¡bles creaciones de la eminente Camil  
I Quiroga. Teléfono 34350. 
r o n 
Con mayor éxito que el día de su es-
j treno, se representa a diario "Los clave-
llcs" y la preciosísima zarzuela "La ven-
• ta de Don Quijote". 
de Don Quijote y Los claveles. 
CALDERON (Atocha, 12).—6,30, Jugar 
con fuego (cuatro pesetas butaca).— 
10.30, La rosa del azafrán (gran éxito). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10.30 
(popular, tres pesetas butaca). La tela. 
LABA (Corredera Baja, 17).—Benefi-
cio de Concha Catalá. — A las 6,30 y 
10,30, Manos de plata. 
REINA VICTORIA (Carreja de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
Tarde, no hay función.—A las 10,15, El 
monje blanco. 
ALKAZAK.—Compañía Bonafé.—A las 
6,30 y 10,30, La educación de los pa-
dres. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10 30, La condesa está triste... 
(dos horas y media de risa). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Catalina Bárc.ena.—A las 6,30 y 
10,30, Mariquilla Terremoto (grandioso 
, h beneñcio de Concha Catalá con laj éxito). 
Muebles.. Podas clases, barat) precicsa comedia "Manos de plata", in- GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
simos. Costanilla Angeles. í;> :SUperabie y genial creación de la Com- 36326).—-Compañía Rambal, de grandes 
r——- ¡pañia de LARA. Mañana, fiesta y el üo-j espectáculos.—A iac 6,30 y 10,30, Las 
j Todas las noches "La rosa del azafrán", 
! éxito grandioso, la mejor partitura del 
; maestro Guerrero. 
Hoy tarde (cuatro pesetas butaca), "Ju-
gar con fuego", por Antonia Muñoz, Pu-
ilido, Almodóvar y Redondo del Castillo. 
dable digestión. 
••r;: 
Banquete al rector de la H 
Universidad Central 
A las dos de la tarde de ayer se ce-:||l 
lebró el banquete al profesor don Blas : ? 
Gabretaj rector de Ja Universidad, , como i;| Médico director: A. do Larxinaga 
homenaje que sus compañeros de la Fa- """ 
cuitad de Ciencias le dedican por haber 
. CERCEIDILLA (Madrid) 
sido nombrado para dicho cargo. 
Asistieron, además de los profesores 
y auxiliares de la Facultad de Cien-
cias, el director general de Enseñanza 
Superior y Secundaria, señor Morente; 
ios decanos de Ciencias, Derecho y Far-
macia y numerosos catedráticos y ami-
gos del doctor Cabrera. El decano de 
Medicina, doctor Recaséns, excusó su 
asistencia y se adhirió á.1 homenaje. El 
de Filosofía y Letras, doctor Alemany, 
se hizo representar por el doctor Ibarra. 
Ofreció el banquete el decano de Cien-
cias, doctor Octavio de Toledo, y con-
testó en breves frases, agradeciendo, el 
homenajeado. Ambos fueron muy aplau-
didos. 
Asistieron próximamente un centenar 
de comensales. 
Cursillo de moral médica 
Pensión completa, incluida asisten-
cia médica, de 80 a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO XII, 44.—Teléfono 16704 
Câ a NUEVAS SEDERIAS (antigua Maruri y Heras) 
Participan a su numerosa clientela, 
haber recibido las altas novedades para 
señora en lanería y sedería,, poniendo, a 
su vez, a la venta los últimos modelos 
en Equipos para Novias y las preciosi-
de la Junta general del Secretariado 
Nacional Agrario, a las diez de la ma-
ñana. 
Se dió lectura a la ponencia de con-
clusiones, de que es autor don Rafael 
de Roda. Ocupa 32 páginas comerciales, 
escritas a máquina. Está dividida en 
tres partes: "El problema agrario", 
"El problema agrícola" y "El problema 
rural". 
En la primera trátanse las cuestiones | 
de la propiedad de la tierra, reforma! 
agraria, régimen del salariado y otras. I 
Es, pues, social. 
• En la: segunda abórdase la enseñanza 
Agríeolay,. eL̂ i)édi.tâ .̂ oírai».isd«i'eaí-á€teir i 
económico-técnico... 
En . la tercera) las conclusiones se re-
fieren a la vida rural y su organización ¡ 
y al medio político del campo. Es la 
parte política de la ponencia. 
Hubo algunas intervenciones de los i 
asistentes. El señor Roda pronunció un 
elogio fúnebre del general Primo de Ri-
vera. Fué muy aplaudido. 
La sesión matutina terminó a la una 
y cuarto. 
Por la tarde, poco después de las cua-
tro, se reunieron los asambleístas, en 
secciones, en los locales de la Asocia-
ción General dé Empleados y Obreros 
de los Ferrocarriles, para tratar le las dades de costumbre en esta Casa, en 
ropa para niños, vestidos, abrigos y som-| peticiones'pVesentadas por"ToT nusblos 
breros, adquiridos en su reciente viaje j que han enviado delegaciones a la Junta 
de París y Londres, y cuya sección sigue | general. 
bajo la dirección del mismo señor He-j +++ 
ras, que, debido a la nueva organización! 
dada a esta . casa, le interesa visitarla | 
antes de efectuar sus compras. 
Nuevas Sederías. Preciados, 14. (Antigua 
Casa Maruri y lleras.) 
de "El deber ante la Medicina", y el día 
21 acerca de "El secreto profesional". 
Cursos de literatura 
italiana y francesa 
El profesor Ezio Lev!, de la Univer-
sidad de Ñápeles, da en la Universidad 
Central un curso de literatura italiana, 
con arreglo al siguiente programa: 
Hoy: "Una familia florentina del si-
glo XV: los Pulci". 
Viérnes 21: "Entre la Edad Media y ; = 
el Renacimiento. Influencias medievales ¡E 
y renacentistas en la poesía de LuisiE 
Puíci". ' = 
Sábado 22: "Una corte italiana del Re-;E 
nacimiento: Ferrara". Ê 
Todas las conferencias serán acompa- E 
ñadas con proyecciones. Las clases E 
prácticas de literatura italiana se darán E 
los mismos días (lunes, martes, viernes E 
y sábados, de once a doce) en la sala E 
de conferencias de la Facultad de Fi- E 
losofía y Letras. Las lecciones serán de 
seis a siete. 
—El profesor Sarraüh dará hoy la se-
gunda lección de su curso de literatura ¡E 
francesa; el sábado dará la tercera. Te-jE 
mas: "Influencia del Romancero en Víc- E 3 
Con huéspedes así, da gusto. 
Los braseros y los niños. 
Andrés Pérez Salcedo, de treinta y 
i seis años, con domicilio en Tetuán, 25, 
i frutería, denunció que los "cacos" en-
traron en ésta, con llave falsa, y se 
llevaron 3.700 pesetas. 
Atropello gravísimo 
En la calle del Pacífico el tranvía 
j 201, disco 15, servido por el conductor 
_|917, atropelló'a José San Mateo Gar-
». - ' " " ; cía, de cuarenta y nueve años', natu- ,, 
^l^llm^Mlllm!^lm!l»!ml!IHmU!I^!IHJi|ral, de Soriai Con domicilio en Santa U 
E| Ursula, 22, y le causó gravísimas le-
E- siones. -35= 
"ül F'ué llevado a la cilinica establecida! 
E Tarde y noche el grandioso "film" Ei en el número 70 de dicha vía y desde 
Fernando VI. 23 
Organizado por la Asociación de Es-
tudiantes Católicos de Medicina, comen-
zará este cursillo hoy, a las siete de 
la tarde, en la Casa del Estudiante (Ma-
yor, 1. segundo). Disertará el reverendo 
padre José A. de Laburu, S. J., sobre 
"Moral Médica y Fuentes de Moral", 
Este cursillo, que constará de tres se-
siones, continuará el dia 20, tratándose i HERRAMIENTAS PARA MAQUINAS, i 
ACCESORIOS 
GRANDES EXISTENCIAS 
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mingo 23, tardé y noche, 
plata". 
"ÜEOWSH DELOS PM 
tarde y noche, en el ALKAZAR. 
"Manos de rnil y una noches (éxito cumbre; ma-
ravilloso espectáculo). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
6,30 y 10,30, La guita y Las cariñosas, 
por Celia Gámez, La Yanquee, Ampari-
to Navarro y Lino Rodríguez. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—Tarde, noche, populares, 
tres pesetas butaca.—6,30, De cuarenta 
para arriba...—10,30, Los que tenemos 
cincuenta años. Viernes, noche, estreno: 
Los pechólos, de Luis do Vargas. 
EUENCARRAL. — Compañía A n i t a 
Adamuz.—6,30 y 10,30, El alma de la 
copla (éxito formidable del Niño de la 
Huerta en competencia con Guerrita). 
PRICE (Plaza del Rey, 8).—A las 6, 
La calesera (última representación). To-
das las butacas a tres pesetas.—A las 
10 30 (acontecimiento artístico), Los de 
El mejor obsequio para su hijo es pre Aragón y Bohemios, por Marcos Re-
senciar una representación de "Las mil dondo. 
y una noches". Se deleitará con Alibabá CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
y los cuarenta ladrones, ALALINO o la llao).—6,30 y 10,30, Noticiario sonoro 
i lámpara maravillosa. La cabalgata de Fox. Un plato a la americana, por Ja-
¡los cuentos, el fantástico desfile de loslneá Gaynor y Charles Farrell (grandio-
¡ faroles chinos. Un alarde de belleza y sa superproducción sonora Fox), 
i arte. CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
— ¡Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
u\ n rmiOfinimi nr Iflf» nnnnm" !A 133 6'15 Y 10.15, Noticiario Fox. To-maduras de pelo (Conejo Blas). Motisz (bailarín excéntrico). Conchita de Leú-
s a r c e n a 
véanla ustedes en su genial creación "Ma-
riquilla Terremoto", la más hermosa co-
media de los ilustres autores S. y J. Al-
varez Quintero; hoy, tarde y noche en el 
INFANTA. BEATRIZ, el teatro de moda, 
teléfono 53108. 
es la,.oj3sadmáiSilsi5aei'Osa. qjía .u&te^ ásmá»» 
haya visto. Tarde y noche, en el ALKA-
ZAR. • , . 
1 EXITO! :EXITO! 
del maravilloso "film" sonoro 
PARAMOUNT 
ñ^ñfcf'mffZcyffetfsm! "PoMí^tf^Tédy 
(clonws musicales parodistas). Lina y 
Farbell (bailes acrobáticos).- Custodia 
Romero (La Venus de bronce). Joseñna 
Baker (la, estrella negra). Orquestas los 
"Axejos" y "Avenida". 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi. y Mar 
i gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,15 y 10,15, Noticiario 
I Fox. Revista internacional. Fantasía ro-
j mántica. El terrible Oeste (Conejo Blas). 
^ i La bodega (producción española, por 
<S>¡ Conchita Piquev y Valentín Parera). 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel TI). 
A las 6.15 y a las 10,15, Tienda para 
vender (muda). Metroíone (noticiario 
sonoro). Orquesta Dinamic op Sineopa-
tion (atracciones sonoras). La batalla 
en el corral (dibujos sonoros). El pû  
blo del pecado (grandioso "film" ruso 
de gran éxito). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Genova, 20).—A las ,6,15 y a las 10,15, 
Reportaje gráfico. Se necesita un de-
pendiente. Quiero ser abuelo. Flor del 
hampa, por Dolores Costello (gran éxito) 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,15 y 10,15, Re-
vista Paramount. Tomaduras de pelo 
(Conejo Blas) El guardia marina (John 
Me. Brond). Magia rojr- (Mary Philbin 
clonante superproducción francesa 4>La i J. Co1n̂ d Veidt)- Sección de la no-
MOÑliMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6,15 y a las 10,15, Caídas de 
Tomasín. Tres canciones (sonoi'a). Me-
trotone (noticiario sonoro). Varietés (di-
bujos sonoros). Trafalgar (gran éxito). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (gran gala). Cásate y verás. 
Marqués en comandita (Adolphe Men-
Z . C iS fa r r i i lOS O r i e n t a l e s rerreSCantes|3ou). La esclava blanca (Liane Haid; 
dos jornadas, completa). 
por EMIL JANNINGS . ^ 
Las mejores películas mudas se pro-
yectan actualmente en este magnífico sa-
lón. El programa de hoy consta de una 
comedia frivola, "Marqués en comandi-
ta", por Adolfo Menjou, y de la emo-
Ayer, con éxito sin igual, dió comíen-
sonoro FOX 
tor Hugo"e e "Influenci aen el teatro: 
vés^de^TrTs^^dls^ent^TaíTs ae"VT-|Clara Gazul de Merimée". 
drio polteromado. Boletín meteorológico _ 
Sesión del pleno provincial | Estado general.-La zona de mal tiem-i| 
T ^ ^ , - j • , . . . i , Ipo del Atlántico Norte se ha seccionado i = 
í ^ f T / Parte1 f í ien dos borrascas, que cubren Terrano- = n í l , ¿1-PéSaf€J>0r la m™VtQ I ^a y el Occident; de Europa, respecti- = neral Primo de Rivera, se puso a dis-i J , r . T „ ^ ^ L J Koj+0>,f„'¡3 
fusión la moción de la presidencia de f V or J ^ ^ ^ 
que dimos cuenta en el número ante-;raPldamente hacia Oriente. Las altas = 
rior; Se refiere a pedir autorización pa- Pasiones residen sobre el Atlántico, en-
ra invertir las 400000 pesetas, que se!tre Florida y las Bermudas, y también 
destinaban a la Guardia provincial, en al Sur de Marruecos. En toda Europa 
obras que faciliten jornales a los obre-la nubosidad es grande y se registran 
ros en la forma que después se estu- algunas lluvias poco intensas, 
diará. También determina la moción la Aviso a los amadores.—Nubes bajas 
adulación para nuevo estudio del pre-¡y vientos moderados del tercer cua-
ûpuesto extraordinario para Manico-ldrante. 
..^o, Casa de Maternidad, Instituto de Aviso a los agricultores. — Algunos 15 
Higiene y carreteras; presupuesto quejehubasecs, principalmente en Galicia. i5 
"uponia un recargo del 6 por 10O en laj Aviso a los navegantes.—En el Can-[5 
contribución por la riqueza agrícola j'tábrico aumentará la marejada. (̂IIMII 
por JANET GAYNOR 
y CHARLES FARRELL 
Este "film" no es un "film" so-
noro más, es sencillamente un 
ESPECTACULO 
allí al Equipo Quirúrgico, donde le 
amputaron las piernas. 
Caída grave 
E; Martín Muñoz Cano, de treinta y 
ESj tres años, con domicilk en Vereda del 
Carmen, 10, sufrió lesiones de carácter 
s¡ grave ai caerse casualmente en ell 
Ej puente de Segovia. 
| i Timo de 200 pesetas 
5 En la glorieta de Atocha dos su-
sl jetos desconocidos timaron 200 pese-
SS tas, por el método de las limosnas, a 
S Cecilia García Arribas, de veintidósi 
= ! años, domicilliada en Espartel, 5. 
Arrollado por un vagón 
Andrés Pérez López, de seis años, 
sufrió lesiones de alguna importanoia 
al ser arrollada por un vagón en la 
estación de Goya. 
i j Vive Andrés en Laín Calvo, núme-i 
S|ro 7. 
OTROS SUCESOS 
De la ventana.—Evaristo Arranz Gon-
ü =: záJez, denunció que de una ventana de su 
EE domicilio, calle de Anastasio Arona, le 
f̂ han sustraído ropas por valor de unas 70 
s:i pesetas. J 
~; Los buenog Iméspedes.—Angela_Casta-
™ ño Rodríguez, de sesenta y siete años, do-
i™ micilia-da en Lazo, 5, denunció a una mu-
S jer llamada Rosario, a la que el día an-
Ü terior admitió como huésped y ayer des-; 
apareció en la grata compañia de 100 
pesetas, propiedad de la denunciante. 
Los braseros.—Al caerse en un brase-¡ 
ro en su domicilio. Carrera de S. Isidro,! 
16, sufrió quemaduras de relativa impor-
tancia, María Matarranz Sánchez, de uñj 
S I D R A C H A M P A G N E 
de ¥iJlaviciosa (Asturias)' 
lOJO CON LAS IMITACIONES! 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 y 
10,15 noche, Cásate y verás (cómica). 
Marqués en comandita (Adolfo Men-
jou). La esclava blanca (Reene Heri-
bel). 
CINEMA ABGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa. S. A G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,lf. Revista 
Paramount. Una aventura en China 
Mediante INYECCIONES, sin abandonar en ésta ocupaciones habituales, garan- (^arl f̂1}6 y GeorSe K. Arthur). Es-tizo 1 . curación radical sin necesidad de Operación ni Braguero, incluso en 1 r̂ellas dichosas (Janet Gaynor y Char-
ancianos y hernias reproducidas. Honorarios, al obtener curación. ^s Farrell). 
Dr T" ESPINOSA. SAGASTA. 4, PRINCIPAL. DE 3 A 5. TELEFONO 17900.1 .CP:lL„?AN CARLOS (Atocha, 157).— - — .^:^r..... ^ \ A las 615 y 10.15, Estrellas dichosas 
S o n p u r a m e n t e v e g e t a l e s 
y s i e m p r e e f i c a c e s l a s 
. Curan el estreñimiento crónico 
Las Pildoras de BRANDRETH. purifican la 
sangre, actíván la digestión, limpian el es-
tómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el estreñimiento, Vahídos. Somnolencia, Lengua sucia. Aliento fétido. Dolor de «itó-mago, Indigestión, Dispepsia, Mal de hlgaffo,'Ictericia, y lt>» desarreglos que diman»n dt la impureza de la sangre, r.o tienen igual. 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
Empiasios de 
Sj Ketención.—Francisca Martínez Ezcu-: 
S cbttrrj, de veintitrés años, domiciliada en; 
•i Alenza. 12, denunció a una tal Carmen.; 
•Sique vive en la calle de Santa Isabel, 45,] 
i a la que acusa de retención de varías 
M a r c a 
A g u i l a 
(Janet Gaynor y Charles Farrell) y 
otras cómicas y de actualidad. 
CINE MADRID (Tetuán, 29).—6,15 y 
10,15, Nol;ciario 33 (actualidades). Quién 
es culpable (Marceline Day y Ray 
mond Griffith). La mujer ligera (Greta 
Garbo y John Gilbert). Jueves, La sen-
da del 98 (Dolores del Río y Ralph 
Graves). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277). 
A las 6,15 y 10,15, Diario Metro. Dos 
trovadores. Un cargamento extraño. La 
chica de la suerte (Norma' Shearer). 
Butaca, 0,75. Anfiteatro, 0,50. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 615 y 10 
noche. Llegó la escuadra, por Clara 
Bow. Butacas, las mejores, 0,75. 
CINiS DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. • G. E. Teléfono 
17452).- A las 6 y 10,15, Kokó en la pis-
ta. De visita. El testaferro (Jaclc Mu-
rray). El ángel pecador (Nancy Carroll 
y Gary Cooper). Butaca, 0.60. Anfitea-
tro, 0,50. 
FRONTON JAI-ALAT (Alfonso XI, 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: 
Echániz (A.) y Echániz (J.) contra Sal-
samendi y Vega. Segundo, a pala: Ga-
Uarta III y Jáuregui contra ALZurmen-
di I y Perea. 
• * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
R«m«dlo universal r>are» dolores 
Dondequiera que se sienta dolor apliqúese nn emplasto 
Agentes en España: J. URIACH y C , S. A. - Bruch, 4-9; Barcelon» 
lUinilllIIIIIIIIIinilllinilIllliniinillír i^end^' P10Piedad de la, denunciante. 
RESFRIADOS 
ALGODON F W M i N 
Marte» 18 de nmrzo de 1930 (10) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX.—Número 6.ÍÓU 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R , 4 POR 100. — Serie FlAgruas. 213,50; Chades, 615; Petróleos, 
(73,35), 73,40; E (73,35), 73,40; D (73,35). 9,20; Guadalquivir, 49. 
73,40; C (73,50), 73,40; B (73.50), 73.50; ALGODONES.—• Nueva York. —Mayo, 
A (73,50), 73.50; G y H (73), 73. 14,16; julio, 15,06; octubre, 15,09; sep-
E X T E R I O R , 4 POR 100. — Serle Fltiembre, 15,25; enero, 15,30. 
(82,20), 82,50; E (82,20), 82,50; A (86). 86: 
G y H (87), 87. 
AMORTIZARLE, 4 POR 100.—Serle C 
(74,50), 75; B (74,50), 75; A (75), 75. 
AMORTIZARLE, 5 POR 100.—Serie F 
(91,60), 91,25; E (91,60), 91,25; D (91.60). 
91,25; C (91,60), 91,40; B (91.60), 91,40; A 
(91,60), 91,40. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (87.50), 87.90; 
B (87.50), 87.90; A (87,50), 87,90. 
5 POR 100. 1926.—Serie C (101), 101.10; 
B (101), 101,10; A (101), 101,10. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie F 
(101,10), 101,25; D (101.10). 101,25; B 
(101,20), 101,25; A (101,20), 101,25. 
AMORTIZARLE 1929.—Serie E (100,85), 
100,85; D (100,85), 100,90; C (100.85) 100.90; 
B (100,85), 100,90; A (101), 100,90. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie E (86.10), 86,35; C (86,10), 86,35; B 
(86,10), 86,35; A (86,10), 86,35. 
3 POR 100, 1928.—Serie E (70), 70; D 
(70), 70; C (70), 70; B (70), 70; A (69,90), 
70,60. 
4 POR 100, 1928.—Serie A (87), 87. 
4,50 POR 100, 1928—Serie F (90,90), 91; 
D (90,40), 91,25; C (91,25), 91,25; A (91,25). 
91,25. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(100,40), 100,40; B (100,40), 300,40. 
4,50 POR 100, E M . 1929. — Serie A 
(90,40), 90,40; B (90,40) 90,40; C (90,40), 
90.40. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868, 
3 por 100 (98.50), 99; Deudas y Obras, 4 
y medio (94,25), 94; Empréstito 1914, 5 
por 100 (89), 89; ídem 1918, 5 por 100 
(89), 89. 
GARANTIZADOS POR E L ESTADO. 
Caja Emisiones (90,10), 90,50; Transat-
lántica, 192^ (98), 97,75; Emisión 16-5-25 
,(92,50), 92.75. 
E X T R A N J E R O S G A R A N T I Z A D O S 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (102), 
102.25. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (94,50), 94.50; ídem 5 por 
100 (97,40), 97,50; ídem, 6 por 100 '(108). 
108,10; Crédito Local, 6 por 100 (98), 98; 
idem 5,50 por 100 (90.85), 90,90. 
V A L O R E S PUB. E X T R A N J E R O S . — 
Cédulas argentinas, 3,01; Empréstito 
argentino (101,75), 102,25; Empréstito Ma-
rruecos (91), 90,75. 
ACCIONES.—Banco de España (578), 
579; Hipotecario (461), 462; Central 
(140), 139; fin correinte, 139; Español 
de Crédito (434), 434; Int. Industria y 
Comercio (120), 118; Río de -a Plata, 
212; fin corriente, 212; Previsores (113), 
113; Guadalquivir, acciones (162), 162; 
Chorro (280), 275; Hidroeléctrica (208). 
208; Chade, fin mes, 616; Alberche, or-
dinarias (101.75), 102; Sevillana (143), 
143; Telefónica, preferentes (105,50), 
105,85; ídem ordinarias (112), 112; Minas 
del Rif, fin mes, 623; Los Guindos (120), 
118; fin corriente, 118; Tabacos (228). 
228; Petróleos (140), 135; Naval, blan-
cas, (112), 112; M. Z. A., contado (516), 
515; ídem, fin corriente, 515; Norte, con-
tado (540,50), 538,50; ídem, fin corriente, 
540,50; Madrileña de Tranvías (127), 
126,50; fin corriente, 126,50; Azucarera 
Española, ordinarias (67), 67; ídem, fin 
corriente, 67; Explosivos, contado (1.166), 
1.145; ídem fin corriente, 1.145; ídem fin 
alza, 1.155; Petronilos (50,50), 45.25; fin 
corriente, 45,50. 
OBLIGACIONES. — Lecrín, primera 
'(110), 110; Hidroeléctrica, B (90,50), 91; 
D (91), 90,50; U. E . Madrileña, G por 
100 (105), 105; Sevillana, octava (99). 
99; Felguera, 1928 (85), 85; Fábrica Mie-
res (96), 96; Mediodía, 92,50; Transat-
lántica, 1920 (91,50), 91,50; 1922 (98). 
98,25; Azucareras ""estañípniadas, ^ 80,50; 
ídem no estampilladas, 80; Norte, S por 
100, segunda (72,10), 72.50; tercera 
(72,35), 73; cuarta (72,25), 73; Asturias, 
«egunda (72,15), 72,35; tercera (72.15), 
72,35; Norte, 6 por 100 (102,75). 103; 
Valencianas Norte (100,50), 100,50; Vi-
llalba-Segovia (79.25), 80,50; M. Z. A , pri-
mera (328), 326,50; Arizas, G (103), 
102,90; Metropolitano, B (93), 93,25; 
C. Metálicas, 83; Asturiana, 1919 (100,50), 
100,75; Peñarroya, 6 por 100 (101,50), 
101,50. 
MONEDAS 
Liverpool.—Marzo, 7,81; mayo, 7,83; ju-
lio, 7,90; septiembre, 7,94; octubre, 7,96; 
diciembre, 8,03; enero, 8,05; marzo, 8,12. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 182; Explosivos, 1.155: 
fin corriente, 1.160; Resinera, 32; Pape-
lera, 196; Nortes, 540; Banco Bilbao. 2' 
B. Urquijo, 265; Robla, 725; U. E . Vizcaí-
na, 890; Setolozar, portador, 210; ídem 
nominativas, 200; Telefónica, preferen-
tes, 105,75; H. Ibérica. 705; Petróleos, 
133,25; Vascongada, 380; Sevillana, 142 
Viesgo, 637,50. 
BOLSA D E P A R I S 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 17.—Valores cotizados al con-
tado (mercado oficial). Fondos del E s -
tado francés: 3 por 100 perpetuo, 87,20; 
5 por 100 amortizable, 135,60. Valores 
al contado y a plazo: Banco de Fran-
cia: 27,775; Crédit Lyonnais, 3.125; So-
ciete Générale, 1.740; Parys-Lyon-Medi-
terráneo, 1.569; Midi, 1.235; Orleans, 
1.440; Electricite del Sena Priorlte, 1.020; 
Thompson Houston, 1.045; Minas Cou-
riéres, 1.596; Peñarroya, 1.021; Kulmann 
(establecimientos1, 1.045; Caucho de In-
dochina, 891; Pathé Cinema (capital), 
333. Fondos extranjeros: Russe Consol 
al 4 por 100, primera serie de la segun-
da serie, 715; Banco Nacional de Mé-
jico, 582. Valores extranjeros: Wagón 
Lts, 631; Ríotinto, 5.290; Lautaro Nitra-
to, 332; Petrocina (Compañía Petró-
leos), 599; Royal Dutch, 3.920; Minas 
Tharsis, 561. Seguros: L'Abeille (acci-
dentes), 3.780; Fénix (vida), 787. Minas 
de metales: Aguilas, 270. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 38,50; francos, 12,428; dólares, 
4,8612; belgas, 34,8887; suizos, 25,1225; li-
ras, 92,85; noruegas, 18,17; danesas, 18,165, 
florines, 12,1262; marcos, 20,3837; argen-
tinas, 41,58. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones deH cierre dea día 17 
Pesetas, 53,05; dólares, 4,1925; libras, 
20,392; francos franceses, 16,25; ídem sui-
zos, 81,15; coronas checas, 12,42; chelines 
austríacos, 59,055; liras, 21,95; peso argen-
tino, 1,553; milreis, 0,482; Commerzbank, 
153; Reichsbank, 280; Nordlloyd, 106,25; 
Hapag, 104; A. E . G., 160; Siemenshalske, 
242; Schuckert, 180; Chade, 325,50; Bem-
berg, 145; Glanzstoff, 154; Aku, 90,75; Ig-
farben, 157; Polyphon, 266; Svenaka, 
338,75. 
BOLSA D E MILAN 
Pesetas, 240,61; francos, 74,72; libras, 
92,83; m a r c o s , 4,55; francos suizos, 
369,59; dólares, 19,09; peso argentino, 
16,12; milreis, 227; renta 3,50 por 300, 
68,025; consolidado 5 por 100, 80,80; Ban 
co de Italia, 2.030; Comercial, 1.443; Cré-
dito italiano, 805; Nacional de Crédito, 
600; Lloyd Sabaudo, 292; Snia, 55,62; 
Fiat, 355,25; Marconi, 210; Gas Torino, 
225; Eléctricas Roma, 823; Metalúrgi-
cas, 171; Edison, 801; Montecatini, 258; 
Chatillón, 186,75; Ferrocarril Mediterrá-
neo, 710; Pirelli, 220. Cotizaciones del 
cierre del día 17. 
BOLSA D E ESTOESCOLMO 
Dólares, 3,725/8; libras, 18,111/4; fran-
cos, 14,62; marcos, 88,90; belgas, 51,971/2; 
florines, 149,421/2; c o r o n a s danesas, 
99,721/2; noruegas, 99,70; marcos finlan-
deses, 9,29; liras, 19,56. Cotizaciones del 
cierre del día 17. 
BOLSA D E ZTJRICH 
Llraa, 2,705; francos, 20,21; libras, 
25,1J72: dólares. 5,1660; pesetas, 74,05; 
marcos. 123,20. —— 
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sa de Londres, recibidas por cable. Ser-
vicio de la casa Bonifacio López: 
Cobre standard, al contado, 79; ídem 
electrolítico, 83,10; ídem Best Selected, 
76,15; estaño Straist, lingotes, al con-
tado, 162; ídem Cordero y Bandera, in-
glés, en lingotes, 160,15; ídem en ba-
rritas, 162,15; plomo español, 18,10; pla-
ta: cotización por onza, 18,1516; sulfato 
de cobre, 27,10; régulo de antimonio, en 
panes, 48,10; aluminio en lingotillos den-
tados, 95; mercurio (franco, 75 libras), 
22,10. 
Fallece el presidente de la U. E . de 
Explosivos 
Ayer mañana ha fallecido en Madrid, a 
consecuencia de una afección de diabe-
tes, el presidente del Consejo de Adminis-
tración de la Unión Española de Explo-
sivos, don Alberto Thiebaut. 
Empresa española para la fabrica-
ción de seda artificial 
Según nuestras noticias, se ha consti-
tuido en Madrid una Sociedad con capi-
tal español para emprender la fabrica-
ción de seda artificial en gran escala—a 
lo menos 5.000 kilogramos diarios—y con 
arreglo a las últimos perfeccionamientos 
técnicos. 
Ferrocarriles Andaluces y Sur 
de España 
Período de explotación del 1 al 10 de 
marzo de 1930: 
Ingresos totaües a partir de 1 de ene-
ro: 1930, 13.100.130,04; 1929, 12.475.175.99. 
Diferencia total desde 1 de enero: E n 
más, 624.954,05. 
El dividendo de la "Sofina" 
Por noticias de Bruselas sabemos que 
se calcula en 700 francos por acción el 
dividendo que acordará la Sociedad para 
este período social que, como se recor-
dará, ha de abarcar catorce meses (de 
noviembre 1928 a enero 1930. Para los 
10 meses de 1928 el dividendo fué de 
250 francos). 
ANUNCIO O F I C I A L 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
S E C R E T A R I A 
E l día 29 del corriente se celebrará, 
a las doce, en esta primera Casa Con-
sistorial la subasta de construcción de 
un Mercado central de frutas y verdu-
ras en un terreno propiedad de la Villa, 
situado entre la carretera de acceso al 
puente de la Princesa, el río de Manza-
nares, el antiguo camino del Vado del 
Portazgo y la Glorieta en que termina 
el paseo de las Delicias, por importe to-
tal de 4.267.255 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás 
antecedentes pueden examinarse todos 
los días laborables, de diez a una, en el 
Negociado de Subastas de esta Secreta-
ría, presentándose las proposiciones en 
la forma que determina el artículo 15 
del reglamento de 2 de julio de 1924. 
Madrid, 17 de marzo de 1930.—El se-
cretario, M. Berdejo. 
F O M E N T O D E O B R A S 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Se participa a los señores accionistas 
de esta Sociedad, que, desde el día 20 al 
29 del corriente, ambos inclusive, y en lo 
sucesivo los jueves de cada semana, no 
festivos, de 10 a 12, en la Caja de esta 
Sociedad, calle de Alcalá, número 67, pri-
mero izquierda, y en casa de los banque-
ros señores Soler y Torra Hermanos, Al-
calá número 32, todos los días laborables 
se procederá al pago, contra el cupón nú-
mero 53, del saldo de 30 pesetas por ac-
ción libres de impuestos, que, con las 30 
entregadas a cuenta, libres también, ha-
cen el dividendo del 12 por 100 acordado 
repartir en la Junta general celebrada en 
el día de la fecha. 
Madrid, 14 de marzo de 1930.—El se-
cretario, Tomás Biera y Sans. 
G A S - M A D R I D , S . A . 
S E R V I C I O D E OBLIGACIONES 
6 P O B 100 
A partir deü día 1 de abril próximo se 
pagarán, contra cupón semestral número 
14, los intereses correspondientes a di-
chas obligaciones hipotecarias, a razón 
de 15 pesetas, libres de todo impuesto. 
Este servicio se efectuará en los Ban-
cos Urquijo, Vizcaya, Central y Español 
de Crédito de esta Corte, y en sus filia-
les, respectivas. 
Madrid, 14 de marzo de 1930.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Valentín Buiz Senén. 
Comienza la temporada taurina en Barcelona 
E n Madrid r e s u l t ó cogido el torero yanqui . T a m b i é n T o r ó n fuS 
a lcanzado por un novillo en Valenc ia . 
i-ri • r^w^-rNalse en corridas siguientes que, indudablA 
1 o r o s c o n n e r v i o y t o r e r o s mente ha conquistado. 
E l C r é d i t o A g r í c o l a y l a s 
e n t i d a d e s a g r a r i a s | 
Piden que se Ies suministren fondos 
Los representantes de la Asociación 
General de Ganaderos, Cámaras Agríco-
las, Confederación Católico-Agraria y 
Asociación de Agricultores de España, en 
la Junta Superior del Crédito Agrícola, 
se creen en el deber de llamar la aten-
ción del Gobierno y de los agricultores 
y ganaderos sobre los graves perjuicios 
que puede sufrir la agricultura por la 
suspensión de las operaciones de crédito, 
debidas a encontrarse agotado el capital 
aportado por el Estado para la continua-
ción del servicio. 
Absorbido totalmente el capital de que E1 p¿ador Pontonero fué curado O*™ 
dispone la Junta, en préstamos a Sindi- los Médicos de una caricia del quinto ^ t a r ^ f ^ . i r L ^ l % e ^ í ^ \ t T ^ 
catos y labradores sobre garantía pren-j toro. E n fin, hasta un aguador n ^ e c i ó i ^ o a la defensiva, después de una labor 
daría y para semillas, hay pendientes denos honores de la gasa fenicada. Tardejvlolenta con ^ ^aP0.f-
concesión peticiones por valor de más de; violenta que acabó con bien por la suer-
n e r v i o s o s 
A los veinte minutos de comenzar la 
novillada del domingo, ya estaba en la 
enfermería el segundo espada, herido 
gravemente por su primer toro. Un 
cuarto de hora después quedaba asimis-
mo fuera de combate el tercer mata-
dor de la terna. 
Sidney Franklín, que en el primer no. 
villo peleó con aplauso en los quiteg 
frente a Jaime Noain, no pudo reducir a 
su primer enemigo, el segundo de la tar. 
de, que sacó nervio sobrado y acabó de-
fendiéndose en los tableros. Allí tuvo que 
entrarle el espada norteamericano aga-
rrando dos veces hueso con fatigas, sa* 
liendo perseguido de la segunda acotao. 
E l c u i r t í bicho mandó a la clínica a ^ l ^ ^ 0 p0r la reS' qUe le zara* 
i un espontáneo que se lanzó a la arena. iai 
» * * 
N o t a b i l í s i m o i n v e n t o 
/ c o n t r a i n c e n d i o s 
E l domingo se efectuaron en el pa-
tio central de la nueva estación del 
Norte pruebas de un estucado contra 
incendios, invento patentado ahora en 
España por don Antonio Axeiro Detoura 
y explotado por el mismo tn las prin- que se cumplan disposiciones que la be-
cuatro millones de pesetas, a los que no 
es posible atender. Dada la situación de 
angustia en el campo, es de la mayor ur-
gencia facilitar fondos, como hace dos 
meses lo viene solicitando el Pleno de la 
Junta de crédito, para que no se inte-
rrumpa una labor que la experiencia ha 
demostrado ser muy conveniente. 
L a escrupulosidad con que los labra-
dores y los Sindicatos han respondido al 
pago de las obligaciones contraídas sin 
la menor pérdida en los préstamos otor-
gados, demuestran que son acreedores a 
continuar recibiendo préstamos con inte-
rés, sin que la Hacienda sufra en este 
empleo del capital el menor perjuicio, 
por lo que los representantes de las en-
tidades agrarias apoyadas por los demás 
miembros de la Junta, tienen la seguri-
dad de que el Gobierno resolverá con ra-
pidez esta cuestión esencial por el mo-
mento para la vida económica de nues-
tra agricultura, que no pide nada que 
signiñque privilegio, sino simplemente 
cipales capitales de Europa. 
Se construyó una casita de madera 
revestida con el estucado, se prendió 
fuego y una vez que hubo transcurri-
do tres veces el tiempo reglamentario 
—controlado por el jefe de Bomberos, 
señor Alvarez Naya—se procedió a des-
cubrir la madera, la cual estaba com-
pletamente fría. 
Los arquitectos y constructores que 
estaban presentes se quedaron satisfe-
chísimos de las pruebas. Este invento, 
que constituyó en otros país una verda-
dera revolución, está llamado, sin duda, 
a obtener un gran éxito en España. 
E l señor Axeiro, a quien de veras 
felicitamos, fabrica también unos már-
moles artificiales, únicos en su género, 
que tiene patentados y que por su se-
mejanza con los naturales causan ver-
dadera admiración. 
nefician, sin perjuicio del erario público, 
mientras siguen vivas otras sobre tasas 
y abastos que la privan de libertad. 
p a g o s 
• E S Y 
Carrera diplomática.—La "Gaceta" del 
domingo publica una disposición del mi-
nisterio de Estado, por la cual se redu-
ce a catorce el número de temas para 
la práctica del primer ejercicio de las 
oposiciones a la carrera diplomática. 
Dispone la "Gaceta" el señalamiento 
de pagos para la actual semana, por 
la Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas, para los días 17, 18 y 20 al 
te indudable del director de lidia, que' Fué reconocido Sidney Franklín en Ut 
pudo despachar los seis cornúpetos con clínica por los facultativos de turno, que 
la misma facilidad con que pudo visitan le apreciaron una herida en la región 
el "hule". perineal. E l pronóstico dictado es grava 
Todo ello tiene una explicación satis- más que por los destrozos causados por 
factoría con sólo decir que el ganado'las posibles complicaciones, dada la si-
corrido pertenecía a una celebérrima di-jtuación de la cornada, 
visa sevillana. L a operación dolorosa, tuvo al paclen-
A eso hemos llegado, y no es esta la' te en la enfermería hasta las primeras 
primera vez que lo decimos en estas co-'horas de la noche, en que fué condu-
lumnas. cido al sanatorio del doctor Crespo, don-
Habituada la torería a la "paja" sala- de quedó hospitalizado bajo los efectos 
manquina, no sabe digerir, no puede del cloroformo. 
aguantar el "grano" andaluz. Los novi-i Lagartito I I y Pontonero, fueron cu-
llos de Murube fueron de recio temple, j rados de leves contusiones, así como el 
bravo, nervioso, como corresponde a to-: espectador que se lanzó al ruedo y que 
da vacada de la tierra del Guadalqui-; dijo llamarse Antonio González Campos 
vir. Y a estos toros "hay que torearlos", i Nada más y no es poco. 
¿Pero quién toie. hoy? No torean los Curro CASTAÑARES ' 
ases que caminan de feria en feria so- , 
bre ruedas a favor del torillo de carril, F B A N B X I N S I G U E G R A V E 
¿como van a torear los novilleros con' ,. - , ~ 
menos técnica y menos recursos en el 1,6 madrugada nos dicen del Sanatorio 
redondel? Antaño De fracasaba ante un(!lue diestro norteamericano Sydney 
manso "pregonao". Hogaño "patina" Un ¡ Franklín continua en el mismo estado de 
torero, sólo con que le embista el toro, j S '̂a-vedad. 
¡Oh, briosa divisa murubeña, que la- L A FAMILIA D E F R A N K L I N 
braste la fama inconmovible de Lagar-! B R O O K L I N (Nueva York), 17. L a fa. 
tijo, Guerrita, Joselito y Belmente!...'milia del diestro norteamericano Fran» 
¿Quién pensará que la decadencia del ar-lklin se ha quedado doí^rosamente sor-
te había de convertirte en temible, térro- prendida al conocer el percance sufrido 
rífica? 
» » « 
Jaime Noain, que no pasa en el escala-
22, de los valores consignados en señala- te ^ traba;j0( pero di6'cima a su obra 
por el torero, por una noíicia, según la 
cual, Franklín ha manifGsWo s.u P S ^ 
_ ranza de ser salvado, gracias a la p W 
fón de modesto novillero, tuvo el domin-i c iade l doctor Crespo, 
go el triunfo circunstancial de "resisten-i J1'1 Paclre, del diestro no tenía noticias 
cia", que conquista el que se crece ante clire1f.tas aun de la desgracia acaecida a 
el general achicamiento. No fué brillan-!3U hijo.—Associated Press. 
mientes anteriores y del corriente. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 18: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa 
de trabajo. — 12,15, Señales horarias.—14, 
Campanadas. Señales horarias. Revista ci-
nematográfica,—15,25, Noticias. —19, Cam-
panadas. Bolsa, Emisión para niños.—20,25, 
Noticias.—22, Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa. Selección de "Petit Café".—24, 
Campanadas. Noticias. Música de baile.— 
0,30, Cierre. 
EN PROVINCIAS 
B A R C E L O N A , 17.—Inauguración de la 
temporada en la Plaza Monumental. To-
ros de Angoso para Lalanda, Barrera y 
Cagancho. 
sin desmayos, con paso fácil y seguro. 
Sobre todo, con el estoque, se lució el bil-
baíno de un modo excepcional Nada de 
estilo, ya hemos dicho que no hubo bri-
llantez, pero casi puede decirse que en 
punto a seguridad salió a estocada por Lalanda toreó adornado, y no tuvo 
toro. • I acierto con el pincho. Barrera cortó la 
Como que solo a su primero hubo de oreja del segundo y oyó palmas en el 
pinchar en hueso antes de colocarle con| quinto. Cagancho tuvo una tarde afor-
la tizona. Los cinco restantes bureles ca- tunadísima con la muleta y con la ca-
yeron a los pies de Noain de un solo es-lpa, y acertó a matar con brevedad 
padazo, refrendado por certero y lucidí-i A la salida de la corrida un espect*-
simo descabello. Este trabajo firme pro-j dor resultó herido de una pedrada, que 
porcionó a Jaime nutridísimas palmas, la no se sabe quién tiró, 
oreja del quinto, que le volteó, y el favor COGIDA D E TORON 
generaJ por parte de toda la plaza. Fué; 
su capote más eficaz que artístico, con-; VALENCIA, 17.—Novillos de Murube 
duoiendo la lidia en derechura a la es-
tocada. Una buena tarde para destacar-
Noruegas 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
•tterisco no son oficiales. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsin) 
Norte», 108,25; Alicantes, 103,10; Banco 
Colonial, 102,50; Banco de Cataluña, 101; 
Chade, 620; Explosivos, 230; Filipinas, 
426; Felguera, 95; Minas del Rif, 125; 
Aguas, 213,75; Petróleos, 9,40. 
» » « 
BARCELONA, 17.—Francos, 31,05; l i-
bras, 38,52; belgas, 110,40; liras, 41,60; 
, suizos, 153,30; marcos, 1,892; dólaares, 7,92; 
argentinos, 2,94; Nortes, 108,25; Alican-
tes, 103; Andaluces, 58,70; Transversal, 
47,25; Gas, 146,50; Rif, 124,75; Filipinas, 
427; Explosivos, 230; Colonial, 107,25; 
Banco Cataluña, 100,50; Felgueras, 94,50; 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 12,67; francos, 3,9112; libras, 
4,8612; suizos, 19,355; liras, 5,2362; norue-
gas, 26,755; florines, 40,09; marcos, 23,85. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de ayer está decaída en ge-
neral, especialmente en lo que se refie-
re a valores industriales. Los Fondos 
públicos se encuentran, no obstante, sos-
tenidos. 
De los valores bancarloa huí acciones 
del Banco de España suben un entero 
y otro las del Hipotecario. Las acciones 
del Banco Central bajan un punto. 
Las acciones de Explosivos ceden 21 
pesetas por acción, y loa Petronilos al 
contado 5,25 por acción. 
Valores de tracción: los Alicantes ba-
jan un entero, y los Nortes pasan de 
540,50 a 538,75. 
Bajan las libras, loa francos y los 
dólares. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
reaOlzadas a fin del corriente en acciones 
de Chade a 616 por 100 y de Explosivos 
a 1.145 por 100. 
BOLSIN D E L A MAS ANA 
Explosivos, 1.155 a 1.150; Chade, 620; 
Rif, 626, papel y 622, dinero. Nortes, 541, 
papel y 540, dinero; Azucareras ordina-
rias, 67,50, papel y 67 dinero. 
* * • 
L a libra bajó ayer mañana de 38,90 a 
38,40. 
«i 
Corro de la tardaa 
Alicantes, 515; Nortes, 540; Explosivos 
1.148; Chade, 615; Ordinarias, 67; Petro-
lillos, 46; Rif, 625. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 17.—Cotizaciones de la Bol-
d e l a j e t r e o , q u e l a v i d a d e 
h o y i m p o n e , l o s n e r v i o s s e 
s i e n t e n a g o t a d o s , y r i n d e n 
a l o r g a n i s m o , q u e n o p u e -
d e c o n s e g u i r e l r e p o s o q u e 
n e c e s i t a P a r a a n u l a r e s t e 
e s t a d o d e p r e s i v o , b a s t a c o n 
u n a t a z a d e t é o t i l a y d o s 
o m á s c u c h a r a d i t a s d e l 
e x 
para Aldeano, Torón y Amorós Chico. 
Aldeano estuvo acertado con la capa 
y en las faenas de muleta, y mató coa 
decisión. Dió la vuelta al ruedo. 
Torón, muy valiente en el segundo. En 
el quinto fué alcanzado y pisoteado al 
torear de capa y sufrió la probable frac-
tura de la clavícula. 
Amorós Chico, muy afortunado. Cortó 
una oreja y oyó aplausos abundantes. 
L A CORRIDA E N MEJICO 
MEJICO, 17.—La corrida de toros ce-
lebrada en la capital ha resultado muy 
lucida. E l diestro Solórzano ha sido muy 
; aplaudido. Ortiz ha tenido una tarde 
¡magnífica, cortando las dos orejas y el 
¡rabo. Gorráez estuvo muy valiente y ha 
¡sufrido una cogida aparatosa.—Associa-
Ited Press. 
M o t a s : 
^1 
^ L A o i r A i l d A " 
S I s e d a t i v o d e l o s n e r v i o s 
- P r e v i e n e t o d a s l a s a f e c c i o -
n e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
/ • / : D e v e n t a : • í f 
" - • " E n t o d a s l a s F a r m a c i a s , P e r f u m e r í a s / ; ^ -f 
y D r o g u e r í a s . 
T E N A - S E V I L L A 
D E L "DLARIO O F I C I A L " D E L DIA 18 
Subsecretaría.—Disponiendo quede mo-
dificada la real orden de 9 de diciem-
bre último, que aprueba los estatutos 
del Centro Militar de Montaña Se con-
ceden pensiones de San Hermenegildo 
a personal de la Armada. 
Aeronáutica.—Se abre concurso entre 
jefes do base de Aviación o coroneles 
para cubrir la vacante de segundo jefe 
en el servicio de Aeronáutica. Propues-
ta de destino del coronel de Ingenieros 
don Carlos Bemal. 
Guardia civil.—Se dispone pase al ser-
vicio de otros ministerios el coronel don 
Rafael Toribio. 
Infantería.—Se concede la continua-
ción en el servicio al teniente don F&-
derico Cárcer. Se conced permuta de 
cruces al alférez don Salvador Gordo. 
Resolviendo continúe disponible el te-
niente coronel don José Ibáñcz. Se con-
cede el pase a disponible al comandan-
te don Faustino Zaldívar Idem al co-
mandante don Humberto García Alonso. 
Se conceden pensiones de San Herme-
negildo a jefes y oficiales. Se concede 
el haber mensual de 450 pesetas al i ca-
pitán don José Martino. Se concede 
pensión de cruz i de San Hermenegildo 
al comandante don Luis Miquel. 
Ingenieros,—Disponiendo se haga ex-
tensiva a los edificios para servicios mi-
litares las revistas reglamentarias. Se 
concede el pase a disponible al tenien-
te coronel don Enrique Milián. 
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'(Versión española expresamente escrita para E L 
D E B A T E por Carmen Buiz del Arbol) 
probablemente, vergonzoso origen; luego su pensamiento 
vedó a la Ciudad de O'Lally, a las entrevistas en la 
playa, a la despedida en la comarca de Shane. E n 
vano intentó desechar aquellos pensamientos..., le era 
imposible; sentía de nuevo la mano de O'Lally en la 
suya, ola su voz, de nuevo el rostro enrojecía bajo 
su mirada, y él corazón parecía partírsele ante la 
eeparaclón, 
— Y tengo que casarme con Roberto—pensaba, des-
pertando de su ensueño—, y; "él", lo sé, se casará 
con la señorita Gardlner. 
Después, la esperanza, la dulce esperanza, se des-
lizó en su pecho. Cuando Roberto la viese tan cam-
biada, tan fría, ¿insistiría en sus proyectos? Quizá, 
no. ¿Pero, y si en lugar de volver en seguida, tardase 
años? L a juventud, el amor y los últimos rayos de 
esperanza desaparecerían mientras tanto. 
—No hay remedio—suspiraba Mab—. No hay re-
medio..., sólo me queda sufrir. 
I>ieron las diez. Se oían rodar coches en la plaza; 
la señora de al lado recibía. Mab reconoció las no-
tas de uno de los valses favoritos de Strauss. E r a el 
mismo que Laviiüa tocara la noche de la reunión. Re-
cordó a Federico Norton. ¡Oh. cómo le afligía ahora 
M dolor »*e le había causado! ¡Cómo pensaba en su 
mirada cargada de reproches! SI sufría, merecía su-
frir; pero si su pecado era grande, el castigo en 
verdad, era severo. 
A pesar del cansado, Mab no tenía sueño, pero 
sabía que mientras no se acostase, Lucía no se iría 
a la cama; así, pues, haciendo un esfuerzo, llamó, 
hizo que la muéhacha cerrase la casa y se retiró a 
su. cuarto. Cuando Mab se vió de nuevo en aquel 
tranquilo retiro, adonde volvía después de tan fu-
rioso huracán y triste naufragio, se sintió tan aban-
donada como el náufrago, echado por la olas en una 
playa desconocida. ¡Ah! No era aquél el cuarto que 
dejara meses antes..., el nido de su infancia, el re-
tiro de su juventud, habitado por millares de ilu-
siones y alegres esperanzas que habían desaparecido 
para siempre...; aquél estaba desolado, vacío y frío. 
No, no era el mismo, o si lo era, ¡qué cambio en él! 
Corrieron sus lágrimas por primera vez desde su 
vuelta; en medio de sus sollozos oía la música en la 
casa de al lado, pero la oía sin amargura. 
—Dios me dará fuerzas para sufrir—pensaba—. por-
que sin su ayuda me será imposible. ¡Dios me dará 
fortaleza, teniendo en cuenta mi debilidad! 
C A P I T U L O n 
Ford volvió unos días después. Mab no le vió hasta 
la mañana siguiente, y no nombraron a Lavinia Al 
principio no podían hablar de ella Mab estaba com-
pletamente abatida, y Ford extrañamente agitado. Se 
paseaba por la habitación, moviendo la blanca cabe-
z a y hablando solo, sin que Mab pudiera entender 
lo que decía. 
—Has estado enfermo, tío—dijo, pasando su brazo 
por el de Ford y mirándole con ansiedad. 
—No te preocupes, hija mía; no tiene importancia. 
Nada tendría importancia si solamente tu tuvieras 
mejor semblante...,' pero mejorarás. Los muchachos 
se fueron..., todo se ha ido..., el fln se acerca. Mab, 
se acerca el fin. 
—¿Qué ñn? 
De nuevo movió la cabeza, pero no contestó. 
Pasó el otoño y llegó el invierno; habían transcu-
rrido dos meses, y ni carta, ni incidente alguno había 
roto la monotonía de la plaza de la Reina, cuando 
unos días después de Navidad, Mab, leyendo el perió-
dico una mañana vió el siguiente párrafo: 
" E l veintisiete del corriente, en la Ciudad de O'La-
lly, Juan O'Lally, con Ana Gardiner, hija del difun-
to Antonio Gardiner." 
Mab dejó caer el periódico, sintiéndose desfallecer. 
—¡Cuánto hace que no sabemos de Roberto!—dijo 
Ford, levantando la vista de su periódico—; no ha 
escrito desde que hemos vuelto. 
Mab no contestó. Por la desesperación que sentía, 
comprendió cuán grande había sido su secreta espe-
ranza. 
—Temo que no te encuentres bien, hija mía—dijo 
Ford miráadola intranquilo. 
—No estoy bien—contestó Mab con tristeza—. ¡Oh, 
Dios mío! ¡Ayúdame!... ¡Es demasiado, demasiado! 
Ford estaba muy alarmado. 
—¿Qué pasa?... ¿Qué puede ser.?—preguntó. 
—Estpy enferma—contestó Mab—; quiero decir que 
no me encuentro bien, eso es todo. No te preocupes, 
tío; lo mismo que ha venido se irá. 
No podía, ni quería decir nada más. Pero no se 
iba, como Ford podía ver claramente. Mab estaba 
cada día más delgada y parecía la sombra de sí mis-
ma. Así y todo, era evidente que no era enfermedad, 
sino pesadumbre. Ford se devanaba los sesos tratan-
do de averiguar la causa. Mucho tiempo pensó que 
era sentimiento por la muerte de Lavinia, después 
por la ausencia de Roberto; luego por la tristeza 
de su vida, pero siempre que intentaba averiguar la 
verdad o animar a Mab, ésta evitaba sus preguntas, 
y sus bondadosos esfuerzos, hasta que Ford compren-
dió que existía un secreto entre ellos. 
—Siento no poder hacer nada por ti, Mab—dijo 
mirándola coü fijeza—. Sé que no puedo comprender-
te; sin embargo, te haría feliz si pudiera. 
L a humildad de su tono l legó al corazón de Mab. 
—Querido tío—dijo abrazándole y mirándole cari-
ñosamente—, eres demasiado bueno para mí, y soy 
una ingrata. Pero procuraré ser mejor, aunque sólo 
sea por ti...; procuraré ser paciente y estar alegre. 
—¿Lo harás, Mab? 
—Lo haré de veras. De hoy en adelante pienso 
empezar una nueva vida, tío. 
—Veremos, Mab—contestó Ford, pero pensaba—. 
Hay algo que le preocupa y que no quiere decirme. 
Sin embargo, Mab hablaba sinceramente y pensa-
ba cumplir su palabra ¿Se esforzaba en olvidar que 
era O'Lally... el marido de otra mujer? 
—No tengo « derecho de acordarme de él—pen-
saba—. Me ha. olvidado, o, por lo menos dejado muy 
pronto, pero ya me lo dijo. No es hombre para re-
cordar un amor perdido; no tengo derecho a quejar-
me, ni a recordarle. Tengo que pensar en Roberto... 
Roberto, que, por su silencio, debe seg^uramente estar 
en camino. No seré nunca muy feliz con él, eso es 
imposible, pero me gusta y le estimo, y Dios ben-
dice la buena voluntad. 
Mab pasó varias semanas en relativa tranquilidad. 
Un día se presentó la señora Norton. Mab no la ha-
bía vuelto a ver desde su viaje, porque estaba pa-
sando una temporada en el campo con unos amigos. 
No le gustaba como ya sabemos, el campo, pero en 
cambio le gustaba mucho moverse. 
Mab estaba sentada en el gabinete, cuando la se-
ñora Norfon fué introducida. Se hallaba junto a la 
ventana por donde entraba la luz gris de una triste 
tarde de invierno, pálida tranquila y callada. Se le-
va&tó lentamente, cuando su visitante entró en la 
habitación, y dejó la labor, pero su semblante per-
maneció frío y triste; su aspecto todo era de gran 
abatimiento y falto de vida. ' 
— V a a nevar—dijo la señora Norton, sentándose—^ 
¿No le parece, señorita Winter? Y la miró con gran 
fijeza. 
Mab miró el trozo de cielo encuadrado por los 
cristales, y dijo: 
r—Sí, me parece que va a nevar. 
- r - E l sol brilla en Australia, por, supuesto ¿Q116 
opinas del clima, Mab? 
—Nada. Soy demasiado ignorante para tener opi-
nión alguna. 
—Pues, por mi parte, las tengo sobre todo. ¿Cuánto 
tiempo hace que no tienen noticias de Roberto? 
—Mucho, por cierto. Estaba en Irlanda; creemos 
que será que está de viaje. 
L a señora Norton apretó los labios y pareció estar 
a punto de estallar de indignación. 
—¡De viaje! ¡En eso está pensando!—dijo con ve-
hemencia.—; bueno, pues te voy a comunicar un se-
creto: Roberto no piensa en volver a Inglaterra. 
E l pálido rostro de Mab se puso como la grana, 
kpero aunque la señora Norton la observaba fijamente, 
no podía discernir cuál era la emoción que la agitaba-
—Lo s é por dos conductos—prosiguió—; por mi cü' 
ñado y por Roberto. Nunca tuve buena opinión de tai 
] joven—añadió con énfasis. 
Mab la miró, pero nada le preguntó. ^ 
— Y ahora dime, ¿eres valiente? ¿Estás fuerte^ 
—dijo levantándose y demostrando gran emoción 
¿Puedes soportar malas noticias, crueles noticias-
Mab? 
—Sí—contestó Mab, levantándose también—; Pued0 
sufrilo todo... puede usted hablar. 
—Pues bien, Roberto se ha casado con Nelly. 
Sería difícil decir lo que Mab sintió. Parecía 
incrédula que asombrada de la noticia. 
— E s imposible—dijo por fin—. Roberto no sería 
traidor. 
más 
—Roberto es capaz de cualquier cosa P01" dinero 
(Continuar^.). 
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Una comida 
E n la Embajada de Alemania se ha 
celebrado una comida, a la que asistie-
ron los embajadores de Portugal, Chile} 
y Cuba, el ministro del Uruguay y se-
ftora de Fernández Medina; de Checoes-
lovaquia y señora de Kybel, de Méjico 
y señora de González Martínez; de Co-
lombia y señora de Vélez; del Salvador 
y señora de Peralta; de Venezuela y se-
ñora de Urdaneja; Santo Domingo y se-
Anlversarios deudos de la finada 
Mañana se cumple el primer anlversa-l Hoy ^ el cuarto aniversario del fa-
Asistió a la ceremonia el cónsul ge-¡rio de la muerte de doña María Ramo-i116^111.16^0 de don José f^f11!2,*?^11^ 
Uruguay en Bélgica, señor na Narváez y del Aguila, baronesa de 
Molinet. 
E n sufragio de su alma se celebrará 
el funeral de cabo de año pasado ma-
ñana jueves, a las once, en la parroquia 
neral del 
Muñoz. 
E l capitán Camblor, que, como se sa-
be, se ha diplomado en Madrid, de E s -
tado Mayor, dejando aquí un grato re-
cuerdo, recibe ahora esta nueva distin-
ción, que en Bélgica tiene gran signifi-
cación espiritual. 
E l número de vacantes de cabo de ho-
nor es muy limitado, y ésta que acaba 
de San Ginés. 
Con este motivo reiteramos nuestro 
pésame a su viudo, el barón de Molinet; 
hermana, la marquesa de Cartago; her- finado. 
Santoral y culto 
e Ibáñez Bustamante, conde dél Valle de 
Pendueles. 
E n sufragio de su alma se dirán mi-
sas, hoy y mañana, en distintos templos 
de Madrid y de Valle de Pendueles (As-
turias). 
Renovamos con este motivo nuestro 
pésame a sus hijos y otros deudos del 
una señora piadosa y por la Fundación 
Montero, respectivamente. 
40 Horas.—Parroquia de S. José. 
Corte de María.—O. en S. Luis (P.): 
Expectación, en O. del Espíritu Santo; 
Perpetuo Socorro, en su santuario (P.) 
y Pontificia 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora 
Parroquia de San José (40 Horas).—8, 
Exposición; 10, misa solemne; 11, solem-
hace seis meses. 
gora de Cestero; ministros de Panamá de llenarse, es la dejada por el emba-
y Ecuador, encargado de Negocios delijador de Francia en Bruselas, fallecido 
Perú y señora de Aramburu; el de Bra-
sil, secretario de la Embajada española 
en Berlín y señora de Triviño y secreta-
rio de la Embajada, señor Saeloa. 
Fiesta 
E n la finca "Las Barrancas", que en 
ja provincia de Madrid posee el conseje-
ro del Banco de España, señor Britio, 
Cruzamiehto 
E l anunciado cruzamiento en la orden 
militar del Santo Sepulcro, de los her-
manos conde de Torroella de Montgrí y 
marqués de Serralavega, se celebrará 
en Barcelona el 20 del actual. 
Actuarán de padrinos en la ceremo-
5e ha celebr'ado ¿na'fiesta', aTla'que "¿fc- TÚa': dS COnde• ^ Joaxíni? M; Nadal 
lió un nutridísimo grupo de sus amis- ^ de,Ferr*r' * del ^ r q u é s , el barón de 
tades. Quadras. 
Petición de mano! Fallecimientos 
Por la señora viuda de Lafuente, de A la avanzada edad de setenta y 
Antequera, y para su hijo don José, bal seis años ha fallecido, confortada con 
los auxilios espirituales, la respetable 
señora doña Teresa Vega-Seoaue y An-
drea Pérez, viuda de Aura Boronat. 
E r a la finada dama de acrisoladas 
virtudes, que le habían granjeado el 
respeto y el cariño de todos. 
Mañana, día 19, a las cuatro de la 
tarde, se verificará la conducción del 
cadáver desde la casa mortuoria (calle 
de Mejía Lequerica, 4) a la Sacramen-
DIA 18.—Martes.—Stos. Cirilo de Jeru-
salén, Frigidiano, Anselmo, Alejandro, 
Narciso, Obispos; Félix, doctor; Eduardo, 
L a misa y oficio divino son de San Ci-
rilo, con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. José. Solemne Tedéum 
a las diez de la noche. 
Ave María—11 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres costeada por nes vísperas con asistencia del V. C. de 
Párrocos de Madrid; 6 t, continúa la no-
vena a S. José, con sermón, señor Váz-
quez Camarasa, y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t., Exposición; 5,30, ejerci-
cio del rosario y bendición. 
Esclavas del S. Corazón (Cervantes).— 
7 m., Exposición, que quedará de mani-
fiesto hasta la tarde; a las cinco, esta-
ción, rosario, bendición y reserva 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica,) 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
A U T O P I A N O S 
R O L L O S 
CONTADO :—: PLAZOS 
O L I V E R . - Victoria, 4 
sido pedida la ma.no de la bella señorita 
María Luisa González, hija del funcio-
nario de la Secretaría del ministro de la 
Gobernación, D. Antonio González Fraga. 
L a boda se celebrará en el próximo 
mes de junio. 
Próxima boda 
L a anunciada boda de la bellísima se-
ñorita María Rúspoli y Caro, hija de 
los duques de Sueca con él marqués de ^ 6 ^ 1 ^ 
C U ik X t A D D I ALMACENISTA r l # 4 V M r c r € l DE CARBONES 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias. Oficinas: SAN MATEO, 6. Tels. 15263 y 70716. 
HIJO D E V I L L A S A N T E y C.a 
OPTICOS 
Principe, 10, MADRID 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas. 
Cristales P U N K T A L Z E I S S . 
Buelna, primogénito de los marqueses de 
Acapulco, tendrá lugar el día 26 de abril. 
Boda 
E n la parroquia de la Concepción se 
ha celebrado la boda de la bella señori-
ta Genoveva de Hoces, hija de la duque-
sa viuda de Homachuelos, con don José 
Gavrel, de aristocrática familia de Má-
Bendijo la unión el párroco y a con-
tinuación los novios salieron en automó-
vil para Málaga. 
Condecoraciones 
E l Gobierno de la República de Cuba 
ha concedido la gran cruz dd Mérito 
Militar de su país, al capitán general 
de Andalucía, su alteza real el infante 
don Carlos. 
L a misma distinción se ha otorgado al 
gobernador militar de Sevilla, general 
Fernández Barreto. 
Distinción al capitán ora-
guayo Camblor 
E n Bruselas ha tenido lugar, ea el 
cuartel del regimiento de Granaderos, 
un acto de confraternidad, con motivo 
de haber sido nombrado cabo honorario 
del regimiento el capitán del Ejército 
Uruguayo don Angel Camblor. 
E l coronel Brassine, entregó el diplo-
ma ai capitán Camblor y brindó por la 
salud del presidente de la República del 
Uruguay; el ministro de este país brin-
dó por el rey Alberto de Bélgica y final-
mente el capitán Camblor agradeció en 
sentidos términos, al coronel y oficiales 
de Granaderos la distinción de que era 
Enviamos nuestro más sentido pésa-
me a los deudos de doña Teresa Vega-
Seoane (q. e. p. d.). 
— E n Madrid ha falleoido el día 15 del 
actual, víctima de un atropello de auto-
móvil, el presbítero don Antonio Marot 
y Valencia. 
L a conducción del cadáver se verifica-
rá hoy, a las once de la mañana, desde 
ed Depósito Judicial a la sacramental de 
San Lorenzo. Por su alma se dirán mi-
sas diferentes días, en distintos tem-
plos de Madrid. 
A su sobrino y demás familiares acom-
pañamos en su dolor. 
— A la avanzada edad de noventa y 
dos años ha fallecido crisitianamente 
en Madrid don Félix de Rújula y Mar-
tín-Crespo Busel y Quirós, modelo de 
caballeros que contaba con el aprecio 
de cuantos lo trataban. 
E r a decano de los Cronistas Reyes de 
Armas de su majestad, caballero gran 
cruz de Isabel la Católica, del Real 
Cuerpo Colegiado de Hijddalgo de la 
Nobleza de Madrid, de la Orden Mili-
tar del Santo Sepulcro de Jerusalén, 
de la Orden de Carlos m y del Mérito 
Militar. 
También era Jefe de Administración 
civil honorario y miembro de los Con-
sejos Heráldicos de Francia y Roma. 
L a conducción del cadáver se veri-
ficará hoy, a las cinco de la tarde, des-
de la casa mortuoria (Claudio Ooello, 
número 41) al cementerio do la Sacra-
mental de San Justo. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
los deudos del finado, especialmente a 
sus nietos, don José de Rújula y de 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
DON FELIX DE RUJULA Y UlftRMESPO 
BUSEL ¥ QUIRUS 
Decano de los Cronistas Beyes de Armas de 
S. M., Caballero Gran Cruz de la Orden de 
Isabel la Católica, del Real Cuerpo Colegia-
do de Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid, 
de la Orden Militar del Santo Sepulcro de 
Jerusalén, de la Real y distinguida de Car-
los ELI, y Mérito Militar, jefe superior de Ad-
ministración Civil, honorario; miembro de 
los Consejos Heráldicos de Francia y Ro-
ma, etcétera. 
HA F A L L E C I D O E L DIA 17 D E MARZO 
D E 1930 
A LOS NOVENTA Y DOS AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
B. I . P. 
Sus desconsolados nietos, don José de Rújula 
y de Ochotorena, marqués de Ciadoncha y don 
Juan de Rújula y Vaca; sus nietas políticas, do-
ña Celia Rodríguez de Maribona y Alvarez de 
la Viña y doña Concepción de Alguer y Micó; • 
su hija política, doña Andrea Vaca y Javier; su 
hermana, doña Dolores, primos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver, quo 
tendrá lugar hoy 18 del actual, a las 
cinco de ia tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Claudio Coello, 41, al 
Cementerio de la Sacramental de 
San Justo, por lo que les quedarán 
agradecidos 
E l duelo se despide en el Cementerio. lia con-
ducción se verificará en carroza automóvil. 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
DOÑA T E R E S A VEGA-SEOANE Y 
V I U D A D E A U R A B O R O N A T 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 7 d e m a r z o d e 1 9 3 0 
a los setenta y seis años de edad 
> HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES ? 
POMPAS F U N E B R E S . S. A. Arenal, 4. MADRID 
Su director espiritual, reverendo padre don Salvador Catalá, de ia Orden 
He los Camilos; su hermana política, sobrinos, primos, demás parientes, he-
rederos y testamentarios 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver, en carroza automóvil, que ten-
drá lugar mañana día 19, a las cuatro de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle de Mejía Lequerica, número 4, a la Sa-
cramental de San Isidro, por lo que quedarán eternamente 
agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 




L A M E D I A 
La vistosidad de una 
cia al comprarla; su 
de apreciarse más que 
éso no conviene comprar 
marca de garantía como 
el uso. 
más que una 
Medía 
Martí* 18 fle marzo «le 1930 E L D E B A T E 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS g ^ ^ " , 1 3 
P R E F E R I D A E N T O D O E L M U N D O 
•PORTABLE' 
• MARX. . ; -• 
Las MAQUINAS DE ESCRIBIR RO-
YAL son las preferidas. Su importan-
cia internacional es debida a su enorme 
demanda en todos los países civiliza-
dos de: globo. Cada uno de los modelos 
de la MAQUINA DE ESCRIBIR BO-
YAL representa la perfección en la 
construcción, la facilidad de manejo, la 
máxima belleza y la cúspide de la fa-
bricación. 
i TRAOI 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S . A . M A D R I D 
Avenida Conde de Peñalver, 16, entresuelos. Teléfono: 16010 
S U C U R S A L E S 
AVILA 
Plaza de Santa Teresa, 17 
CARTAGENA 
Canalejas, 3 y 5 
GIJON 
•an Antonio, 23 y 25 
MALAGA 








Acera del Darro, 56 
MELTLTA 
Prim, 2 
• VALLAD OLID 








« Rioja, 4 
ZARAGOZA 
Don Jaime í, 42, principal 
BILBAO 
Gran Vía, 14 
CUENCA 
Calderón de la Barca, 
LEON 
Ordoño II, 33 
TARRAGONA 
Conde de Ríus, 13 
33 
REGALOS PARA SAN JOSE 
Ricos juegos de stilográfica y lápiz de oro, con estu-
che, a 50, 60 y 70 pesetas. Preciosos estuches de escri-
torio, a 17, 20, 25, 30 y 35 pesetas STBLOGRAFICAS 
WATERMAN, de oro, de 80 a 600 pesetas. Carpetas 
de escritorio, en pieles finas, desde 18 pesetas. Ele-
gantes escribanías, papeleras, ceniceros y objetos de 
escritorio. Tarjeteros, pitilleras, billeteros y monede-
ros en pieles finas de todas clases, con aplicaciones 
en plata y oro. Tinteros stilográflcos. 
S T I L O G B A F I C A S ' M O Z O 
9, ALCALA, 9. — PAPELERIA 
Si necesita usted hacer algún regalo, visite la Casa 
J O S E P R A T 
P L A Z A D E L A N G E L , 11 
donde encontrará un bonito surtido en MARCOS, 
ESPEJOS, MOLDURAS, GRABADOS, PORTA-RE-
TRATOS Y COPAS DE FANTASIA EN CRISTAL 
Bogad a Dios por el alma de 
Don Antonio Marot y Valencia 
P R E S B I T E R O 
H a fallecido el d í a 15 de marzo de 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
Víctima de un atropello de automóvil 
R. L P. 
Su sobrino, don Ramón Marot y Texido, y 
demás familia (ausentes) y los excelentísimos 
señores don Marcelino Delgado y Aldazábal y 
su esposa, doña Emilia Hernández de Tejada 
y de la Cámara, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver, 
que se verificará hoy martes día 
18, a las ONCE de la mañana, des-
de el Depósito Judicial (calle de 
Santa Isabel) al cementerio de la 
Sacramental de San Lorenzo, por 
lo que recibirán especial favor. 
Todas las misas que se celebrarán el día 23 
en el Real Oratorio de Caballero de Gracia 
y el 26 en los padres Trinitarios (Príncipe, 39), 
serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
DIABETIS r r i t í 
Pan Almendra Sorribas. 
Arenal, 2. Cruz, 6. Madrid. 
Tetuán, 20. O'Donell, 7. Sta. 
Ana, 8. Córdoba, 4. Sevilla. 
Gratis catálogo Alimentos 
para diabéticos. Sorribas, 
Lauria, 62. Barcelona. 
Plano en colores de la 
Ciudad Lineal 
con información de terre-
nos edificables y casas, en-
vía C. M U. Apartado 411. 
C O L I F L O R 
Kaiser (enorme) temprana 
siembra marzo, abril y re-
colección otoño, casa im-
portante en simientes, fun-
dada en 1881. Hortaleza, 90. 
R. DIEZ, Madrid. 
Stilograficas oro 
WATERMAN 
Propias para regalos. 
Preciosos modelos. 
CASA MOZO. ALCALA, 9. 
E L D E B A T E 
Colegiata , 7 
C O N T A L A D E T O D A S L A S E X I S T E N C I A S D E L O S G R A N -
D E S A L M A C E N E S D E M U E B L E S . S E T R A S P A -
S A E L L O C A L POR C E S A C I O N D E L NEGOCIO. 
S U A R E Z ( S u c e s o r ) . ~ i V I A R Q U E S D E C U B A S , NUM. 11 
ARCAS INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda ¡isa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará de! 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
MATTH8. GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
V I M O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en ei 
año 1730 
PROPISTARIÁ 
de dofl tercio* del pago de 
Haeharando, viñedo el mil renom-
brado de la resida. 
IMreeddat PEDRO DOMEGQ Y CEA, Teres de la Frontera 
iíiiiiiiiwninriiiiiMiitiiiiw 
i n s r e o e a i e 
4" .%A 
Concesionarios: PRODUCTOS NACIONALES, 5. A . - C Xiauena, l5-Madrid 
t 
Pedidlas en todas partes y a la 
Compañía General Española de Electricidad 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
Al efectuar sus compras, haga referencia 
a los anuncios leídos en E L D E B A T E 
CUARTO ANIVERSARIO 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
11 SUHZ-GllES EIBAÑEZ BUSIiflNTE 
C O N D E D E L V A L L E D E P E N D U E L E S 
Falleció en Madrid êl día 18 de marzo de 1926 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
Por el eterno descanso de su alma se aplicarán las misas que se ce-
lebren hoy día 18 en la Santa Iglesia CatedraJ, en las parroquias del Pu-
rísimo Corazón de María y de San Lorenzo y en las iglesias de los 
PP. Jesuítas (calle de Zorrilla), PP. Dominicos (calle de Torrijos) y padres 
Carmelitas (calle de AyaJa) y Comendadoras Reales de Calatrava; el día 19 
en la parroquia de San José. 
También se celebrarán misas el día 18 en los PP. Agustinos de Lla-
nes y en las parroquias del Valle de Pendueles (Asturias). 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
(A. 7) 
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¿Sufre usted del E8T0MAS0? 
T O D I G E S T O N 
P i d a u n a a u d i d ó o d e e s t a b e l l a z a r z u e l a e s p a ñ o l a 
















«LA V T E J E C T T A * 
I Í N A <fo he más apSandulas zarzuela* ¿A (naestío Cabaüem, cantada 
por los artistas Sra. Meló. Srta. Isaora. Sres. Gorgé. Vidal. 
Comadó y Pana. C o n » y orquesta, bajo la dirección del maestro 
Gclabcrt- Impresionada en cuatro discos dobles, con lujoso álbum. 
Número» AF-302.3Q3-304-305. 
CELEBWDADESi 
M A R G A R E T S H E R I D A N y A* P E R -
T I L E - Con elementos de la Orqnesta de 
1a Scala de Milán (Director maestro Sa-
bajno). Andrea Chénier (Giordano)— 
•Vicino ate»—«La nostra morte» (Dúo 
6 n a l I y I I p a r t e » ) - D B - 1 2 8 9 . 
L U C R E C I A B O R I . Malagoefia (Ps-
cans). «Clavelitos» (Cadena* y Valver-
d e ) - D A - l 0 4 3 . 
INSTRUMENTALi 
M1SCHA L E V I T Z K l (pianista). Noc-
turno en «fa» aostenido mayor, op- 15. 
núm. 2 (Chopin) - Estudio de concierto 
en «re» bemol mayor, núm. 3 (üs tz )— 
AA-551 . 
ORQUESTAS. 
S I N F Ó N I C A D E F I L A D E L F I A (Di-
rector maestro Stokowski). Marcha del 
Jefe Caucasiano (Ippolitow-Iwanow) 
DanzírOriental (Gíazotmov) - A A - I 6 5 , 
P A B L O C A S A L S , t )E B A R C E L O N A 
(Director maestro Pablo Casáis). Sinfo-
nía núm. I ea «do» mayor, op. 21 (Beetho-
ven). Cuatro movimientos - AB-556-
557-558. 
c o R c a 
O R F E < y t f A T A L A , D E B A R C E L O N A 
(Director maestro Millet). *Misa del 
Papa Marcello» (Palestrina) - Credo. 
I y II partea AB-559. 
ZARZUELAA 
• N O C H E D E V E R B E N A . ( L de Var-
gas y A . Vives)— «Dúo cómico». «Tan-
go» — «Canción de Fanjul». «Romanza de 
Tito» — «Dúo de Carmenchn y Luis» — 
A E - 2 9 6 1 - A F - 3 0 t - AE-2983. 
• E L A L M A D E L A COPLA» (Quin-
tero y Guillén). «Escena de la bronca». 
«Malagueña de la reja» - • «Fandango de la 
reja». Final Acto I - «Fandangos del 
desafío». ¿Fandangos de la cacería» — 
«Seguidillas entrada de Gabriel». Milon-
ga—AE-2976-2977-2978-2979. 
«POR S I L A S MOSCAS». Schottish -
Ma2urka-AE-2980. 
COUPLETi 
S E P E P E 7 C O R O . .Cómpreme un 
polo» (Parodia del célebre charlestón 
«Cómprame un negro»)—Sepepe — 
A E - 2 ^ Í . 
BAfLABLEA 
BANDA D E L H O T E L N A C I O N A L 
D E MADRID. «Si vas a París, papá». 
One-step coreado—«Ovación y vuelta». 
Pasodoble-AE'2975. 
O R Q U E S T A V I C T O R T N A T 
S H I L K R E T . «Lady divine». Vals do 
la película «Trafalgar» — «Some sweet 
day». Fox-trot • AE-2995. 
O R Q U E S T A DEMONS* J A Z Z . Re-
vista 29. «Nt> ho diguisf». Fox. Re-
vista 29 -Java. AE-2999. 
FRAGMENTOS OE LA PELÍCULA 
SONORA «RIO RITA>. 
B E B E D A N I E L S . «YOU'TO afway* m 
my arms» — «If you're m lovo poo'I) 
waltz». Canciones - AE-2997, 
O R Q U E S T A J A C K H Y X T O N . «Rfo 
Rita» — •The Kinkaiou». Foo t̂rots— 
A E - 2 9 % . 
O R Q U E S T A B E N P O L L A C K . 
•Yoo're always in my arms». Vals — 
«Sweetheart, we need each other». Fox-
í r o t - A E - 2 9 9 3 . 








" L A V O Z D E S U A M O " 
URGEL. 234. BARCELONA Pl V MARGALL. t. MADRID 
Rogad a Dios en c a r i d a d por el a l m a 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR G E N E R A L 
D o n M i g u e l P r i m o d e R i v e r a y O r b a n e j a 
MARQUES DE E S T E L L A 
Q U E F A L L E C I O C R I S T I A N A M E N T E E N P A R I S 
e l d í a 1 6 d e m a r z o d e 1 9 3 0 
R . I . P . 
Sus hijos, don José Antonio, don Miguel, dofia Carmen, doña Pilar y don Fernando; 
sus hermanos, don José, doña María Jesús y doña María del Carmen, religiosa esclava 
del Sagrado Corazón de Jesús; sus hermanos políticos, doña María Cobo de Guzmán, 
viuda de Primo de Rivera; doña María de las Nieves Osío de Sáenz de Heredia, doña 
María Arteta de Sáenz de Heredia, la marquesa dé Almaguer, don Cesáreo, don Anto-
nio, don Angel y don Gregorio Sáenz de Heredia, primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN una oración por su alma. 
El traslado del cadáver, desde la estación del Norte hasta el cementerio de la Sacra-
mental de San Isidro, se verificará el miércoles 19 del corriente, a las once de la mañana. 
El eminentísimo y reverendísimo señor Cardenal Primado y los excelentísimos señores 
Nuncio Apostólico de Su Santidad y Obispo de Madrid-Alcalá, han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A MUY I L U S T R E SEÑORA 
EZ T DEL AGI 
B A R O N E S A DE MOLINET 
F a l l e c i ó e l d í a 1 9 d e m a r z o d e 1 9 2 9 
Habiendo recibido los Santos S a c r a m e n t o s y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, el ilustrísimo señor don Buenaventura Piñeyro y Aguilar, 
barón de Molinet; su hermana, la ilustrísima señora marquesa de Cartago; hermanas 
políticas, excelentisimas señoras marquesa viuda de Bendaña y duquesa viuda de Valen-
cia, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar a Dios el alma 
de la finada, y asistir al funeral de cabo de año que ha de cele-
brarse el jueves 20 del corriente, a las once de la mañana, en la 
iglesia parroquial de San Ginés. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor Nuncio de Su Santidad y otros varios señores 
Prelados han concedido indiligencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
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T T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la ieiítlma D i o m i porro) . G m premio 5 
m i m U m en b Aposición de fllgisfis de Londres 
j£A»ftn>.—Afio XX.-^-N4mero 6.450 
E L D E B A T E (13) Marte* 18 de marzo de 1980 
tWIIMlill^^ 
HIIIllilllllIllllllllliî UIIIMIIIIIiill̂  
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | 
Estos annnclos se reciben 
la Administración de E L 
D E B A T E . Colejílata. 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatravas: quiosco de glo-
rieta de Bilbae, esquina a 
Euencarral; quiosco de Puer-
de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo, 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD. 
AGENCIAS 
BESKT. Informes secretos. 
Seriedad. Agentes espefclall-
zados. España, extranjero. 
Príncipe, 14. . 
ALMONEDAS 
i 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
,17 nftsat̂ s; armarios desde 
BO pesetasT-^MLescos. 7. 
CASA Gamo, la mks surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doracnia, en 
infinidad de muebles, p e -
cios sin competencia. ígan 
Mateo, 3. \ 
OCASION. Comedor Jacobs 
no, roble macizo, 1.200. Sal? 
Mateo, 8. Gamo. 
AL M O N EDA. Autopiano, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Madrazo, 16. 
IjÁSOMBBOSOÜ Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
nizados, muchos bronces, 
500 pesetas. Santa Engrar 
cia, 65. -
jjINCBEIBLEÜ Armarlo 
grande haya, con dós lunas 
grandes biseladas, panel 
central, muy l)len barniza-
do, bronces, 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
I GANGA !. Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
alzado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
CAMA matrimonio dorada 
a fuego, con sommier ace-
ro, 165 pesetas. Santa;. E n -
gracia, 65. 
¡ ¡OJO! Inmenso surtido 
¡muebles todas clases. Im-
posible competir con nues-
tros precios. Santa Engra-
cia, 65. 
COMEDOR Jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnlzádo, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada, somier ace-
¥0, 60 pesetas; matrimonio, 
100. "Estrella, 10. 
tS'O M E D O R, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 625 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
dmtanto, ocasión, 1.500 pe-
eetaa, vale. S.OOO- Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español 
mucha «talla, 550 pesetas. 
jBsrtrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 616. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
Ua, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
isetas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
•BURO" americano. 125 pe-
«etas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella. 10. 
jBBAN surtido comedores, 
«Ipobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
101 doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
LUJOSOS muebles, regio sa-
lón Gobellnos, porcelanas, 
bronces, arañas, cuadros, 
.fcargueños, otros. San Ro-
que, 4. 
LIQUIDACION m u e b l e s 
*amblo dueño, alcobas, ar-
marlos bronce, únicas: co-
medores, despachos, tresl-
"ilos,- todos estilos. Almace-
nes Victoria. Hortaleza, 134. 
m a r c h a , piso, alcoba 
bronce, tresillo, despacho, 
autoplanola, comedor, reci-
bimiento, cuadros. Reina, 
•85. 
DESPACHO español, arca 
recibimiento, bargueño, co-
medor caoba, alcoba, arma-
ílos luna, camas, otros; 
grge traslado. Luna, 30. 
VENDO buen mobiliario 
despacho renacimiento, co-
•aedor y otros. Hernán Cor-
tés, 12, principal. 
ALQUILERES 
*ISO céntrico, diez ampllsl-
toaa habitaciones, baño, ca-
lefacción Individual. 85 du-
ros. Belén, 4. 
CASA nueva. Amplios tnte-
rtores, 75 pesetas; exterio-
res, 100. Embajadores. 98. 
ALQUILO cuartos, ascensor, 
baño. 80 pesetas. Fernández 
R-'-os. 18 duplicado; 21. 23; 
^25. 115. Galileo, 45: 115 pe-
setas. 
A L Q i i L A S E piso 23 duros. 
Silva. 4. esquina Santo Do-
mingo. 
ALQüilanSE grandes lo-
cales para almacenes. Gall-
»eo, 23. 
ALQUILASE espléndido ex-
terior, bien decorado, ba-
^ I ^ ÚUTOS. Virtudes, 19. 
:tt0CAL ProPl0 a!inacén~ta-
"er céntrico, rebajado. Cam-
Pomanes, 3. 
G E Ñ E R AXT^rrandoT 22-
guanos todo confort, pre-
fí^l reducidos. 
JXTERioR-üpacioao, telé-
jono, 25 duros. Alvarez Cas-
^TEaToR, cinco piezas. 11 
«uro3; exterior. 16; bajo, es-
pacioso, industria, - vivienda, 
anros. María Molina, 60; 
wjuina Velázquez. 
ALQU I L O casita. Jardín, 
agua, amplias habitaciones. 
100 pesetas. Eraso, 23. 
INTERIOR, buenas vistas, 
clncr habitaciones, ascensor, 
18 duros. Velázquez. 105. 
C A C H A R R E R I A acredita-
da, buena vivienda, Ramón 
Cajal, 7. Tetuán. 
AMPLIO local, planta baja, 
cinco huecos, propio indus-
tria. Martín Heros, 13. 
H O T E L sanatorio. Propio 
enfermos nerviosos, lindan-
do Cltib Puerta Hierro. 
Jardín. Gadarso, 12. 
SOTANO céntrico, propio 
depósito, alto techo, super-
ficie 60 metros cuadrados. 
Fomento, 21. 
PRECIOSOS pisos centro 
Madrid, dotados todo con-
fort, propios para comer-
ciantes, industriales. Casa 
recién terminada. Plaza del 
Rey, 1. 
A L Q U I L E R gratis un mes 
firmando contrato un año, 
baratísimos exteriores, to-
das comodidades. Avenida 
Reina Victoria, 43. 
16 duros exteriores, 3 bal-
cones, alquiler gratis un 
mea firmando contrato un 
año. Francisco Navacerrar 
da, 14. 
A L Q U I L A S E hotel, o n c e 
habitaciones, baño, g a s . 
Montesa, 7. Doce-dos. 
PRECIOSO exterior, ocho 
balcones, ocho habitaciones, 
todas comodidades, sol, vis-
tas a la sierra, alquiler ba-





dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
j AUTOMOVILISTAS 1 Neu-
mátlcos, lubrificantes, l a a 
mejores marcas, j N a d i e I 
¡ Nadie! m á s barato que 
Giménez. Rernán Cortés, 16. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
ACADEMIA Americana au-
t o m o v 111 s t a a. Conduc-
ción, mecánica, garantizada, 
140 pesetas con carnet. Ge-
neral Pardlñas, 93. 
CONDUCC I OXES. Hudson, 
G r a h a m Paige, Citroen, 
Eses, Buick, Chrysler, Amil-
car, otras marcas. Facilida-
des pago. Princesa, 7. Teló-
fono 57506. 
E S C U E L A chofera. L a HIs-
pano. Prácticas conducción 
mecánica Hispano. Citroen. 
Ford, Chevrolet, -Renault, 
otras marcas. Talleres: 
S^nta Engracia, i. 
CAMIONETAS Unic. de una 
y dos toneladas, a preclóa 
fábrica; entrega Inmediata. 
S. A, Zenker, Alcalá, 33,' 
Madrid. 
11 NEUMATICOS más bara-
tos!! Ultima fabricación, 
j t Calidad garantizada!! Ar-
did, nSiempre!!! A r d i d . 
Génova, 4. Exportación pro-
vincias. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
A U T O-P a r l a , enseñanza 
completa, económica, con-
ducción, mecánica, regla-
mento. Montera, 15. 
ABONO automóviles G r a -
han, lujo. Conducción, 11-
musin. Garage, Hermosilla, 
42. Teléfono 53084. 
CLilillíllTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Goello, 79. Teléfono 
54638. 
ALQUILO garage con vi-
vienda, Daoiz, 2; de 8 a 5. 
A L Q U I L A S E cochera para 
cuatro "autos". Guzmán el 
Bueno, 27. . 
SEGMENTOS, válvulas, pls-
tones, rodamientos de bo-
las. Alonso Urculo y ̂ Cía. 
Bárbara de Braganza, 22. 
Teléfono 33144. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2, zapatero. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-





das, económica. Inyeccionea. 
Santa Isabel, L 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga máa 
que, nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. Pla-
za Santa Cruz. 7, platería. 
Teléfono 10706. 
CO-MTllO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za May -, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
l^AGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas Qoser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compta-
yenta. Teléfono 17805, 
ALHAJAS, ropas, escope-1 
tas. aparatos fotográficos, [ 
maletas, gramófonos, discos i 
Casa Magro, la que máa' 
paga, Fuencarral. 107, ea-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19633. 
VENDO casa céntrica. Ren-
ta libre 9. Adquiérese 95.000 
pesetas. Preciados, 64. Or-
dóñez. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa- \ 
go mucho buenas pinturas. ; 
damascos, terciopelos. Joyas;! 
objetos plata antigua. Pez, I 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9; diez-una, siete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
f i l i s ; consulta particular, 
Hortaleza, 44. primero; sie-
te-nueve. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista: 
Jardines. 13. 
CALLISTA. J o s é Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 




nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; de tres a siete. 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista, Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
D E N T I S T A . Extraccio-
nes sin dolor. 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 4L 
CLINICA dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arregla-





pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, i , 
Madrid. 
BALNEARIO muy acredita-
do se vende, se admite so-
cio con capital; escribid: 
Preciados. 7, continental. 
Don Servando. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la capital. Casa propietario, 
dependencias, 15 0 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros; 
F . R. Apartado 9.050. Ma-
drid. 1 
PINAR, varios millonea pi-
nos. Véndese o permuta por 
casa Madrid. Precio: 950.000 
pesetas. T . G . Apartado 
9.084. 
VENDO casa Cuatro Cami-
nos, renta 8 libre. Carre-
tas, 23. 
VENDO solar céntrico, 4 pe-
setas pie. Carretas, 23. 
COMPRO solar céntrico. Di-
rector propietario. Carre-
tas. 23. 
VENDO casa Gran Vía, to-
do exterior, renta 25.000 pe-
setas. Precio, 275.000. Pre-
ciados, 64. Ordóñez. 
VENDO monte extraordina-
rio énclnado, 2.000 fanegas, 
caza mayor; precio, 700.000 
pesetas; renta libre garan-
tizada, 49.000 anuales. Pre-
ciados, 64. Ordóñez. 
VENDESE hermoso palacio, 
m u y confortable, afueras 
Sevilla, 50.000 duros. R. U. 
Apartado 9.084, Madrid. 
FINCA rústica, 27 kilóme-
tros Madrid, buena carrete-
ra hasta la casa; 75 fane-
gas, varias regadío, mucho 
arbolado. Hermosa casa si-
glo XVI. Véndese: 25.000 du-
ros. E . H. Apartado 9.081, 
Madrid. 
FINCA véndese: 25.000 du-
ros, provincia Córdoba, pró-
xima ferrocarril Madrid-Se-
villa. Casa propietario, oli-
var. J . S. Apartado 9.084, 
Madrid. 
VENDO hotel; precio, 65.500 
pesetas. Razón: Castelar, 21. 
Madrid Moderno. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Se ofrece de la patente española 101.592 por mejo-
ras en máquinas de afeitar de seguridad. Informarán 
Tavira y Botella, agentes oficiales de Propiedad In-
dustrial. General Castaños, 7. Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
a e c r e t a r 1 o a A y u n t a-
mientos, oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos. Estadística, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus". Preciados, 23. Te-
nemos Internado. Regalamos 
prospectos. 
CONTABILIDAD. Taquigra-
fla. Mecanografía, Cálculos, 
Dibujo, Ortografía, Francés, 
Inglés. Atocha, 41. 
RK MI NO TON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y "mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
ACADEMIA Corte. Confec-
clón; enseñanza económica, 
rápida. Gravina, 19. 
RAD I O T E L E G R A F I A ez-
clusivamente. Carretero, ra-
diotelegrafiista en ejercicio. 
Fuente Berro, 8, esquina Co-
ya ; últimas oposiciones apro-
baron todos. 
C L A S E S particulares, pri-
mera, y segunda enseñanza, 
económicas. Ancha, 71, en-1 
tresuelo D. Teléfono 10669.1 
LICENCIADOS del Ejérci-j 
to. Leed " E l acreedor del 
Estado". Número gratis a 
provincias. Apartado 8.030, 
Madrid. 
DEHESA Salamanca, renta 
11 .000 pesetas. Véndese: 
35.000 duros. P. D. Aparta-
do 9.081. Madrid. 
VENDO hotel, Juan Pradl-
11o, 14 (Bellas Vistas). Ra-
zón: Alcalá, 35. 
PERMUTARIA p o r casa 
Madrid finca próxlmaHftue» 
ro, provincia Zamora. 20.000 
encinas grandes. Buenas edi-
ficaciones. Renta libre, 50.000 
pesetas. Precio, 850 mil pe-
setas. E . P. Apartado 9.050, 
Madrid. 
F I N C A S , compra-venta 
Rueda. Fuencarral, 22; de 
6 a 9. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o aclares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio'', Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
F R A N C E S , Inglés, alemán, 
Italiano, clases particula-
res y en grupos. Profeso-
res de los distintos países. 
Pidan prospectos en la E s -
cuela Berlitz. Arenal, 24. 
Teléfono 10865. 
¿BUSCAIS b u e n maestro 




ria, párvulos, cultura gene-
ral. Internos, permanentes. 
Estrella, 3, colegio. 
ESPECIFICOS 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sua 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
T E L L O Gallardo desea ad-
ministrar fincas, máximas 
garantías, detallea gratis. 
Ayala, 62. Teléfono 62446. 
P A R C E LAS campestres. 
S a l d o las restantes de 
2.000.000 pies, con 25 % des-
cuento tarifa. Sólo marzo. 
Desde 10 céntimos pie. Pago 
60 meses. Tranvía, agua, 
luz. González, Espoz y Mi-
na, 9. Once-una, seis-nueve. 
SOLAR barato, 15.456 pies, 
dos calles, carretera Valen-
cia, próximo estación Va-
llecas. Facilidades pago. In-
fantas, 34, portería. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcalá, 96. Ma-
drid. 
HELGUERO. Compra-venta 
fincas, a g e n t e préstamos. 
Banco Hipotecarlo. Monte-
ra, 51. Teléfono 14584. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda, Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
ANUNCIO por casa en Ma 
drid o finca rústica, deseo 
permutar con urgencia ne-
gocio por valor de 260 mil 
pesetas con renta líquida, 80 
pesetas diarias demostrables. 
Mo tenso Inconveniente abo-
nar diferencia metálico. Di-
rigirse al Interesado. J . L. 
Apartado 9.050. Madrid. 
DEHESA 700 hectáreas, 80 
kilómetros Madrid, carrete-
ra-pista. Palacio, grandes 
dependencias, 20.000 encinas. 
Pesetas 700 mil. E . B. Apar-
tado 9.050, Madrid. 
FINCA rústica. 20 fanegas 
regadío. 19 kilómetros Ma-
drid, carretera-pista. Arbo-
lado frutal. Dependencias 
agrícolas. Véndese: 65.000 
pesetas. Dirigirse: L . D. 
Apartado 9.084, Madrid. 
VENDESE o permuta por 
casa Madrid finca provincia 
Murcia, inmejorablemente si-
tuada, cien fanegas, mitad 
regadío. Casa propietario. 
Precio: 84.000 duros. D. H. 
Apartado 9.084. Madrid. 
VENTA dos hotelltos Esco-
rial, sitio magnífico. Razón: 
Gascuñana. Santa Isabel, 6. 
OLIVAR provincia Córdoba, 
buen caserío, moderna fá-
brica aceites. Próxima fe-
rrocarril M a d r i d , Sevilla. 
Véndese 70.000 duros. M. P. 
Apartado 9.081, Madrid. 
F I N C A rústica, provincia 
Málaga, próxima al mar; 
precio. 40.000 duros. Permú-
tase por casa Madrid. Diri-
girse: B. G. Apartado 9.084. 
Madrid. 
PERMUTARIA por c a a a 
Madrid finca rústica provin-
cia Valladolld, orillas Due-
ro, 10.000 pinos hechos y 
mucho arbolado encina, ro-
ble, chopo. Precio: 50.000 
d u r o s . Dirigirse: T. N. 
Apartado 9.081. Madrid. 
VENDO casa calle Lista, to-
dos los cuartos tienen gara-
Je, todo confort, capitalizado 
8 % Ubre, situación Medio-
día. Despacho, señor Tra-
llero. Fuencarral, 40. 
F I N C A S . Compra-venta, 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera, 15. 
ADMITIRIASE socio en des-
pacho céntrico negociacio-
nes fincas. Teléfono 14298. 
Atalaya. 
F I N C A Cercedilla, próxima 
estación, cien mil pies te-
rreno, vendo barata. Ca-
darso, 12. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS H o t e l 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3, toda la 
casa; buena calefacción. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pl y Mar-
gall. 16, segundo piso. Pen 
sión Josefina. 
PENSION Alcalá, familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas. Alcalá, 38, Ma-
drid. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles. Goya, 39. 
PELIGROS, 6. segundo. Ha-
bitaciones espléndidas, pen-
sión confort, precios restrin-
gidos. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Conde 
Peñalver, 7 (Gran Vía). 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desda 8 
pesetas. 
ESTOS anuncios recíbense 
L a Publicidad, León, 20. Su-
cursal: Carretas, S, conti-
nentaL 
PENSION Petlt Nenen. Pi 
Margall, 11 (Gran Vía). 
Pensión distinguida. Espe-
cial para familias. 
C E D E S E habitación Inde-
pendiente a caballero, la-
vado y planchado, 65 pese-
tas. Escribid: A l v a r e z , 
Montera, 8. 
G A B I N E T E exterior para 
caballero, sin, casa, par-
ticular. San Leonardo, 14, 
principal izquierda. 
B R U J U L AS, barómetroa, 
termómetros, lupas, micros-
copios. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS 8 % interés 




tes, Industriales, seriedad, 
reserva, facilidades. Aparta-
do 9.052. 
NECESITO 25.000, h a s t a 
1.000.000 de pesetas, para hi-
potecas, interés 8 % directo 
capitalistas. González. Des-
engaño, 14, seis-ocho. 
ERNESTO Hidalgo, agente 
préstamos para Banco Hipo-
tecario. Torrijos, 1. Teléfo-
no 55.056. 
PARA negocio funcionan-
do con garantías, precísan-
se 5.000 pesetas. Dirigirse 
Hermosilla, 107, imprenta. 
P R O P I E T A R I O S colocarla 
en hipoteca 40.000 pesetas 




pitales 8 % libre. Ancha, 
68, entresuelo. Señor Fer-
nández ; cuatro-seis. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomir. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
LA baja de la peseta no ha 
influido en los escandalosa-
mente bajos precios de mos-
trador que tiene "La Radio 
Popular". Desengaño, 14. 
TRABAJO 
Ofertas 
DESEA ama llaves, estable, 
coronel retirado, hija bien 
Joven. Mariblanca, 14 (Má-
laga). 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
66. 
S E S ORAS quieren servi-
dumbre informada; vayan 
10-1. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. 
COCINERAS. Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera". Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
S E R V I D U M B R E informa-
da, cobrando después. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
LICENCIADOS E j é r c i -
to, tramítanse expedientes 
por capitán reserva. Des-
tinos. Preciados, 33. 
PENSION moderna, con-
fort, desde cinco pesetas. 
Fuencarral, 56, tercero. 
SEÑORA honorable desea 
habitación confortable, cén-
trica, familia reducida de-
recho cocina. Escriban pre-
cio: M. C , Puerta Sol, 6, 
Alfa. 
l!:ENiStIOi1w:..liiipar<i diaB,., .tres 
amigos. Pi y Margall, 22, 
tercero B. 
CEDO habitaciones amue-
bladas, exteriores, personas 
respetables. Santa Catali-
na, 3, entresuelo. 
PENSION Calpe. Magnífl-
cas habitaciones, completa 
desde 7 pesetas. Pi y Mar-
gall, 16, segundo, duplica-
do. CrranVííu 
SEÑORA distinguida, casa 
todo confort, cédese gabi-
nete soleado, señor formal. 
Debate 13.652. 
FAMILIA honorable alqui-
la gabinete y alcoba exte-
rior, con. Jesús del Valle, 
28, primero. Rafael Blasco. 
HOTEL Covadonga. ^ Car-
men, 38. Pensión desde 10 
pesetas. Magníficas habita-
ciones, trato esmerado. 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. 
PENSION económica para 
estables. Red San Luis. 
Montera, 46, principal. 
FAMILIA navarra desea un 
huésped. Baño. Precio eco-
nómico. Luchana, 12. 
UBROS 
G A R C I A del Real. Cocina 
española y cocina dietéti-
ca. Más de 300 platos de 
vigilia. E n principales li-
b r e r í a ^ 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 3. 
S A C E R D O T E celoso, edifi-
cante, deséase para cape-
llanía, con haber mínimo 
de 3.000 pesetas anuales y 
obligación d e actuar d e 
maestro en una escuela ele-
mental, al servicio de E m -
presa Industrial importan-
tísima y con residencia en 
instalación rural. Dirigirse 
por..fi5ci;itoJ, cfío, ref ejgpcia?. 
concretas: Julián, Prensa, 
Carmen, 18. 
N E C E S I T O Jovencita quie-
ra aprender corsés, no sa-
le calle, y aprendiza, L i -
bertad, 24, principal dere-
cha. 
NECESITAMOS vendedo-
res aparato afilador hojas 
afeitar, garantizado. Tar-
des, cuatro a cinco. Mar-
cos Castillo, Martínez Cam-
pos, 40. 
DESTINOS públicos para 
llcencladoa Ejército, solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-




pañaría señora, cosería, es 
modista, Ponzano. 13, cacha-
rrería. 
J E F E Guardia civil, pasivo, 
práctica garantías, adminla-
tra fincas. R. López. Me-
norca, 24. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos. 1, y 
Clavel. 13. Vegulllas. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L 
MOTOCICLETAS 
"HABLET Davidson" desde 
3 hasta 9 caballos. Núfiez 
Balboa, 18. 
OCASION, vendo dos mo-
tos nuevas, una sin ma-
tricular. Carabanchel Ba-
jo, Jaime Girona, 3L 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de E l Im-
parcial". Duque de Alba, C, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommlers; se po-
nen telas metálicas, arreglos 
al día desde 2.50. Luchana, 
11. Teléfono 31222. 
OPTICA 
•LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e d i m i e n t o s mo-
dernos, técnico especializa-
do. Calle Prado, 16. 
O F R E C E S E señora religiosa 
servir casa poca familia, 
sacerdote, sabiendo obliga-
ción. Guipúzcoa, 4 (Cuatro 
Caminos). 
OFRÉCESE señora servir 
señora o sacerdote. Borda-
dores. 9 (tienda imágenes). 
COLOCACIONES de todas 
clases facilítanse. Auxilia-
res, contables, profesores, 
secretarios, administrado-
res, ordenanzas, porteros, 
guardas, cobradores, cho-
fers, viajantes, encargados, 
licenciados Ejército, cria-
dos. Igualmente señoras 
compañía, amas gobierno, 
mecanógrafas, profesoras, 
dependientas, servicio do-
méstico, 14.610 colocados. 
Unica casa: Colón, 14. 
SEÑORITA ofrécese para 
niños o señora. Atocha, 115. 
SEÑORITA con informes 
desea colocarse poca faml-
11 a, preferible sacerdote. 
Carranza, 11 duplicado, por-
tería^ 
O F R E C E S E mecanógrafa 
competente, 12 5 pesetas 
mes. Concepción Arenal, 4, 
segundo. 
CRIADO comedor, c a s a 
particular, buena presen-
cia, educado. .Teléf. 11.540. 
C A B A L L E R O , 30 años, ca-
sado, ofrécese cargo de con-
fianza, administrador caje-
ro, jefe de almacén, refe-
rencias inmejorables. Ra-
zón: Anuncios Ecos, Fuen-
carral, 119. 
I N G E N I E R O industrial, 80 
años, casado, ofrécese in-
geniero electricista, profe-
sor, traductor francés. Co-
lón, 14. 
C A B A L L E R O , 34 años, ca-
sado, b u e n o s informes, 
ofrécese viajante, g r a n 
práctica. Colón, 14. 
JOVEN, 15 años, excelen-
tes informes, o f r é c e s e 
aprendiz mecánico, electri-
cista, otros oficios. Colón, 
14. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS y portes econó-
micos. Descuentos al comer-
'c i o. Transportes ' España, 




lízanse en Colón, 14. Unica 
casa, 
SUBARRIENDO magnífico 
bar o huecos independien-




giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9, Madrid. 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, testamentarías, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
PINTOR papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza. 24, droguería. Te-
léfono 13.084. 
MANICURA, cejista, servl-
clo domicilio, tres pesetas. 
Teléfono 31772, 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Dr. Sublrachs. Montera. 51. 
SANATORIO Valdelaslerra. 
Magnífica situación, hermoso 
parque, confort, rayos X. 
Pne u m o tórax. Frenicepto-
mia. Pensiones. 13-20 pese-
t a s . Dirigirse: Cereceda. 




ra. Debilidad nerviosa, ago-
tamiento. Curación asegu-
rada, infalible, por los máa 
poderosos agentes existen-
tes : Rayos Ultra-Violetas. 
Reflejoterapla y Radiumte-
rapia, combinados, aplica-
bles por el mismo enfermo 
en su propia casa con su-
ma facilidad y comodidad. 
Pida usted folletos gratis, 
prestigiosos biólogos, e n -
viando franqueo 50 céntimos 
en sellos a G. Streitberger. 




ción, compra, venta. Mósto-




tas todas clases. Aztiria, Ca-
ñizares, 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
P A R R O C O S : ¡ n Invento 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonium y piano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almelda, 4. VIgo. 
JOVEN, pequeña carrera y 
deseos de ampliarla, se re-
lacionaría con persona que 
le interesara. Luis de las 
Heras (Asociación de Pe-
ritos Industriales, Madrid). 
CANARIOS alemanes y to-
das razas. Hermoso gato 
persa y otros Angora. Pe-
rritos para regalo. Monos 
muy mansos. Conde Xlque-
na, 12 (Pajarería Moderna). 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12. Envíos a provincias. 
Catálogos gratis. 
CANARIOS musicales. In-
mejorables, para canto y 
cría. Molino Viento, 27. 
LINOLEUM, 6 pesetas m2. 
Esteras, terciopelos, tapices, 
tiras de limpiabarros, mitad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370. 
CASA Chamberí, rentando 
10.200 pesetas, vendo 110.000; 
descontaríase hipoteca 35.000. 
Apartado 10.056. 
V E R DADERA liquidación 
(por traspaso). Paraguas, 
bolsillos, medias, corsés, sos-
tenes, ligas, cintas, borda-
dos, etc. Todo moderno. "La 
Golondrina". Espoz y Mina. 
17. Casi plaza Angel. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad, 1,10. Orueta. Abada, 16. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
mejores, 1,10. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, úni-
camente. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
ARMARIOS luna, 80 paic-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8. 
rinconada. 
CAMAS doradas con somier 
acero, 98 pesetas. Espíritu 
Santo, 81. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
A C E I T E puro de oliva, clase 
superior, 19,50; extra, 21; ex-
trafino, 22 pesetas arroba de 
12 y % litros. Jabón, 11,50 
arroba. Servicio a domicilio. 
Gómez y Hernández. Calle 
San Vicente, 6. Teléf. 16334. 
PARA periódicos de provin-
cias véndese "Adrema" de 
mano y ficha para propa-
ganda, y Clclostile para 
circulares. S. Mesa. Aparta-
do 798. Madrid. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
ríos. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
lld. 
ARMARIOS dos lunas, bi-
seladas, 130 pesetas; otro, 
75. Puebla, 19. 
gráficos, corrección orto-
gráfica, 30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. 
ALBA3SILERIA, similares. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
SEÑORITA Peña, cirüraña 
callista. San Onofre, 3. Te-
léfono 18603. 
PURE cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
Ortiz, Preciados, 4. 
SOMBREROS señora, caba-
Uero. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3. Teléfono 19.903. 
L E C C I O N E S cocina y re-
postería a domicilio y co-
midas sueltas. Precios eco-
nómicos. Teléfono 74231. 
S A C E R D O T E f r a n c é s , 
acreditado profesor, muy 
experimentado en la par-
ticular enseñanza del fran-
cés a españoles, con inme-
jorables informes, desearía 
recibir alojamiento y co-
mida en honrada familia, 
en cambio enseñar duran-
te algunas horas diarias, 
c o n preferencia Madrid, 
Bilbao u otro centro im-
portante. Escribir: Sacer-
dote francés. Apartado 40, 
Madrid. 
A B O G A D O especializa-
do, c i v i l e s , económicos, 
mercantiles, consulta dic-
támenes económicos. Ges-





nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoníums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
M A N T O N E S de Manila^ 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido. 




nios, vlollnes, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde, 22. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
CANARIOS flautas -alema 
nes para canto y cría, mu-
cho surtido. Cuesta Santo 
Domingo, 17, pajarería. 
PRECIOSOS regalos, todos 
precios, para Pepitas. Per-
fumería y Bisutería "Lucy". 
Arenal, 9. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
PARA San José. Preciosos 
bustos músicos célebres. Mú-
sica. Arenal, 20. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na, 45, principal. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, planos al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
PIANO seminuevo vendo. 
Argumosa, 4 moderno, prin-
cipal centro izquierda. 
P E L E T E R I A , zorros legí-
timos, veinte pesetas, bichi-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita^ 
Hanos, Cava Baja, 16. Te-
léfono 74039. 
DESPACHO español, arca 
recibimiento, comedor, al-
coba caoba, baratísimo, ur-
ge. Luna, 30, bajo. 
V E N T A finca toda alqui-
la.da, rentando 10 %. Puede 
adquirirse 350.000 pesetas. 
B\ien sitio, gran porvenir. 
Del Río, Avenida Eduardo 
Dato, 6 (Gran Vía). Seis 
a nueve. 
PLAZOS, verdadera ganga, 
solar 80.000 pies, barrio E n -
trevias, 0,40 pie. Cava Ba-
ja, 30 principal. 
GARAGE ampííoi próximo 
Zurbano, al Mediodía, 30 pe-
setas pie. Otro próximo Cas-
tellana, al Mediodía, con ca-
sa, cincuenta pesetas pie. 
Vlllafranea. Génova, 4; cua-
tro-seis. 
CAMAS somlers del mejor 
acero belga, fabricadas es-
pecialmente para Valverde, 
8, rinconada. 
UNA sábana impermeable, 
evita contagios, muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castélls. 
Plaza Herradores, 12. 
Azulejos de todas clases. 
ArtísticRS macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O , aiayor, 80. MA-
DRID. 
M O D E L O S 
N U E V O S 
oe 
C E M E L O ? 
CON 
BRULANTTS 0E P R I A E R A 
CALIDAD E N /MONTURAS 
DE ORO DE LEY 
N?l- 4- O r i n a n t e s . p t a a . 2 1 5 . 
N?2 -4. brillantes y 4 zafiros. O tas . 2 2 5 . 
3 - -4 Dr iHante s . OTAA. 25»0, 
PKIHnPC.4 * M A D R I D . 
llllilIHHHlUiS 
H Máquina de escribir M E R C E D E S E L E C T R A y g 
ü últimos modelos número 5 Exposición Interna- ¡i 
H clonal de Barcelona Gran Premio, la máa alta m 
¡I recompensa, 
¡I Pidan catálogos y máquina a prueba 
H Se desean representantes activos. Dirigirse al 
representante general 
I O T T O H E R Z O G 
| Madrid, Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643 | 
ñj:n'i;i:!:i;¡:i'iTi;n:!:i:!;!ir¡!!¡i:i!rn:i:!iiiiii iiiTMTíirürürrüiiiiiüj;!:!;!!:,!'!:!.! 11 UTA m m. 
L A X A N T E 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
scarísi 
p/M&f e/f mf& OÍS rmfma/rs 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
i i I a E N C I O 
A P A R A T O S RADIO 
D E D O S L A M P A R A S 
los mejores, que funcionan sin antena ni pilas, y con la corriente eléctrica, garati-
tizados para toda la vida, equipados con las mejores lámparas y altavoz Telefunken. 
los vende O R U E T A a 165 pesetas. 
» » R d í N O S , 14 (ESQUINA ñ HBfiDfl), M M . TELEFfli 19871 
i 
C ^ 
V^uando todos los elementos 
de su equipo de radio sean de 
uila misma marca, entonces 
tendrá Vd. la garantía absoluta 
de un máximo de perfección en 
el funcionamiento de su aparata 
PHILIPS le brinda una serie 
completa de todos sus produc-
tos, en los que se reúnen senci-
llez; seguridad y belleza de línea. 
La Fábrica responde de todos 
sus aparatos y pone a disposi-
ción de sus clientes un esmera-
do servicio que les garántiza 
siempre un perfecto fun-
cionamiento 
„ P H I L I P S 
JLzdaj a su proveedor, siru compromiso aléxmo, unoj demostración 
gratuita^ c/e» todos los productos P H I L I P S el infórmese; sobres su 
sistema des ventas su plazos. 
M a H r l H . - A n o X X . - - N 5 m . S . Í S O M a H r í a . - S f i o X X . - N 5 m . 6 : 4 4 9 
G R A F I C A S D E L A V I D A 
El cariño a los suyos, a sus hijos, fué una de 
marqués de Estella. Viudo en los últimos veinti 
doña Carmen Sáenz de Heredia, por la qué sint 
bién de un modo entrañable a sus cinco hijos, 
para los que fué una segunda madre doña Mar 
retratado entré sus dos queridísimas hijas, que 
la vida dura y difícil del militar y del político. En 
adversidades y dulce aliento para su actividad 
de septiembre, en que, mientras se preparaba p 
Virgen de las Mercedes, por su padre, desde 
que da a la iglesia 
las notas predominantes ©n la psicología del 
dós años de su vida, de aquella dama ejemplar 
ió todo el amor de su alma vehemente, amó tam-
José Antonio, Miguel, Fernando, Carmen y Pilar, 
ía Jesús, la hermana del ex presidente. Helo aquí 
con sus ternuras han seguido paso a paso toda 
ellas ha encontrado el caudillo consuelo en sus 
incansable, desde la madrugada laboriosa del 13 
ara el golpe de Estado, oraban sus hijas a la 
la tribuna de la Capitanía general de Barcelona, 
de aquel nombre. 
• • « • • • • B B H W — B B B H — a — B a » a H w i i i i t i ni i i i i i i i — a a M — — M a m 
En julio de 1926 el general Primo de Rivera visitó París, con ocasión de encontrarse en esa ca-
pital el Sultán de Marruecos. Era presidente del Consejo de ministros Briand y presidente de la 
Cámara Hernot. Ambos eran cordiales amigos del presidente desde esa visita, y uno de los más 
respetuosos comentarios escritos en la dimisión del dictador fué el del jefe radical. En la fotografía 
aparecen, de izquierda a derecha, el presidente del Senado, De Selves; el Sultán de Marruecos, 
üoumergue, Hernot, Primo de Rivera, Briand, el general Guillaumat, el ministro de Marina, 
Leygues, y el mariscal Petain. 
Al visitar el sector de Axdir, en Marruecos Paseando por las calles de París 
SISSBSWBHflBHSafli 
Agrupamos en las dos fotografías 
de arriba para destacar di contras-
te estos dos aspectos de la vida de 
Primo de Rivera. Aparece ea la 
primera eJ dictador, pictórico de 
salad, aún no plateados sus cabe-
llos después de la preocupación y 
el esfuerzo de la gran empresa de 
Marruecos. Acaba de visitar el sec-
tor de Axdir, y, jubiloso y optimis-
ta, se promete un completo éxito. 
Al lado haUamós, en una dé~las 
postreras fotografías de su vida, 
la última huella de su carácter jo-
vial y espontáneo. Primo de Rive-
ra contiene una sonrisa ante el ob-
jetivo, mientras pasea por las ca-
lles de París. Hay algo, sin embar-
go, que hace adivinar en su sem-
blante una tenue melancolía, disi-
mulada por aquella su tan típica 
entereza, qug era el perfil más acu-
sado de su personalidad. ¿Qué pen-
samientos, qué recuerdos, qué sen-
saciones pasaban por su espíritu 
durante estos paseos solitarios por 
la capital francesa? Nada descubre 
en este retrato agitaciones aními-
cas en desarmonía con su gesto 
mesurado y gallardo de caído. £1 
dictador descansaba de su trabajo-
sa vida política de siete años, de 
sus anteriores andanzas militares, 
de su actividad fogosa e ininte-
rrumpida, d© los achaques perso-
nales de su salud. En esa hora 
quieta de recuerdos ha sorprendi-
do la muerte al hombre, pensativo. 
Y no ha encontrado en su alma 
más amargura que la nostalgia, 
más sentimientos intensos que su 
fe religiosa, el robusto patriotismo 
y el amor, siempre profesado tier-
namente a sus hijos. 
E l p r i m e r pres idente q u e v i s i t ó a G a n a r i a s 
ü i 
m 
Durante su vi aje a Canarias 
R E C U E R D O S D E S U S V I A J E S P O R E S P A Ñ A 
Después de Inaugurar un mercado en Bilbao 
Primo de Rivera ha sido el único 
presidente del Consejo de minis-
tros que,: en su afán de recorrer 
una a una todas las provincias es-
pañolas, visité también las islas 
Canarias, en compañía de su hlja. 
La fotografía lo presenta momen-
tos después de los actos celebrar 
dos en sti honor en Las Palmas, 
donde recibió calurosas demostra-
ciones de entusiasmo. Acompáñan-
lo el señor Goicoechea y las auto-
ridades y personalidades canarias. 
Muestra también del fervor y ca-
riño con que el ex presidente re-
corría las poblaciones españolas es 
esta otra fotografía de su estancia 
en Bilbao. Acaba de inaugurar un 
mercado público y asiste al acto 
en plena familiaridad con la mul-
titud. Hasta luce alegremente fe 
clásica boina, considerándose un 
hijo más de aquella hermosa tie-
rra vascongada 
